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A bibi .t ográ fia a megye műemlótl topogná fiája elókénzítő mun- 
rálatai nak a keretében készült, ezért nemcsak nyomtatásban mez­
telent tanulmányoka t, hanem közgyűjteményekben hozzáférhető kö­
tetes kéziratokat, a mJ.skoIci Hertnan Ottó Múzeumban őrzött, 2o. 
század eleji műemléki feiméréseket és publikált levéltári forrá­
sokat is tartalmaz. Hz utóbbi ak köréből elsősorban az össze írá­
sokat, lel tárakat, épülctle írásokat és egybáziátoga tási jegyző­
könyveket, jelentéseket. vettük figyelembe, de nem tekintettük 
feladatunknak a forránkiaftványols középkort okleveleinek kigyűjté­
sét.
A bibliográfiába az 1982. december 31-ig megjelent köteteket, 
gyűjteményen munkákat, folyóiratokban, évkönyvekben éa egyéb idő­
szaki kiadványokban közzétett tanulmányokat vettük fel. Az anyag 
nagy terjedelme miatt szükséges volt a válogatás, amely sorén 
elsősorban a napilapok jelentéktelenebb írásait hagytuk el, ami 
nem jelenti azt, hogy a bibliográfia nett] tartalmaz napilap-cikke­
ket.
A gyűjtés földrajzi határa a megye mai közigazgatási területe
k Az anyaggyűjtés forrásai
Az irodalom összegyűjtése a miskolci megyei könyvtár, a levél 
tár és a Hermán Ottó Múzeum könyv- és kéziratállományából történt 
az itt fellelhető műveket autopazia útján írtuk le. Tizen kívül 
az anyaggyűjtés forrásául szolgáltak a Magyar Könyvészet 1712- 
192o-tg és 1945-tól napjainkig megjelent kötetei, a nagyobb tör­
téneti, művészeti és helyismereti billográfiák (I, a III. fejezet­
ben), valamint az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának anya 
gáról kiadott Újkori kötetes kéziratok mikrofilmjei című füzet.
A blbliográfiákbói — másodkézből vett adatokat igyekeztünk 
ellenőrizni, szempontjaink szerint kiegészíteni, ez azonban - a 
helyi közgyűjtemények anyagának hiányosságai miatt - nem minden 
esetben járt sikerrel. Az 1978 után megjelent - témánk szempont­
jából számításba jöhető - könyv- és folyóirattermést viszont 
alkalmunk volt áttekinteni.
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A bibliográfia kilenc fő fejezetre oszlik. A fejezetek szer­
kesztési elvei jellegüktől függően változnak megjelenési idő, 
tartalmi időrend vagy betűrend szerint az alábbi részletezésben!
I. Műemlékjegyzékek! megjelenési Időrend
II. Forráskiadványok! betűrend
III. Bibliográfiák: tematikus elrendezésen belül megjelenési 
időrend.
IV. Kistopográfiák: megjelenési időrend
V. Gyűjteményes kötetek
1. Gyűjteményes kötetek! szerzői, 111. cím szerinti betű­
rend
2. Az egy— egy korszakot összefoglaló művek tartalmi idő­
rendben, a
3. Monográfiák alfejezet megyék, illetve települések be­
tűrendjében, a
4. Műemléki sorozatok sorozatcímek szerint, az
5. ípülettípuaonkénti összefoglaló munkák megjelenési 
időrendben követik egymást.
A műemléki felméréseket (VI. fejezet) a települések betűrend 
jében, a műemlékvédelmi (VII. fejezet) írásokat megjelenési idő­
rendben közöljü.
A VIII. fejezetbe soroltuk a megye egy-egy kistájára vonat­
kozó irodalmat.
A legterjedelmesebb a IX. rész, amely a települések betűrend 
jében közli az írásokat. Egy-egy településen belül az anyag beso 
rolási rendje a következő: gyűjteményes munkák, műemlékvédelem, 
műemléki felmérések, források, földvárak, várak, lakó- és középü 
letek, egyházi műemlékek, ipari, mezőgazdasági, közlekedési mű­
emlékek, ezeken belül Időrend.
Az anyag besorolása, a címleírások adatai
A több műemlékkel foglalkozó műveket a gyűjteményes kötetek 
fejezetbe soroltuk, ahol teljes címleírással szerepelnek (szerző
A blbliográfia szerkezete
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cím, megjelenés helye, ideje, kiadó, térjedelem ,képek, ábrák, e- 
gyéb mellékletek klny, stb.). A címleírás után , ktllön bekezdés­
ben találhatók a megyei vonatkozások. (Csupán néhány olyan kiad­
ványnál tekintettünk el a részletezéstől, amelyeknél majd* min­
den település felsorolható lenne (pl, Acta Cassae Parocborum, 
Kováts: Magyar református templomok stb) Az érintett települések­
nél viszont ezek a kiadványok is szerepelnek, a megfelelő oldal­
szám feltüntetésével.)
A gyűjteményes kötetek fejezetben szereplő művek a települé­
seknél rövidített leírással, a megfelelő kötet, 111. oldalszám 
jelölésével, önálló tételként szerepelnek, Vö (vesd össze) uta­
lással a kötet teljes címleírásénak tételszámára. Gyűjteményes 
kötetek, nem perlodikum jellegű művek így a rövidítésjegyzékben 
nem szerepelnek, mert - bár a szerkesztés ily módon nagyobb fi­
gyelmet igényelt a sok utlás miatt - a fejezetekbe sorolással és 
a tételszámos utalással a mű részletesebb leírása, megfelelőbb 
csoportosítása, vált lehetővé.
Egy-egy műemléknél a gyűjteményes kötet megfelelő oldalszá— 
mára való hivatkozás az alábbiak szerint történik:
1. Több szerzés mű esetén, ha az érintett műemlék külön feje­
zetcím alatt található, megadjuk a vonatkozó rész szerzőjének a 
nevét és a fejezetcímet, = jel után a szerkesztő vezetéknevét 
(ha nem azonos a szerzővél), a mű címét, a vonatkozó oldalszámot 
és Vö. utalás után a teljes címleírás tételszámát.
2. Ha a gyűjteményes kötetben a leírni kívánt műemlék nem kü­
lön fejezetként szerepel, hanem csupán adatok találhatók róla, a 
tárgyalt műemlék típusát (pl. ref. templom) tüntetjük fel címnek, 
111. - ha egy adott műemlékkel több hasonló jellegű írás foglal­
kozik - egy-egy településen belül fejezetcímnek.
Több műemlékkel foglalkozó folyóiratcikket általában csak egy 
helyen szerepeltetünk önálló tételként, a többi vonatkozásainál 
annotált utalószáraokkal hivatkozunk leírásának tételszámára. A 
hivatkozás V ö . vagy L még.
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Mutatók
A 'bibliográfiát egységes név- én tárgymutató, valamint rövi­
dítésjegyzék zárja.
A név- és tárgymutatóban a szerzők vezetékneve végig nagy be 
tűvel, az egyéb perszonáliák kis betűvel szerepelnek, ez utóbbi­
nál jelölve, hogy milyen minőségben vettük fel a bibliográfiába, 
A tárgyszavak kis betűvel - és ahol szükséges - tematikusán bont 
va találhatók.
A rövidítésjegyzék periodikumcímeket és kifejezések rövidíté 
seit tartalmazza. ii
A bibliográfia szerkezetének kialakításához nyújtott messze­
menő segítségükért, figyelemfelkeltő javaslataikért köszönetét 
mondok lektoraimnak, Détshy Mihálynak és Hubay Lászlónak.
Az anyaggyűjtést 1982. december 3á-6n zártam le.
Tóvári Judit
Miskolc 1983.junius 3o.
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I. MŰEMLÉKJEGYZÉKEK
Hazai mUeralékek és régi épűletmaradványok jegyzéke. = A Vallóé 
és közok*tatÓ!-;dgyi M. kir. miniszternek a közoktatás 187o. és 
1871. évi állapotáról szóló a az Országgyűlés elé terjesztett 
jelentése. Buda, 1872. 265-278.1.
Az első hivatalos magyar műemlékjegyzék
Isra.: Dobrovits Dorottya: Műemlékvédelem, 197o. 4.sz. 2o2-2o5.1
1.
DUD.ÁS Gyula
Zemplén vármegye műemlékei. = Adalékok. 19o6. 11-13.1.
Az 1872. évi mUemlékjegyzék kiegészítése 
’Várak:
Erdőbénye, Mezőzombor, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, 
Tállya, Tokaj 
Egyházi műemlékek:
Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Erdőhorváti, Feleőregmec, Mád, 
Megyaszó, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, 
Tállya, Tárcái, Tokaj, TolcBva
3.
SEREGZE Péter
A műemlékek helyrajzi jegyzéke es irodalma. Bp. 19o6. 1411, 8 1. 
lo t. - (Magyarország műemlékei. 2.köt. Szerk. EORSTBR Gyula)
4.
Műemlékjegyzék az 1953. júniusi állapot szerint, összeáll, a Mű­
emléki csoport. Kiad. a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosz­
tálya. Bp. 1953. 225 1.
5>
MUemlékjegyzék. Szerk. Gólya József. Közread, az Országos Műemlé­
ki Felügyelőség. Bp. 196o. Műszaki Kiadó. 551 1.
B-A-Z m.s 113-157.1.
M: 136, MJ: 628, VK-FK: 74 - 838
6.
Boraod-Ahaúj-Zemplén megye és Miskolc megyei jogú város műemlék­
jegyzéke. összeáll, az OMF. Bp. 1964. Kiad. az EM Építésügyi Dók. 
Iroda, soksz. 55 1.
M: 142, MJ: 385, VK-FK: loS = 635
- U  -
az o m kBorsod-Atoaú j-2emplén megye műemlék Jegyzéke, önazeál1. Kiad. az ÉTK. Bp. 1976. 72 1.
Mr 154, M J : 36o, VKr 65 *= 57o
7-
8.
MUemlék értékű agrártörténeti emlékek. fieszeáll. a M. Mezógeed. 
Máz. Barátainak Köre. Kiad. a M. Mozógazd. Múzeum. Bp. 1982.
MÉM soksz. 33 1.
9.
Magyarország látogatható természetvédelmi területei, múzeumai. 
Készítette a Múz. Restaurátor- és Módszertani Központ, Bp, 190o.
3.kiad. 95 1. térképmelléklettel
Idegenforgalmi célokat szolgál, caak a látogatható műemlékek 
címjegyzékét tartalmazza, pár soros tájékoztatóval
B-A-Z m.s 2o-26.1.
u  -
II. FORRÁSKIADVÁNYOK, FORRÁSKÖZLÉSEK
10.
Acta Cassae parochorum. (Lclkészpénztári iramok) Egyházmegyék 
azerint besorolt iratok. Művészettörténeti adatok. (Gyűjt. BÓNIS- 
RÍ WAL L O N  Emma. Szerk., bev. HENSZLMARH Lilla.) Bp. Müv.tört.
Dók. Közp. 1969-, l.köt.-
B-A-Z m. mai területére vonatkozó füzetek:
1. f. Egri egyházmegye 1733-1779: Abara-Kvakóc. 1-225.1.
2. f. Laak-Z8Ukó. 229-492.1. - (Müv.tört. Dók. Közp. forráskiad- 
ványai)
5.f. Esztergomi egyházmegye 1773-1779: A-M. 1976. 265 1. - (MTA 
Müv.tört. Kút. Csop. forráskiadványai 12.)
95%-ban latin, kisebb számban német és magyar nyelvű iratok. 
Adatai: a templomok éB parókiák építésmódja, díszítése, felsze­
relése, iue patronatus
Adatok a liszkai ref. egyház birtoktörténetéhez. Vd. 1965.
11.
BARANYAI Béláné
A nyírbátori minorita templom berendezése. Adattár, t Müv.tört. 
Ért. 196o. 196-229.1.
Az első sárospataki főoltár készítésére kötött 17oo. évi szer­
ződés: 222.1.
A sátoraljaújhelyi pálos-templom oltárára vonatkozó szerződések: 
222-224, 226.1.
Bizonyságlevél a helv. hitv. templomoknak. Vö. 1966.
12.
Borsodi oklevelek a HeveB megyei levéltárban 1245-1521. Szerk. 
SUGÁR István. Miskolc. HÓM. 198o. 295 1.
13.
CSÁNXI Dezső
Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 1-3, 5.köt. 
Bp. 189o-1913.
B-A-Z m. mai területére vonatkozó kötet:
l.köt. Középső és északkeleti vármegyék. 189o. XII, 788 1.
14.
DBSSEWFFY Sándor
Fata arcis Patak. Temesvár. 19ol. 163, 3 1.
A sárospataki vár és a plébánia történetére vonatkozó okleveles 
adatokat időrendben tartalmazza
15.
Documenta artis Paulinorum. A magyarországi rendtartomány kolos­
torai. Bp. soksz.
1. f. A-M. (Gyűjt. GYÉRESSY Béla.) 1975. X, 383 1. - (MTA Müv. 
tört. Kút. Csop. forráskiadványai lo.)
2. f. N-Sz. (Gyűjt. GYÉRESSY Béla.) 1976. 471 1. - (MTA Müv.tört. 
Kút. Csop. forráskiadványai 13.)
3. f. T-Zs. (Gyűjt. GYÉRESSY Béla.) 1978. 389 1. 1 térk.
A várak történetére vonatkozó okleveles hivatkozások Vö.
139.: BNGEL: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya
17. századi inventáriumok Vö. 88o.: FELD-CABELLO: A füzér! 
vér
GÉRESI: A nagykárolyi gr. Károlyi család oklevéltára. Vö.895
(MTA MUv. tört. Kút. Ceop. forráskiadványai 14.)
B-A-Z ra. kolostorai: Boldogkő, Dédets, Diósgyőr, Gönc, Hangony,
Lád, Regéc, Sátoraljaújhely, Tokaj
G y 6r FFY György
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza.
(1.) Abaújvár...Borsod...megye. 1963. 39-159, 
térképek. Bibliogr.: 25-36.1.
Bp. Akad. Kiadó. 
733-818.1. +
GYŐRFFY: A tállyai ref. egyház teraplomfoglalási pőréből. Vö.
2723.
HIDEGPATAKI: A sárospataki vár erődítése. Vö. 2281.
17.
KAPÓSY JánoB
Művészettörténeti regeszták a királyi határozatokból és rendele­
tekből. ,» Müv.tört. Ért. 1956. 196, 318,1.
Sárospatak
KEMÉNY: Kassa város levéltárából. Vö. 2338.
KOMÁROMY: A tolcsvai Bónis-család levéltárából. Vö. 859. 
Közlevéltári adatok a sárospataki főiskola történetéhez. Vö. 
238o.
18.
MAKKAJ. László
I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai 1631-1648. Bp.
1954. Akad. Kiadó. 679 1. 1 térk.
Felsővadász, Mád, Ónod, Regéc, Sárospatak, Szerencs, Tokaj
MISKOLGZI CSULYAK István jelentése (1629) Vö. 2339.
A pálosok dolgai (161o-179o) Vö. 2457.
Regécz az Aranybullában. Vö. 188o.
Regécz és Tállya várainak adománylevele. Vö. 1885.
19. ,ROMÁN János
Források, és regesták Sárospatak település- és építészettörténe­
téhez a 16-18. századi mezővárosi protocollumokban. Spatak. 1965 
(A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának forráskiadványai 2.)
A sárospataki ref. kollégium emlékirata. Vö. 2381.
Sátor-Allja-Ujhely Káter Ekklésia. Vö. 2462.
Sátoraija-Újhely...tagozatleírása. Vö. 2454.
SZENDREI: Miskolcz. 3.köt. Vö. 85.
SZEPSI LACZKŐ Máté krónikájából.(Tokaj vára) V ö . 2853. 
SZILÁGYI: Bethlen Gábor fejedelem...levelei. Vö. 2o87.
Tállya és Regécz várának adományozása. Vö. 1881.
US -
THALY: A br. Orlay-család levéltárából. Vö. 2o88.
Tokaj várának 17o3. évi blokádja. Vö. 2857.
Tokaj, Regécz és Tállya várak adományozása. Vö. 2852.
Tokaj vái'énak lerombol tatása. Vö. 2858.
20.
TUkördarabok a zempléni ref, egyházmegye életéből a 17. század 
első felében. Közli PÉTER Mihály. = Sp. Ref. 1. 191o. 517-318,
347, 355.1.
Miskolczi Csulyak István liszkai lelkész és esperes egyházláto­
gatási jegyzőkönyvének adatai 1629-1645.
Az újhelyi piaristák. Vö. 2458.
21.
Urbaria et Gonscriptionea. Művészettörténeti adatok. Szerk.HENSZL- 
MANN Lilla. Gyűjt, és bev. BARANYAI Béláné. Kiad. a Múz. Ism.terj. 
Közp. Prop. Oszt. Bp. 1967-
1. f. (1-25. fasc.) Abos-Kys Kapus. 1-371.1.
2. f. (1-25. fasc.) Laák- Zsámbók. 375-688.1. - (Müv.tört. Bök. 
Közp. forráskiadványai 4.)
3. f . ( 26-35. fasc.) Abara-Zsujta. (Gyűjt. BARANYAI Béléné, 
CSERNYÁNSZKY Mária.) Kiad. a MTA Müv.tört. Kút. Csop., OMB. 197o. 
soksz. 412 1. - (MTA Müv.tört. Kút. Csop. forráskiadványai 6.)
4. f. (36-5o. fasc.) Abos-Zsadány. (Gyűjt. BARANYAI Béláné, CSER­
NYÁNSZKY Mária, BARACZICA Istvánná.) soksz. 364 1. - (MTA Müv.tört. 
Kút. Csop. forráskiadványai 11.)
5. Í. (51-7o. fasc.) Abos-Zsujta. (Gyűjt. BARANYAI Béláné, CSER­
NYÁNSZKY Mária.)(Szexk. BOBNÉ BOBROVSZKY Ida, PINTÉR Gábor.) 1979. 
279 1. - (MTA Müv.tört. Kút. Csop. forráskiadványai 15.)
6. f. (71-loo. fasc.) Ágasegyháza-Zittna. (Gyűjt. BARANYAI Bélá­
né, CERNYÁNSZKY Mária.)(Szerk. BOBNÉ BOBROVSZKY Ida, PINTÉR Gábor.)
1981. soksz. 285 1. - (MTA Müv.tört. Kút. Csop. forráskiadványai
18. )
"Az varas könive". (Sátoraljaújhely, ev. ref. egyház) Vö.2463.
VINCZE: Felső-Vadásznak inventáriuma. Vö. 811.
Zempléni regeszták. Vö. 1144.
A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
Zemplénvármegye rk. egyházainak történetéhez. Vö. 2459.
17 -
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III. nílSLIOOHÁFJ ÁK
1. m műemlékvédelem 
segédtudományainak bibliográfiái
22.
SZINNYEI József
Hazai ás külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma.
I. osztály : Történelem és segédtudományai. KJ ad.a MTA. I p.
1. köt. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai érte- 
sítvények repertóriuma. 1074. XXVI 1. 1486 has.
2. köt. Hírlapok 1731-lBOo. 1885. XV 1. 1848 has.
23.
K.0SÁRY Domokos
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 1. 
Bp. 197o. Tankönyvkiadó. 889 1.
A műemlékek történeti szempontú meglcözelí ténének alapvető se­
gédkönyve. Típusok szerint ismerteti az egyes levéltárakat, 
közli a fondok és állagok adatait, a levél tárakban őrzött kéz­
iratos müveket, forráskiadványokat
24.
Az ... évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bib­
liográfiája . = HK. 1955-
Alfejezetben hozza a helytörténeti munkákat
25.
BÍRÓ Béla
A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. Rp. 1955.
611 1.
26.
Az ... évi magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. 
1955-. = Müv.tört. Ért. 1956-
27. I
KA2ACSAY Ferencná - TOLNAI Valéria
Bevezető a művészettörténet irodalmába. Bp. 1968. NPI. 322 1.
28.
NÉMETH Endre
Magyar régészeti irodalom. 1948-1950-, 1955-. = Arch. Ért. 
1951-, 1956-
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Kiadó.
BÁNNÉK János - JAK.ADFFY Imre
A Közép-Dunaroedence régészeti bibliográfiája. Bp. Akad. 
(1.) A legrégibb időktől a XI. századig. 1954. 581 1. 
(2.) 1954-1959. 1961. 25o 1.
(3. ) 1960-1966. 1960. 242 1.
3o.
BODGÁL Ferenc - FÜGEDI Márta - VICA Gyula 
Borsod megye néprajzi irodalma. 1958-, l.küt.—
(l.J Összeáll. BODGÁL Ferenc. 1958. Kiad. a Műz. Közp. Prop. 
Irodája. r\p. 93 1. - (KOM Népi'. Kiadványai 1.)
(2.) Összeáll. BODGAL Ferenc. 197o. Kiad. a HÓM és a II.R.F. 
M.Kvt. Miskolc. 181 1. (sorozatjelzés nélkül)
(3.) 1968-1978. összeáll. FÜGKD1 Márta é» VICA Gyula. 1979. 
Kiad. a HÓM. Miskolc. 127 1. - (HÓM Népr. Kiadványai 9.)
2. Műemléki bibliográfiák
GERBCZE: A NOB rajztárának jegyzéke Vö. 52.
GBRECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke Vö. 52.
31.
MENTHON István
Építészeti múltunk irodalma. = M.Építészet. 1954. Io7~l?o.l. 
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei 1961. Vö.47.
32.
PALLÉR László - HORLER Miklós
A magyar műemlékvédelem bibliográfiája. = M.müemlékvéd.
(1.) 1945-1965. Összeáll. HORLER Miklós. =• 1967-1968. Bp. 197o 
399-434.1.
(2.) 1966-1969. Összeáll. PALLÉR László. = 1969-197o. Bp. 1972 
451-470.1.
(3.) 197o. Összeáll. PALLÉR László. = 1973-1974. Bp. 1977. 
427-434.1.
3. Általános helyismereti bibliográfiák
33.
BODOR Antal
Magyarország helyismereti kcnyvészete 1527~194o. Kiad. a Szerző. 
Bp. 1944. 423 1.
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34.
BAKOS József
Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz táj- és néprajzi irodalma, l.rész 
Sárospatak. 1947. 131 1. 2 térk.
35.
BAKOS József
Tokajhegyalja és bortermelése...irodalma. Sárospatak. 1957.171 1 
A Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz táj- és néprajzi irodalma c. 
bibliográfia 2. része
36.
KLUGER Lászlóné
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fejlődése (1945-1964) a megyei lapok 
tükrében. Kiad. a 1X.R.F. M.Kvt. Miskolc. 1966. 437 1.
37.
A Borsodi Szemle repertóriuma. Kiad. a II.R.F. M.Kvt. Miskolc. 
(1.) 1956-1967. Szerk. KLUGER Lászlóné. 1968. 128 1.
(2.) 1968-1977. Szerk. SZÉKELYNÉ FORINTOS Judit. 1982. 234 1.
38.
CSÖMÖR Tibor
Magyarország. Honismereti bibliográfia. Kiad. a FSZEK. Bp.
1. köt. 1972. 945 1.
39.
HUBAY László - KLUGER Lászlóné
Borsod-Abaúj-Zeraplén megye helyismereti bibliográfiája 1965~197o 
Kiad. a II.R.F. M.Kvt. Miskolc. 1973. 217-331.1. - (Klny. a B. 
tört. évkv. 1973..évi kötetéből)
40.
TAKÁCS Gyula
Az encsi járás 25 éve a sajtó tükrében. Encs. 1973. 244 1.
41.
DICSI Árpádné - VASKÓ Jánosné
Sátoraljaújhely 3o éve a sajtó tükrében. Saújhely. 1975. 368 1.
42.
TÓTH La josné -VÍGA Gyula
A Hermán Ottó Múzeum kiadványainak bibliográfiája 19oo-1977. Ki­
ad. a HÓM. Miskolc. 1977. soksz. 91 1.
43.
HEGYI Magda - SZÉKELYNÉ FORINTOS Judit - TÓVÁRI Judit 
Borsod-Abaúj~Zernplén megye irodalma a sajtóban. Kiad. a II.R.F. 
M.Kvt. Miskolc. 1978-tól negyedévenként
Sárospatak. (1968-1978.)(Bev. GYURCSÁK Veronika). Sárospatak, 
Városi Kvt. 1978. 131 1.
44.
IV. KISTOPOGRÁFIÁK
45.
GENTHON István - SZENTIVÁNYI Gyula.
Abaúj-Torna vármegye és Kassa műemlékei. Bp. é.n. 14 1.
46.
GENTHON István
Magyarország műemlékei. Bp. 1951. Akad. Kiadó. 576 1.
Megyénkénti csoportosításban, azon belül a lelőhelyek betűrend­
jében írja le a műemlékeket. Az épületeket és a romokat a római 
kor maradványaitól 185o-ig, a klasszicizmusig rendszerezi
47.
GENTHON István
Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1961. Képzőmüv. Alap Kiadóv. 
2. rész: Duna-Tieza köze, Tiszántúl, Felsővidék. 386 1. 461 kép 
2. átd. kiad. Bp. 198o. Corvina. XX, 474 1. 2 térk. Átd. és 
bev. DERCSÉNYI Dezső. - Bibliogr.: 451-452.1. + a tárgyalt mű­
vészeti emlékek kronológiája : 453-47o.l.
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V. GYŰJTEMÉNYES kötetek, összefoglaló müvek
1, Gyűjteményes kötetek
48.
CSÁNYI Károly - LUX Gáza 
Magyarország középkori műemlékei. Bp.
1. köt. 1958-1945. 18o 1. 276 kép
2. köt. 1949. 132 1. 273 kép
49.
DIVALD Kornél
Magyarország művészeti emlékei, p.p. 1927.
Edelényi kastély, karosai templom, sárospataki vár, tállyai 
zsinagóga, mádi zsinagóga, tarcali zsinagóga
5o.
GYŐREFY István
Az Alföld ősi településformái. (Magyar falu - magyar ház. Szerk. 
- — Bp. 1943. 97-'lo5.1 •) (Borsod m. településformái színes térk. )
51.
Magyar műemlékvédelem. Bp. Akad. Kiadó. 196o-, 
(1.) 1949-1959. (Szerk.biz.: BERCSÉNYI Dezső, 
196o. 276 1. 2 t. Bibliogr.s 257-269.1.
(2.) 1959-196o. (Szerk.biz.: BERCSÉNYI Dezső, 
ENTZ Géza.) 1964. 267 1. lt.
(3.) 1961-1962. (Szerk.biz.: BERCSÉNYI Dezső, 
1966. 285 1. 2t.
(4.) 1963-1966. (Szerk.biz.: DERCSÉNYI Dezső,
1969. 289 1. ill.
(5.) 1967-1968. (Szerk.biz.: DERCSÉNYI Dezső,
1970. 444 1. lt. Bibliogr.: 399-433.1.
(6.) 1969-1970. (Szerk.biz.: DERCSÉNYI Dezső, 
1972. 479 1. Bibliogr.: 451-466.1.
(7.) 1971-1972. (Szerk.biz.: DERCSÉNYI Dezső, 
1974. 411 1. 2t.
(8.) 1973-1974. (Szerk.biz.: DERCSÉNYI Dezső, 
1977. 443 1. ill. Bibliogr.: 427-433.1.
l.köt-
ENTZ Gé z a s t b  )
GYŐLYA J ó z s e f ,
ENTZ Gé z a s t b )
ENTZ Gé z a s t b  )
ENTZ Gé z a s t b  )
ENTZ Gé z a s t b  )
ENTZ Gé z a s t b  )
ENTZ Gé z a s t b  )
52.
Magyarország műemlékei. Szerk. FORSTBR Gyula. Bp. Franklin. Kiad. 
aMüemlékek Orsz. Bizottsága. - (Műemlékek Országos Bizottságának 
kiadványai 1-4.)
1. köt. GERECZE Péter: A Műemlékeit Országos Bizottsága rajztá­
rának jegyzéke. Bp. 19o5. 6o3 1.
- ül -
Abaúj-Torna vm. : 174~2o7.1.
Horaod vm.: 231-238.1.
Gömör-Kishont vm.: 247-258.1.
Zemplén vm.: 434-439.1.
2. köt. GERKCEE Péter: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és iro­
dalma. Bp. 19o6. 1411, 8 1. lo t.
3. köt. Magyarország műemlékei. 1913. 314 1. 18 t.
Abaújszántó: rk.t., Boldva: ref.t. , Bogács: ev.t. 
Diósgyőr: vár, Füzér: vár, Golop: ref.t., Martonyi: pá­
los kolostor, Sajóiád: pálos kolostor, Szerencs: ref.t. 
Táilya: rk.t., Tokaj: vár, Vizsoly: ref.t.
4. köt. Magyarország műemlékei. 1915. 277 1. 12 t.
Abaújvár: ref.t. falfestmények, Bogács: ev.t., Edelény: 
kastély, fiar t.ony i: pálos kolostor, Miskolc: avas! ref.t 
Szerencs: r°f.t.
5 3.
Vendégváró régi házak. (Főszerk. PEREHÁZY Károly.) Bp. 1979. Mű­
szaki Kiadó. 191 1. illusztr.
DÉTSHY Mihály: Miskolc, Alabárdos
D1ÍTSHY Mihály: Sárospatak, Borostyán Fogadó
DÉTSHY Mihály: Szerencs, Huszárvár Szálloda
2. Egy-egy korszakot összefoglaló müvek
54.
A magyarországi művészet a honfoglalástól a XIX. századig. Szerk. 
BERCSÉNYI Dezső. Bp. Képzőmüv. Alap. 2.kiad. 1961. 518 1., 3.ki­
ad. 1964. 5?1 1. 12 t.
Boldva: bencés apátsági t., űédes: pálos kolostor (Miskolc), 
Diósgyőr: Madonna-szobor, pálos kolostor, vár, Füzér: vár,
Gönc: pálos kolostor, Karosa: ref.t,, Miskolc: harangláb, a mú­
zeumban: rudabányai vasajtó, Monok: kasté3.y-falkép, Ózd: vár, 
Sárospatak: jezo.t. oltára, váx-, Pálóczy-sírkő, Sub rosa terem, 
Szendrő: templom-kapu, Szentsimon: falképek, Telkibánya: oltár, 
Tokaj: földvár, lakótorony, Vizsoly: ref.t., falképek
55.
GEREVICH Tibor
Magyarország románkori emlékei. (Bp.) 1938. Egyet.ny. 842 1. lt. 
1 térk. - (Magyarország művészeti emlékei 1. )
Abod: rk.t., Boldva: ref.t., Diósgyőr: vár, Kács: ref.t., 
Karcsa: ref.t., Sárospatak: vár, Szalonna1ref.t., falképek
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DERGSÉNYI Dezső
ítománkori építészet Magyarországon. (Foto): Kónya Kálmán. (Bp.) 
1972. M.Helikon-Burópa. 199, (13) 1.
Karosa: ref.t., Boldva: bencés apátsági t., Vizsoly: ref.t. 
37.
TSNTZ Géza
A gótika művészete. Bp. 1973. Corvina. 233 1. illusztr. 
Diósgyőr: vár
98.
FBUERNÉ TÓTH Rózsa
Reneszánsz építészet Magyarországon. (Bp.) é.n. 244 1.
Diósgyőr-: vár, Sárospatak: vár, Pácin: Mágócsy-ka.etély, Szent- 
simon: rk.t. famennyezete
59.
GARAS Klára
Magyarországi festészet a XVII. században. Bp. 1953. Akad.Kiadó. 
2o6 1. 27 t.
A sárospataki vár sub rosa festett díszéről
60.
GARAS Klára
Magyarországi festészet a XVIII. században. Bp. 1955. Akad.Kiadó 
198 1.
Kracker, Johann Lukas: I.István. Oltárkép a szentistváni rk. 
templomban, Monok: Andrásey-kastély mennyezetfreskója
61.
ZÁDOR Anna
A klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon. Bp. M. 
Helikon:Corvina. 1981. 193 1. illusztr. - Bibliogr.: 193.1.
Sárospatak: a ref.kollégium könyvtárterme, Borsodivánka: Orczy 
kastély, Széphalom: Kazinczy-mauzóleum, Miskolc: zsinagóga
3. Monográfiák
3.1 Megyeleírások
62.
HÉL, Mathias
Descriptio historico-geographioa inclyti comitatue Aba-Ujvárlen- 
sis. = OSZK Kézirattár. Föl. Lat. 268.
63.
BÉL, Mathias
Notitia coraitatus Zempléniensis. *= Oo. Föl. Lat. 274.
64.
BÉL, Mathias
Descriptio coraitatus Borsodiensis. Uo. Föl. Lat. 3369.
65.
VÁLYI K. András
Magyar országnak leírása. 3 köt. Buda. 1796-1799.
1. köt. 1796. lo lev., 7o2 1.
2. köt. 1799. 2o lev., 736 1.
3. köt. 1799. 8 lev. , 588 1.
66 .
SZIRMAY, Antonius
Notitia...montiura et locorum viniferum com. Zempléniensis. Cas- 
sovla. 1798. 2o5 1.
67.
SZIRMAY, Antonius
Notitia topographica, politica inclyti coraitatus Zemjiléniensis. 
Budáé. 18o3. 486 1.
Matolay Etele fordítását folytatásokban közölte az Adalékok 
1895-19o5.
68.
SZIRMAY, Antonius
Notitia hietorica coraitatus Zempléniensis. Budáé. 18o4. 371 1.
Az 1-39. részt Kapás Aurél, a 4o~loo. részt Dongó Gyárfás Géza 
fordításában folytatásokban közölte az Adalékok 1895-19o5-ig. 
Újabb fordítását 198o-ban Tóth Péter végezte el. Kéziratban a 
miskolci megyei könyvtárban
69.
FÉNYES Elek
Magyar országnak, s a hozzá kapcsolt, tartományoknak
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inoDtaui álla—
potja... Pest.
5. köt. (Abaűj, Borsod, Gömör, Kishont, Zemplén...vra.) 1844. 
455 1.
7o.
FÉNYES Elek
Magyarország leírása. Pest. 1847. 2oo, 52o 1.
1. rész: Magyarország általánosan
2. rész: Magyarország részletesen
71.
FÉNYES Elek
Magyarország geographiai szó tára...1-4.kö t. Pest. 1851.
1. köt. Aba-Ezeres. 512 1.
2. köt. Fábiánfalva-Kvaszov. 285 1.
5. köt. Láb-Ruzsin. 5o6 1.
4. köt. Sachsenfelö-Zvoncsin + pótlások Alag-Vecsés. 548 1.
72.
HUNFALVY János
Gömör és Kishont ... vármegyének leírása. Pest. 1867. 554 1.
75.
Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. BOROVSZKY Samu. Bp. 
1896-1905.
Abaúj-Torna vm. és Kassa. Társszerk. SZIKLAY János. Bp. 1896. 
579 1.
Gömör-Kiehont vm. Bp. 19o5. 677 1.
Zemplén vm. és Sátoraljaújhely. Bp. é.n. 567 1.
74.
BOROVSZKY Samu
Borsod vm. története a legrégibb időktől a jelenkorig. Bp. MTA.
l.köt. A vm. általános története az őskortól a szatmári békéig. 
19o9. XVI, 419 1. lt.
Folytatása nem jelent meg
75.
KEMÉNY Lajos
Abaűj-Torna vármegye története. 1-2.köt. Kassa.
1. köt. ... a honfoglalástól 1526-ig. 1912.
2. köt. 1527-1648. 1915. loo 1.
Vármegyei szociográfiák. Szerk. CSIKVÁRI Antal. Bp. 1959-194o. 
Abaúj-Torna vm. 1959. 218 1.
1. r. A vm. története
2. r. A vm. földje és népe
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3. r. Illusztrációk
4. r. Kassa
Bore'od-Göinör-Kishont k.e.e. vm. 1939.
1. r. A vm. népességének története 86 1.
2. r. A vm mai viszonyainak rajza 151 1.
3. r. Miskolc 41 1.
4. r. Községi adattár 17o 1.
5. r. Személyi adattár 516 has.
Zemplén vm. 194o. 226 1. 252 has.
1. r. A vm. természeti, történeti és gazdasági viszonyai
2. r. A vm. társadalmi és művelődési viszonyai
3. r. Illusztrációk
4. r. Községi adattár
77.
ILA Bálint
Gömör megye. Bp. Akad.Kiadó. 1-4. köt. 1944-1976.
1. köt. A m. története 1773-ig. 1976. 495 1. ? térk.
2. köt. A települések története A-L. 1944. KV 622 1.
3. köt. Uaz M-R. 1946. 355 1.
4. köt. Usz S-Zs. 1969. 271 1. Bihliogr.: 2o7-2o9.1. 
Forráshivatkozások a 2-4.köt. jegyzeteiben
A mai megye teruletéről:Aggtelek,Bánréve,Imola,Kelemér,Mikóhá 
za, Putnok, Sajópüspöki,Szendrő,Szentsimon,Szuhafő,Trizs,Uraj
3.2 Városi, községi monográfiák
E d e 1 é n y
78.
Edelény múltjából. Szerk. SÁPI Vilmos. Edelény. 1973. 722 1. lt 
képekkel. Bibliogr.: 669-679.1. Oklevéltár a fejezetek végén 
Műemlékek (JOÓ Tibor): 137-171.1.: kastély, ref.t., földvár
M e z ő c s á t
79.
NAVORA Kálmán - SÁNTHA Matild, N.
Mezőcsát borsod megyei nagyközség története. Mezőcsát. 1931. 
Ism. KLEIN Gáspár. = lev. Közi. 1934. 2ol-2o5.1.
M e z ő k e r e s z t e s
80.
TÓTH Kálmán
Mezőkeresztes története. Miskolc. 1928. 2o7 1.
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M e z ő k ö v e s d
81.
DALA József - ERDÉLYI Tibor
Matyóföld. A híren Mezőkövesd. Kiad. az Athenaeum Rt. (Bp. ) é.n. 
516 1.
82.
Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. SÁRKÖZI Zoltán és SÁNDOR 
István. Mezőkövesd. 1973. 796 1. képekkel. - Bibliogr. a tanul­
mányok végén
M i s k o l c
03.
BENK.Ő Sámuel
Miskolc város történeti-orvosi helyrajza. (Latinból ford. M.Kiss 
Júlia.) A bev. tanulmányt írta SZABADFALVI József.) Miskolc (1782) 
1976. HÓM. lo4 1. - (Borsodi kismonográfiák 2.)
84.
KUN Miklós
Miskolc múltja, jelene, tekintettel jövőjére. Miskolc. 1842. VI,
5o 1.
85.
SZENDREI János
Miskolc város története és egyetemes helyirata. 1-5. köt. Miskolc 
19o4-1911.
1. köt. őstörténet. 1886. 433 1. 3 térk.
2. köt. looo-18qo. 19o4. 733 1.
3. köt. Oklevéltár 1225-1843. 189o. 6o2 1.
4. köt. 18oo-191o. 1911. 938 1.
5. köt. 18oo-191o. 1911. 699 1.
86.
HALMAY Béla - LESZIH Andor
Miskolc és Borsod-Gömör-Kishont k.e.e. vmbeli községek. Bp. 1929. 
719 1. - (Magyar városok monográfiája)
Borsod-Gömör-Kishont k.e.e. vm. Vö. 76.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY: Miskolc Vö. 122.
P u t n o k
87.
BALOGH Béla
Putnok mezőváros mtiltja s újabb kora 1881-ig. Rimaszombat. 1894. 
255 1. 2 térk.
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S a j ó s z e n t p é t e r
88.
CSURGAY Árpád
Sajó-Szent-Féter város története 1332-1865. Miskolc. 1891. 132 1.
S á r o s p a t a k
89.
Sárospatak és vidéke. pőmunkatárs GULYÁS József és K Á N T O R  Mihály. 
Tlp. 1933. 311 1. képekkel
Sárospatak: A város és a vár története, Korcsa: ref.templom, 
Pácin: Mágócsy-kastély, Széphalom: Kazinczy-emlékcsarnok
Sárospatak. Vö. 99.
ZOMBORY: Sárospatak. Vö. loo.
SOŐS: Sárospatak; város. Vö. lol.
Sárospatak várának. Vö. lo2.
HARSÁNYI: Sárospatak. Vö. lo3.
Sárospatak. Vö. lo4.
KOVÁTS: Sárospatak. Vö. lo5-
S á t o r a i  j a ú  j h e 1 y
BOROVSZKY: Zemplén vm. és Sátoraljaújhely. Vö. 73.
S z e n d r 6 
9°.
Szendrő. Képek a város és várának történetéből. Szerk. HORVÁTI! 
Mihály, h.n. 1959. lo9 1.
S z e r e n c s
91.
Szerencs és vidéke. Szerk. BARNA János. Bp. 1939. 153 1. 4 t. 
(Magyar városok monográfiája)
Szerencs: keresztes lovagok rendhéza, benedekrendi apátság, rk., 
görög kát., ref. templom, zsinagóga, Gesztely: ref., rk. templom, 
Orosz-kúria, Girlnce: Dőry-kastély, rk. templom, Hernádnémeti: 
rk., ref. templom, Mád: rk. templom, Rákóczi-pince, Megyaszó: 
Graefl-kastély, ref. templom, Monok: Monaky-kastély, Adrássy- 
kastély, Tállya: Hákóczi-kastély, Rákóczi-pince, rk, ref, ev. 
templom
PASZI.AVSZKY: Néhány vonás. Vö. lo9.
HANKÓTZY: Szerencs. Vö. 11 o.
T o k a j
92.
MOSOLYGÓ József
Tokaj és vidéke. Bp. 193o. lyl 1. 4t. - (tagyar városok monogr.) 
Tokaj: rk.t., g.kat.t., g.kel.t., ref.t., ág.ev. egyház, izr.
hitközség
Tarca.1, Olaszliszka, Erdöbénye, Bodrogkeresztúr műemlékei
SPÉCII: Tisza Tokaj Vö. 115.
Tokaj Vö. 11b.
BORBÉLY: Adatok Vö. 117.
5.3 Rövid településtörténeti összefoglalók, adalékok
B o d r o g k e r e s z t ú r
93.
ZOMBORY Gusztáv
Bodrogkeresztúr. = Haza s a Külföld. 1868. 47.sz.
94.
DONGÓ GXÁKVÁS Géza
Adatok Bodrogkeresztúr helyrajzához. - Adalékok. 19ol. 83.1.
M á d
95.
ZOMBORY Gusztáv
Mád. = Haza s a Külföld. 1868. 44.sz. képpel
96.
Mád a Hegyalján. = Századok. 1871. 195, 616, 1874. 131.1., Hazai 
Tudósítások 18o6. 378.1., Hazai és Külföldi Tudósítások. 184o. 
9.sz. 34.1.
M i s k o 1 c
97.
DALLOS Attila
Miskolc. (Panoráma.) Bp. 1982. 158 1. képekkel 
O l a s z l i s z k a
98.
ZOMBORY Gusztáv
f l n s z l i s z k a .  = Haz a  s a Külföld. 1868. 48.sz. képpel
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á r o e p a t a kiA
99.
G.H.I.
Sáros-Patak...Mező-Városnak történetei. = Tud. Gyiljt. 1818. 5.köt. 
3.1., 1819. 6.köt. Io4-lo6.1.
100.
ZOMBORY Gusztáv
Sárospatak. = Haza 8 a Külföld. 1969. 49.sz. képpel
101.
SOÓS Elemér
Sárospatak város és vára történetéhez. 1-5. = Adalékok. 1898. 
178-18o, 213, 214, 24o, 241, 279-28o, 312-314.1.
lo2 .
Sárospatak várának és városának helyrajza 1759-ből. = Adalékok. 
1912. 2o5-2o8, 277-279, 1913. 172-174, 227, 343-435, 1914. 81,
173, 336, 1915. 85-87.1.
103.
HARSÁNY! István
Sárospataki kalauz. Spatak. 1928. 15o 1.
104.
KOVÁTS Dániel
Sárospatak. Turistakalauz. Kiad. a Városi Tanács és a Borsod 
Tourist. 1979. 79 1.
S á t o r a l j a ú j h e l y
105.
ZOMBORY Gusztáv
Sátoraljaújhely. = Haza s a Külföld. 1868. 5o.sz. képpel
106.
KONTRASZTY Dezső
Sátoraljaújhely történelme és nevezetességei. Saújhely. 1936.
KOVÁTS: Sátoraljaújhely. Vö. 2424.
DARAOÓ-KOVÁTS: Sátoraljaújhely. Vö. 2425.
S z é p h a l o r a
lo7.
FEJES István
Széphalom. = VH. 1887. 742.1. képpel
:: e r e n c 8
Lo8.
PASZLAYSZKY Sándor
néhány vonás Szerencs város történetéhez. = Adalékok. 1897. 23o- 
?54, 261-264, 297-3oo, 329-333.1.
Lo9.
íASSAY József
jzerencs városának leírása. = Adalékok. 19o5. 32-36, lo9-113, 175- 
177, 235-237, 266-268, 19o6. 47-49, lo2-lo4, 162-164, 2o6-2o8.1.
r á 1 1 y a
110.
20MB0RY Gusztáv
L'állya. = Haza s a Külföld. 1860. 45. az. képpel
111.
DONGÓ GYÁRFÁS Géza
Adatok Tállya történetéhez. = Adalékok. 1898. 28-3o, 6o.l. 
T á r c á i  
112.
I3AB0CSAY Izsák
Fata Tarczaliensia, az az Tarczal városának főbb változásai 167o- 
17oo. = RUMY Károly György: Monumenta Hungarica. I. Pest. 1815. 
XXII, 44o 1. Vö. Századok. 1875. 475.1.
113.
Tárcái a Hegyalján. = VU. 1864. 276-277.1.
114.
ZOMBORY Gusztáv
Tárcái. = Haza s a Külföld. 1868. 43.sz. képpel.
T o k a j
115.
SPBCH Lajos
Tisza Tokaj várossának rövid leírása. = Tud. Gyűjt. 1823. IV. 
3-32.1. Uaz. = Adalékok. 19o4. 84, 115, 179, 218, 276, 33o.l.
116.
KORMAYR, Josef
Tokaj (Tisza-Tokaj) történeti és chorographiai helyes leírása. = 
Archív für Geschichte. 1824. 525-527.1.
117.
BORBÉLY Andor
Adatok Tokaj \ í"-os helytörténetéhez. = D. Szle. 1933. 384-391.1.
- r>,
4. MUemléki sorozatok
Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemlékei
MARJALAKI-VAKÁR-LESZIH: A diósgyőri vár. Vö. 1744.
MARJALAKI-FERENCZY-LESZIH: A diósgyőri vár. Vö. 1748.
118.
Helyreállított műemlékeink. Kiad. az OMF és a Múz. lem. térj. Köstp. 
(Bp.) soksz.
9. KISSNÉ NAGYPÁL Judit: Pácin várkastély. 1964.
15. GERŐNÉ KRÁMER Márta: A monoki régi kastély. 1965.
119.
Magyar műemlékek. Kiad., a Képzőműv. Alap. Bp.
BERCSÉNYI Dezső - GERŐ László: A sárospataki Rákóczi-vár. 1957. 
83 1. 2.kiad. a Műemlékeink sorozatban. 1963. 97 1. bibi. 89.1.
120.
Műemlékeink. Kiad. a Képzőműv. Alap. Bp.
ROMÁN János: A sárospataki kollégium. 1956. 46 1. 1 térk. Bib~ 
liogr.: 46.1.
DBRCSÉNYI-GBRŐ: A sárospataki Rákóczi-vár. 2.kiad. Vö. 119. 
HORVÁTH Béla: A miskolci Avas műemlékei. 1964. 38 1. Bibliogr.: 
36.1. Bírálata: SZABÓ Béla, B.Szle. 1964. 6.sz. 92-93.1. Horváth 
Béla válasza: B. Szle. 1965. I. b z . 85-86.1.
FERENCZY Károly - GERGELYFFY András: A diósgyőri vár. 1961. 4o 1
121.
Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára. Készült a TKM Szerv. Biz. 
megbízásából. Fel. kiadó Éri István. Bp. 1979-
(sorozatjelzés nélkül) Magyarország látogatható...Vö. 9.
8. DÉTSHY Mihály: Sárospatak. Rákóczi-vár. 1979. 16 1. 9 kép.
1 térk. 2 alaprajz, 1 rekonstrukciós rajz
23. CZEGLÉDY Ilona: Diósgyőri vár. 1979. 16 1. 1 térk. 3 rekon­
strukciós rajz. lo foto. 1 alaprajz
6o. FERENCZY Károly: Sárospatak. Plébániatemplom. 1981. 16 1. 
képekkel, 1 térk. 1 alaprajz
69. BALASSA M. Iván: Mezőkövesd. Kis Jankó Bori Emlékház. 1981. 
16 1. képekkel. 1 térk. 1 alaprajz
86. BARTUS Elemér: Füzér. Várhegy. 1981. 16 1. képekkel
101. PETERCSÁK Tivadar: KomlÓBka. Tájház. 1981. 16 1. 1 térk.
13 kép 1 alaprajz
102. SZABADFALVI József: Lillafüred. Hermán Ottó Emlékház.
1982. 16 1. 1 térk. 12 kép. 1 helyszínrajz
113. ICOVÁTS Dániel: Széphalom. Kazinczy Emlékcsarnok. 1982.
16 1. 1 térk. 11 kép 1 helyszínrajz
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12 2.
Városképek - műemlékek
HORVÁTH Béla - MARJALAKI KISS Lajos - VALENTINT Károly 
Miskolc. (Bev. Papp Imre). Bp. 1962. Műszaki Kiadó. 282 1.
5. Épülettípusonkénti összefoglaló munkák
5.1 Kastélyok, kúriák
125.
RADOS Jenő
Magyar kastélyok. Bp. 1939. 4o4 1. llt. 158 kép + Magyarország 
kastélyainak áttekintő térképe. - (Magyaromzág művészeti emlé­
kei 4.) Bibliogr. 73-76.1.
Sárospatak, Edelény
124.
TAKÁCS Marianna, H.
Magyarországi udvarházak és kastélyok.(XVI-XVII.sz.) Bp. 197o. 
Akad. Kiadó. 285 1. 59t. Adattár: 165-25o.l., Bibliogr.:251-265.1 
A könyv bírálata: DÉTSHY Mihály. Építés-Építészettud. 3.köt. 
1972. 475-479.1.
Bánhorvát, Bodrogkeresztúr, Encs, Felsővadász, Fony, Fűgöd, Fű­
zér, Füzérradvány, Gesztely, Golop, Hangács, Kázsmárk, Kéked, 
Mezőesát, Mikóháza, Monok, ónod, Pácin, Putnok, Regéc, Sárospa­
tak, Szemere, Szendrő, Szerencs, Tállya, Tárcái, Tokaj
125.
KELÉNYI György
Kastélyok, kúriák, villák. Bp. 1974. 27 1., 2.átd. kiad. Corvina, 
198o. 131 1* - (Építészeti hagyományok) Bibliogr. a 2. kiad.-tan 
129-13o.l.
Edelény
126.
JOÓ Tibor ■
Kastélyok, kúriák B-A-Z megyében. = IiOM Közi. 17.(1978-79) 3o-37.
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5.2 Földvárak, várak
127.
Zemplén vármegyében a várak és a kastélyok száma..,=Adalékok.
1897. 226.1.
128.
VARJÚ Elemér
Magyar várak. Bp. 1932. képekkel 
Diósgyőr, Sárospatak
129. '
GERŐ László
Magyarországi várépítészet. (Vázlat a magyar várépítés fejezete­
iről.) Bp. 1955. Müveit Nép. 511 1. 1 térk.
Boldogkő, Dédes, Diósgyőr, Füzér, Ónod, Putnok, Sárospatak, 
Szendrő, Szerencs, Tokaj, Tolcsva
130.
GERŐ László
Magyar várak. Bp. 1968. Műszaki Kiadó. 521 1. illusztr. Bibliogr.
3o5-32o.l.
Boldogkő, Dédes, Diósgyőr, Füzér, Ónod, Sárospatak, Szendrő, 
Szerencs, Regéc, Szádvár
131.
BOBOSY László
Várak, várhelyek és őrhelyek ózd környékén. Kiad. a HÓM Miskolc.
1975. 72 1. - (Borsodi kismonográfiák 1.) Bibliogr.: 63-65.1.
132.
Vártúrák kalauza. Észak-magyarországi, alföldi várak és vártúra-
útvonalak. írták DÉNES György, FEHÉR Miklós, GERŐ László, H.SZA­
BÓ Béla stb. 2. kiad. Bp. 1975 Sport. 374 1.
Abaúj-vár, Boldogkőváralja: szentiváni földvár, Boldogkő vára, 
Borsodi földvár, Borsodgeszti halomvár, Bükkszentlászló: Nagy- 
sánc, Cserép-vár, Dédes, Diósgyőr, Felsődobsza: földvár, Felső­
mére: földvár, Felsővadász: földvár, Füzér, Hór völgye: füzér- 
kői vár, Golop: várkastély, Gönc: Amadé vára, Hernádbüd: föld­
vár, Kács: Örösúr vára, Kelemér: Moho's földvár, Kisgyőr: Kecske 
vár, Komlóska: Pusztavár, Meszes: földvár, Monok: várkastély, 
Miskolc: Leányvár, Odor-vár, Onga: halmok, Ónod: vár, Pácin: 
várkastély, Regéc, Sajógalgöc, Sajónémeti, Sály: Lator-vár, Sá­
rospatak, Sátoraljaújhely, Szendrő, "Szerencs: Taktaföldvár, 
Szuhogy: Csorbakő-vár, Szögliget: Szádvár, Tállya, Telkibánya: 
földvár és templomerőd, Tokaj, Vadna
133.
GERŐ László
Ostromverte várak. Bp. 1969. Corvina. 26 1. 66 t.
Boldogkő, Diósgyőr, Sárospatak
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134.
GERŐ László
Történelmi városrészek. Bp. 1971. Hilezaki Kiadó. 237 1. illusztr.
Sárospatak
133.
BALOGH Jolán
OI h b z  tervrajzok és hazai későreneszánsz épületek. = Magyarorszá­
gi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok. Bp. 1975. 
55-135.1. képekkel
Uaz német nyelven: Acta techn. Ung. 1974. 1-3.ez. 13-93.1. 
Sárospatak: várkastély, Ónod, Szendrő várának tervrajza, Sá­
toraljaújhely: Rákóczi-kápolna
136.
GERŰ László
Die Entwieklung dér europálschen Festungsbauten im XVI-XVII. 
Jhdrt. = Acta techn. Ung. 1974. 1-3.ez. 137-238.1.
Sárospatak: vár, Diósgyőr: vár
137.
MAROSI Endre
Itáliai hadiépítészek részvétele a magyar végvárrendszer kiépíté­
sében 1541-1592 között. = M .  1974. l.sz. 28-74.1.
Diósgyőr, Sárospatak, Szendrő, Tokaj
A cikk bírálata: DÉTSHY Mihály: Végvárrendszerünk XVI. századi 
kiépítésének kérdéséhez. = HK. 1976. 3.sz. 571-577.1.
138.
Várépítészetünk. Főszerk. GERŐ László. Bp. 1975. Műszaki Kiadó,
381 1. illusztr.
Boldogkő (VÉGH Katalin) 
Dédes (GERŐ László) 
Diósgyőr(CZEGLÉDY Ilona) 
Füzér ( GERŐ László)
Ónod ( GERŐ László)
Regéc ( GERŐ László)
Szendrő ( GERŐ László) 
Szerencs (VALTER Ilona) 
Sárospatak (DÉTSHY Mihály) 
Szádvár ( GERŐ László) 
Tokaj (metszetrajz) '
Ónod (alaprajz)
139.
ENGEL Pál
Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban 
(1387-1437). Bp. 1977. Akad. Kiadó. 229'1. 2 térk. Bibliogr.: 
224-229.1.
A várak birtoklástörténete, forráshivatkozások: 89-171.1.: 
Boldogkő, Cserép, Csorbakő, Dédes, Diósgyőr, Füzér, Gönc,
Ónod, Regéc, Szendrő, Tállya, Tokaj.
Megyésispánok: 173-193.1.: Abaújvár, Borsod
Abaúj megye királyi várainak 14.századi várnagyaira és a zemp­
léni megyésiapánokra vonatkozóan L még: FÜGEDI Erik: Királyi 
tisztség vagy hübér? = Tört. Szle. 1982. 3.sz. 483-5o9.1,
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CSORBA: Várak a Hegyalján. Vö. 33o.
140.
FÜGKDI Krik
Vár és társadalom a 13-14.századi Magyarországon. Bp. 1977. Akad. 
Kiadó. 218 1. 1 térk.
Adattár: 97-214.1.:
Boldogkő, Dédeskő, Diósgyőr, Füzér, Gönc, Ónod, Regéc, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tokaj
141.
SÁNDORFI György
Motte típusú várak a történeti Borsod vármegyében. = HÓM Évkv.
19. (198o) 9-41.1. alaprajzokkal, képekkel
Sajónémeti: Várhegy, Miskolc: Leányvár, Kisgyőr: Halomvár, 
Bükkábrány: Temető
5.3 Kgyházi műemlékek
142.
RUPP Jakab
Magyarország helyrajzi története, főtekintettel az egyházi inté­
zetekre... 1-3. köt. Kiad. a MTA tört. bizottsága. 187o-1876. 
B-A-Z megyei vonatkozású kötetek:
1. köt. Az esztergomi egyháztartomány a hozzátartozó püspöksé­
gekkel együtt. Pest. 187o. XVIII, 8o7 1.
2. köt. Az egri érseki egyháztartomány a hozzátartozó püspök­
ségekkel együtt. Pest. 1872. VIII, 473 1.
143.
A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. 
Kassa. 19o4. képekkel
1. köt. 475 1.
2. köt. 48o-9o5 1.
Abaúj és Zemplén m. templomai
144.
A zempléni templomok állapotáról és javadalmairól szóló püspöki 
jelentés 17oo-ból. Közli DONGÓ GYÁRFÁS Géza. = Adalékok. 1914. 
154-158.1.
A mai megye területéről:
Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, (Olasz)Liszka, Mád, Mogyoróeka, 
Sátoraljaújhely, Tállya, Tárcái, Tokaj, Tolcsva, Vajdácska
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145.
SZÖNYI Ottó
Régi magyar templomok. Kiad. a Műemlékek Oroz. Biz. és a Magyar 
Könyvbarátok. Ep. ó.n. (1933) 243 1. Bibliogr.: 236-24o.l. 
Boldva, Felaőreginec, Karosa, Miskolc, Tálíya
146.
BALOGH Ilona
Magyar fatornyok. Bp. 1935. 194 1.
Alsózeolca, Filkeháza, Füzérradvány, Hegymeg, Kazincbarcika- 
Berente, Mályinka, Tiszaszederkény, Negykinizs, Nekézseny,
Sa j ónérne ti , Szalonna
147.
SZABÓ Ferenc
Borsod megye Árpád-kori templomai. Miskolc. 1936. 82 1. 1 térk. 
képekkel, alaprajzokkal. Bibliogr. és levéltári források a jegy­
zetekben
Abod, Boldva, Rács, Miskolc-Szentlélek, Miskolc-Tapolca, Nagy- 
barca, Sajókaza, Sajósenye, Szalonna
148.
RAJ)OS Jenő
Magyar oltárok. Bp. 1938. 93 1. 168 t. Bibliogr. 87-92.1. 
Sátoraljaújhely: piarista t.
149.
KISBÁN Emil
A magyar Pálosrend története. 1-2. köt. Bp. 1938-194o.
1. köt. 1225-1711. 1938. 361 1.
2. köt. 1711-1786. 194o. 478 1. 1 térk.
Kolostorok felsorolása: 418-419.1.
A kolostorok alapításuk rendjében: 321-326.1.
Boldogkő, Dédes, Diósgyőr, Gönc, Kács, Sajólád, Sátoraljaújhely
150.
KOVÁTS J. István
Magyar ref. templomok. Bp. 1942. Athenaeum. 734 1.
A megyei vonatkozásokat L a településeknél
151.
VOIT Pál
Adatok a magyar festő-asztalosok munkásságának bibliográfiájához. 
Gerevich-Emlékkönyv. Bp. 1942. 111-138.1.
Abaújvár, Bánhorváti, Dédestapolcsány, Felsőkelecsény, Golop, 
Göncruszka, Korlát, Megyaszó, Negybarca, Selyeb, Szalonna, 
Szentsimon, Telkibánya, Tömör, Tornyosnérneti
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KEMÉNY Lajos - GYIMESSY Károly
Evangélikus templomok. Bp. 1944. Athenoeum, 6bo 1. képekkel
Abaújszántó, Bogács, Borsodnádasd, Cekeháza, Diósgyőr, Diósgyőr- 
Vasgyár, Miskolc, Ónod, Ózd, lutnok, Rudabánya, Szendrő, Tokaj
152.
153.
TOMBOR Ilona
Borsodi festett asztalos munkák. = MTA II. Társ.Tört.Oszt.Közi.
3.sor. 1951. 79-90.1, képekkel
Szentsimon, Mályinka, Mezőkeresztes, Rudabánya, Jósvafő, Miskolc
154.
RADOCSAY Dénes
A középkori Magyarország falképei. Bp. 1954. Akad.Kiadó. 254 1.
132 t. 1 térk.
Ism.: BERCSÉNYI Dezső. Müv.tört.Ért. 1954. 2.sz. 3o3-3o7.1.
155.
AGCHÁZY Mária
Régi magyar faszobrok. Bp. 1958. Akad.Kiadó. 4o 1. 87 t.
Tárcái, rk.t. oltárai
156.
AGCHÁZY Mária
A barokk szobrászat Magyarországon. 1-3.k.Akad.Kiadó. Bp. 1959.
1. köt. 3o3 1. Bibliogr.: 155-l6o.l.
2. köt. 381 1.
A műemlékek szobrászati emlékeinek felsorolása irodalommal, 
levéltári forrásokkal: 5-317.1. B-A-Z m. területéről: 
Abaújszántó, Arló, Arnót, Aszaló, T-odrogkeresztúr, Boldogkő­
váralja, Borsodszírák, BUkkábrány, Bükkszentkereszt, BUkk- 
zsérc, Csernely, Edelény, Erdőbénye, Erdőhorváti, Fáj, Fel- 
sőzsolca, Forró, Füzér, Gönc, Halmaj, Hejce, Keresztespüspö­
ki, Ládbesenyő, Ládpetri, Megyaszó, Mezőcsát, Mezőkeresztes, 
Mezőszemere, Miskolc, Monok, Önöd, Rudabánya, Sajószentpéter 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szendrő, Szendrőlád, Szentist- 
ván, Szentsimon, Szikszó, Tállya, Tárcái, Tárd, Tibolddaróc, 
Tokaj, Tolcsva, Vizsoly
3. köt. 14, CCXXXVIII t. (a 3. köt. önállóan is megjelent)
157.
KOZÁK Károly
Borsod meg^e egyenes szentélyzáródású középkori templomai. = HÓM
ívkv. 5.(1965) 223-257.1. Bibliogr.: 256-257.1.
Abaújkér, Abod, Alsóvadász, Hernádpetri, Hernádszentandrás, Me-
zőnyárád, Ragály, Sajókeresztűr, Selyeb
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15*.
TÖMBÖK Ilon a
Régi festett asztalosmunkák a XV-XIX. századiban, Fp. (1967), Cor­
vina. 5 ’i 1. 24 t. Bibliogr. n káp jepyzékben
Jósvafő, Nezsőcsát, Mezőkeresztes, Miskolc, Rudabánya, Szentsi- 
mon, Zubogy
159.
TOMPOR Ilona
Magyarországi Festett famennyezetek és rokonemlékek a XV-XIX,szá­
zadból. Bp. 1968, Akad. Kiadó. 216 1. 28 t. Hibliogr. az adattári 
leírásokban
Festő-asztalosok névsora: 213-216.1.
Emlékek B-A-Z in területéről:
Abaújalpár, Abnújvár, Alsóberecki, Alsószuha, Bánhorváti, Bod- 
roghalom, Bódvalenke, Bódvaszilas, Bódvavendégi, Borsod, Bükk- 
zsérc, i.'édes tapolcsány, Dubicsány, Edelény, Felsőkelecsény, FU- 
zér, Golop, Göncruszka, Imola, Jósvafő, Kazincbarcika, Kázsmárk 
Kisrozvágy, Konijáti, Korlát, Mályinka, Megyaszó, Mezőcsát, Me­
zőkeresztes, Mikóháza, Miskolc, Nagybarca, Olaszliszka, Pamlény 
Radostyán, Ragály, Rakacaszend, Rudabánya, Sajóecseg, Sajószent- 
péter, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Selyeb, Szalaszend, Sza­
lonna, Szentsitnon, Szőllősardó, Szuhafő, Telkibánya, Tereszte- 
nye, Tömör, Tornakápolna, Tornaszentandrás, Tornyosnémeti, Var- 
bó, Vilmány, Vizsoly, Zubogy
160.
VALTER Ilona
Egyházashelyek és templomok a középkori Bodrogközben. = HÓM Évkv 
8.(1969) 115-141.1. 1 térk.
Bodro^keresztúr, Bodrogolaszi, Cigánd, Karosa, Olaszliszka, 
Zemplenagárd
161.
GERVERS-MOLNÁR Veronika
A középkori Magyarország rotundái. Bp. 1972. Akad. Kiadó. 92 1.
24 t. - (Müv.tört. fiiz. 4.)
Göncruszka, Karcsa, Sárospatak, Szalonna
162.
TÓTH Melinda
Árpád-koi’i falfestészet. Bp. 1974. Akad. Kiadó. 191 1. 3o t. 
(Müv.tört. fiiz. 9.)
Abaújvár, Szalonna, Vizsoly
163.
BARANYAI Béláné
Mesterek és műhelyek az északkelet-magyarországi barokk szobrá­
szatban. = Magyarországi reneszánsz és barokk. Müv.tört. tan. Bp. 
1975. 313-45o.l.
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sajószentpéter
4 I
RADOCSAY Dénes
Falképek: a középkori Magyarországon. Bp. (1977) Corvina. 182 1. 
Rudabánya, Szalonna, Szemere, Szentsinon, Vizsoly
169.
NAGY Katalin, S.
Zsidó temetők Észak-Mngyarországon. * Milv. 1978. lo.az.22-23.1. 
képekkel
Síwence, Tárcái, Abaújszántó, Göncruszka, Széphalom
166.
KUNT Ernő
Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen. 1978. 192 1. 
Bibllogr.: 14o-147.1. - (Studia főik. et ethn. 3.)
167.
MAROSI Ernő
Magyar falusi templomok. 2. átd, bőv. kiad. Bp. 1979. cop. 1973. 
Corvina. 191 1. illus-ztr. - (Építészeti hagyományok)
Bodrogkeresztúr, Hejce, Karcsa, Mád, Rakacaszend, Szalonna, 
Szentslmon, Taktabáj, Vizsoly, Zubogy
168.
JOÓ Tibor
A pálos kolostorok építéstörténeti, gazdaság- és művelődéstörté­
neti jelentősége. = B.tört.évkv 6.(1979) 177-2o6.1. 7 kép. 
Bibliogr. a jegyzetekben
169.
GUZSIK Tamás - FEHÉRVÁRI Rudolf
A pálosrend építészeti emlékei a középkori Magyarországon. 2.bőv 
kiad. Bp. BME. 198o. (1981!) - (Magyar építészettört^)
l.köt. összefoglaló és katalógus. 42 1.
170.
BEVÁRD! Ferenc
Magyar templomok művészete. Bp. Szt.István Társ. 1982. ?ol 1.79t 
Bűkkezentlélek, Cserépváralja, Diósgyőr, Miskolc 
Több, B-A-Z m-í templomról szórvány adat
164.
5-4 Népi műemlékek
HERMÁN: A magyarság háza. Vö. 138o, 1381.
GRÓH: A sajóvidóki népies építkezés. Vö. 325.
GÖNYEY: Az Abaúj megyei Pusztafalu Vö. 2o85.
VAJKAI: Adatok az Alsó-Hernád-völgye népi építkezéséhez. Vö.
322.
BÁTKY: Magyar tűzhelyek. Vö. 2336.
ÉBNER: Régi tűzhelyek. Vö. 314.
BEÁK: Tokaj-hegyaljai sziklapincék. Vö. 328.
TÓTH: A magyar falu. Vö. 1383.
TÓTH: A matyó nép építészete. Vö. 1384.
BALASSA: Ceelédházak. Vö. 32o.
LAJOS: Népi házépítés Sajóvelezden. Vö. 223o.
171.
VARGHA László
B-A-Z m. népi műemlékei. Bp. 196o. HNF. képekkel, alap- és met­
szetrajzokkal. (Klny Ép. Közi.tud. Közi. 196o) Bibliogr. a láb­
jegyzetekben
172.
KALAS Imre
Borsodi népi lakóházak jellemzői. = HÓM Évkv. 5. (1965) 259- 
284.1.
173.
SELMEC ZI-KOVÁCS Attila
Torkos csűrök Észak-Borsodban. = HÓM Évkv. lo. (1971) 435-455*1.
174.
SELMECZI-KOVÁCS Attila
Közös csűrök Észak-Borsodban. = HÓM Közi. 11. (1972) 137-14o.l.
175.
SELMECZI-KOVÁCS Attila
Gerendavázas épületek felállítása Észak-Borsodban. = HÓM Évkv.
12. (1973) 487-498.1.
176.
BENCSIK János
Az "Irigyli" Szőlőekert. Adatok a dél-borsodi népi építkezéshez.
= HÓM Közi. 12. (1973) 92-98.1.
177.
SELMECZI-KOVÁCS Attila
Az ácsszerkesztések változása a gerendavázas építkezésben Észak- 
Magyarország középső területén. = Ethn. 1974. 7o~85.1.
178.
Magántulajdonban levő népi műemlékek. = M. MUeralékvéd. 1971-1972.
- «  -
3o8.1. Vö. 51.
179.
BAKÓ Ferenc
A paraszthóz alaprajzi fejlődése Észak-Magyarországon. = EM. Évkv. 
13. (1975) 175-22o.l.
180.
SELMEC ZI-KOVlCS Attila
Ceiirtípusok Észak-Magyarország középső területén. = HÓM Évkv. 
13-14. (1975) 5o9-536.1.
BAKÓ: Tetőformák. Vö. 318.
BAKÓ: Bükki barlanglakások. Vö. 319.
181.
SE1MECZI-KOVÁCS Attila
A beltelek gazdasági épületei a Zempléni hg. középső területén.
= Népr. tan. 89-lo4.1. képekkel, alaprajzokkal
182.
DÁM László
Település, lakóház és házberendezés a Zempléni hegyvidéken. = 
Népr. tan. 63-88.1. képekkel, alaprajzokkal, térképpel. Vö. 331.
5.5 Ipari, mezőgazdasági és közlekedési műemlékek
DEÁK: Tokaj-hegyaljai sziklapincék. Vö. 328.
183.
PONGRÁCZ Pál
A mezőgazdasági jellegű ipari építészet műemlékei. A ‘malmok. = 
Ep.ip. és Közi. MUsz. Egy. Tud. Közi. 3.köt. 3.sz. Bp. 1957.
118 1. 2 mell.
184.
KUBIHSZKY Mihály
Romantikus magyar vasúti épületek. = Müemlékvéd. 1959. 3.sz. 
149-158.1. 13 kép
Tokaj, Szerencs, Tiszalúc, Miskolc, Szikszó, Forró-Encs, Hidas­
németi felvételi épületei a Tiszavidéki Vasút vonalán az 185o-
es években
185.
Hét őskohóra bukkantak a tudományos kutatások során. = ÉMo. 1961. 
jan. lo. 3.1.
Újmassa, Imola, Felsőkelecsény, Jósvafő, Kurityán, Herbolya, 
Monok
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186.
GÁIiIj Imre
Régi magyar hidak. üp. 197o. Műszaki Kiadó. 271 1. képekkel
Bánréve, Bodrogolaezi, Eódvarákó, Erdőbénye, Gesztely, Hídvég- 
ardó, Miskolc, Olaezliszka, Onga, Sárospatak, Szegllong, Tak- 
taharkány, Vámosújfalu
BALASSA: Száraz-malmok. Vö. 329.
DOBOSY: Salaklelő és vnuí'eldolgozó helyek. Vö. 313.
SOÓS: Diósgyór-hámori vasgyár. Vö. 1813.
187.
KISS László - KISZKLY Gyula - VAJDA Pál
Magyarország ipari mii emlő k ^ . Közread, az Orsz. Műszaki Múz. Bp.
NPI. 1982. 237.1. Wibilogr.: 233-237.1.
Rudabányácska: aranybánya, Telkibánya: aranybánya, Rudabánya: 
ércbánya, Miskolc-Perecea: Granzenstein-altáró, Miakolc-Ómassa 
nagyolvasztó támfala, Miakolc-Újmassa: Nagyolvasztó, Miskolc- 
Hámor: vasmű kancellária-épülete, Jósvafő: Vashémor szívógáz­
motor és raktárháza, Ózd: kohászati nagygépek, Olaszliszka: 
kőhíd, Miskolc-Lillafüred: Hároori-tó
SELMECZI-KOVÁCS: Torkos csűrök. Vö. 173.
SELMECZI-KOVÁCS: Közös csűrök. Vö. 174.
SELMECZI-KOVÁCS: Csürtípusok. Vö. 18o.
SELMECZI-KOVÁCS: A beltelek gazdasági épületei. Vö. 181.
SOOS: Vasércbányák és vashámorok. Vö. 316.
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VI. MŰEMLÉKI é s v á r o s k é p i  v i z s g á l a t o k  
MŰEMLÉKI FELMÉRÉSEK
188.
VERES László
Szeneire! János 2o. század eleji műemléki felmérései Borsod megyé­
ben. = B.tört.évkv 6.(1979) 165-175.1.
189.
PÉCZELY Béla
A városok városképi és műemléki vizsgálatának eredményei 195o - 
1951-ben. = Múz.H. 1952. 8o-82.1.
190.
GERŐ László
Városok műemléki és városképi vizsgálata. = Ép.-Ép.tud. 1951. 
9-lo.sz. 522-556.1. képekkel
191.
Városképi és műemléki vizsgálatok. Kiad.a Máz. és Müeml. Orsz. 
Központja. 195-1952., Városép. Terv. Váll. 1952-1957. 74 db.soksz 
B-A-Z megyei füzetek:
Putnok 1951. Vö. 216.
Sátoraljaújhely 1951. Vö. 224.
Tokaj 1951. Vö. 229.
Miskolc 1952. Vö.212.
Sárospatak 1954. Vö.222.
192.
Csaknem loo község műemléki vizsgálatát végezték már el Borsod­
ban. = ÉMo. 1958. febr. 27. 3.1.
193.
BODGÁL Ferenc
Népi műemlékkutatások Borsodban. = ÉMo. 196o. aug.2. 2.1.
194.
TÓTH János
Népi építészeti falukutatások az 1958-1971. években. = Ethn. 1972
4.ez. 579-584.1.
195.
Arló műemléki felmérése. = HON HTD Ltsz. 73.33.2
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(Bánhorváti) Bánfalva műemléki leírása. = HÓM HTD L t o n . 73.33.3
197.
Bánhorváti műemléki felmérése. = Uo. 73.33.4
198.
Boldva műemléki felmérése. = Uo. 73.33.7
199.
(Borsod) Béta műemléki leírása. = Uo. 73.33.8
200.
Csernely műemléki leírása. = Uo. 73.33.1o
201.
Oookva műemléki leírása. = Uo. 73.33.11
202.
pédes műemléki leírása. = Uo. 73.33.12
203.
(Dédes)l'apolcsány műemléki leírása. = Uo. 73.33.38
204.
Járdánháza műemléki leírása. = Uo. 73.33.16
205.
Rács műemléki felmérése. = Uo. 73.33.17
206.
(Kazinc) Barcika műemléki felmérése. = Uo. 73.33.5
207.
(Kazincbarcika) Berente műemléki felmérése. = Uo. 73.33.6
208.
(Kazincbarcika) Sajókazinc műemléki leírása. = Uo. 73.33.19
209.
Királd műemléki feltárása. = Uo. 73.33.2o
210.
Lénárddaróc műemléki leírása. = Uo. 73.33.21
211.
Martoiiyl műemléki leírása. - Uo. 73.33.22
212.
Miskolc műemléki vizsgálata. Készítette VARGHA László és HORVÁTH 
Béla. Bp. 1952. Műz. és Müeml. Orsz. Közp. 78 1.
213.
(Miskolc) Diósgyőr műemléki leírása. = HON HTD Ltsz. 73.33.13
214.
(Ózd) Csépány műemléki leírása. = Uo. 73.33.9
215.
(Ózd) Várkony műemléki leírása. = Uo. 73.33.42
196.
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hunok v.írouképj én műemléki viza(:álota. Készítette KOTSIS Ist­
ván. Ip. l'-í'jl. Húz. és Miiem!. Orsx. Közp. 32 1.
217.
Rudat.anya műemléki felmérése. = HÓM HTB Ltsz. 73.33.29
2 1.0.
Sajóivánka műemléki leírása. = Uo. 73.33.19
219.
Hajőszentpétér műemléki felmérése. = Uo . 73.33.3o 
22o .
Sajóvámos műemléki felmérése. = Uo. 73.33.31
221.
Sajóvelezd műemléki leírása. = Uo. 73.33.43 
222.
Sárospatak műemléki és városképi vizsgálata. Készítette POGÁNY 
frigyes. Közrem. HORLER Miklós. Ep. 1954. Városép. Terv. Váll. 
ism. lapsz. 83 1.
223.
Sáta műemléki leírása. = HÓM HTD Ltsz 73.33.32 
224 .
Sátoraljaújhely városképi és műemléki vizsgálata. Készítette 
BERCSÉNYI Nezső és GRANASZTŐI Pál. Bp. 1951. Múz. és Műeml. Orsz. 
Közp. 48 1.
225.
Szalonna műemléki felmérése. = HÓM HTB Ltsz 73.33.33
226.
Szemere műemléki leírása. = Uo. 73.33.34
227.
Szendrő műemléki felmérése. = Uo. 73.33.29
228.
Tardonn műemléki leírása. = Uo. 73.33.39 
22 9.
Tokaj városképi és műemléki vizsgálata. Készítette GENTHON István 
és GERŐ László. Bp. 1951. Múz. és Műeml. Orsz. Közp. 4o 1.
2 3o.
Uppony műemléki leírása. = HÓM HTB Ltsz. 73.33.4o 
2 31.
Vadna műemléki leírása. = Uo. 73.33.41
A 195-211,213-215, 217-221,223, 225-228, 23o, 231.sz. leíráso­
kat Vö. 188.: VERES: Szendrel János 2o.század eleji műemléki 
felmérései.
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VII. A MŰEMLÉKVÉDELEM ÁLTAL/KOS 
ÉS SPECIÁLIS KÉRDÉSEI
1- Általános kérdések
232.
SZEHDREY János
Javaslat a Műemlékek Országos Bizottságához, 3o6/19o3. = HÓM HTD 
Ltsz. 73.33.3
233.
LESZIH Andor
Régi miskolci házak sorsa. - MN 1921. aug. 28. 1-2.1. 
Műemlékvédelem sürgetése
2 34 .
ZSADÁNYI Guidó
Óvjuk meg műemlékeinket. = ÉMo. 1953. dec.25. 4.1.
Miskolc
235.
KÖRMÖCZY László
Borsod megyei népfrontbizottságok a műemlékek megmentéséért. =
EN0.1954. dec.3o. 4.1.
236.
BŐD Andor
Miskolc szép arculatáért. = ÉMo. 1956. jan.15. 6.1.
2 37.
HORVÁTH Béla
Miskolci hírek. = Müemlékvéd. 1957. 2.sz. 128.1.
238.
Műemlékvédő mozgalom indul Borsodban. = ÉMo. 1957. jan.24. 5.1.
2 39.
BECK Zsuzsanna - SEDLMAYR János
Holt műemlékeink helyreállítása és felhasználása. = Müemlékvéd. 
1957. l.sz. 37-5o.l.
Diósgyőri vár, szentlélek! pálos kolostor 
24o.
PÉCZELY Béla
A műemlékvédelem szerepe és jeletősége a városépítésben, épület­
felújításban. = Miskolc városrend. kérdései. 91-92.1.
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241.
MARJALAK I KISS Lajón
Műemléki táblával ellátott miskolci házak. - BSzle. 1958. 2.sz.
72.1.
242.
Műemlékek megóvására jelentószolgálatót szerveznek a borsodi fal­
vakban. •- ÉMo. 1959. jan.lo. 6.1.
245.
SZABÓ Béla, H.
Műemlékvédelem megyénkben. = ÉMo. 1959- júl.9. 3.1.
244.
SZEGEDI László
Tokaj élete. = ÉMo. 196o. febr. lo-12. 3.1.
245.
Télen ie munkában az OMF Észak-magyarországi építő csoportja. = 
ÉMo. 1961. nov.24. 3.1.
246.
Műemlékvédelmi albizottságok megyénkben. = ÉMo. 1961. dec.23.4.1.
247.
KUBINYI Ilona
A müvelődésiigyi osztályok és a múzeumok műemlékvédelmi feladatai. 
= Múz.Közl. 19ó3. 3.sz. 27-35.1.
248.
KISS Ákos
Vármúzeumaink műemlékvédelmi kérdései. = Múz.Közl. 1964. 3.sz. 
2-9.1.
249.
Sárospataki tervek. = ÉMo. 1964. ápr.16. 1.1.
250.
SZABÓ Tibor
Miskolc belváros tervpályázata. = Miisz.Terv. 19b4. l.sz. 38-4o.l.
251.
HORVÁTI: Béla
Városképjavítás Miskolcon. = MUemlékvéd. I9oo. 3.sz. 145-152.1.
HORLKR Miklós
Az OMK építészeti helyreállításai 1967-1968-ban. = M.Müemlékvéd. 
1967-1968. P,p. 197o. 953-359.1.
Diósgyőri vár, sárospataki vár, sárospataki rk plébániatemplom, 
karosai ref.t., sárospataki volt trinitárius kolostor
252.
253.
GERŐ László
...a Miskolci Műemléki Albizottság megalakulása... = Müemlékvéd.
197o. 2.az. 118-119-1.
254.
IIORLKR Miklós
Műemlékvédelem és mai építészet. = M.Ép.raűv. 1972. 2.sz. 26-33.1. 
Diósgyőri vár, korcsai ref.t.
255.
BERCSÉNYI Dezső
Műemlékvédelem és művészettörténet. = Müemlékvéd. 1972. 2.sz. 
65-72.1.
Karcsai ref. templom, aárospateki vár
256.
DÉTSHY Mihály
A mezőkövesdi .járás műemlékei. = Matyó.föld. 1973. 97-loo.l.
257.
DÉTSHY Mihály
A műemlékek helyzete B-A-Z megyében. = HÓM Közi. 13.(1974)16-24.1
258.
MÁRKUS Dóra
A műemlékvédelem szerepe a városrendezésben. = Területrend. 1974.
3.sz. 39-43.1.
Sárospatak
259.
SZABÓ János
A magyar városok műemlékvédelmének helyzete. = V.ép.1976.1-2.sz. 
5-8.1.
260.
FERENCZY Károly
Tűnődés Sárospatakon. = Müemlékvéd. 1978. l.sz. 24-31.1.
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DÉTSI1Y Mihály
Tűnődés egy tűnődésről. = MÜemlékvéd. 1978.2.sz. 182-186.1.
Sárospatak
261.
262.
FERENCZY Károly
Tűnődés Miskolcon. = MÜemlékvéd. 1978. 3.az. 266-275.1. 9 kép
263.
Miskolc város műemlékeinek helyzetéről. = M.mv.Tan.Közi. 1978.
l.sz. 4.1.
264.
Tájékoztató a város ált. rendezési tervének felülvizsgálatáról.= 
M.mv.Tan.Közi. 1978. l.sz. 5.1.
265.
OLAJOS Csaba
Műemlékek helyreállítása és hasznosítása B-A~Z m.-ben. = H. 1979.3.sz. 9-lo.l.
266.
Műemlékvédelem Sárospatakon. = ÉMo. 198o. 184.sz. 4.1.
267.
Műemléki helyreállítások VI. ötéves tervi feladatai. = B-A-Z m. 
Tan.Közi. 1981. 11.sz. 7.1.
Kastélyok: Kéked, Pácin, szerencsi vár, Tokaj: Bethlen G.u.7.
268.
PAP János
Műemlék Bél-Borsodban. = Szülőföldünk B-A-Z m. 1981. l.sz.34-36.1 
A mezőkövesdi járás műemlékeinek helyzetéről
269.
SZABÓ Sándor
Műemléki túra a Csereháton. = Szülőföldünk B-A-Z ra. 1981. 2.sz. 
37-41.1.
Baktakék, Aszaló, Felsőgagy, Gagybátor, Kázsmárk, Krasznokvaj- 
da, Rásonysápberencs, Szemere, Szikszó, Léh,
270.
KERNER Gábor
Beszámoló a Műemléki Albizottságok XI. Országos Értekezletéről. 
Kecskemét, 1981. júl. 7-9. = MÜemlékvéd. 1982. l.sz. 87-9o.l.
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Műemlékvédő termelőszövetkezetek, - ÉMo. 1982. 255.sz. 5.1.
271.
2. Kastélyok, kúriák védelme
272.
SÁRKÖZI Sándor
A Bárczay-kantély sorsa. = ÉMo. 1955. jan. 22. 4.1.
Miskolc-Hejőcsaba, Sütő J. u. 34.
273.
ZSUFFA Tibor
Lassan, de biztosan. = ÉMo. 1959. nov.12. 3.1.
A monoki kastélyok hasznosítása
274.
Pusztuló várkastély a Bodrogközben.(Pácin). = ÉMo. 1962.jan.7.3.1
275.
GARAMI Ernő
Ne hagyjuk pusztulni. Mi történik sz edelényi L ’Huillier-kastély- 
lyal? = ÉMo. 1963. máj.21. 1.1.
276.
Gyógypedagógiai iskolát rendeznek be a sályi Eötvös kastélyban.= 
ÉMo. 1964. jan.22. 4.1.
277.
CSÁSZÁR László
A magyar műemléki kastélyok helyzete és védelmük problémái. = 
MUemlékvéd. 1966. 4.sz. 19Ö-2o5.1.
Káros használatú, helyreállítást igénylő kastélyok:
Fáj: Fáy-k., Golop: Vay-k., Monok: Rákóczi~k., Tállya: Rákóczi- 
k. , Tolcsva: TJessewffy-k., Edelény: L ’Huillier-k., Szerencs: 
Kákóczi-k.
278.
Gyermekotthonok, pedagóguslakások és művelődési ház a borsodi mű­
emlék-kastélyokban. = Müemlékvéd. 1966. 3.sz. 2o5.1. 
Kastélyhasznosítási tervek: Monok, Tállya, Szerencs
279.
Nagytakarítás előtt. = ÉMo. 1979. lol.sz. 5.1.
Edelényi kastély
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28o.
KERESZTÉNY Gabriella
Ötholdas kert, egyelőre rózsa nélkUl. A megújult kastély Vattán.
= ÉMo. 198o. 51.ez. 4.1.
281.
KAROSI Imre
Egy "enyhén" fogytékos építkezés...= ÉMo. 198o. 28o.sz. 3.1.
A tornanádaskai kastély felújítása
282.
MONOS Márta
Sorsuk megpecsételődött?...Kastély-kőrúton. = ÉMo.1980.9.ez.5.1. 
Vatta, Sály, Tibolddaróc
283.
HAJDÚ Imre
Kastély kör~(k<5r)kép B-A-Z-ből. = B.MUv. 1982. l.sz. 67-72.1. 
Kéked: Melczer-k., Fáj: Fáy-k., Kázsmárk: Péchy-k., Cekeháza: 
Patay-k., Szirmabesenyő: Szirmay-k., Golop: Vay-k.
284.
A megoldás a hasznosításban rejlik. A kastélyok sorsa. = DH.1982.
28o.sz. 3.1.
Tárgyalás a műemléki albizottság ülésén
3. Földvárak, várak védelme
285.
ZSADÁNYI Guidó
Mi lesz a diósgyőri várral? = Kilátó. 1956. okt. 6.
286.
GULYÁS Mihály
"Vár állott, most kőhalom". = ÉMo. 1958. máj.16. 4.1.
A szerencsi vár állapota
287.
NOVÁKI Gyula
Földváraink védelme. = Müemlékvéd. 1958. 2.sz. 67-71.1.képekkel
288.
GERŐ László
Várainkról. = Müemlékvéd. 1958. 3.az. 161-164.1. képekkel
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269.
SZEGEDI László
Legyen közös Ugy! A szerencsi Rákóczi-vár. = ÍMo. 1958. máj.20.5.
290.
GERŐ László
Váraink védelme. - M.Müemlékvód. 1949-1959. Bp. 196o. 85.1.
A diósgyőri vár helyreállítási munkáinak helyzete
291.
MUelődési központ lesz a szerencsi Rákóczi-várkastély. = ÉMo. 
1964. máj.lo. 5.1.* nov. 26. 1.1.
292.
GERŐ László
Váraink műemléki védelméről. = M.Ép.műv. 1972. 2.sz. 34-43.1. 
Diósgyőri vár
HORLER: Műemlékvédelem Vö. 254.
HORLER: Az OME építészeti helyreállításai Vö. 252.
BECK - SEDLMAYR: Holt műemlékeink Vö. 239.
4. Egyházi műemlékek védelme
BECK- SEDLMAYR: Holt műemlékeink Vö. 239.
293.
DUMMERLING Ödön - DÉTSHY Mihály - CSÁSZÁR László
Egyházi műemlékek helyreállítása. = M.MUemlékvéd. 1949-1959. Bp.
196o.
Dédesi kolostor-és templomrom lo7.1.
Miskolc: avasi ref.t. I08.I.
Szikszó: ref.t. 112.1.
Tolcsva: rk.t. 112.1.
HORLER: A z OMF építészeti helyreállításai Vö. 252.
HORLER: Műemlékvédelem Vö. 254.
DERCSÉNYI: Műemlékvédelem Vö. 255.
294.
SZABÓ Antal
Műemlékorgonáink érdekéhen. = Müemlékvéd. 1976. l.sz. 33-35.1. 
Miskolc: avasi ref.t., Sárospatak: rk.t.
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295.
PINTÉR Attila - LENTE István
A károsodás megelőzése a falkéjjvédelemben. = MUemlékvéd. 1977.
3.sz. 198-2ol.l.
Szalonna: ref.t., Vizsoly: ref.t.
296.
BENEDEK Miklós
DöntsUnk a könyvtár mellett) = ÉMo. 1979- lol.sz. 4.1.
A mádi zsinagóga hasznosítása
297.
MARJAI Márton
Temetők mUemléki védelme. = Müemlékvéd. 1982. l.sz. 17-2o.l. 
Népi temetkezési rend, Mezőkövesd
5. Népi műemlékek védelme
298.
DALA József
Mezőkövesd. Népi műemlékeink védelmében. = ÉMo. 196o.febr.3.5.1.
299.
Összegyűjtötték Borsodban a szlovák nemzetiségű községek népi é- 
pítészeti műemlékeit. = ÉMo. 196o. szept.6. 5.1.
300.
Helyreállítják Borsod második ipari műemlékét, a szendrői kékfes­
tőházat. = ÉMo. 1963. aug. 14. 6.1.
301.
DALA József
Népi műemlékeink védelmében. (Mezőkövesd). = Müemlékvéd. 1965.
4.sz. 22o-224.1.
302.
VARGHA László
A népi építészet - a néprajzi jellegű műemlékek - regionális kér­
dései. = Ép.Közi.tud. Közi. lo.köt. l.sz. 1966. 155-167.1.
303.
CSEH István
Népi műemlékek védelme 1967-68-ban. = M.Müemlékvéd. 1967-1968.Bp. 
197o. 361-368.1.
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Védelemre javasolt települések: Hejce, Perkupa 
B-A-Z m. védett épületeinek a száma 147
304.
BARGZA Géza
A népi műemlékeink védelmében. = MUeralékvéd. 1972. 4.az. 225-240 
B-A-Z m. felvételi és minősítési számadatai
305.
MÉNBELE Ferenc
A népi műemlékek védelméről, helyreállításáról. = M.Ép.müv. 1972 
2 . sz. 5o-57.1.
Szendrő, kékfestőház
TÓTH: Népi építészeti falukutatások Vö. 194.
306.
BRAGKÓ István
Skanzenban lenne a. helyük. = DH. 1973. 166.sz. 3.1.
Szirmai szalmatetős házak
307.
A tájházak építészeti és muzeológiai problémái. (Klny a HÓM Közi 
19.(1981) kötetéből. Kiad. a HÓM Miskolc. 1982. 66 1. - (Építé­
szeti archívum 1.)
BALASSA M. Iván: A tájházak muzeológiai és mütárgyvédelmi kér­
dései. 1-9.1.
OLAJOS Csaba: B-A-Z m népi építészeti emlékei és azok védelme.
10-22.1.
KOROMPAY Katalin: Mezőkövesd településrendjének kialakulása. 
23-37.1.
FARBAKY Péter: Településszerkezeti vizsgálatok a Mezőségben. 
38-49.1.
CSERI Miklós: Adatok Szuhafő népi építkezéseihez. 5o-58.1.
308.
(-is-)
Műemlék jellegű építményeink védelmében. = Matyóföld. 1981. Me­
zőkövesd . 1982. 124-125.1.
6. Ipari és mezőgazdasági műemlékek védelme
3o9.
HEJ
Az ipari műemlékek védelmében.(Újmassai kohó). = UL 1954. 13.sz.
12.1.
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BOGDÁN: Papír- és nyomdaipari történeti emlékeink védelme 
Vö. 18o8.
31o.
PAP Miklós
És a pincék miért nem műemlékek? ^ Szülőföldünk B-A-Z. 1982. 2.ez 
50-52.1.
A hegyaljai pincék
7. Történelmi kertek
311.
OSOHNA Antal
A víz szerepe a magyar kaBtélykertekben. = MUemlékvéd. 1973. 4.sz 
209-214.1.
Diósgyőri vár, edelényi kastély, sárospataki vár, szerencsi vár
312.
ÖRSI Károly
A magyar történelmi kertek védelméről. = M. MUemlékvéd. 1969-197o
311.1. térképpel. Vö. 51.
Történelmi kertek B-A-Z megyében:
Bánhorváti, Dédes, Edelény, Boldogkőváralja, PUzérradvány, HeJ- 
ce, Kéked, Sály, Sái’ospatak, Szerencs, Pácin, Tornanádeska
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VIII. KISTÁJAK
A g g t e l e k i  k a r s z t
KUNT: Temetők. Vö. 166.
ANTALFFY: A magyar karszt. Vö. 326.
B á n - v ö l g y e
313.
DOBOSY László
Salaklelő és vasfeldolgozó helyek a Bánpatak völgyében. = HON 
Közi. 12. (1973) 69-75.1.
ózd, Sáta, Nekézseny, Bédestapolcsány, Nagybarca, Vadna, Uppony 
B o d r o g k ö z
314.
ÉBNKR Sándor
Régi tűzhelyek. = Ethn. 1931. 6-16.1.
Népi építészet
315.Bodrogköz elpusztult várai. = Sárospatak és vidéke. 178.1. Vö. 89. 
B-A-Z m. mai területéről: Révleányvár (Szűzvár)
BAKOS: Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz. (Bibliogr.) VÖ.34, 35. 
GULYÁS-KÁNTOR: Sárospatak és vidéke. Vö. 89.
VALTER: Egyházashelyek. Vö. 16o.
Tóth: Népi építészeti falukutatás. Vö. 194.
BALASSA: Száraz-malmok. Vö. 329.
B ó d v a  v ö l g y e
ANTALFFY: A magyar karszt. Vö. 326.
B ü k  k-h e g y b é g
316.
SOÓS Imre
Vasércbányák és vashámorok a Bükk hegységben a 18. században. = 
Koh. Tört. Biz. Közi. 1963. 26.sz. 2.1.
317.
Bükk útikalauz. Szerk. DELY Károly. Bp. 197o. Sport. 331 1.
16 t. 1 térk.
Műemlékek ismertetésével
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BAKÓ Ferenc
Tetőformák, homlokzatok a Bükk és a Mátra vidékének parasztháza- 
in. = EM Évkv 14.(1976) 133-176.1.
319.
BAKÓ Ferenc
Bükki barlanglakások. Miskolc. 1977. 136 1.-(B.kismonogr. 3.) 
H e g y k ö z
320.
BALASSA Iván
Caelédházak az abaúji Hegyközben. = NK 1958. 1-2.ez. 320-321.1.
321.
PETERCSÁK Tivadar
Hegyköz. Miskolc. 1978. HÓM. 116 1. Bibliogr.:lo5-lo7.1.) - (B. 
kismonogr. 6.)
BAKOS: Bodrogköz, Hegyalja éa Hegyköz Vö. 34, 35.
H e r n á d  v ö l g y e
322.
VAJKAI - WAGENHUBER Aurél
Adatok az Aleó-Hernád-völgye és az abaúji Cserehát népi építkezé­
séhez. = NE 1937. 272.1.
323.
Hernád menti táj, Hernád menti emberek. Szerk. ÁDÁM István, SVÁB 
Antal, SZABÓ Gyula. Encs. 197o. 299 1.
Művészeti emlékek: 268-273.1.
H ó r  v ö l g y e
324.
FUzérkói vár. >= Vártűrák kalauza. 171.1. Vö. 132. L még 631. 
S a j ó  v ö l g y e
325.
GRÓH István
A sajóvidéki népies építkezés díszítő formáiról. Bp. 19o7.1-19.1.
326.
ANTALFFY Gyula
A magyar karszt.=TM 1978. 4.sz. 12-13.1.
Sajó és Bódva völgye, Aggteleki karszt építészeti emlékei
3.18.
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T o k a j - H e g y a l  j a
327.
Tokaj-hegyaljai album. Szerk. SZABÓ József, TÖRÖK István. Pest. 
18G7. Tokaj-hegyaljai Bormívelő Egyesület. 185 1. 1 térk.+képek. 
Golop, Mád, Mezőzombor, Monok, Sárospatak, Sátoraljaújhely, 
Tárcái, Tokaj
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke Vö. 92.
328.
DEÍK Andor
Tokaj-hegyaljai sziklapincék. = ZG 1934. 7.sz. lo-ll.l. képpel 
BAKOS: Bodrogköz, Hegyalja és Hegyköz Vö. 34, 35.
329.
BALASSA Iván
Száraz-malmok a Hegyalján és a Bodrogközben. = HÓM Közi. 12. 
(1973) 87-92.1.
330.
CSORBA Csaba
Várak a Hegyalján. Tokaj, Ónod, Szerencs. Bp. 198o. Zrínyi Kiadó, 
197 1. illusztr. Bibliogr. a jegyzetekben: Í73-194.1.
PAP: És a pincék Vö. 31o.
Z e m p l é n i  h e g y v i d é k
331.
Néprajzi tanulmányok a Zempléni hegyvidékről. Szerk. SZABADFALVI 
József és VIGA Gyula. Miskolc. 1981. HÓM.
SELMECZI-KOViCS: A beltelek gazdasági épületei Vö. 181.
DAM: Település...a Zempléni hegyvidéken Vö. 182.
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IX. MŰEMLÉKEK a TELEPÜLÉSEK betűrendjében
A b a ú j a l p á r
I)arvaa-kúria
532.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47. 
Református templom
333.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 7.1. Vö. lo.
354.
SZIKLAY-BOROVSZKY: Abaúj-Torna vm. 288.1. Vö. 73.
335.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47.
336.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. lo7.1. Vö. 159.
A b a ú j d e v e c s e r
Gsoma-kúria
337.
SZIKLAY-BOROVSZKY: Abaúj-Torna vm. 169, 296-297.1. Vö. 73.
338.
GENTHON: Magyarország mtivészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47. 
Református templom
339.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 85.1. Vö. lo.
340.
RÁTH Károly
Az egri püspöki megyében fekvő templomok a 18.sz. végén. = M.Si­
ón. 1868. 272.1.
341.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47.
Római katolikus temető-kápolna
342.
OENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 1.1. Vö. 45.
343.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47.
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A b a  ú j k é r
Bárózny-kastély
34 4.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vra. műemlékei. 1.1. Vö. 45.
345.
GENTHONs Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47. 
Református templom
346.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 485.1. Vö. 15o.
347.
GEN'PHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 7.1. Vö. 47.
1 még 157.: KOZÁK: Borsod m. egyenes szentélyzáródású ...
Római katolikus templom
348.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. lo3-lo5.1. Vö. 143.
349.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vra. műemlékei. 1.1. Vö. 45.
A b a ú j s z á n t ó  
Források a világi épületekhez
350.
Vendégfogadó. Invent. 1646. = U
351.
Domus regiae. Conscr. 1676. = U
352.
Épületek, utcanevek. Urb. 1689. 
13o, 131.1. Vö. 21.
353.
Udvarházhely. Conscr. 17o4. = 
Cekeházi Patay-kastély
354.
SZIKLAY—BOROVSZKY:
355.
GENTHON: Magyarország 
L még 283.: HAJDÚ:
et C. 5.f. 129-130 .1. Vö. 21.
et C. 5. f. 13o.l. Vö; 21.
Uaz conscr. 1693. = U et C. 5.f.
et C. 5. f. 131.1. Vö. 21.
vm. 291.1. Vö. 73. 
emlékei. 1961. 8.1. Vö. 47.
Abaúj-Torna 
művészeti
Kastély kör-(kór)kép
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OKNTIiOH: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 8.1. Vö. 47. 
■Evangélikus templom
357.
K ÉNÉ: RK -G y 1 M.KS S Y : Ev. templomok. 328, 434 , 635.1. Vö. 152.
358.
GTíNTHON-SZEN'i'lVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 21.1. Vö. 45* 
Görög katolikus templom
359.
GBWTHON-SZEN'ÜIViNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
360.
MENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 8.1. Vö. 47. 
Református templom
361.
GENTHOK-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
362.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 486.1. Vö. 15o.
363.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1969. 8.1. Vö. 47.
Római katolikus templom
364.
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 371.1. Vö. lo.
365.
Az abaújszántói katli. templom. = Areh. Ért. 187o. 57p6o.l.
366.
PAIKOSS Endre
Az abaújszántói templom-per a 18. században. = Prot. Szle. 19ol. 
5o8, 6ol, 678.1.
367.
PORSTER: Magyarország műemlékei. 3.köt. 274, 283.1. Vö. 52.
368.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 78-83..1. Vö. 143.
369.
BERCSÉNYI })ezső
A középkori magyar falu temploma. = Szépmüvészet. 1943.168-169.1
370.
AGGH/ZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 5.1. Vö. 156.
Szent Jutván tér 42. l.ekóház
3 5 6.
- 07 -
371.
GENTHONs Magyarország művészeti emlékei. 1961. 8.1. Vö. 47.
372.
GKRŐ László
Abaújszántó ~ ternplomerőd. = - Magyarországi várépítészet.
439.1. Vö. 129.
Zsidó temető
NAGY: Zsidó temetők... Vö. 165.
A b a ú j v á r
Vár
373.
POGRÁNYI-NAGY Félix
Emlékezzünk meg régi várainkról. = História, 1928. 7-8.sz.54-76.1
374.
GÁDOR Judit - NOVÁKI Gyula
Ásatás az abaúji földvárban. = HÓM Évkv. 15.(1976) 37-5o.l.
375.
GÁDOR Judit
Abaújvár, vár. = Rég. Fűz. Ser. 1. 3o.sz. 1977. 42.1.
376.
ENGED: Királyi hatalom...173.1. Vö.139.
A vár ispánjairól
377.
GÁDOR Judit - NOVÁKI Gyula
Az abaúji földvár sánca. = HÓM Évkv.19.(198o) 43-77.1. képekkel
378.
GÁDOR Judit
Ausgrabung in dér Erdburg von Abaújvár. Eine Kirche in dér Gespan- 
schaftsburg. = Acta Arch. 198o. 1-4.sz. 443-459.1.
Csáky-kastély
379.
SZIKLAY-BOROVSZKY: Abaűj-Torna vm. 285.1. Vö. 73.
3Ro.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 8.1. Vö. 47. 
Református templom
381.
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 437.1. Vö. lo.
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FORSTER: Magyarország műemlékei. 4.köt. 248.1. Vö. 52.
383.
GEN THOH-G ZER TIVÁ NYI: Abaúj-Törna vra. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
384.
KÜVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 123, 22o, 485.1. Vö. 15o.
385.
TÓTH: Árpád-kori falfestészet. 91.1. VÖ. 162.
386.
VOIT: Adatok... Vö. 151.
387.
TOKSOR: Magyarországi festett famennyezetek. lo7.1. Vö. 159.
388.
Vártúrák kalauza. 2o9.1. Vö. 132.
389.
MAROSI: Magyar falusi templomok. 33.1. Vö. 167.
390.
JOŐ Tibor
Az abaűjvári ref. templom. = HÓM Közi. 18.(198o) 7-13.1. képek­
kel, alaprajzzal. Bibliogr.: a jegyzetekben
3 82.
A b o d
Görög katolikus templom
391.
RÁTH Károly
Az egri püspöki megyében fekvő templomok a 18.sz. végén. = M.Si­
ón. 1868. 353.1.
392.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 9.1. Vö. 47. 
Református templom
393.
SZABÓ: Borsod m. Árpád-kori templomai.25-28., 75-76.1. Vö. 147.
394.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 9.1. VÖ. 47.
395.
GEREVICH: Magyarország román-kori emlékei. 31.1. Vö.55.
L még 157.: KOZÁK: Borsod m. egyenes szentélyzárődású...
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A g g t e l e k
Földvár
DÉNES György
Aggtelek-Kardos t<5, földvár. = - -: Aggteleki karsztvidék. Bp 
1975. 71.1.
Református templom
397.
Acta Cassae Parochorum. 5.f« 17-18.1. Vö. lo.
398.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok 531.1. Vö. 15°.
399.
CENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 12.1. Vö. 47.
A 1 a c s k a 
Református templom
400.
Acta Gassae Parochorum. l.f. 7.1. Vö. lo.
401.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 519.1. Vö. 15o.
402.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 12.1. Vö. 47.
A l s ó b e r e c k i  
Református templom
403.
BOROVSZKY: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely. 16.1. Vö. 73
404.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 13.1. Vö. 47.
405.
TOMBOR: Magyarországi festett faraennyezetek.llo.l. Vö. 159.
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A l s ó d o b s z a
Református templom
406.
BOROVSZKY: Zemplén vm. és Sátoraijaújhely. 17.1. Vö. 73.
407.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 13.1. Vö. 47.
A l s ó g a g y
4o8. I i
Görög kát. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műem­
lékei. 2.1. Vö. 45.
A l s ó k é k e d  L K é k e d  
A l s ó m é r a  L M é r a
A l  s ó r e g m e c
409.
Kazinczy Péter udvarháza. Invent. l67o. ■= U et 0. 4.f.9.1. Vö.21
410.
(Keczer)Kúria. Invent. 1671, 1728. = U et C. 3.f. 9-11.1. Vö.21
A l s ó s z e n d
411.
Ref. templom. « Acta CasBae Parochorum. l.f. lo.l. Vö. lo.
A l s ó a z u h a  
Református templom
412.
BOROVSZKY: Gömör-Kishont vm. 29.1. Vö. 73.
413.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 15.1. Vö. 47.
414.
TOMPOR: Magyarországi festett famennyezetek, llo.l. Vö. 159.
- VI
A l n ó t e l e k e s
-115.
Rk. iiarangtorony. = GENTHON: Magyarország művészeti emlékei.1961
15.1. Vő. 47.
A l s ó v a d á s z
416.
OEHO László 
Alsóvadász - 
1. Vö. 129.
templomerőd.
Református templom
Magyarországi vérépítészet. 459
417.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: ABaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
418.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 128, 217, 486.1. Vö. 15o. 
L még 157.: KOZÁK: Borsod m. egyenes szentélyzáródású
Református lelkészlak
419.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 15.1. Vö. 47.
A l s ó z s o l c a  
Református templom
420.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 11.1. Vö. lo.
421.
BALOGH: Magyar fatornyok. 121.1. Vö. 146.
A r d ó L Sárospatalc-Végardó 
Á r k a
Hunyadi u. 42.."Z. csűr
422.
ÁSÓS József felmérési rajza. = M.MÜemlékvéd. 1959-196o.2o8.1. 
Vö. 51.
Református templom
423.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 492.1. Vö. 15o.
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Római katolikus templom
424.
Acta Oansne Parochorum. l.f. 18.1. Vö. lo.
A r i  ó
425.
KARAGY László
Arló. Komplex településkutatás. TDK. Bp. 1977. lol-lo3.1.- (BME 
KISZ Tudományon Diákköri Munkák 11.)
L még 195.: Műemléki felmérés
426.
Arló, Ivánkapunzta. Vadászház. = Műemlék értékű... 8.1. Vö. 8. 
Római katolikus templom
427.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 18-19.1. Vö. lo.
428.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 17.1. Vö. 47.
429.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 11.1. Vö. 156.
A r n ó t
Evangélikus templom
430.
KEMÍNY-GYIMESSY: Ev. templomok. 89, 174, 234, 633.1. Vö. 152.
431.
AGGNÁZY: A barokk szobrászat. 1.köt.4o.1.,2.köt.11.1. Vö. 156.
Á r o k t ő
432.
FARBAKY Péter
Településszerkezeti vizsgálatok a Mezőségben./Ároktő, Mezőcsát.)
= ROM Közi. 19. (1981) 38-49.1.
433.
Ref. templom, c KOVÁTS: Magyar re.f, templomok, 122,496.1. Vö. 15o. 
434 .
Rk. templom. = VÍ'GR Kálmán: Ároktő és vidékének története. E. Em.
- /I -
Közi. 19o4. 21.1
A s z a l ó
4 35.
Kúriák. Ronncr. 1691. = H et O. 4.f. 11.1. Vö. 21. 
Református templom
436.
Acta Cansae Parochorum. l.f. 19-2o.l. Vö. lo.
437.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 486.1. Vö. 15o.
438.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 17.1. Vö. 47 
Római katolikus templom
439.
GENTHON-SZENTIV/NYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45
440.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 17.1. Vö. 47
441.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 12.1. Vö. 156.
L még 269.: SZABÓ: Műemléki túra
R a k t a k é k  
Baktai református templom
442.
Acta Casaae Parochorum. l.f. 24.1. Vö. lo.
443.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45
444.
GENTHON: Magyarország műemlékei. 1961. 26.1. Vö. 47.
445.
K0V.ÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 311, 486.1. Vö. 15o. 
Bzárazkéki görögkeleti templom
446.
Acta Gassan parochorum. 2.f. 373.1. Vö. lo.
-
0 KIJTIiON-ÍJZRNTIV/NYl: Abaúj-Torna vrn. műemlékei. 5.1. Vö. 45. 
Görög katolikus templom
44B.
Acta Oassae Pnrochorurn. 2.f. 373.1. Vö. lo.
L még 269.: Műemléki túra
44 7.
B a 1 a j t
449.
Ouria. Urb. 17o4. = U et G. 4.f. 16.1. Vö. 21.
Református templom
450.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 519.1. Vö. 15o.
451.
GKNTHON: Magyarország mUvészeti emlékei. 3961. 26.1. Vö. 47.
B á n f a l v a  L B á n h o r v á t i
B á n h o r v á t i
Bánfalva mllemléki leírása Vö. 196.
Bánhorváti műemléki leírása Vö. 197.
452.
DOBOSY László
Jardonka-tető (földvár). = - Várak, várhelyek. 8-lo.l. Vö.131. 
Bánfalvi Platthy-kastóly
453.
KAZINCZY Gábor
--- = VU. 1859. 542.1., képe: 545.1.
454.
VOINOVICH Géza
Arany János életrajza 1849-186o. Bp. 1931. 334.1.
455.
A kastély kertje. = ÖRSI: Magyar történelmi kertek. VÖ. 312.
456.
JOŐ Tibor - ZSÓRY József
A bánfalvi és a sátai kastély. = HÓM Közi. 11. (1972) 51-59.1.
- ?S -
■1 ‘37.
TAKÁCS: I ngyarországl udvarházak. 17o.l. Vö. i ? 4.
4 58.
Bánfalvi posta, volt urndnlml épület. = OKNTKON: Magyarország mii 
veszeti emlékei. 1961. 3o.l. Vö. 47.
Bánfalvi református templom
4 59.
Aetn ('nssne fa mohomul. 1 . f. Vö. In.
460.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122,13o, 519.1. Vö. 15o.
Bánfalvi rámái katolikus plébánin
461.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 3o.l. Vö. 47. 
Bánhorváti római katolikus templom
462.
Magyar Sión. 1868. 353.1.
Bánhorváti református templom
463.
VOIT: Adatok. Vö. 151.
464.
TOMBOR:Mngyarornzági festett famennyezetek. 113.1. Vö. 159.
B á n r é v e
465.
Vay-kaBtély. = GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 31 
Vö. 47.
466.
Híd. = GÁLL: Régi magyar hidak. 72.1. Vö. 186.
B á n y  á c s k a  L S z é p h a l o m  
B a r c i k a  L K a z i n c b a r c i k a  
B a s k <5
Görög katolikus templom
467.
Magyar Sión. 1868. 27o,l.
4 68.
GKNTlíON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 29.1. Vö. 47
B e k e c s
469.
Földvár. = Zemplén m. régi várai. Adalékok. 1897. 259.1.
470.
Rk. templom. =: BOROVSZKY: Zemplén vin. 24.1. Vö. 73.
Belső Bőcs L Rőco 
Berente L Kazincbarcika
B é r é t
Református templom
471.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 39.1. Vö. lo.
472.CENTHON-SZENTIVJÍNYI: AbaúJ-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45
B e r z é k
473.
Potoczky-kúria. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 26.1. Vö. 73.
IReformátus templom
474.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 131, 5o7.1. Vö. 15o.
475.
GENTHON: Magyarország mUvészeti emlékei. 1961. 35.1. Vö. 47
Bodroghalász L Sárospatak
B o d r o g h a l o m  
Református templom
476.
TOMPOR: Magyarországi festett famennyezetek. 116.1. Vö. 159
- 7? -
477.
GT'NTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 41.1. Vö. 47.
B o d r o g k o r  é s z t  ű r
ZOM BOB Y : Rodrogkeresztúr. Vö. 93.
DONGÓ CYÍRFAS: Adatok. Vö. 94.
478.
A bodrogkeresztúri helv. hitv. egyház levéltáréból. Prédikátorok 
és iskolamesterek mliködénére vonatkozó adatok 1522—1817. Közli 
BARNA József. - ,'jp. Fűz. 186o. 442, 554 , 679, 845.1.
479.Domus censuales. Fxtract. 1671. = U et C. 4.f. I08.I. Vö. 21.
480.
Domus regiae. Oonaor. 1676. = Uo. 5.f. 63-64.1.
481.
Dézsmaház. Invent. 1686. = Uo. 5-f. 64.1.
482.
Curia fiscalium. Gonsign. 1687. = Uo. l.f. 59-6o.l.
483.
Domus. Invent. 1688. = Uo. 5.f. 65.1.
484.
Oppidum, utcanevek. A tokaji uradalom összeírása. 18.sz. közepe.
= Uo. 5.f. 65.1.
485.Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. l.f. 45-46.1. Vö. lo. 
Lakóházak
486.
Fő u. 44. sz. = GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 41.1. 
Vö. 47.
487.
Fő u. 319. = Uo. 41.1.
488.
Kossuth u. 34.sz. Rákóczi-ház. = Uo. 41.1.
Uaz. Forrás. Vö. 482.
489.
Uaz. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak, 176.1. Vö. 124.
490.
SZARKA Imre
Kossuth u. 54.az. Helyreállítási jelentés. = M. Müemlékvéd. 1963- 
1966. 263.1. Vö. 51.
78-
Görög katolikus templom
491.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 166, 168.1. Vö. 92.
492.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 25.1. Vö. 156.
Református templom
Forrás. Vö. 478.: Prédikátorok éa iskolamesterek
495.
NAGY Sándor Béla
A bodrogkeresztúri konvent 2oo éves jubileumi évkve. Sp. 1954. 66 1.
494.
KOVÍTS: Magyar ref. templomok. 122, 5o7.1. Vö. 15o.
495.
GENTHON: Magyarország mtlv. emlékei. 1961. 41.1. Vö, 47.
Római katolikus templom
Forrás. Vö. 485.: Acta Cassae Parochorum
144.: A zempléni templomok állapotáról
496.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 27, 52o.l. Vö. 75.
497.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 682.1. Vö. 145.
498.
GENTHON: Magyarország raiiv. emlékei. 1961. 41.1. Vö. 47.
499.
MAROSI: Magyar falusi templomok. Vö. 167.
L még l6o.: VALTER: Egyházaahelyek
500.
Rk. plébániatemplom és erődítésrom. = Technika. 1943. 24-25.1.
Bodrogkisfalud L Bodrogszegl 
B o d r o g o l a s z i
501.
Lónyay-kastély. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 41.1. 
Vö. 47.
502.
Görög kat„ templom.’ *= BOROVSZKY: Zemplén vra. 28-29.1. Vö, 73.
504.
Ref. templom. w KOVATSi Magyar ref. templomok. 122, 5o7.1. V8.15o. 
Római katolikus templom
505.
Acta Caseae Parochorum. 2.f. 3o2-3o3.1. Vö. lo.
506.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 28.1. Vö. 73.
507.
GENTHON: Magyarornzág műv. emlékei. 1961. 41.1. Vö. 47.
L még l6o.: VALTER! Egyházaehelyek
508.
Híd. = G/IjL: Régi magyar hidak. 73-74.1. Vö. 186.
5o5.
Linz. » GKNTIIOII: ingyarország wUv. emlékei. 1961.41.1. VH. 47.
B o  d r o g s z e g i
5o9.
Várrom. = GERKCZE: Magyarország műemlékei. lo49.1. Vö. 52.
B ó d v a l e n k e
510.
Kúria. = GENTHON-SZENTI.V.ÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. 
Vö. 73.
Református templom
511.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 132, 539.1. Vö. 15o.
512.
GENTHON: Magyarország mtív. emlékei. 1961. -42.1. Vö. 47.
513.
TOMBORs Magyarországi festett famennyezetek. 116.1. Vö. 159.
B ó d v a r á k ó
514.
Rk. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei.
2.1. Vö. 45.
515.
Rk. templom. = SZJKLAY-BOROVSZKY: Abaúj-Torna vm. 3o8.1. Vö. 73.
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Híd. -■ G/iÍiIj: Régi ran^ynr hidak. 74-75.1. Vő. ]86.
!:> 1 6.
B 6 d v a b 7. i J a a 
B s v. t e r há z y - k a h t é 1 y
517.
GF.NTHON-SZENTIVANYl: Abnúj-Torna vm műemlékei. 2.1. Vö. 45.
518.
GBN'ENON: Magyarország mtlv. emlékei. 1961. 42.1. Vö. 47.
519.Magtár. = llo. 42.1.
Református templom
520.
KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 121, 54o.l. Vö. 15o.
521.
TOMBOR: Magyarországi fcfitett fnmennyezetek. 116.1. Vö. 159. 
Római katolikus templom
522.
GENTHON-SZBNTIVÁNYI: Abaű;)-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
525.
Rk. plébánia. = MENTHON: Magyarország miiv. emlékei.1961.42.1. 
Vö. 47.
B o g á c s
Római katolikus templom
524.
Actn Casoae Parochorum. l.f. 47-48.1. Vö. lo.
52 5.
Magyar Sión. 1868. 355.1.
526.
CENTHON: Magyarország rniiv. emlékei. 1961, 42.1.
Evangélikus templom
527.
FORSTER:Magyarország műemlékei. 4.köt. 26o.l. Vö. 52. 
Szárnyasoltár Uo. 3.köt. 142, 146.1.
528.
KEMENY-GYIMESSY: Kv. templomok. 157.1. kép; 16o.l. Vö. 152.
- ül
529.Acta Caasae Parochorum. l.f. 48.1. Vb. lo.
530.
GENTHON-SZKNTIVÁNYI: Abaúj-Torna vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
B o l d o g  k ő ú j f a 1 u
Római katolikus templom
B o l d o g  k ő v á r  a l j  a.
Boldogkő vára.
531.
Boldogkővár. Invent. 1682, 1685. - U et C. l.f. 6o-63.’l. , 6.f.
33.1. Vö. 21.
532.
GKRŐ László
Boldogkő vára. - ~ Magyarországi várépítészet. 193-194, 32o- 
322, 35o, 4o4-4o5, 438, 44o, 443, 464. 1. Vö. 129.
533.
GENTHON: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 43.1. Vö. 47.
534.
PRISKA Tibor
Az első lap Boldogkő várának históriájában. = ÉMo
6.1.
535.
... a boldogkőváraljai vár feltárása. =
536.
VÉGH Katalin, K.
Boldogkő várának feltárása. = HÓM Évkv.
ÉMo. 1964
6.(1966)
. 1963. aug.9
. ápr,24. 6.1
lo9-17o.l.
537.
VÉGH Katalin, K.
Boldogkő vára. - B.Szle. 1966. l.sz. 47-55.1.
538.
A boldogkői vár ...feltárásánál megtalálták az Árpád-kori öreg 
torony maradványait. = ldegenforg. 1967. l.sz. 27.1.
539.Boldogkő vára. = M. Müemlékvéd. 1963-1966. 255.1. Vö. 51.
Az OMP régészeti kutatása
540.
GKRŐ László
Boldogkő vára. = - -s Magyar várak. 153-156, 279, 291.1. Vö. 13o.
541.
Boldogkő vára. = Vártúrák kalauza. 212.1. Vö. 132.
542.
Boldogkő vára. Tavasztól őszig mint turistaszálló működik. = KU.
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943.
LÁSZLÓ Ilona
Elő műemlékek. A Sátoros hegyek koszorújában. = Kü. 1978. 5.az. 
16-17.1. képekkel
344.
VÉGH Katalin
Boldogkő. Várépítészetünk. 114-119.1. * alaprajz. Vö. 138.
34 3.
BNÜBL Pál
Boldogkő. * - Királyi hatalom. 99.1. Vö. 139.
Birtokosok, várnagyok, forráshivatkozások
346.
FÜGE.01 Erik
Boldogkő. = - -i Vár és társadalom. 111-112.1. Vö. 14o.
A var építtetője, építési ideje, stratégiai jelentősége, vár­
nagyok, építészeti adatok
547.
SZABÓ Méla, H.
Boldogkői vár. Miskolc. Borsod Tourist. 16 1. képekkel
548.
KORDOS László
Boldogkő vára. Miskolc, Idegenforg. Hiv. 1982. 59 1.
A vár kertje. Vö. 312.: ÖRSI: A magyar történelmi kertek
549.
Szentiváni földvár. = Vártúrák kalauza. 217.1. Vö. 132.
197B. 3. az. 16.1.
Kastély
550.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
551.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 43.1. Vö. 47.
552.
JOÓ Tibor
A boldogkőváraljai kastély. = HÓM Közi. 13. (1974) 24-29.1. 
helyszín- és alaprajzzal
A kastély kertje. Vö. 312.: ÖRSI: A magyar történelmi kertek
Egyházi, műemlékek
553.
Görög kát. templom. <= Acta Cassae Paroehorum. l.f. 48.1. Vö. lo.
554.
Rk. templom. = A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 82-87.1.
Vö. 143.
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Uaz. =. GRNTHON-SZKHTIVÁNYJ : AT vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
556.
Uaz. >= AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 26.1. Vö. 156.
557.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 43.1. VÖ. 47.
558.
Rk. kápolna. = Uo. 43-1.
559.
Pálos kolostor. = Doc. art. Paul. l.f. 2o.l. Vö. 15.
560.
Uaz. = KISBÁN: A magyar Pálosrend. 321.1. Vö. 149.
B o 1 d v a
Műemléki felmérés. Vö. 198.
Református (bencés apátsági)templom
561.
Acta Gassae Parochorum. l.f. 47-48.1. Vö. lo.
562.
MYSKOVSZKY Viktor
Felsővidéki műemlékek. = Arch. Ért. 1884. 4.sz. 4o9-416.1.
563.
FORSTER: Magyarország műemlékei. 3.köt. 275.1. Vö. 52.
564.
NYÍRY Dániel
A boldvai próbaásatás eredményei. = Tört. és Rég. Közi. 1927. 
4.SZ. 149-153.1. -f- alap-, homlokzati- és helyszinra
565.
SZŐNYI: Régi magyar templomok. 188.1. 35. kép. Vö. 145.
566.
SZABÓ: Borsod m. Árpád-kori templomai. 45-57, 76-78.1. Vö. 147.
567.
GEREVICH: Magyarország románkori emlékei. 3o, 34, 37-38, 116, 14 
151, 234, 255.1. Vö. 55.
568.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122-123, 13o, 193-194, 261, 52o.l 
Vö. 15o.
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*369.
FEKETE Lajos
A boldvai műemlék-templom. Ref'.L. 1958. 31. ez,
570.
OKNTHON: Piagyarország; mtJv. omlókel. 1961. 43.1. Vö. 47.
571.
UERCSÍ.NYI: A magyarországi művészet. 9o-91.1. Vö. 54.
572.
Ref. templom. OMF Falkutatása. --- M. Miiemlékvéd. 1973-1974. 377.1. 
1 kép. Vö. 51.
573.
J)EKCSÍINYI: Románkori épí túszét Hagyarországon. 195.1.+alapra j z.
VÖ. 56.
574.
Rég.FUz.Ser. l-Jo.sz. 1977. 42-44.1.
575.
MÁTYÁS István
A Pray-kódex nyomán. Megtalálták a boldvai körtemplomot. -- Néz. 
1978. 219.sz. 8.1.
576.
VALTER Ilona
A boldvai bencés apátság. Ötezer éves emlékek nyomában. = UT. 
1981. 6.ez. 2o-21.1.
577.
LEVÁRDY: Magyar templomok művészete. 72, 74.1.talaprajz. Vö.l7o.
Lakóházak, kastélyok
578.
Ady Endre u. 2.sz. ház. = GKNTHON: Magyarország műv. emlékei. 
1961. 43.1. Vö. 47.
579.
Ady Endre u. 4.sz. ház, = Uo. 43.1.
580.
Felez ab adít ó k u. 48.az. ház. = Uo. 43.1.
581.
Felszabadítók u. 5o.sz. ház. = Uo. 43.1.
582.
Felszabadítók u. 89.sz, kúria. = Uo. 44.1.
583.
Szabadság tér l.sz. ház. = Uo. 44.1.
584 .
Szathmár.v-K irály ~ kastély. = Tört. és Rég. Közi. 1927. 4.sz.
155.1.
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Bolyok 1 Őzd 
Borsod L Edelény
B o r s o d b ó t a  
Műemléki leírás. Vö. 199.
Római katolikus templom
585.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 51.1. Vö. lo.
586.
GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 241.1. Vö. 52.
B o r s o d g e e z t
587.
Halomvár. = Vártúrák kalauza. 157.1. Vö. 132.
B o r s o d i v á  n k a
588.
Orczy-kastély. = BABIK József: Történelmileg ... nevezetes helyek 
az egri egyházmegye területén. = E.Em.Közl. 19o3. 2o4.1.
L még 61.: ZADOR: A klasszicizmus és romantika építészete
B o r s o d n á d a s d
589.
Vajdavár. = DOBOSY: Várak, Várhelyek. 12.1. Vö. 131. 
Római katolikus templom
590.
Acta Cassae parochorum. 2.f. 274.1. Vö. lo.
591.
GENTHON: Magyarorozág müv. emlékei. 44.1. Vö. 47.
B o r s o d s z i r á k
592.
Bartók Béla u. 46. sz, ház. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei.
1961. 44.1. Vö. 47.
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593.
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorura. 2.f. 395.1. Vö. lo.
Római katolikus templom
594.
A vácz.t egyházmegye történeti névtára, l.köt. Vác. 1915. 192-193.
595.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 28.1. Vö. 156.
596.
Rk. plébánia-épület. = CENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961.
44.1. Vö. 47.
B o c s
597.
Belső.Bocs. Malom. Conscr. 1636. = 1J et 0. l.f. 39.1. Vö. 21.
598.
Külső Bocs. Malom. Conscr. 1636. = Uo. l.f. 369.1.
599.
Belsőbőcsi ref. templom. = KOVJÍTS: Magyar ref. templomok. 496.1. 
Vö. 15o.
6oo»
Belsőbőcsi ref. templom. = GENTBON: Magyarország müv. emlékei. 
1961. 45.1. Vö. 47.
B ü k k á b r á n y
601. •
Földvár. = SÁNDORFI: Motte típusú várak. 28-30.1. Vö. 141.
602.
Alsóábrányi rk. templom. = RÍTB : Az egri püspöki megyében fek­
vő templomok. M. Sión. 1868. 354.1.
603.
Alsóábrányi rk. templom. = GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 
1961. 46.1. Vö. 47.
604.
Felsőábrányi ref. templom. = KOVATS: Magyar ref. templomok. 122, 
499, 5oo.l. Vö. 15o.
605.
FelBŐábrányi ref. templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei.
1961. 46.1. Vö. 47.
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606.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 496,1. Vö.l5o
607.
Ref. templom, = AGGRÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 56,1. Vö.156
608.
Felsóábrányt zsinagóga. = RÁTH Károly: Az egri püspöki megyében 
fekvő templomok. M.Sion. 1868. 354.1.
B ü k k a r a n y o s
609.
ZárdaópUlet. = GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzék®. 24o„l. 
Vö. 52.
Református templom
610.
Acta CaBsae Parochorum. l.f. 14.1. Vö. lo.
611.
KOVJÍTS: Magyar ref. templomok. 122, 496.1. Vö. 15o.
612.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 46.1. Vö. 47.
B ü k k s z e n t k e r e s z t
613.
Rk. templom. « AGGHlZY; A barokk szobrászat. 2.köt. 56.1, Vö.156,
B ü k k s z e n t l á s z l ó
614.
Nagy-Sánc. * Vártúrák kalauza. 178.1. Vö, 132.
B ü k k ö s é r e
615.
Ref. templom. «= KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 497, 498.1. 
Vö. 15o.
616.
Ref. templom, = TOMBOR: Magyarországi festett faraennyezetek.
12o.l. Vö. 159.
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617.
SZMRBC3ÁNYI Mikló®
Eger művészetéről. Bp. 1937. 113» 2o8, 315.1.
618.
AGGHÁZXs A barokk szobrászat. 2.köt. 56,1. Vö. 156.
619.
GBNTHONj Magyarország raüv. emlékei. 1961, 47.1. Vö. 47.
Római katolikus templom
B U t t ö b
62o.
Kastély. = GBNTHON-SZBNTIVÁNYI8 Abaúj-Torna vra. műemlék®!, 2.1. 
Vö. 45.
Ceketaássa L Abaű3szántó
Center L <5zd
C i g á n d
621.
PÁRKÁNY László
Üzenet a török időkből. Gabonásvermek Cigándon. --a ÉMo. 1967. 3ún. 
18. 4.1.
622.
KÁNTOR Mihály
Az ezeréves cigándi malom, » Sp.H. 1927, febr. 2o.
623.
Rei. templom. = KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 127, 5o8.1. 
Vö. 15o.
L még 16o.s VALTER; Egyházashelyek
C e e n y é t e
624.
Ref, templom. * Acta Cassae Parockorum. l.í. 74.1. Vö. lo.
625.
Ref. templom. » KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 121, 128.1„VÖ,15o.
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C s e r é p f a l u
627.
Uaz. *= KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122,498.1. YB. 15o.
626.
Ref. templom. « Aeta Caasae Parochorum. l.f. 75.1. Yö. 1®.
C s e r é p v á r a i  j a
Cserépvár
628.
Arx seu castrum. Conscr. 1697 körül. «* ü et 0. 6.f. 5o.l. V8. 21.
629.
BABIK József
Cserépvár romja. » - -j Történelmileg nevezetes helyek az egri 
egyházmegye területén. E.Em.Közl. 19o4. 23.1.
630.
Vártúrák kalauza. 158.1. Yö. 132.
631.
FÜGEDI Erik
Cserép vagy Füzérkő, = - Yár és társadalom. 116-117.l.Vö.l4o. 
A vér építtetője, építési ideje, stratégiai jelentőség®, vár­
nagyok
632.
ENGEL Pál
Cserép. = Királyi hatalom. lo2-lo3.1. VB. 139.
Birtokosok, várnagyok, források
633.
MIZSER Lajos
Cserépvár története. = B.Szle. 1979. 3.sss. 35-41.1. .
I/Huillier-kastély
634.
Cserép. Kastély. Beschreibung und Sehatzung. 17oo körül. « B et 
C. l.f.94.1. Yö. 21.
635.GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 51.1. Yö. 47.
Képi műemlékek
636.
Kútház. * GENTHONi Magyarország müv. emlékei. 1961. 51.1. VS.4T.
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Várhegy, gabonáBvermek. * Műemlék értékű... 8.1. Vö. 8.
637.
638.
Rk. templom. = 1EVÁRDY: Magyar templomok müv. 246-247.1. +alapraj* 
Vö. 17o.
639.
Rk. kápolna. = GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 241.1.
Vö. 52.
640.
Rk. kápolna. = GENTHON: Magyarország raüv. emlékei.1961.51.1.Vö.47.
C a e r n e l y
Műemlékei leírása. Vö. 2oo.
Római katolikus templom
641.
Acta Cassae Parechorum. l.f. 76.1, Vö. lo.
642.
RÍTH Károly: i
Az egri püspöki megyében fekvő templomok. M.Sion. 1868. 354.1.
643.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 61.1. Vö. 156.
C b o b á d
644.
Fáy-kúria. « GENTHON: Magyarország müv. emlékei.1961*. 54.1.VÖ.47.
645.
Görög kát. templom. « Uo. 53.1.
646.
Ref. harangláb. *= Oo. 54.1.
647.
Ref. templom. = Uo. 54.1.
648.
Ref. templom. * KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 132, 487.1. 
Vö. 15o.
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0 a o b a j
O s o k v a o n i á n y  
Műemléki leírássá. Vö. 2ol.
Csorbakő vára 1 Szuhogy
649.
Rof. templom. « ROVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o8.1. Vő. 15o.
D a ® a k
65o.
SZENDREI János
Damak - őrhegy. (Földvár) = HK. 1927. 266.1.
D é m ő c
651.Görög kát. templom, m BOROVSZKY: Zemplén vm, 38.1. VÖ.73.
D é d e s t a p o l c s á n y  
Dédes és Tapoleeány műemléki leírása. VÖ. 2o2, 2o3.
Dédes vára
652.
Arx. Urb. 1568. = U et 0. 3.f. 68.1. Vö. 21.
653.
VALYI: Magyar országnak, l.köt. 471.1. Vö. 65.
654.
SÁNKFALVI FODOR Antal
Dédes vára. 1827. *= OSZK Kézirattára. Quart. Hung. 836. f.lo.
655.
GERŐ László
Várrom. ■* - -s Magyarországi várépítészet. 195# 438.1. Vö. 129.
656.
GERŐ: Magyar várak. 157.1. Vö. 13o.
657.
Vártúrák kalauza. 159.1. Vö. 132.
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650.
FUGEDX Erik
Dádaekő. = Vár és társadalom. 121-122.1. Vb. 14o.
A vár építtetője, építési ideje, stratégiai jelentősége, vár­
nagyok, építéssel! adatok
659.
ENGEL Pál
Bédes. ® Királyi hatalom, lo5*l. Vb. 159.
Birtokosok, várnagyok, források
Református templom, Tapolcsány
66o o
Acta Cassae Paroohorum. 2„f. 4o8.1. Vb. lo.
661.
Bántapolcsányi ref, templom, =. GERECZEs A műemlékek helyrajzi 
jegyzéke, 25o.l. Vb, 52.
662.
Bántapolcsányi ref. templom. » GENTHO.M; Magyarország raüv, emlékei. 
1961. 66.1. Vb. 47.
663,
Uaz, = TÖMBÖK: Magyarországi festett famennyezetek. 125.1. VB.159.
Református templom, Bédes
664.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 85.1. Vb. lo.
665.
KOVÁTS; Magyar ref. templomok, X22„ 131, 133s 52o.l. Vb. 15o»
666.
Vashámor. ~ DOBOSTi Salaklelő és vasieldolgozó helyek. Vb. 313.
B e t e k
667,
Donras allodialis. Oonecr. 1723. « U et 0. 5«£. 27.1. Vb. 21.
668.
Bomus lignea. Gonscr. 1731. « U et C. 5.f. 28.1. Vb. 21,
669.
Ref. templom. = GENTHON-BZENTIVÍNYI: AT vm„ műemlékei,3.1. Vb.45.
670.
Raf. templom, = GENTHON5 Magyarország rattv. emlékei. 1961. 65.1®
Vb. 47.
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671.
Ref. fa-harangláb. = Uo. 65.1.
Római katolikus templom
672.
Acta Caasa® Parochorum. l.f. 85.1. Vö. lo.
673.
OENTHON-SZENTIVÁNYIs AT vm. műemlékei. 3.1. Vö, 45.
674.
GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 65.1. Vö. 47.
675.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 196-198.1. Vö. 14-3.
piósgyőr L Miskolc 
Dieznőshorvát L Izsóf&lva
P o m a h á z a
676.
Filekvár, Vörösvár. s DOBOSY: Várak, várhelyek. 20,52.1. Vö. 131.
677.
LAJOS Árpád
Az utolsó faház Domaházán. = BSzl®. 1959. 6.sz. 63-67.1.
D ö v á n y
678.
SZBNDREI János
őrhegy, őrfatető. HK. 1927. 266.1.
B u b i  c o á n y
679.
Vay-kaetély. » Felső-borsodi képek. VU. 1861. 243, 244.1. 1 rajss
600 e
NAGY József
Gazdát vár a kastély. = ÉMo. 1981. 251.se. lo.l.
681.
Ref. templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlék®!. 1961. 69.1.
Vö. 47.
Ref. templom. «* TOMBORí Magyarországi festett £araannyeaetek.
126.1. Vö. 159.
682.
E d ® 1 é n y
1. Borsodi földvár
663.
1ESZIH Andor
A borsodi földvár. = Tört. és Rég. Közi. 1927. 1. sas. 05-94.1.
684.
NYÍRT Dániel
A borsodi vár hadtörténeti jelentősége. « Tört. és Rég. Kösl,
1927. l.sz. 71-73.1.
685.
Borsodi földvár. * GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 72.1. 
Vö.47.
686.
Vártúrák kalauza. 183.1. Vö. 132.
687.
JOÓ Tibor
Borsodi földvár. = Edelény múltjából. 165-166.1. Vö. 78.
2. Ipari műemlékek
688.
Néprajzi értékű bognármühely az edelényi Alkotmány Tsas-ben. « 
ÉMo. 1963. aug. 14. 6.1.
689.BAZÁR Miklósáé - JOŐ Tibor
Az edelényi ötkerekü malom. = BSssl®. 1963. 4.sz. llo-lll.1. kép­
pel. Bibliogr.; llo.l.
3. L'Huilier-kastély
3.1 A kastély leírása
690.
Eeleó—borsodi képek, e VU. 1861. 2o8—2o9.1. rajzzal
691.
PORSTERs Magyarország műemlékei. 4.köt. 26o.l. Vö. 52.
692.
DIVAXDs Magyarország müv. emlékei. Vö. 49.
693.
História. 1928. 4.sz. 4-11.1.
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RADOS: Magyar kastélyok. 41, 42.1. ¥8. 123.
A kastély freskófestőjére, BELLER Jakabra vonatkozó adatokat 
1 1692.5 SZENDREYt Miskolcon is dolgozott...
695.
GENTHON; Magyarország rali'?, emlékei. 1961. 72,1. V8. 47.
696.
JOÓ Tibor
Az edelényi kastély. ■> MUv.tört. Ért. 1968. 3~4.su. 189~2o7.1.
697.
SZENTKIRÁLYI Zoltán
Az edelényi kastély. » MUv.tört. Ért. 1968. 3-4.az, 2o8-211.1.
698.
JOÓ Tibor
Az edelényi kastély. * Edelény múltjából. 139.163.1. képekkel
699.
KELÉNYI5 Kastélyok, kúriák. 12o.l. Vö. 125.
700.
DERCSÉNYI Balázs - MIHALIK Tamás
Barokk emlékek Magyarországon. = TM. 1979. 3.sa. 8-9.1. 5 kép
694*
3.11 A kastély kertje
7ol.
ÖRSI; A magyar történelmi kertek. Vö. 312.
7o2»
Kerti kápolna. * AGGHÁZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 7o .1.VÖ.156.
1 még 311 .s CSORNAs Á víz szerepe
3.2 A kastély védelm®
CSÁSZÁR; A magyar műemléki kastélyok helyzete. Vö. 277.
Nagytakarítás slőtt. Vö. 279.
4. Templomok
4.1 Borsodi református templom
703.
Acta Caesae Parochorum. l.f. 5o.l. Vö, lo»
704.
TOMBORs Magyarországi festett famennyezetek. 118.1, Vö. 159.
705.
JOÓ Tibor
A borsodi ref, templom. «* Edelény múltjából. 169.1. Vö. 78.
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4.2 Bdellnyl református templom
7o6.
KOVÁTS?. Magyar ref. templomok, 122-123, 13o» 22,1, Vb. 15o«
7o7»
GENTHON: Magyarország raüv, emlékei, 72,1, Vő. 47.
7o8.
Edelény, ref. templom. Az OMF falkutatása, » M.Műemlékvédő 1973”
1974. 377-378.1, vb. 51.
?o9,
GÁDOR Judit
Középkori templom és temető az edelényi Oseibl-düXőben. = HÓM 
Közi. 12. (1973) 26-36.1.
71 o.
JOŐ Tibor
Edelényi ref. templom. = Eáelény múltjából. 163-165.1. Vö„ 78.
711.
TOMBOR: Magyarországi festett faraennyessetek, 127.1. Vb. 159.
4,3 Rónai katolikus sírkápolna
712.
GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 72.1. Vő. 47.
713.
JOŐ Tibor
Rk. sírkápolna. «= Edelény múltjából. 169.1. Vő. 78,
E g e r l ő v S
714.
Ref. templom. «= KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 498.1, Vő, 15o.
715.
Ref. templom. ® GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 87.1. 
Vő. 47.
É g e r s z ö g
716.
Ref. templom, = KQVÁTSs Magyar* ref. templomok® 121, 539.1. Vb.150.
717.
Ref, templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961, 91,1.
Vb. 47.
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E s ő d
Kastély. = ERDEY-HUBAX-VIGTÁZÓ: Bükk. Bp» 1932. 131.1.
719.Uas. ® GENTHON: Magyarország raÜT. emlékei. 1961. 88.1. Tő. 47.
718a
Református templom
720.Acta Casoae Parochorum. l.f. 99.1. Tő. lo.
721.
KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 499.1. Tő. 15o.
722.
GENTHON: Magyarország mttv. amiékei. 1961. 88.1. Vő. 47.
E n c s
Források
723.Castruro. Invent. 1671. * D «t 0. l.f. 145-146.1. Tő. 21.
724.Castellum. Conscr. 1672. ■» Uo. 4.f. 61.1 . ,  5. f. 31.1.
725.Castellura. Conscr. 1678. « Uo. 3.f. 77.1.
726.
Castellum. Aest. 17.s k . Tág*. * Uo. 3.f. 77.1.
727.
Malom. Conscr. 1672. =» Uo. 5.f. 32.1.
728.
Rk. templom. =» Acta Cassae Parochorum. l.f. 99.1. Vő. lo®
Római katolikus templom 
Forrás. Vő. 728.
729.A kassai százéves egyházmegye, l.kőt. 198-2oo.l. Tő. 143.
730.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm . raUemlékei. 3.1. Tő. 45.
731.
GENTHON: Magyarország mii?, emlékei. 1961. 88.1. Y8. 47.
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E r d ő b é n y e
Források
Curia. l67o, = 0 et C. 4.f. 64.1. 78. 21,
733.
Donra a regia®. Conecr. 1676. > Uo. 5 - f ,  16.1.
734.
Curiae et vinearuita egrsgii condam Paull Szepeesi. - Uo. 6.f. 28,1.
735.
Oppidura domus. Invent. 1688, «• Uo. 4.f» 65.1.
736.
Curia. Oonscr. 1722. = Uo. 5.f. 16.1.
737.
Donras llgnea. ConsOT. 1739.= Uo. 6.f. 28,1,
738.
Ref. templom. * Acta Cassae Parochoruia. l.f. lo2,l» 78. lo.
Rk. templom, vö. 144.: Püspöki jelentés
Kastélyok
739.
Rákócsi-k. = MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 163, 168.1. 78. 92.
74oe
Uaz, «b GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 89.1. 78. 47®
741,
Budahássy-k. <= Uo. 89.1.
132,
Mezőgazdasági műemlékek
742.
Borház, » Uo® 89.1®
743.
Pereshegyi borháa. = Uo» 89.1®
744.
Ssírmay-pinee. = A Tokaj-hsgyaljai albumból, 7U. 1864. 392.1,
Pürdőház
745.
Régi -. ■= GENTHONs Magyarország mtiv, emlékei, 1961. 89.1. 78.47.
746,
B0R07SZKY: Zemplén vm. 33, 41.1. 78. 73®
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74 7.
ZÁDÓR Anna - RADOS Jenő
A klasszicizmus építészete Magyarországon, Bp. 194-3. 212, 352s
357.1.
748.
Bagolyvár. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 89.1. 
Vő. 47.
749.
Kolera-oszlop.(183o) = Uo. 89.1.
Református templom 
Forrás. Vő, 738.
750.
MOSOLYGÓ: Tokaj éa vidéke. 164, 168.1. Vő. 92.
751.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122. 127, 5o8.1.
Római katolikus templom
Forrás. Vő. 144.: Püspöki jelentés
752.
A kassal százéves egyházmegye. 2.köt. 685.1. Vő. 143.
753.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 164, 168.1. Vő. 92.
754.
AGGHÍZY: a barokk szobrászat. 2.köt. 81.1. Vő. 156.
Híd
755.
GÁIiLs Régi magyar hidak. 75-76.1. Vő. 186.
E r d ő h o r v á t i  
Római katolikus templom
756.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 687.1. Vő. 143.
757.
BOROVSZKY: Zemplén vm„ 41.1. Vö. 73.
758.
AGGHÍZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 81.1. Vő. 156.
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Lakóházak
Hathás u. 231. ess. = M.Műemlékévéd. 1949-1959. 140-141.1. V8„5Xa 
76o»
Szőlőmáj. = Műemlék értékű.„„8.1. Vö. 8.
759.
í á j
1. Fáy-kastély
1.1 Források
761.
Ourla Eay. Clonscr. 1673. = D et C. 4.f. 67.1. ¥8. 21.
762.
Fáy család kúriája. * Ref. Tud. Gyűjt. Lvt. Sárospatak. A.1.51.2.
1.2 Leírások
763.
SZIKLAY-BOROYSZKY: AT vm. 294, 295.1. képpel. ¥8. 73.
764.
GENTHON-SZENTIVÁNYI; AH vm. műemlékei. 3. 13.1. képpel. ¥8. 45«
765. ,PÁLINKÁS László
Marco Casagrande. = Olasz Szle. 1942. 746.1. 2o~22.kép
766.
¥01T Pál
Magyar otthonok. Bp. 1943. 271.1. kép; 278.1.
767.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 185.1. ¥8. 124.
768.
GÉBTKON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 93.1. ¥8. 47.
769.
JOŐ Tibor
A fájl kastély. <* HÓM Közi. 17. (1978-79) 48-55.1. képekkel. 
Bibllogr.: 54-55.1.
770.
HAJDÚ Imre
Fától Fájlg. = ÉMo. 1979. 29.sz. 7.1.
1.3 A kastély védelme
CSÁSZÁR: A magyar műemléki kastélyok. Yö» 277. 
HAJDÚ; Kastély kör-(kór)kép. Vö. 283.
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2, Római katolikus templom
771.
Aeta Gaeeae Paroohorura. l.f. lo5»l. Vö. lo.
772.
SZIKLAY-BOROVSZKY; AT vm. 295.1. Vö. 73.
773.A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 2ol-2o2.1. Vö. 143.
774.
GENTHONs Magyarország raüv. emlékei. 1961. 92e 93.1. Yö. 47.
775.AGGHAZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 87.1. Vö. 156.
P a n c s á l
776.
Joőb-kúria 1. = GENTBON-SZENTIVÁNYI% AT vm. műemlékei. 3.1. Vö.
45.
111 fi
Uaz. «* GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 92.1. Vö. 47.
778.
Joőb-kűria 2. *= Uo. 92.1.
779.
By. templom. «= Acta Cassae Parochorum. l.f. lo5.1. Vö. lo.
780.
Uaz. = KEHÉNY-GYIMESSTj Ev. templomok. 635.1. Vö. 152.
781.
Úas. ~ GENTHOBs Magyarország miiv. emlékei. 1961. 92.1. Vö. 47«
782.
üeelesia catholica. Conscr. 1711. ■ tt et C« 6.f„ 65.1. Vö. 21.
E e l s ő d o b s s s a
783.
Curla. Conscr. 1679. = U et C. 5.f. 29.1. Vö. 21.
784.
Földvár. = GERECZEs A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 69.1. Vö. 52.
785.
HARTYÁNYI P. Borbála - NOVÁKI Gyula
EelBŐdobsza - Várdomb. = AtSzla. 1975. suppl. lo-ll.l.
102 -
Földvár. = Vártúrák kalauza. 225.1. Vö. 132.
787.
Ref, templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok, 121, 487.1.Vö. 15o.
786.
F e l s ő g & g y
Műemlékvédelem. Vö. 269.: Műemléki túra.
Római katolikus templom
788,
CSOMA József
Magyar sírkövek. ~ Turul. 1887. 117~12o, 181-182.1. kép; 118.1. 
799.
A kacsai százéves egyházmegye, l.köt. 2o2~2o4.1« Vö. 143.
790.
SZIK1AY-10R0VSEKI; AT vra. 3ol-3o2.1. Vö. 73.
791.
GENTHON-SZI3NTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 3.1. Vö. 45.
792.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 94.1, Vö. 47.
F e l s ő k e l e c s é n y
Református templom
793.
Acta Cassae parochorura, l.f. 193.1. Vö. lo.
794.
VOIT: Adatok. Vö. 151.
795.
KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 122, 131, 521.1. Vö. 15o.
796.
GENTHON; Magyarország mllv. emlékei. 1961. 95.1. Vö. 47.
797.
TOMBOR: Magyarországi festett fameimyezefcek. 131.1. Vö. 159.
őskohó
798.
MOVÁKI Gyula - VASTAGH Gábor
Középkori vasolvasztéhely feltárása Felsőkelecsényben. * HÓM 
Évkv. 3. (1963) 55-61.1.
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L még 185.s Hét őskohóra bukkantak
Feleőméra L Mára 
F e l s ő n y á r á d
799.
Ref. templom. => KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 521, 522.1.VB.15o.
800.
Uaz. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 95.1. VB. 47.
801.
Kápolnarom. SZŐNYI Ottó: A Műemlékek Országos Bizottságának egy­
éves működése. MMÉp Közi. 1927. 266.1*
F e l s ő r e g m e c
8o2.
KENYERES István
Pelsőregmec. Komplex települdskutatás. TDK Bp. 1977. 1o4-1o8.1. 
(BME KISZ Tud. Diákköri Munkák 11.)
Református templom
803.
Egy Árpád-kori műemlék fenntartása és helyreállítása, k Em. Lap. 
188o. 282-284.1.
804.
GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. Vö. 52.
805.
VISEGRÁDI János
A felsőregmeci ref. templom. «■ Adalékok, 19o8. 254-236.1.
806.
SZŐNYI: Régi magyar templomok. 222.1. 2o8.kép. VB. 145.
807.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 2o9, 488.1. Vö. 15o.
808.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 95.1. Vö. 47.
F e l s ő v a d á s z
8o9.
Földvár. ■= GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 69.1.VÖ. 52.
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81o9
Uaz. = Vártúrák kalauza. 225.1. Vö. 132
Rákóczi-kastély
811.
VINCZE Gábor
Felső-Vadásznak inventáriuma 1631. = TTár. 1878. 927~94o.l.
812.
Curia. Invent. 1641. = U et 0. l.f. 171.1. Vö. 21.
813.
Castellum Extráét. 1689. = ü et 0. l.f. 172.1. Vö. 21.
814.
Kastélyok. (Rákóczi György. Rákóczi Pál). Urb. 17o4. = Uo. 4.£.
71.1.
815.
Rékóczi-birtok. * MAKKAI: I.Rákóczi György. 77-83.1. Vö. 18.
816.
GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 96.1. Vö. 47.
817.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 186-187.1. Vö. 124.
Római katolikus templom
818.
Aeta Caasae Parochorum. l.f, 116.1. Vö, lo.
819.
SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vra. 298, 299.1. Vö. 73.
820.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 2o6-2o8,l, Vö. 143.
821.
GENTHON-SZENTIVÁNYIs AT vra. műemlékei. 3.1. Vö. 45.
822,
GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 96.1. Vö. 47.
823.
Görög kát. templom. » Uo, 96.1.
F e l s ő z e o l e a
Római katolikus templom
824.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 116.1. Vö. lo.
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825.
ACGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 91.1. Vö. 156.
826.
GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 96,1. Vö. 47,
827.
Görög kát. templom. => GENTHON: Magyarország müv, emlékei, 1961.
96.1. Vö. 47.
F l l k e h á s s a
828,
PETERCSÁK Tivadar
Régi házak Filkeházán. = Borsod m. népi hagyományai, Miskolc. 
1966. 149-157.1.
829.
Ref. templom. « BALOGH: Magyar fatornyok. 122.1, Vö. 146.
830.
Rk. templom. = GENTHON-SZEHTIVÁNYI: AT vm. műemlékei.3.1.Vö. 45.
831.
Oaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 96.1, Vö. 47.
P o n y
832.
Dézsraaház. Invent. 1646. = U et 0. 5.f. 39,1. Vö. 21,
833.
Udvarház. Invent. 1678. = Uo. 4.f . 72.1.
834.
Pundl curiae. Conscr. 1686. « Uo. 4.f. 72.1.
835.
Épületek, utcanevek. Urb. 1689, 1693. = Uo. 5.f. 39-4o.l.
836.
Fogadóépület. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 295-296.1. Vö. 73.
837.
Hagy aor 29. Parasztház. » GENTHON: Magyarország müv. emlékei,
1961. 97.1. Vö. 47.
838.
Udvarház. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 189-190.1. Vö, 124.
839.
Ref. templom, «* Acta Cassae Parochorum. 1.f. 118.1. Vö. lo.
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840.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 489.1. Vö. 15o.
841.
Ref. templom, ezüst úrvacsoratányór. = Arch. Ért. 1899. 4.88. 
310-312.1.
842.
Rk. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 3.1.VÖ. 45.
843.
Uaz. = A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 87-88.1. ViJ. 156.
844.
Uaz. = GENTHON: Magyarország inüv. emlékei. 1961. 97.1. Vö. 47.
F o r r ó
845.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 489.1. Vö.l5o.
Római katolikus templom
846.
A kassal százéves egyházmegye, l.köt. 2o8-21o.l. Vö. 143.
847.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm műemlékei. 3.1. Vö. 45.
848.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 97.1. Vö. 156.
849.
GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 97.1. Vö. 47.
850.
Acta Cassae Parochorura. l.f. 118.1. Vö. lo.
851.
Rk. kápolna. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei.3.1. Vö.45.
852.
Uaz. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 97.1. Vö. 47.
Közlekedési ás vendéglátó épületek
853.
KUBINSZKY: Romantikus magyar vasúti épületek. 155.1. VÖ. 184.
854.
Fogadó. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 295-296.1. Vö. 73.
855.
Uaz. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1969. 97.1. Vö. 47.
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F U g ö d
Udvarház. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 191.1. Vö. 124.
857.Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121,489.1, Vö.l5o.
P ü z é r
1. Vár
1.1 Források a vár történetéhez
858.
Inventá.riumok l62o, 1644, 1665. = U et C, l.f. 251-234.1. Vö. 21.
859.
Invent. 1668. = KOMÁROMY András; A tolcsvai Bénis-család levéltá­
réból. T.Tár. 1886. 15o-181.1.
860.
Arx et curia. Extract. 1671, 1672. = U et C. 4.Í. 77.1. Vö. 21.
861.
Arx et curia. Aest. 1675. = Uo. l.f. 234.1.
862.
Arx et curia. Aest. 1676. = Uo. l.f. 235.1.
863.
összeírás a kincstár füzéri javairól 1676. = FELD-CABBLLO: A fü- 
zéri vár. 145.1. Vö. 880,
864.
Arx et curia. Conscr, 1679. = U et C. l.f. 236.1. Vö. 21.
865.Arx, curia. Conscr. I680. = Uo. l.f. 236.1.
866.
Arx. 1681, = Uo. l.f. 236.1.
867.
Arx et curia. Conscr. 17.sz. vége. = Uo. l.f. 237.1.
868.
Arx. Extract. 1686. = Uo. 3.f. 94.1.
A 858-868,sz. forrásokat közli még FELD-CABELLOs A füzéri vár. 
lo6-149.1. Vö. 880.
856.
1,2 A vár leíx'ása
869.
Füzér vára. = VU. 1868. 533-534. 1. képekkel
- 10B -
87o,
PETTKÓ Béla
A füzér! vár és az uradalom története. = A nagykárolyi gróf Ká­
rolyi-család összes jószágainak birtoklástörténete. Bp. 1911.
871.
LUX Géza
A füzér! vár kápolnatornya. = Technika. 1941. 238-239.l.+alap-és 
metszetrajz,, bordaprofil, 2 foto. - (Műemlékvédelmi szemle 1.)
872.
FORSTER: Magyarország műemlékei. 3.köt. 284.1. Vö. 52.
873.
LUX Géza
Középkori várkápolnáink. = Építészet, 1943. 123-125.1. képekkel
876.
GERŐ László
Füzér. = Várépítészetünk. 3ol-3o2.1„ Vö. 138.
877.
Vártűrák kalauza. 218.1. Vö. 132.
878.
FÜGEDI Erik
Füzér. = - -: Vár és társadalom. 134.1. Vö. 14o.
A vár építtetője, építési ideje, stratégiai jelentősége, vár­
nagyok, építészeti adatok
879.
ENGEL Pál
Füzér. = - Királyi hatalom. 112.1.VÖ. 139.
Birtokosai, várnagyok, kapitányok, források
880.
FÉLD István - CABELLO, Juan 
A füzér! vár. Kiad. a HÓM. Miskol
tekben. Forrásközlés: 1o 6~146.1.
1.3 A vár helyreállítása
881.
FÉLD István
Régészeti kutatás a füzér! várban. = MUemlókvéd. 1981.1,ez.71-83.
L még 88o.: FÉLD-CABELLO:A füzér! vár
874.
DERCSÉNY1: A magyarországi művészet. 232.1. Vö. 54.
felmérési rajzok, helyreállítási
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FUeér-lászlótanya. Károlyi-kastély. » Műemlék értékű. 8,1, Vö. 8«
883.
Curia sub arcé. Informatio. 1673. = U et C. l.f. 234,1. Vö, 21,
884.
Curia. Conscr. 1678. = Uo. 235.1.
L még 86o, 861, 862, 864, 865, 867.
885.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 191.1. Vö. 124.
2. Kastély, udvarház
882.
3. Egyházi műemlékek
886.
Itef. templom. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek.
132.1. Vö. 159.
887.
Rk. templom. = A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 88-92.1. 
Vö. 143.
888.
Uaz. ® GENTHON-SZBNTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 3.1. Vö. 45.
889.
Uaz. = AGGHÁZX: A barokk szobrászat. 2.köt. 98.1. Vö. 156.
890.
Uaz. m GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 99.1. Vö. 47.
891.
Kőkereszt (1832). = GENTHON-SZENTIVÁNVI: AT vm. műemlékei. 3.1. 
Vö. 45.
892.Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 99.1. Vö. 47.
F ü z é r k o m l ó s
893.
Ref. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. müv. emlékei. 3.1. 
Vö. 45.
894.
Uaz. m GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. loo.l. Vö. 47.
Füzérkői vár L 324.
- I 10
F U z é r r a d v á n y
1. Károlyi-kastély
1.1 Források
895.
A nagykárolyi gr. Károlyi család oklevéltára. Sajtó alá rend. 
GÉRESI Kálmán. 4.köt. Oklevelek és levelezések 16oo~17oo. Bp. 
1087. 561-572.1.
896.
Castellum. Conscr. 1679. * U et C. 6.f . 181.1. Vö, 21.
897.
üaz. Aestim. 17oo. a Uo. 6.f. 181-182,1.
898.
Uaz, Conecr. l?oo. «= Uo, 3.f. 283-285.1.
1.2 A kastély leírása
899.
SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 283.1. Vö. 73.
900.
PETTKÓ Béla
A nagykárolyi gr. Károlyi család összes jószágainak birtoklási 
története. l~2;köt. Bp. 1911. XXII, 345 1. lt., 358 1. It.
901.
GENTHON: Magyarország mlhr. emlékei. 1961, loo.l. Vö. 47.
902.
TAKÁCS; Magyarországi udvarházak. 191, 23o„l. Vö. 124.
903.
JOŐ Tibor
A füzérradványi Károlyi-kastély. ~ HÓM Közi. 12. (1973) 62-68.1. 
1 foto + 4 alaprajz. Bibliogr. a jegyzetekben
904.
(NYIKES Imre)
Ott voltunk Füzérradványban. - UII. 198o. 66. az. 5.1.
1.3 A kastély parkja
9o5.
KELEMEN Zoltán
A fiizérradvényi kastélypark. Miskolc. 1977. 35 1« 
ÖRSI: A magyar történelmi kertek. Vö. 312.
2. Boronapajta
9o6„
M.MÜeralékvéd. 1961-1962. 268.1. Vö. 51.
- H l -
3. Egyházi műemlékek
907.
Görög kát. templom. = Acta CaBfjae Parochorum. 2.f. 333.1. Vö. lo.
908.
Ref. templom. = BALOGH: Magyar fatornyok. 119.1. Vö. 146.
909.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. loo.l. •
910.
Rk. templom. = A kassai százéves egyházmegye, l.köt. lo7~lo9.1. 
Vö. 143.
911.
Uaz. - g »•;i-i'J’HOI!—::VjKNT1VANYI: AT vm. miiéin! ékel. 3.1. Vö. 45.
912.
Uaz. - CENTI 1011: Magyarország rniiv. emlékei, 1961. loo.l. Vö. 47,
G a d n a
Görög katolikus templom
913.
Acta Gassae Parochorum. l.f. 12o.l. Vö. lo.
914.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm műemlékei. 3.1. Vö. 45.
915.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei, loo.l. Vö. 47.
G a g y a p á t i
916.
Kőkereszt a temetőben. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei, 1961, 
Vö. 47.
G a g y b á t o r
Fulo-kaetély, Gagy
917.
Castelly. Invent. 1671. » U et C. l.f. 241.1. Vö. 21.
918.
Castellum. Extract. 1671, = Uo. 4.f. 78.1.
Castellura. Invent. 1677. = Uo. l.f. 241.1.
920.
Castellum. Jegyzőkönyv 1679. - Uo. 5.f. 4o.l.
921.Castellum, Conecr. 1718. ■* Uo. l.f. 241-242.1.
919 •
j akabfalvi-kúria
921.
GBNTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 3.1. Vö. 45.
922.
GENTHON; Magyarország mtiv. emlékei. 1961. loo.l. Vö. 47.
Református templom
923.
KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 121, 498. 1. Vö. 15o.
924.
GENTHON; Magyarország müv. emlékei, 1961. loo.l. Vö. 47. 
SZABÓ; Műemléki túra. 4o.l. Vö. 269.
G a g y v e n d é g i
925.
Vendéghy-kúria. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 3o3-3o4.1. Vö. 73.
926.
Uaz. * GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. loo.l. Vö. 47.
G a r a d n a 
Görög katolikus templom
927.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 122.1. Vö. lo.
928.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 3.1. Vö. 45.
929,
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. lo2.1. Vö. 47.
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G e a z t e l y
Szepeesy-kúria
930.
Curia Pauli Szepeaey. Extráét. 167o, 1672. » D et C. 4.£. 79.1 . ,
3.f. 97.1. VB. 21.
931.
Curla. Conacr. 1686. » Uo. l.f. 278.1.
Orosz-kúria
932.
Curia. Aestim. é.n. - Uo. 3.f. 97.1.
933*
BARNA: Szerencs és vidéke. 4o.l. Vö. 91,
Híd
934.
GÁLL: Régi magyar hidak. 76.1., 53.kép. Vö. 186.
Egyházi műemlékek
935.
Ref. templom. = BARNA: Szerencs é8 vidéke. 38-4o.l. Vö. 91.
936.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5oo, 5o8.1. Vö. 15o.
937.
Uaz. «= GENTIiON: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo3.1. Vö. 47.
938.
Rk. templom. = A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 64.1. Vö.143
939.
Uaz!= BOROVSZKY: Zemplén vra. 47.1. Vö. 73.
940.
Uaz. = BARNA: Szerencs és vidéke. 4o.l. Vö. 91.
G i h á r t
941.
Szentimrey-kúria, = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 291.1. Vö. 73.
942.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo3.1. Vö. 47.
943.
Ref. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vra. műemlékei. 3.1. VÖ.45
G A r i n c 8
Dőry-kaa tóly
944.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 48.1. Vö. 73.
94 5.
BARNA: Szerencs és vidéke. 41.1. Vö. 91.
946.
GENTHON: Magyarország mtiv. emlékei. 1961. lo3.1. Vö. 47.
947.
JOÓ Tibor
A girincsl kastély. = HÓM Közi. 14. (1975) 9-14.1. 1 foto, alap­
os helyszínrajz. Bibliogr. a jegyzetekben
Római katolikus templom
948.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 128.1. Vö. lo.
949.A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 648.1. Vö. 143.
950.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 48.1. Vö. 73.
951.
BARNA: Szerencs és vidéke. 42.1. Vö. 91.
952.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo3~lo4.1. Vö. 47.
953.
Nepomuki Szt.János szobor. = Uo. lo4.1.
G o 1 o p
Vay-kastély
954.
A Tokaj-hegyaljai albumból. = VU. 1864. 299.1. képekkel 
Uaz Vö. 327,
955.
GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961. lo4.1. Vö. 47.
956.
Régi = Uo. lo4.1.
957.
Régi -. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 22,24, 92-94, 99, 
llo, 146.1., 193.1. Vö. 124.
- I 1 <j -
Várkastély. = Vártúrák kalauza. 223.1. Vö. 132.
A kastély védelme. Vö. 277.: CSÁ32ÁK: A magyar műemléki kasté­
lyok helyzete
283.: HAJDÚ: Kastély kör~(kór)kép
957.
Református templom
9'38.
FORSTKR: Magyarország műemlékei. 3.köt. 294.1. Vö. 52.
959.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o8.1. Vö. 15o.
960.
VOIT: Adatok. Vö. 15-1.
961.
TÖMBÖK: Magyarországi festett .famennyezetek. 135.1. Vö. 159.
962.
GEH'jTlOi'i: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo4.1. Vö. 47.
G ö n c
Források
963.
Oppidum. Conscr. 1686. = U et C. 4.f. 81.1. Vö. 21.
964.
Domus, aedificia. Invent. 1671, 1685, 1686. = Uo. 3.f. 98-99.1.
965.
Boldogasszony monostor. = l)oc. art. Paul. l.f. 167~17o.l. Vö. 15.
966.
Szt. Katalin monostor. = Uo. 171-176.1.
Amadé vára
P0GRÁNY1: Emlékezzünk. Vö. 988.
967.
Vártúrák kalauza. 226.1. Vö. 132.
968.
FÜGÉM Erik
Aba Amadé vára. - - Vár- és társadalom. 138.1. Vö. 14o.
969.
ENGEL Pál
Gönc: királyi vár. * - -: Királyi hatalom. 114.1. VÖ. 139.
-116-
Lakó- éa középületek
970.
Arany János u, 21. Parasztház. = GENTHON: Magyarország mUv. em­
lékei. 1961. I08. 1. Vö. 47.
971.
Kossuth u. 67. Régi vármegyeháza. ~ CZOBOR Alfréd; A gönci % 
Tört. Közi. 1913. 45.1.
972.
Uaz, = GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. lo8,l» Vö. 47. 
973e
Kossuth u. 83. Pálify-kastély. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vra. 331.1. 
Vö. 73.
974.
Uaz. * GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. I08.I. Vö. 47,
975.
Kossuth u. 86. 1o 3 i> 116. Huszita házak. = Uo. I08.I.
976.
JUSCZKA Judit
A gönci huszita ház. - ÉTud. 1978. 4. az. 123.1.
977.
Petőfi u, 4. Vályogház, 18oo k. = GENTHON: Magyarország müv. em­
lékei. 1961. I08.I. Vö. 47.
Egyházi műemlékek
1. Református templom
978.
VU. 189o. 67o.l.
979,
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 126, 128, 292, 49o.l. Vö. 15o.
2. Római katolikus templom
980.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 129.1. Vö. lo.
981.
HENSZLMANN ImreÚti jegyzetek. = Areh. Ért. 1884. 19o„l.
982.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 92-96.1. Vö. 143.
983.
GBNTHON-SZENTIVAnYIs AT vra. műemlékei. 3-4.1. Vö. 45.
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984.
SZIKLAY-BOROVSZKYs AT vra. ?oo.l. kép : 331.1. Vö. 73.
985.
AGGHÍZY: A barokk szobrászat. 2.köt. lo2.1. Vö. 156.
3. Páloe kolostorrom
986.
HENSZ1MANN Imre
Úti jegyzetek. » Arch. Ért. 1884. 19o~191.1.
987.
SZIKLAY-ÜOROVSZKY:AT vm. 285, 331.1. képes 33o.l. Vö. 73.
988.
POGRÁNYI NAGY Félix
Emlékezzünk meg régi várainkról. ~ História. 1929. 1-2.sz. 18-19.
989.
KISBÁN: A magyar Pálosrend története. Vö. 149.
990.
A gönci pálos kolostorrom. « Technika. 1942. 162-163,1.
991.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. I08.I. Vö. 47.
992.
DERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 162.1. Vö. 54.
1 még 965, 966.
G ö n c r u s z k a
993.
Guria Georgii Czernel. Extráét. 167o, 1671, 1685. = U et C. 3.f.
99.1., 4.f » 81.1., 3.f. 99-100.1.
994.
Kazinczy-kúria. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo9.1»
995.
Krajnyik-kúria. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vra. 285,1. Vö. 73.
996.
Patay-kúria. a Uo. 285.1.
997.
Uaz, *t GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. lo9,l. Vö. 47.
Református templom
998.
Acta Cassae Parochorum. l.f, 4o„l. Vö. lo.
999 9
KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 121, 123, 127, 2o3, 2o4, 2o6.1. 
Vö. 15o.
1000.
VOIT; Adatok. Vö. 151.
1001.
GENTHON; Magyarország müv, emlékei. 1961. Io8-lo9»l. Vö. 47.
1002.
TOMBOR; Magyarországi festett famennyezetek. 135.1. Vö. 159.
1003.
GERVERS-MOLNÍR.; A középkori Magyarország rotundái. 55, 89.1. 
Vö. 161.
Római katolikus temetőkápolna
1004.
GENTHON-SZENTIVANYI: AT vm. műemlékei, 4.1. Vö. 45.
1005.
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. I08.I. Vö, 47.
Római katolikus templom
loo6.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 97-loo.l. Vö. 143.
Zsidó temető 1 165.; NAGY; Zsidó temetők
Görömböly 1 Miskolc
H a 1 m a j
1007.
Curla. Bctract. 1671. = U et C. 4.f. 84.1. Vö. 21.
1008.
Curia Matthiae Szuhay. Extract. 1672. = Uo. 4«f. 85.1.
1009.
Rk. templom, m Acta Cassae Parochorura. l.f. 141.1. Vö. lo. 
lolo«
Uaz. « AGGHÁ2Y; A barokk szobrászat. 2.köt. 114.1. Vö. 156.
1011.
Uaz. = GENTHON-SZENTIVÁNYI; AT vm. műemlékei. 4.1. Vö. 45.
1012.
Uaz. = GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 124.1. Vö. 47.
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Hámor L Miskolc
H a n g á c s
Várkastély
1013.
BOROVSZKY: Borsod vm. 88.1. Vö. 74.
1014.TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 194.1. Vö. 124.
Református templom ás harangláb
1015.
Templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122„ 521-523.1. Vö.l5o.
1016.
Uaz. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 124.1. Vö. 47.
1017.
Harangláb. = Uo. 124.1.
H a n g o n y
1018.
Pálos kolostor. = Doc. art. Paul. l.f. 18o-184.1. Vö. 15.
1019.
Birinyi vár + Pogányvár. = DOBOSI: Várak* várhelyek. 23, 53.1. 
Vö. 131.
H a r s á n y
1020.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. l.f. 144.1. Vö. lo.
1021.
Uaz. = ERDEY-HUBAY-VIGYÁZÓ: Bükk. Bp. 1932. 131.1.
H e g y ra e g
1022.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 522.1. Vö. 15o.
1023,
Uaz. s GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 1961. 126.1. Vö. 47.
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1024.
Ref. fa-harangláb. = BALOGH: Magyar fatornyok. 122.1. Vö. 146.
1025.
Uaz, «* GENTHON: Magyarország mtiv. emlékei. 1961, 126.1. Vö. 47.
H e i c e
lo26.
Oppidum. Conscr. 1682-1685. = U et C. 4.f. 87.1. Vö. 21.
Püspöki kastély
1027.
SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 285, 286.1. Vö. 73.
1028.
SZMHECSÁNYI Miklóa
Eger művészetéről. Bp. 1937. 95, 114, 2o5, 256-257, 265, 326.1.
1029.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 117.1. Vö. 156.
1030.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 126.1. Vö. 47.
Xo31.
A kastély kertje. »= ÖRSI: A magyar történelmi kertek. Vö. 312.
Népi műemlékek
1032.
Pő u. 7o„ Lakóház. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
126.1. Vö. 47.
1033.Magtár. = Uo. 126.1.
Műemlékvédelem Vö, 3o3.: CSEH: Népi műemlékek védelme
Református templom
1034.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 123, 127, 131, 49o.l. Vö. 15o.
1035.
GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961. 126.1. Vö. 47.
1 o36.
M1HALIK József
A hejcei harang. = Arch, írt. 1895. 445.1.
i.. i -
Római katolikus templom
1057.
Acta Gassae Parochorura. l.f. 148.3. Vö. lo.
1038.
Elfelejthetetlen emlékezetű egri püspök. = Tud. Gyűjt. 1819.
5.köt. 6.1.
1039.
A íiassai százéves egyházmegye, l.köt. Ioo-lo2.1. Vö. 143.
1040.
SZMRECSÁNYI Miklós
Eger művészetéről. Bp. 1937. 75, 2o5, 2o8, 266, 27o.l.
1041.
AGGH.ÍZY: A barokk szobrászat, l.köt. 2o5.1., 2.köt. 192.1. VÖ.156
1042.
GENTHON: Magyarország műv, emlékei. 1961. 126.1. VÖ. 47.
1043.
MAROSI: Magyar falusi templomok. 13o.l. Vö. 167.
1044.
Rk. plébániaépület. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961.
126.1. Vö. 47.
H e  j ő b á b a
1045.
Ref. templom. = KOVÍTS: Magyar ref. templomok. 131, 499.1. Vö.l5o
1046.
Uaz. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 126.1. Vö. 47.
1047.
Uaz. = Acta Oassae Parochorum. l.f. 21.1. Vö. lo.
Hejőceaba L Miskolc
H e j ő k e r e s z t ú r
1048.
Görög kát. templom. = GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke.
243.1. Vö. 52.
1049.
Uaz. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 127.1. Vö. 47.
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H e ] ó p a p i
lo5o„
Ref. templom. » Acta Cassae Parochorum. l.f. 315.1. VB. lo.
1051.
Uaz, = JCOVÁTSí Magyar ref. templomok. 499.1. VB. 15o.
1052,
Uaz. *> GENTHON; Magyax’ország müv. emlékei. 127.1. VB. 47.
H e j ő s z a l o n t a
1053.
Ref. templom, m KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 499-5oo.l. VB.15o.
1054.
Uaz. •* GENTHON; Magyarország mliv. emlékei. 1961. 127.1. VB. 47.
Herbolya L Kazincbarcika
H e r c e g k ú t
1055.
Rk. templom. = BOROVSZKY; Zemplén vm. 52.1. VB.73.
1056.
Ua z ,  = GENTHON: Magyarország müv. emlékei.1961. 127.li. VB. 47.
H e r n á d b U d
1057.
Földvár. * Vártúrák kalauza. 232.1. VB. 132.
1058.
Ref. templom. = Acta Caseae Parochorum. l.f. 56.1. VB. lo.
1059.
Uaz. = Arch. Ért. 1884. 4.ez. 411.1.
1060.
Uaz. = KQVlTS: Magyar ref. templomok. 121f 2o3? 212.1. VB. 15o.
1061.
Uaz. * GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. VB. 47.
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H e r n á d c é c e
1062.
Ref. templom. » KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 487.1. Vö. 15o.
1063.
FelBŐcécel ref. templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei.
1961. 128.1. Vö. 47.
H e r n á d k a k
1064.
Sisáry-kúria. « BOROVSZKY: Zemplén vm. 51.1. Vö. 73.
1065.
Uaz, = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. Vö. 47.
H e r n á d k é r c s
lo66.
páy-kúria. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. 
Vö. 47.
Római katolikus templom
1ö 67.
Acta Cassae Parochorum. 1.f. 147.1. Vö. lo.
1068.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 211-212.1. Vö. 143.
1069.
SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 291-292.1. Vö. 73. 
lo7o»
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. Vö. 47.
H e r n á d n é r a e t i
1071.
Utcák. Urh. 17o4. « U et 0. 4.f. 88.1. Vö. 21.
Református templom
1072.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122. 5o9-51o.l. Vö. 15o.
1073.
BARNA: Szerencs és vidéke. 52.1. Vö. 91.
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lo74.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. Vö. 47. 
Római katolikus templom
1075.
BOROVSZKY: Zemplén vra. 52.1. Vö. 73.
1076.
BARNA: Szerencs és vidéke. 52.1. Vö. 91.
1077.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 128.1. Vö. 47.
H e r n á d p e  t r i
lo78.
Rk. templom. = SZIKLAY-BOROVSZKYs AT vm. 294.1. Vö. 73.
Rk. templomra B még 157.s KOZÁK: Borsod ra. egyenes szentély™
záródású templomai
H e r n á d s z
Református templom
1079.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121,
1080.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 
L még 157.: KOZÁK: Borsod megye
e n t a n d r á s
49o,l. Vö. 15o.
1961. 128.1. Vö. 47. 
egyenes szentélyzárődású. . .
H e r n á d s z u r d o k
lo81 „
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 491.1. Vö. 15o.
H e r n á d v é c s e
1082.
Sardagna-kastély. = GENTHON-SZBNTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. 
Vö. 45.
1083.
Ev. templom. = KEMÉNY-GYIMESSY: Ev. templomok. 639.1. Vö. 152.
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1084.
Ref. templom. « GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. ¥0.45®
1085.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 129.1. ¥8. 47.
1086.
Rk. templom. = SZIKLAY-BOROVSZKY; AT vm. 294.1. ¥8. 75.
1087.
Uaz. « GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 129.1. Vö. 47.
H é t
1088.
Ref. templom. = KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 532, 533.1. Vö,15o.
1089.
Uaz. » GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 131.1. Vö. 47.
H i d a s n é m e t i
1090.
Diversorium. Bona domini Andreae Keczer. 167o. = U et C. 3.f.
113.1. Vö. 21.
1091.
Ref. templom. = GENTHON; Magyarország müv. emlékei, 1961. 13o.l.
Vö, 47.
1092.
Rk. templom. = A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 178-179.1. 
Vö, 143.
1093.
Nép. Szt. János szobor. = GENTHON; Magyarország müv.'emlékei.
130.1. Vö, 47.
H í d v é g a r d ó
1094.
Tornai u 39. Kúria. * VARGHA László; A magyar- népi építészet. Ép. 
Közi. Tud. Közi. 1958-1959. 584.1.
1095.
Uaz. > SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 3o7.1. VÖ. 73.
1096.
Tornai u, 58. Gedeon-kastély. = Uo. 3o7,l.
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1097.
Uaz. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 151.1. Vö. 47.
1098.
Udvarház. » Adalékok. 1911. 111.1.
1099.
Ref.templom. « KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 127. 132, 539.1. 
Vö. 15o.
1100.
Rk. templom. <* Acta Oassae Parochorvum. 5»f« 151—152.1. Vö. lo. 
H o l .
Uaz. * GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei, 4.1. Vö. 45.
Ho2.
Uaz. = GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 13o.l. Vö. 47. 
11q3.
Híd. » GÁLL; Régi magyar hidak. 76-77.1. Vö. 186.
Hódoscsépány L Ózd
H o m r o g d
1104.
Görög kát. templom. •* GENTHON-SZENTIVAnyI: AT vm. műemlékei. 4.1. 
Vö. 45.
1105.
Rk. templom. « GJBNTHON—SZBNTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. Vö. 45.
I g r i c i
1106.
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. l.f. 162.1. Vö. lo.
1107.
Uaz. * KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 5oo.l. VÖ. 15o. 
llo8„
Uaz. = GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 134, 135.1. Vö.47.
I m o l a
llo9.
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. 5.f.163.1. Vö. lo.
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Illő.
Uaz. n GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 135.1. Vö. 47.
1112.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 141.1.Vö.159.
1113.
NOVAKI Gyula
Bánk Bán vára. = HECKENAST Gusztáv-NOVÁKI Gyula-VASTAGH Gábor:
A magyarországi vaskohászat története a korai középkorban. Bp.
1968. 22.1.
1114.
Bucakeraence. «= HECKENAST Gusztáv: A magyarországi vaskohászat 
történetének iparrégészet! problémái. = Tört. Szle. 1977. 2.ss. 
329-332.1.
Bueakemencére X, még 185.: Hát őekohóra bukkantak
Ref. templom. ■» KOVATS: Magyar ref. templomok. 533, 534.1. Yö.l5o.
1111.
I n á n c s
Római katolikus templom
1115.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 163.1. Vö. lo.
1116.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm műemlékei. 4.1. Vö. 45.
1117.
GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 135.1. Vö. 47.
1118.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 212-214.1. Vö. 143.
I z e ó f a l v a
1119.
Ref. templom. = Acta Caeeae Parochorum. l.f.87.1. Vö. lo.
1120.
Uaz. = KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 521.1. Vö. 15o.
J á r d á n  h á z a  
Műemléki leírás. Vö. 2o4.
- VAU -
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. l.f. 171.1. Vö. lo.
1122.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 137.1. Vö, 47.
1121.
J 6 b v a f 6
Református templom
1123.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121# 127. 539.1. Vö. 15o.
1124.
GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961. 143.1. Vö. 47.
1125.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 143.1. Vö. 159.
1126.
Ref. harangtorony. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
143.1. Vö. 47.
Őskohó. VÖ.185.S Hét őskohóra bukkantak
K á c s
Műemléki felmérés. Vö. 2o5.
Várrom
1127.
Kács - Várhegy. = Rég. Fűz. 1969. 22.sz. 6o.l.
1128.
DEBRECZENI BÁRÁNY Bertalan
Árpád vára. = Fmo.Min. 1827. 1215.1.
1129.
ERDEY-HUBAY-VIGYÁZÓ: Bükk. Bp. 1932. 132.1.
1130.
KANDRA Rabos
Az Eurs-úr nemzetség és a kácsi apátság. = Adatok az egri egyház­
megye történelméhez. Szerk. - -. Eger. 1885. 2.f„ 169-211.1.
1131.
FOLTIN János
A kácsi monostor romjai. = Uo. 363-365.1.
1132.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 149.1. Vö. 47.
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1133.
üröeár vára Vértúrák kalauza. 172.1. Vö. 132
Római katolikus templom 
1134.
SZABÓ: Borsod m. Árpád-kori templomai. 8, 12-15t 71-73.1. Vö. 147.
1133.
GEREVICH: Magyarország román kori emlékei. 151. 542-543.1. VÖ.55.
1136.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 149.1. Vö. 47.
Vízimalom
1137.Műemlék értékű agrártört. emlékek. 8.1. Vö. 8.
1138.
HAJDÚ Imre
Műemlékbejáráson. A kácei vízimalom. « EMo. 198o. 281.ez. 5.1.
K á n y
1139.
Görög kát. templom. = GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke.
85.1. Vö. 52.
1140.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 15o.l. Vö. 47.
K a r o s a
1141.
NAGY György
A népi építkezés technikája és a társasmunka formái Karosán. = 
Foglalkozások és életmódok . Miskolc. 1976. 171-180.1.
1142.
Rk. templom. «= Acta Oaesae Parochorum. 5.f. 181.1. Vö. lo.
Református templom
1. Források
1143.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 189.1. Vö. lo.
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Zempléni regeszták a XVII. századbeli számadásokból. Közli DONGÓ 
GYÁRFÁS Géza. * Adalékok. 1915. 65-64.1.
1144.
2. A templom leírása
1145.
Vasárnapi Újság. 1858. 556-357.1. képe: 337.1.
1146.
HENSZLMANN Imre
Magyarország ó-keresztény, román és átmeneti stylű mű-emlékeinek 
rövid ismertetése. Bp. 1876. 1o 3-1o 9.1. 256. ábra
1147.
VISEGRÁ.DI János
A karosai rei. templom. = Adalékok. 19o8. 229-234.1.
1148.
DIVALD: Magyarország művészeti emlékei. Vö. 49.
1149.S2I0NYI: Régi magyar templomok. 187.1. 33.kép.
1150.
BUDINIS, Cornello
Gll artisti Italian! in Ungheria. Roma. 1936. 2o, l6o.l.
1151.GULYÁS-KÁNTOR: Sárospatak és vidéke. 218-219.1. Vö. 89.
1152.
GEREVICH: Magyarország románkori emlékei. 13, 27, 33, 36, 42, lo2, 
la8-lo9, 115, 116-117, 119, 138, 143, 145, 148, 167, 2o2.1. képek:
lo9.1, X1III-XLV, CXXXVIII.t.
1153.Technika. 1938. lo.sz. 379-384.1., 1939. l.sz. 27-35.1. képekkel
1154.
FEKETE Lajos
A karosai műemlék-templom. = Ref. L. 1958. 23.sz.
U  55. f
DERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 61-63, 9o, 118.1. Vö. 54.
1156.
BERCSÉNYI: Románkori építészet. 192.1. + alaprajz. Vö. 56.
1157.
GERVERS-MOLNÁR: A középkori Magyarország rotundái. 12, 46-48, 51, 
61, 87, 88, 89.1. Vö. 161.
1158.
MAROSI: Magyar falusi templomok. 13o.l. Vö. 167.
1159.
HEGYI József
Ezt látni kell! = Népszab. 1979. 93.sz. 15.1. 1 kép
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Ii még 16o.: VALTER: Kgyházaehelyek
3. A templom feltárása
1160.
A karcsal ref. templom. = Arch. Ért. 1872. 122.1., 1873. 282.1.
1161.
HENSZLMANN Imre
Évi jelentés a műemlékek ideiglenes bizottságának 1873-1 munkál­
kodásáról. = Arch. Ért. 1874. l.sz. 1-5.1.
A templom Schulek Frigyes-féle restaurálási terve
1162.
A ref. templom tornyának feltételezett eredeti helye. *= Arch.Ért.
1911. 97.1. xx jegyzete
1163.
OMF régészeti kutatási jelentés. = M.MUemlékvéd. 1963-1966. 256.1. 
Vö. 51.
1164.
MOLNÁR Vera
Megkezdődött a karosai románkori templom ásatása. => ÉMo. 1964. 
jún. 28. 5.1.
1165.
GERVERS-MOLNÁR Veronica
The Romanesque Church of Karcsa. = Costa International Center of 
Medieval Art. Yale Universlty, N e w  Haven, Conn. Vol. VII. 1968. 
36-47.1.
L még 252.: HORLER: Az OMF építészeti helyreállításai
1166.
SEDLMAYR János
Jelentés az OMF helyreállítási munkájáról. = M.MUemlékvéd. 1969- 
197o. 382.1. Vö. 51.
1167.
HORLER Miklós
A Velencei Carta alkalmazása a magyar müemlékhelyreállítási gya­
korlatban. = M.MUemlékvéd. 1969-197o. 2o4-2o5.1. 2 kép
1168.
SEDLMAYR János
Ref. templom helyreállítása, Karcsa. = M. ÉpítőmUv. 197o. 5.sz. 
46-49.1.
1169.
KISSNÉ NAGYPÁL Judit
Karcsa román kori templomának helyreállításáról. = M.MUemlékvéd. 
1971-1972. lo3-124.1. Bibliogr . : 123-124.1. + Schulek Frigyes 
helyreállítási tervrajzai, modern helyreállítási rajzok
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117o.
KISSNÉ NAGYPÁL Judit
A karosai ref. templom helyreállítása rövid története. = Műemlék” 
véd. 1971. á.sz. 2o4~21o.l. + rekonstrukciós vázlat, helyreállí­
tási rajzok
L még 254.: HORLER: MUemlékvód. és mai építészet
255.: BERCSÉNYI: MUemlékvéd. és mUvészettört.
K a r o s
1171.
Ref. templom. = BÜROVSZKY: Zemplén vm. 58.1. Vö.73.
1172.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 148.1. Vö» 47.
K a z i n c b a r c i k a
MUemléki felmérések. Vö. 2o6-2o8.
B a r c i k a
1173.
Ref. templom. = Acta Caasae Parochorum. l.f. 28.1. Vö. lo,
1174.
Uaz. <= GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961. 148.1. Vö. 47.
B e r e n t e
1175.
Szepessy-kastély. m Uo. 148.1.
Református templom
1176.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 131, 52o.l. Vö. 15o.
1177.
GENTHON: Magyarország roüv. emlékei. 1961. 148.1. Vö. 47.
1178.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 145.1. Vö. 159.
1179.
Harangláb. - KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 52o.l. Vö. 15o.
1180.
Uaz. = BALOGH: Magyar fatornyok. 121.1. Vö. 146.
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H e r b o l y a  
Őekohó L 185.
S a j ó k a e l n c
1181.
Ref. templom. « Acta Caseae Parochorum. l.f. 192.1. Vö. lo. 
1182.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 525.1. Vö. 15o.
1185.
Uaz. = GBHTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 148.1. Vö. 47.
K á z s m á r k
Péchy-kúria
1184.
SZIKLAY—BOROVSZKY: AT vm. 3oo-3ol.l. Vö. 73.
1185.GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 15o.l„ Vö. 47.
1186.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 2o2.1. Vö. 124.
1187.
HAJDÚ Imre
Műemlékbejáráson. A kázsmárki Péchy-kúria. *= ÉMo. 1982. 267.se.
7.1.
1 még 283.: HAJDÚ: Kastély kör~(kór)kóp
Református templom
1188.
Acta Caesae Parochortun. l.f. 114.1. Vö. lo.
1189.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 2o3, 22o, 228, 491.1. Vö.l5o.
1190.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 15o.l. Vö. 47.
1191.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 145.1. Vö. 159.
KVl -
K é k e d
Melczer-kastély
1192.
Kastély. Conoer. 1685. = U et 0. l.f. 9.1. Vö. 21.
1193.
TAKÁCS Marianna
A kékedi Melczer-kastély. = Emlékkönyv Lyka Károly születésének 
85. évfordulójára. Bp. 1954. 73-88.1. képekkel
1194.
TAKÁCS; Magyarországi udvarházak. 17, 23, 26, 31, 75, 97, 95, 113 
116, 126, 127-129, 145, 146, 162, 2o2, 2o4.1. Vö. 124.
1195.
HAJDÚ Imre
A kékedi Melczer-kastély. = ÉMo. 198o. 133.sz. 7.1.
A kastély kertje. Vö. 312.; ÖRSI: A magyar történelmi kertek 
Műemlékvédelem. Vö. 283.: HAJDÚ: Kastélykör-(kór)kép 
Helyreállítás. Vö. 267.: Műemléki helyreállítások
1196.
Kékedy-kastély. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 157.1 
Vö. 47.
Római katolikus templom
1197.
GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
1198.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 157.1. Vö. 47.
Kelecsény L Feleőkelecsény
K e 1 e m é r
1199.
FAGGYAS István
Település, családok, lakóházak Keleraéren. = A gömöri falvak nép­
rajza. Miskolc. HÓM. 1982, 44-52.1.
1200.
Putnoki-kúria, = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 155.1. 
Vö. 47.
1201.
DOBOSY László
Mohosvár. = - -: Várak, várhelyek. 25.1. Vö. 131.
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1202.
Mohos földvár. » Vártúrák kalauza. 188.1. Vö. 132.
1203.
Rel'. templom. *■- Acta Cassae Parochorum. 5.f« 182.1. Vö. lo.
1204.
Uaz. - GENT1IOK: Magyarország müv. emlékei, 1961. 155.1. Vö. 47.
Kereeztespüspöki L Mezőkeresztes
K i r á 1 d
Műemléki felmérés. Vö. 2o9.
1205.
Rk. templom, a GERJiCZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 244.1. 
Vö. 52.
1206.
Uaz, x* GENTHON: Magyarország raűv. emlékei. 1961. 157.1. Vö. 47.
1207.
Uaz. = Acta Gassae Parochorum. l.f. 198.1, Vő. lo.
K i s b ó z s v a
1208.
Bombelles-kastély. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 283.1. Vö. 73.
1209.
Uaz. = GEN'l’HON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 158.1. Vö, 47.
K i s g y ő r
Földvár
1210.
Kecskevár. = HK. 1927. 266.1.
1211.
Kecskevár. ~ Vártúrák kalauza. 174.1. Vö. 132.
1212.
SÁNDORFI György
Halomvár. = - Motte típusú várak. VÖ. 141.
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Református templom
Acta Cassae Parochorum. l.f. 2o3.1. Vö. lo.
1214.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 5ol.l. Vö. 15o.
1215.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 158.1. Vö. 47.
1213.
K l B k i n i e a
1216.
Ref. templom. » KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 492.1. Vö. 15o.
1217.
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 158.1. Vö. 47.
K i e r o z v á g y
1218.
Domus Joannis Zuthy. Aestim. 17.század vége. = U et C. 3.f. 17o.l. 
Vö. 21.
1219.
Bártfay-kúria. = BOROVSZKY; Zemplén vm. 66.1. Vö. 73.
1220.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 51o,512.1. Vö.l5o.
1221.
Uaz.** GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 163.1. Vö. 47.
1222.
Uaz. m. TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. l5o.l. Vö. 159.
K i s s i k á t o r
1223.
Rk. körtemplom. 
296.1.
1224.
Uaz. = GENTHON;
= GRÓH István; A palócz népművészet. VU. 191o. 
Magyarország müv. emlékei. 1961. 163.1. Vö. 47.
- 1.3 7 -
1225.
Ref. templom. » KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5ol.l. Vö. 15o.
1226.
Uaz. * GENTHON: Magyarorezág müv. emlékei. 1961. 164.1. Vb. 47.
K i B t o k a j
K o m 3 á t i
1227.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 127* 53o,
539.1. Vb. 15o.
1228.
Uaz. m GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 166.1. Vb. 47.
1229.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 151.1. Vb.159.
K o m l ó a k a
Pusztavár
1230.
GERECZK: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. lo53.1. Vb. 52.
1231.
FÜGEDI: Vár és társadalom. 189.1. Vb. 14o.
1232.
Vártúrák kalauza. 233.1. Vb. 152.
Tájház. Vb. 121/lol.: PETERCSÁK: Komlóaka
K o r l á t
1233.
Komjáti-kúria. Confiscatio. l67o. = U et G. l.f. 359.1. Vb. 21.
1234.
Domokos-Meczner-kúria. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 264, 287.1.
Vb. 73.
1235.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 167.1. Vö. 47.
1236.
Domokos-Tégláesy-kúria. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 287.1. VÖ.73.
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1237.Uaz. = GENTHON: Magyarország rotiv. emlékei. 1961. 167.1. Vö. 47.
1238.
Magtár. = Uo. 167.1.
Református templom
1239.
Acta Cftflsae Parochorum. l.f. 216.1. Vö. lo.
1240.
GBNTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. Vö. 45.
1241.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 123* 223* 261, 492.1. VÖ.150
1242.
VOIT: Adatok. Vö. 151.
1243.
GENTHON: Magyarorazág műv. emlékei. 1961. 167.1. Vö. 47.
1244.
TOMBOR: Magyarországi festett asztalosmunkák. 152.1. Vö. 159.
1245.
Ref. templom, ötvöstárgyak. = Arch. Ért. 1899. 4.sz. 312-315.1.
K o v á c s v á g á s
1246.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 492.1. Vö.l5o
1247.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 168.1, Vö. 47.
1248.
Ref. temető sírkövei. = Uo. 168.1.
K ö r ö m
1249.
Kossuth L. u. 23. Volt pálos fogadó (di ver soriunit BOROVSZKY: Zemp 
lén vm. 71-72.1. Vö. 73.
1250.
Uaz. = GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 169.1. Vö. 47.
1251.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochox'ura. l.f. 219.1. Vö. lo.
1252.
Uaz. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 71.1. Vö. 73.
139 -
1253 
Uaz. GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 1961. 168-169.1. VÖ.47
K r a s z n o k v a j d a
1254.
Szentiinrey-kaetély. = SZIKBAY-BOROVSZKY: AT vm. 3o3-3o5.1. Vö. 73
1255.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1861. 17o.l. Vö. 47.
1256.
Ref. templom. = CENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. VÖ.45
1257.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 17o.l. Vö. 47.
1258.
Rk. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 4.1. Vö. 45
1259.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 17o.l. Vö. 47.
K u r i t y á n
1260.
Pallavicini-kastély. = Felsőborsodi képek. VU. 1861. 234.1. kép:
233.1.
1261.
Uaz. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 171.1. Vö. 47.
1262.
Kurityáni zárda-romok. = VU. 1861. 2o.l. képpel
Külső Bőcs L Bőcs
L á d b e a e n y ő
1263.
Ref. templom. «= KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 13o, 522.1. 
Vö. 15o.
1264.
Uaz. m AGGHlZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 155.1. Vö. 156.
1265.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 171.1. Vö. 47.
Ládpetri L Sajólád + Sajópetri
L a k
1266.
Ref, templom. = Acta Cassae Paxoehorura. 2.f« 229.1. Vö. lo.
1267.
Uaz. = KOVÍTS: Magyar ref. templomok. 122, 522.1. Vö. 15o,
1268.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 171*1. Vö» 47.
L e g y e s b é n y e
1269.
Zalay-kúria. « BOROVSZKYs Zemplén vra, 73, 77.1. Vö. 73.
1270.
Uaz. = GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 172.1. Vö. 47.
1271.
Ref.'templom. = BOROVSZKYs Zemplén vm. 77.1. Vö. 73.
1272,
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 172.1. Vö. 47.
L é h
Római katolikus templom
1273.
Acta Cassae parochorum. 2.f. 233-235.1. Vö. lo.
1274.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 215-217.1. Vö. 143.
1275.
CENTHON-SZENTIVÁNYI; AT vm műemlékei. 4.1. Vö. 45.
1276.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.173.1. Vö. 47.
I i é n á r d d a r ó c
Műemléki leírás. Vö. 21o.
1277.
Rk. templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 173.1.
Vö. 47.
141
L e n i n v á r o  o
Tiazaszederkényi ref. templom. = Acta Casaaa farochorum. 2.f.
376.1. Vö. lo.
1279.
Uaz. = BAIiOGH: Magyar fatornyok. 123.1. Vö. 146.
1280.
Uaz. 3= GÉNTKON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 3oo.l. Vö. 47.
1273.
Liszka 1 Olaezliezka
1 i t  k a
1281.
Kúria. -= GENTHON: Magyai’orezág miív. emlékei. 1961. 173.1. Vö. 47
1282.
Ref. templom. = RÁTH Károly: Az egri püspöki megyében fekvő temp 
lomok. M. Sión. 1868. 277.1.
1283.
Uaz, ^ GENl’HON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 173.1. Vö, 47.
M á d
A település általános leírása 
ZOMBOHY: Mád. Vö. 95.
Források
1284.
Oppidum, mesteremberek. Urb. 1648. = 0 et C. 4.f. 135.1. Vö. 21.
1285.
Donras Petrl Miskóczy. Extráét. 167o. *= Uo. 4.f. 135.1.
1286.
Domus lapidea. Conscr, l67o, = Uo. 5.f. 74.1.
1287.
Donmo lapidea. Extráét. 1671. - Uo. 4.f. 135.1.
1288.
Domus regiae. Conscr. 1676. = Uo. 5.f. 74.1.
1289.
Templum, parochia, schola. 17.század 2. fele, = Uo. 3.Í. 193.1.
1290.
Domua stephani Orczy. Conscr. 1723. o U et 0. 3.f. 194.1.
1291.
Doraus curialis. Conecr. 175o. = Uo. 3.f. 194.1.
1292.
Aedificia dominalia. Oonacr. 1761, » Uo. 6.f, 132.1.
1293.
Mesternevek, Becslés. 1761. = Uo. 6.f. 132.1.
1294.
A szerencsi uradalom és Mád inventáriuma és urbáriuma. 1635. * 
MAKRAI: I. Rákóczi György birtokainak... 87-91.1. Vö. 18.
1295.Rk. templom. *= Acta Cassae Parochorum. 2»f. 242.1, Vö. lo.
1296.
Uaz. *= A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
Káler-kúria
1297.
GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
Mezőgazdasági műemlékek
1298.
Cicvár. (A bortized tárolására szolgáló ház). = BOROVSZKY: Zemp­
lén vm. 79-8o.l. képekkel Vö. 73.
1299.
Uaz. m GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
1300.
Kazinczy borháza. = írod.tört. 1926. 242-243.1.
1301.
Rékdczi-pince. = BARNA: Szerencs és vidéke. 64.1. Vö. 91.
Református templom 
13o2.
&OVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 127, 131, 5o9, 511.1. Vö. 15o.
13o 3.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
13o4.
Ref. templom ötvöstárgyai. = Arch. Ért. 19o5. 46~5o.l.
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Római katolikus templom
Források. Vö. 1295, 1296.
13o5.
BOROVSZKY: Zemplén vra. 79.1. Vö. 73.
13o6.
BARNA: Szerencs és vidéke. 64.1. Vö. 91.
13o7.A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 654.1. Vö. 143.
13o8.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
1309.
Rk. temetőkápolna. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 79.1. Vö. 73.
1310.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
Zsinagóga
1311.
GOLDBERGER Izidor
Hegyaljai zsidók szövetkezése 1764-ben. = Adalékok. 1914. 249-
251.1.
1312.
KATONA József
A 9o éves Dohány utcai templom. Bp. 1949. 24-25.1. 8--9»Kép
1313.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
1314.
MAROSI: Magyar falusi templomok. 131.1. Vö. 167.
Hasznosítása. Vö. 296.: BENEDEK: Döntsünk a könyvtár mellett!
M a k k o  s h o t y k a
1315.
Udvarház. Birtokosztás Lorántffy Zsuzsánna és Mária között. 162o.
« U et C. l.f. 293.1. Vö. 21.
1316.
Curia. Conscr. 1711. = Uo. 3. f
1317.
Meczner-kúria. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 176.1. 
1318.
Ref. templom. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 81.1. Vö. 73.
Máié L Serényfalva
M é l y !
1319.
Rk. templom. = Acta Caasae Farochorum, 2.1. 245.1. Vö. lo.
1320.
Oaz. * OBMTHOfí: Magyarország mtiv, emlékei. 1961, 179.1. Vö. 47.
M á l y i n k a
Református templom
1321.
KQVÁTS: Magyar ref. templomok. 522, 523.1. Vö. 15o.
1322.
GENTHOH: Magyarország mtiv. emlékei. 1961. 179.1. Vö. 47.
1323.
TOMBORs Borsodi festett asztalos munkák. Vö. 153.
1324.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 163.1. Vö. 159.
1325.
Refa fa-harangláb. = BALOGH; Magyar fatornyok. 34, 122.1. Vö. 146.
1326.
Uaz, a GENTHON; Magyarország mUv. emlékei. 1961. 179.1. Yö. 47.
M a r t o n y i  
Műemléki leírás. Vö. 211.
1327.
Várhely, * GERECZE: A mtiemlékek helyrajzi jegyzéke, 244.1. Vö.52.
1328.
Pálos kolostor romjai. = FORSTER: Magyarország műemlékei. 3.köt,
26o, 268.1., 4,köt, 263.1. Vö. 52.
1329.
Gaz, = BARÓTI Szabolcs; Kísértetek és kérdőjelek az Aggteleki 
karsztvidéken. Népszava. 1981. 21.az. 5*1. 3 kép
1330.
Uaz. = GENTHON; Magyarország müv, emlékei. 1961. 178.1* Vö. 47.
1331.
Ref. templom, = Acta Caseae Parochortus. 2,f. 247.1. Vö. lo*
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M e g y a e z ó
Craefl-kaBtély. «= BARNA? Szerencs és vidéke. 69.1. Vö. 91.
1332.
Református templom
1333.
Erődítmény. = GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke, lo54.1.
Vö. 52.
1334.
SZENDREI János
A megyaszói ref. templom magyar stíluBÚ díszítményei 1735-ből.«
M. IparmUv. 19ol. 157.1.
Uaz: Adalékok. 19o2. 65-66.1,
1335.
VOIT: Adatok. Vö. 151.
1336.
KOVÁTS* Magyar ref. templomok. 122, 127, 131, 218, 23o, 252, 5o9~
Slo.l. Vö. 15o.
1337.
ZOMBORI Gedő
A megyaszói ev. ref. egyház története. = Adalékok. 19ol. 268-272,
1338.
BARNA: Szerencs és vidéke. 69-72.1. Vö. 91.
1339.
CSŐRI István
A megyaszói templomerőd. = A Sárospataki Tiszáninneni Ref. Egy­
házkor. Tud. Gyűjteményeinek Faluszeralnáriuraa. AT 1947.
1340.
Mennyezet. = AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2,köt. 173.1. Vö.156.
1341.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 183.1. Vö. 47.
1342.
TOMBOR: Magyarországi festett faraennyezetek. 166.1. Vö. 159.
1343.
SZABADFALVI József
A megyaszói festett asztalosmunkák 1735-ből. HÓM. Miskolc. 198o. 
62 1. 73 t. 17 kép. Bibliogr. a lábjegyzetekben. - (Borsodi kis­
monográfiák 9. )
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M á r a
Alsóméra
1344.
Gurla. Conacr. 1693. ■ U et C. l.f. lo.l. Vö. 21.
1345.
Kúria. = GENTHON-SZENTIVÁNYIs AT vm. műemlékei. 2.1. Vö. 45.
1346.
Uaz. a GEETHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 187.1. Vö. 47.
1347.
Ref. templom, a üo. 187.1.
FelBŐméra
1348.
Curia Ladislai Fáy. Invent. l67o. » ü et C. l.f. 168.1,, 3.f.87.1.
1349.
Curia Michaelis Répásay. Aeetim. 173o. = Uo. l.f. 168.1.
1350.
Földvár, a GERECZE: A műemlékek helyrajzi jegyzéke. 69.1. Vö. 52.
1351.
Uaz. = Vártúrák kalauza. 225.1. Vö. 132.
1352.
Ref. templom. = KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 132, 488.1. VÖ.150.
1353.
Uaz. a GENTHONi Magyarország müv. emlékei. 1961. 187.1. Vö. 47.
M é r c é é
1354.
Rk, templom, a Acta Caesae Parochorum. 2.f. 251.1. Vö. lo.
M e s z e s
1355.
Földvár, a Vártúrák kalauza. 189.1. Vö. 132.
1356.
Ref. templom. = Acta Casaae Parochorura. 2.f. 252.1. Vö. lo.
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M e s s ő c s á t
A települi8 leírása. Vö, 79.; NAVORA-SÁNTHA: Mesőceát 
Településszerkezeti vizsgálat. Vö. 432.: PARBAKY
1357.
Udvarház. « TAKÁCS; Magyarországi udvarházak. 215.1. Vb. 124.
1358.
Keselyühalom. Dobozy-kaatély. * Műemlék értékű...9.1* Vö. 8.
1359.
KÓTHY Judit
A paraszti lakóház alakulása a 18-19. században. * Mezőcsát népi 
kultúrájából. Szerk. BARABÁS Jenő* VOIGT Vilmos. Mezőcsát. 1978. 
97“lo4»1.
Református templom
1360.
Acta Caasae Parochorum. l.f. 66.1. Vö. lo.
1361.
HUSZKA József
A mezőcsáti kórus. » M. Iparmüv. 1897-1898. 2o-25.1. képpel
1362.
Karzat. = AGGHÁZY: A. barokk szobrászat. 2.köt. 173.1. Vö, 156.
1363.
TOMBOR; Régi festett asztalosmunkák. Vö. 158.
1364.
GEHTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 184.1. Vö. 47,
1365.
TOMBOR; Magyarországi festett famennyezetek. 166.1. Vö. 159.
1366.
DOMANOVSZKY György
A magyar nép díszítőművészete. Bp. 1981. l.köt, 3o6.1,s 2.köt* 
348-349.1.
M e z ő k e r e s z t e s  
A település leírása, Vö. 8o.; TÓTH: Mezőkeresztes
1367.
Röck-kúria. = GENTHON: Magyarország mily. emlékei, 1961. 184.1.
1368.
Vízimalom. = Uo, 184.1,
- b'iö -
Református templom
1369.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 5o2, 5o3.1. Vö. 15o.
1370.
TOMBOR: Borsodi festett asztalosmunkák. 83.1. Vö, 153.
1371.
Karzat, = AGGI1ÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt, 173.1. Vö. 156.
1372.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.184.1. Vö. 47.
1373.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 167.1. Vö. 159.
KeresztespUspöki római katolikus templom
1374.
SZMRECSÁNYI Miklós
Eger művészetéről. Bp. 1937. 113, 318.1.
1375.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat, l.köt, 245.1., 2.köt. 135.1. VÖ.156.
1376.
GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 184.1. VÖ. 47.
M e z ő k ö v e s d
A település leírása. Vö. 77.: SÁRKÜZI-SÁNDOR: Mezőkövesd
Források
1377.
Oppidum. 1563. = U et C. 2.f. 429.1. Vö. 21,
1378.
Mesterek. Becslés. 1718. » Uo, 429.1.
1379.
Rk. templom. = Acta Oaesae Parochorum. 2.f. 252.1. Vö. lo.
Településrend, lakóházak
138o.
HERMÁN Ottó
A magyarság háza.1-2. = Terra.tud. Közi. 1899. máj. 357.f. 231-
262,1.
A mezőkövesdi és a tardi üstökös házról: 26o~262.1., 48-5o„kép
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1581.HUSZKA József
Felelet Hermán Ottónak. = Bthn. 1899. 575. 1.
Vita az üstökös házról
1582.
KŐRIS Kálmán
Az alföldi magyar parasztság építkezésének szociológiai jelentő­
sége. => HSz. Próbakötet é.n. 557-554.1. 58 kép
1585.
TÓTH János
A magyar falu építőmUvészete. Szombathely. 1945. VI, 66, 44 1.
1584.
TÓTH János
A matyó nép építészete. Bp. 1944. 11 1. (Klny a Technika 1944.
6. számából)
1585.
Tölgyfa u. 19. Lakóház. «= M.MUemlékvéd. 1949-1959. 122.1. foto +
hosszmetszet. Vö. 51.
1586.
HERKKLY Károly
Lakóház - istálló, Mezőkövesd v. monográfiája. 567-571.1.
Bibliogr. a jegyzetekben. Vö. 77.
1587.
TÓTH János
A falukép. = Uo. 555-565.1. 11 kép. 2 térk. alap- és metszetraj-
zok. Bibliogr. a jegyzetekben
1588.
PRISKA Tibor
A Hadas. = ÉMo. 198o. 165.sz. 5.1. 4 kép
1389.
KOROMPAY Katalin
Mezőkövesd településrendjánek kialakulása. A Kisjankó utcai kör­
zet tanulságai, = HÓM Közi. 19. (1981) 23-36.1. 12 kép
1390.
KOROMPAY Katalin
Mezőkövesd - egy hadas település - létrejötte és ami belőle meg­
óvható. = Müemlékvéd. 1982. 3.sz. 2ol-2o9.1. képekkel. 2 térk. -t-
alap- és metszetrajzok
1391.
LUKÁCS Gáspár
A "Hadas”? - Tények, talányok, tévedések. = Matyóföld 1981. Mező­
kövesd. 1982. 27-32.1.
1392.
BENEDEK Miklós
Mezőkövesdi új tájházakban. = ÉMo. 1981. 168.sz. 4.1. 3 kép
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Rk. templom, forrás, Vö. 1579.
1393.
A roeőkövesdi rk. templom új díszben. = E.Em.Közl. 1913. 156-157.1.
1394.
Rk. plébániaépület. * SZMRECSÁNYI Miklós: A királyi család éa a 
ezt. korona egri menedékhelye..Bp.Szle, 193o. 3o-31.1.
1395®Uaz. = GENTHON: Magyarország mjiv. emlékei. 1961. 184.1. Vö. 47.
1396.
Rk. temető, határjelző kő. = Uo. 184.1.
1397.
Kálvária. = SZILÁGYI István: Kálváriák. Bp. 198o. Corvina. 139-
14o.l. 53, 54.kép |
1398. ,
Nép. Szt. János szobor. ■= PN. 1926. ápr. 4. képes melléklet
1399.Uaz. = GENTHON: Magyarország rnUv. emlékei. 1961. 184.1. Vö. 47.
1400.
Szentháromság szobor. = Uo. 184.1.
1401.
Kőkép, határjelző kő. = Uo. 184.1.
Egyházi raUemlékek
Műemlékvédelem
DALA: Népi műemlékeink védelmében. Vö. 298., 3ol. 
TÓTH: Népi építészeti falukutatás Vö. 194.
DÉTSHYs A mezőkövesdi járás műemlékei. Vö. 256. 
Műemlék jellegű építményeink. Vö. 3o8,
PAP: Műemlék Dél-Borsodban. Vö. 268.
M e z ő n a g y r a i h á l y
1402.
R®f. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o2, 5o3.1. Vö.l5o.
1403.
Uaz, = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.185.1. Vö. 47.
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M e z ő n y á r á d
Római katolikus templom
1404.
Acta Cassae Parochorura. 2.f. 299.1. Vö. lo.
1405.
KOMJÁTHY Attila
Mezőnyárád, középkori templomrom mUemléki helyreállítása. = MU- 
emlókvéd. 1976. 4.ez. 228-23o.l. 7 kép + alaprajz
L még 157.: KOZÁK: Borsod megye egyenes szentélyzáródáaú...
M e z ő z o m b o r
1406.
Rk. templom. = a kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 655.1. VÖ.143.
1407.
Uaz.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 186.1. Vö. 47.
M i k ó h é z a
1408.
Castellura, Conscr. 167o. = U et C. 2.f. 432.1. Vö. 21.
1409.
Castellura. Invent. 1672. « Uo. 2.f. 432.1.
141o„
Castellura. Invent. 1677. * Uo. 432.1.
1411.
Castellura. Aest. 169o. * Uo. 4.f. 141.1,
1412.
Castellura. Conscr. 1711. = Uo. 3.f. 2o4.1.
1413.
Kastély. = TÓMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 168.1. 
Vö. 159.
1414.
Uaz. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 33, 135, 216-217.1.
Vö. 124.
1415.
Görög kát. templom. = BOROVSZKY: Zemplén vra. 86.1. Vö. 73.
1416.
Uaz. ■= GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 187.1. Vö. 47.
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M i s k o l c
1. A város leírása, gyűjteményes munkák
BBNKŐ; Miskolc vároB történeti-orvosi helyrajza. Vö. 83.
KUN: Miskolc múltja. Vö. 84.
SZENDREI: Miskolc város története. Vö. 85.
HALMAY-LESZIH: Miskolc. Vö. 86.
1417.
HORVÁTH Béla
Az Avas műemlékei. = HÓM Közi. 1. (1955) 22-27.1. képekkel
1418.
MARJALAKI KISS Lajos
Miskolc régi építményei 17o2-ig. = HÓM Közi. 1. (1955) 13-17.1.
1 térk.
Avasi templom és torony, iskola a Papszeren, Szt, György kápol­
na, Mindszenti kápolna, Boldogasszony templom, Deszka templom, 
avasi temető, tetemvári temető, Pap-malom, Bük-malom, Vágó-ma­
lom v. Dőry-malom, Kis malom, Borsy-malom, Páy-raalom, kúriák; 
Bük, Haller, Város kúriája, Kondai Kis Mihály, Hevesi-Dőry, 
Korraossy-Eperjesi, Sérafi, diósgyőri pálosok kúriája
1419.
MARJALAKI KISS Lajos
Újabb adatok Miskolc 18. századi építkezéseihez. «s HÓM Közi. 2. 
(1955. dec.) 32-34.1,
Kőművesek és építőmesterek, Klir Vencel építőmester
1420.
MARJALAKI KISS Lajos
A miskolci Kötél Könyv 17o2-ből. Miskolc ősi településű jobbágy­
ős zsellér háztelkei. = HÓM Közi, 3. (1956, jún.) 39-48.1.
Hunyadi utcától a Széchenyi u. 6o, 65. sz.-ig, Tanácsház tér 
(Mészár u.)„ Petőfi u.(Meggyesalja), Arany j» u.(Szirma u.)
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINI; Miskolc. Vö. 122.
1421.
MARJALAKI KISS Lajos
Miskolc város lakótelepének fejlődése, «= B. földr. évkv. 3-4.köt. 
Miskolc. 1962. I00-I06.I. 1 térk. 4 kép. Klny is,
HORVÁTH; A miskolci Avas műemlékei. Vö. 12o.
1422.
KOMÁROMI József .
Miskolci séták. Kiad. a Müv. ée Prop. Iroda. Miskolc, 1972. 
156 1. 1 helyszínrajzi Alsó-Hámor, homlokzati rajzok
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DALLOS: Miskolc. Vö. 97.
2. Műemlékvédelem, városképi vizsgálatok
LESZIHs Régi. miskolci házak sorsa. Vb. 235.
Miskolc városképi és műemléki vizsgálata, Vö. 212. 
ZSADÁNYI: Óvjuk meg. Vb. 234.
BŐD: Miskolc szép arculatáért. Vö. 236.
HORVÁTH: Miskolci hírek. Vö. 237.
MARJALAKIs Műemléki táblával ellátott. Vö. 241. 
PÉCZBLY: A műemlékvédelem szerepe. Vö. 24o.
SZABÓ: Miskolc belváros tervpályázata. Vö. 25o. 
HORVÁTH: Vároeképjavítás. Vö. 251.
FERENCZYs Tűnődés. Vö. 262.
Miskolc város műemlékeinek helyzetéről. Vö. 263. 
Tájékoztató. Vö. 264.
3. Források
1423.
Oppidum. 1563. » D et 0. 2.£. 434.1. Vö. 21.
1424.
Abbatia. (Miskolc-Tapolca) Conscr. 157o, 1731. * Uo. 5.f. 169-171
1425.
Curla Pauli Szepeey. Extráét. 167o. » Uo. 4.f. 142-143.1.
1426.
Kúria. Invent. 167o. « Uo. 3, f .  2o7.1.
1427.
Guria Pauli Szepesoy. 1672. » Uo. 3.Í. 2o7.1.
1420.
Curia Stephani Szirmai. Conscr. 1686. « Uo. 2. f. 435.1.
1429.
Curia Pauli Szepeey. Conaer. 1686. » Uo. 2.f. 434.1.
1430.
Domus lapidea, molae Abbatiae l'etri de Tapolcza. Conscr. 1689. 
=Uo. 5.f. 77.1,
1431.
Domus Petri Hanyi. Conscr. 1689. * Uo. 3.£» 2o8.1»
1432.
Domus lnpidea Stephani Szirmay. Conscr. 17ol, « Uo. 5.f. 77.1. 
1453.
Utcanevek, épületek. Conscr. 1723. « Uo. 2.£. 435-437.1.
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4. A városkép kialakulása, városképi együttesek
1434.
MARJALAKI KISS I.ajoB
Miskolc első két utcája. = B. földr. évkv. 1964. 65-59.1.
Fábián u.(ma Tanácsház tér), Piac u.(ma Széchenyi u.)
1435.
MARJALAKI KISS Lajos
A miskolci főutca (Széchenyi u.) topográfiája. = HÓM Évkv. 1. 
(1953) 102-128.1.
1436.
MARJALAKI KISS Lajos
Miskolc régi mellékutcái. <= HÓM Évkv. 2. (1958) 133-154.1.
Palóczy, Horváth Lajos, Kossuth, Dózsa György, Fazekas, Petőfi,
Bacsó Béla, Arany János utcák
1437.
MARJALAKI KISS Lajos
A miskolci Nova Civitas kérdése. = HÓM Közi. 7. (1966) 17-19.1.
A Széchenyi u. - Búza tér - Tanácsház tér által határolt terület
1438.
KOMÁROMY József
ötszáz éves a Kossuth utca. « - Miskolci séták. 63-65.1.
Vö. 1422.
1439.
KOMÁROMI József
A miskolci Kazinczy utca létesítése 1794-ben. = HÓM Közi. 2.
(1955. dec,) 14-19.1. + tervrajz, helyszinrajz
1440.
Városképi együttesek. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY: Miskolc.
111-177.1. helyszínrajzokkal. Vö. 122.
5. Világi épületek
Leányvár (földvár)
1441.
KANDRA Kahos
Mlskolc-Leányvár. = - -; Adatok az egri egyházmegye történelmé­
hez. Eger, 1885. 19o.l.
1442.
SÁNDORFI: Motte típusú várak. Vö. 141.
Ady Endre utca
1443.
16.sz. lakóház. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 183.1. Vö. 122.
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Avas
Kilátók. = KOMÁROMY József: A város tetején. = - -s Miskolci sé­
ták. 7-9.1. Vö. 1422. ‘ f-
Az Avas műemlékei. Vö. 1417. HORVÁTH 
Földes Ferenc u. Vö. 147o-1472.
Jézuskút-eor Vö. 1488.
Kie-Avas I. sor Vö. 1495-1496.
Mélyvölgy Vö. 15o5-15o7.
Nagy-Avas Pincesor Vö. Nagy-Avas Csáti sor 
Papszer Vö. 1517-152o.
1444.
Batthyány utca
1445.
l.sz. ház. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY 192.1. Vö. 122.
1446.
1>3»5>7.s z . házak. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
188.1. Vö. 47.
Csabai sor L Mélyvölgy 
Csáti sor L Nagy-Avas
Deák Ferenc tér
1447.
3,5.b z . házak. = Uo. 188-189.1.
1448.
lo.sz. ház. = Uo. 189.1.
Déryné utca
l.sz. Nemzeti Színház
1449.
ABAFI Lajos
A miskolci színház történetéhez. = Figyelő. 1882. 256-272.1.
1450.
HORVÁTH Béla
Ismerjük meg városrendezési terveinket. A Déryné Színház bővítése 
és korszerűsítése. = M. Ép. 1956. márc. 3o.
1451.
HORVÁTH Béla
A miskolci Nemzeti Színház átépítésének terve. (A színház építés- 
történetének vázlata.) = B.MÜsz.Élet. 1956. okt. 13-21.1. + képek
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1432.
HORVÁTH Béla
Az újjáépülő miskolci Nemzeti Színház. = B. Szle. 1958. l.ez, 
45-48.1. képekkel
1455.
HORVÁTH Béla
A miskolci Nemzeti Színház újjáépítése. = B . Szle. 1959. 6.sz.
1-6.1.
Cassano József, a miskolci színház építője. = B. Szle. 1959. 6 
sz. 16-21.1. képekkel. Bibliogr. 21.1.
1455.
HORVÁTH-fARJALAKI-VALENTINY. 198~2oo.l. Vö. 122.
1456.
KOMÁROMY József
Bonyodalmak a miskolci színház tervezése és felépítése köríti.
- Miskolci séták, 44-45.1. Vö. 1422.
3. szám
1457.
KOMÁROMY József
Miskolc első színházépülete. = - Miskolci séták. 46-47.1. 
Vö, 1422,
1458.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 2oo.l. Vö. 122.
5.szám
1459.
KOMÁROMY József
A Miskolci Galéria telke és a BUk-Császár-Iatabár-ház. = - 
Miskolci séták. 48~5o.l. Vö, 1422.
7.Bzám
Vö. 1459.
146o.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 189.1. Vö, 47.
lo.szám
1461.
Uo. 189.1.
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Déryné utca 11„szára
1462.
KOMÉROMY József
Cassano tervezése. = ~ ~ t Miskolci séták. 52-54.1. Vö. 1422. 
1465.
KOMÁROMY József
Építkezési tervrajzok, miskolci iparosok a 18. századból, a HÓM 
Közi. 3. (1956. jún.) 75-78.1.
Kapitányi kvártélyház (Déryné u.) és ref. papiak a Papszeren
Dózsa György út
1464.
7.sz. ház. = GENTBONs Magyarország raüv. emlékei. 1961. 189.1.
1465.
Uaz. « HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 2oo„l. Vö. 122.
1466.
13. ez. ház. = GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 189.1. 
Vö. 47.
Felszabadítók útja
1467.
3.3Z. Berényi-ház. = Uo„ 189.1.
1468.
5„sz. ház. = Uo, 189.1.
1469.
5„sz„ ház. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 2ol.l. Vö. 122.
Földes Ferenc utca
1470.
9.sz. ház. x> GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 189.1.
1471.
lo.sz. ház. := Uo. 189.1.
1472.
14.sz. ház. •= Uo. 19o.l„
Geró utca 
1473.
19.sz. ház. = HORVÁTH-MARJA1AKI-VA1ENTINY. 2ol.l. Vö. 122.
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Hősök tere
1-3.sz. = KOMÁROMY József: A lebontott Káy-ház tervrajzai. *= HÓM 
Közi. 7. (1906) 2o-26.1. + alap-, átalaxítási- és metezetraJeok, 
a kapu rajza
1474.
Hunyadi utca
1475.
3. sz. ház. = GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 19o.l.
Vö. 47.
1476.
4. sz, ház. * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 2o4~2o5.1. Vö. 122.
1477.5. ez. Rtik-kúr J a . » GENTHON: Magyarország inüv. emlékei. 1961. 
Í9o.l. Vö. 47.
l'.iik-kii r 1 a J, még .1 418. : MARJAI.AKI: Miskolc légi építményei 
1.478.
ü.sz. Háj i Patny-ház. GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 
19o.I• Vö. 47.
1479.Uaz. =■ HORVÁTH-MARJALAKI-VAliKNTINY. 2o5.1. Vö. 122.
1480.
8.sz. lakóház, hivatal, ev. papiak. = Uo. 2o6, 2o7.1.
1481.
lo.sz. lakó- és hivatalépület. = Uo. 2o7.1.
1482.
Uaz. = GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 19o.l. Vö. 47.
1483.
51. sz. ház. = Uo. 19o.l.
1484.
Uaz. = HORVÁTH-MARJAIAKI-VALENTINY. 2o7, 2o8.1. Vö. 122.
1485.
52. sz. Déryné-ház. = Uo. 2o8.1.
1486.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 19o.l. Vö. 47. 
1487.
58.sz. ház. = Uo. 19o.l.
Jézuskút-sor
1488.
Jézus kútja. = Uo. 19o.l.
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Jókai utca
1489.
9.oz. parasztház. = Uo. 19o.l.
1490.
Uaz. = HORVÁTH-MAR JAJjAKI-VALKNTTNY. 2o0.1. Vö. 122.
Kazinczy utca
Megnyitása. Vö. 1439.: KOMÁROMY: A miskolci - - megnyitása
1491.
2. sz. ház. = GBNTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 19o.l.
1492.
3. sz. ház. = Uo.- 19o.l.
1493.
6.sz. ház. «b Uo. 19o.l.
1494.
21.sz. ház. = Uo. 19o.l.
Kis-Avas I. aor
1495.
15.se. = DÉ'J'SHY Mihály: Miskolc, Alabérdoe (borozó ás átterem). 
Vendégváró régi házak. 89-9o.l. 152-155.kép. + alaprajzok. Vö. 5;
1496.
Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALKNTINY. 2o9.1. Vö . 122.
Kossuth utca
Megnyitása. Vö. 1438.: KOMÁROMY: Ötszáz éves Kosauth utca
1497.
2.sz. ház. = KOMÁROMY József: Az Apátiír házától az Állami Áru­
házig. ----- : Miskolci séták, 25-26.1. Vö. 1422.
1498.
5.az. ház. = GENTHON: Magyarország mtlv. emlékei. 1961. 191.1. 
Vö. 47.
1499.
8.sz. ház. = Uo. 191.1.
1500.
lo.sz.ház. = Uo. 191.1.
1501.
Uaz. = HORVÁ'fH-MARJAliAKI-VAiiKNTINY. 2o9.1. Vö. 122.
1502.
15.az. ház. = BODÓ Sándor: Miskolci nemesi ház építése. = HÓM
lf.0 -
Közi. lo. (1972) 45-51.1. 2 kép ♦ alaprajz
1503.
17,ss. ház. a GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1.
Vö. 47.
1504.
22.sz. ház. a HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 21o.l. Vö. 122.
Mélyvölgy Csabai sor
1505.
226.ez. pince. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1. 
Vö. 47.
1506.
23o.sz. pince. = Uo. 191.1.
1507.
236.sz. pince. - Uo, 191.3.
M l ndnzon t
15oH.
POBHOS.'jy István
"Vendéglátó-házak", fogadók Miskolc és Minds z e n t  határán a 18-19. 
században. = HÓM Közi. 19. (1981) 93-lol.l. -*• terv- ób alaprajzok 
A tapolcai apátság mindszenti vendégfogadója és a Zöld Fa
Uaz. L még 1554.í KOMÁROMY: Az első miskolci vendégfogadók
Nagy-Avas Csáti sor
1509.
377.sz pincegádor. = HORVÁTH-MARJAIAKI-VAIENTINY. 215.1. Vö. 122.
1510.
Uaz. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1. Vö. 47.
Palóczy utca
1511.
27.sz. ház. = Uo. 191.1.
15X2®
Uaz.*« HORVÁTH-M AR JALAKI-VA1ENTINY. 215.1. Vö. 122.
1513.
27.b*. ház. » GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1.
Vö. 47.
1514.
29. sz. ház. = Uo, 191.1.
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1515.
51, esz. ház. ~ Uo. 191.1.
1516.
33.e z . háa. *= Uo. 192.1.
Papszer l.szárn
1517.
HORVÁTH Béla
Miskolc legrégibb középülete, a múzeum. « HÓM Közi. 2. (1955.dec.) 
1-6,1. képekkel + alaprajzokkal. Iílny is
1518.
KOMÁROMY József
A múzeumépület - a középkori echola építéatörténete. Miskolc.
196o. 2o 1. - (Múzeuiüi füzetek lo.)
1519.
GENTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
1520.
HORVÁTH-MARJA1AKI-VALBNTINY. 215-216.1. Vö. 122.
I, még 1418.; MARJALAKI: Miskolc régi építményei
Petőfi utca
1521.
3 . e z .  ház. = Uo. 216.1.
1522.
Uaz. a GEHTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 192.1. Vö, 47.
1523.
22.az. ház. -- Uo. 192.1.
1524.
Uaz.= HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 217.1. Vö. 122.
1525.
29.sz. ház. m GEWTHON: Magyarország roUv. emlékei. 1961. 192.1. 
Vö. 47.
Pincesor L Nagy-Avas Csáti sor
Rákóczi utca
l.sz. ház
1526.
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
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1527.
KOMÁROMI József
A miskolci Sötétkapu melletti ásatás Jobbágyházai. = HÓM Közi. 1. 
(1955. Beept.) 18-21., 35.1.
1528.
DARVAS Olivér
Építészeti észrevételek a miskolci Sötétkapuról. = HÓM Közi. 2.
(1955. dec.) 31.1.
1529.
KOMÁROMY József
Beszámoló a miskolci Sötétkapu melletti ásatások eredményeiről.= 
HÓM Évkv. 1. (1957) 7o-lol.l.
1530.
Déryné lépcső és új lakóépületek. = M. Ép.müv. 1958. 4-5.e z .119.1
1531.
KOMÁROMY József
Adatok Miskolc korai településtörténetéhez. Miskolc. 196o. 16 1. 
(Múzeumi füzetek 4-5.) rekonstrukciós rajzokkal
1532.
KOMÁROMY József
A Sötétkapu illúziók nélkül. = — Miskolci séták. 53-54.1.
Vö. 1422.
1533.
KOMÁROMY József
Adatok Miskolc középkori piacterének 17-18. századi beépítésé­
hez. = HÓM Közi. 5. (1963) 44-47.1. + alaprajz
1534.
KOMÁROMY József
Prédikátor pincéje. = - Miskolci séták. 71-72.1. Vö. 1422.
2.sz. ház (Rákóczi-ház)
1535.
KOMÁROMY József
Adatok Miskolc barokk városképéhez. = B.Szle. 1958. 2.sz. 12-18.1 
lo kép + alaprajz. Bibliogr. 18.1.
1536.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
1537.
HORVÁTH-MARJÁLAKI-VAXENTINY. 217.1. Vö. 122.
1538.
KOMÁROMY József
A Fejedelem miskolci szállása. = - -s Miskolci séták. 55-56.1.
Vö. 1422.
L még 1527, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533.
4. ez. vendéglő
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
154o.
KOMÍROMY József
Zsellérházaktól a Kispipáig. = - Miskolci séták. 68-7o.l. 
Vö. 1422.
1559.
11.az. görög kereskedőház ;
1541.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
1542. j 
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 2Í8.1. Vö. 122.
1543.
Rákóczi u. 11. = M. Ép.müv. 1958. 4-5.ez. 119.1. + az 1957. évi 
állapot és a helyreállítás tervrajza
Uaz. Miskolc városrendezési kérdései. Miskolc. 1958. 139.1.
12. sz. ház
1544.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
13. az. görög kereekedőház
1545.
Uo. 192.1.
14. ez. ház.
1546.
Uo. 192.1.
1547.
KOMÁROMY József
Száz holland arany regénye. = - Miskolci séták. 66-67.1. 
Vö. 1422.
Somogyi Béla utca
1548.
l.sz. parasztház. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
192.1. Vö. 47.
Sötétkapu L Rákóczi utca 1, 2.sz.
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1549.
5.sz. ház. « GKNTHON: Magyarország mliv. emlékei. 1961. 191.1.
1550.
Uaz. = HORVÁTH-MARJ ALAKI-VALKNTINY. 220.1. Vö. 122.
1551.
25.b z . ház. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1. 
1552-
32.b z . ház. = Uo. 191.1.
Szabó Lajos utca (Kun József utca)
Széchenyi út
Kialakulása. Vö. 1434.: MARJALAKI: Miskolc első két utcába 
1435.: MARJALAKI: A miskolci .főutca 
142o.: Kötél Könyv
l.sz. Avas Szálló
1553.
KOMÁROMY József
A Tamburtól az Arany Coronálg. = - -: Miskolci séták. 16-18.1.
1554.
KOMÁROMY József
Az első miskolci vendégfogadók. = HÓM Közi. 3. (1956. jún. ) 48-
53.1. képekkel
Zöld Fa Mindszenten, Ujj Vendégfogadó (Széchenyi u. 9.), Koro­
na ( Széchenyi u. 1.)
1555.
ADLER Károly
Miskolcz város középületei 1881-1896. (Tervrajzok), h.n. 22-23.1. 
Homlokzati-, metszet- és alaprajzok
3.b z . ház
1556.
KOMÁROMY József
Három ház hősi halála. = - -j Miskolci séták. 19-21.1, Vö. 1422.
5.ez. Rorárlusz cukrászda
1557.
G3ÍNTH0N: Magyarország művészeti emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47. 
1> még 1556.: KOMÁROMY: Három ház hősi halála
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7. ez., ház
1558.
Uo. 192.1.
1559.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 222.1. Vö. 122.
L még 1418.: MARJALAKI: Miskolc régi építményei 
1556.s KOMÁROMI: Három ház hősi halála
8. ez. ház
156o.
GENTHON: Magyarország raliv. emlékei. 1961. 192.1. Vö. 47.
9.bb. háts
1561.
Uo. 193.1.
1562.
HORVÁTH-MARJAHAKI-VALENTINY. 223.1. Vö. 122.
1563.
KOMÁROMY József
A Lengyel-ház félezer éve. * - Miskolci séták. 22-24.1. 
Vö. 1422.
L még 1418.s MARJALAKI: Miskolc régi építményei
1554.s KOMÁROMI: Az alsó miskolci vendégfogadók
11.sz. ház
1564.
KOMÁROMY József
Az alvárnagy és jegyesének háza. « - ~s Miskolci séták. 27-29.1. 
Vö. 1422.
L még 1418.: MARJALAKIs Miskolc régi építményei
12.8®. Vay-háss
1565.
GENTHOH: Magyarország mtiv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
L még 1527.: KOMÁROMY: A Sötétkapu melletti ásatás 
1533.: KOMÁROMY: Miskolc középkori piactér®
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13.82. Ferenczi-ház
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47. 
1567.
KOMÁROMY József
Az első könyvtizlet a Ferenezi-házban, = ~ ~s Miskolci séták. 
30-31.1. Vö. 1422.
1566.
14.82. ház
1568.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1, Vö. 47.
1569.
Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINI. 224.1. Vö, 122.
15-17.sz. ház
157o.
KOMÁROM József
Jobbágyportán bankpalota. = ~ Miskolci séták. 32-34.1. VÖ.1422.
19. sz. W e  idlich-ház
1571.
KOMÁROMI József
A Weidlich-háa hatszáz éve. = - Miskolci sétáló. 35-36.1, 
Vö, 1422.
2o»sz» ház
1572.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. VÖ, 47.
1573.
HORVÁTH-M ARJ AL AKI~VALENTINX. 224.1. Vö. 122.
21.sz. ház
1574.
MARJALAKI KISS Lajos
Kát miskolci ház eltűnése. * B.Sele. 1959, 6.sz. 57-58,1.
1575.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
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1576.
KOMÁROMY József
Johannes plebanus de Myskolch üzletháza. ■= - Miskolci séták. 
37-38.1. Vö. 1422.
23.sz. ház
1577.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
1578.
KOMÁROMY József
János szűcsnek háza. = - -s Miskolci séták. 39-4o.l. Vö. 1422. 
L még 1574.í MARJALAKI: Két miskolci ház eltűnése
25.sz. ház
1579.
GENTHON: Magyarország niűv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
158o.
KOMÁROMY József
A katonai szállások és a színház telke. ■= - Miskolci séták. 
41-43.1. Vö. 1422.
26.sz. ház
1581.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1.
1582.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 226.1. Vö. 122.
Vö. 47.
33.sz. Három Rózsa fogadó
1583.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
1584.
KOMÁROMY József
Kossuth Lajos Miskolcon. * - Miskolci séták. 57-59.1. Vő.1422.
38.sz. ház 
1565.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47. 
1586.
H0RVÁTH-MARJA1AKI-VALENTINY. 226.1. Vö. 122.
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40*055,, háís
Egy 24o éves miskolci ház megújhodott. «* ÉMo. 1956, jan„ 51. 2.1.
1588.
GERŐ László
Á Széchenyi u. 4o.sz. épület átalakítása Miskolcon, b Műemlékvédő 
1958. l.sz. 62-63.1. képekkel
1567.
46.sz. ház
1589.
GENTHOHi Magyarország raüv. emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
i
5o .8Z. ház
1590.
I)o. 193.1.
54.ez, ház
1591.
üo. 193.1.
66.az, ház
1592.
üo. 193.1.
68.bü. hás
1593.
Uo. 193.1.
7o.sz. ház
1594.
Uo. 193.1.
72. ets. Baté-héz
1595.
Uo. 193.1.
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1596.
ÚJHELYI Tibor - CSATÓ István
Felnyitották, kiszellőztették az ódon Bató-ház Észter-szobáját. 
« Miskolci Hírlap. 1946. raárc. 3. 3.1.
1597.
ADAMOVICS Ilona
Bató Eszter szobája. = ÉMo. 1966. 298.az. 4.1.
1598.
DOBROSSY István - VERES László
Hét vármegye ismerte dolgait. Ki volt Bató István? = Napjaink. 
1978. lo—11.sz. 74-76.1.
8o.sz, ház
1599.
CENTHONs Magyarország müv, emlékei. 1961. 193.1. Vö. 47.
Szemere utca
1600.
8.SZ. ház. = Uo. 193.1.
1601.
14.sz. ház, = Uo. 193.1.
1602.
Uaz. « HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 220-221.1. Vö. 122.
Szentpéteri kapu
1603.
3.ez. ház és pince. <= GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961.
194.1. Vö. 47.
1604.
Uaz. = HORVlTH-MARJALAKI-VALENTINY. 222.1. Vö. 122.
1605.
7.sz. pince. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1.
1606.
19.sz. parssztház. = Uo. 193.1,
Tanácsház tér
Kialakulása. Vö. 1434.: MARJALAKI: Miskolc első két utcája
l.ez. Megyei tanács székháza 
16o7.
KERESZTESY Sándor
Borsodvármegye székházának építése 18o9~1836. Miskolc. 1943.
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lbo8.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
1609.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 226-227.1. 1 kép Vö. 122.
1610.
KOMÁROMY József
Adatok a megyei tanács Bzékháza építéstörténetéhez. <= HÓM Közi.
5. (1963). 48-59.1. + alap- és tervrajzok
1611.
TÓTH Péter
Borsod vármegye háza. = Szülőföldünk B-A-Z. 1982. l.sz. 55-59.1
1612.
SERESNÉ SZEGŐFI Anna - TÓTH Péter
Borsod megye székháza. Kiad. a B-A-Z ra. Levéltár. Miskolc. 1982 
4o 1. 1 térk. 1 ved. 9 alaprajz, 1 metszet
L még 1418.j MARJALAKI! Miskolc régi építményei
5.sz. Petőfi-ház
1613.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
1614.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 227.1. Vö. 122.
A helyreállítási tervet L Miskolc városrendezési kérdései. 
1958. 138.1.
6.sz. volt zárda
1615.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
7.sz. Bakos-ház
1616.
Uo. 194.1.
1617.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 227.1.
8-lo.sz. Városi tanács székháza
1618.
Uo, 228.1.
1619.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
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9.sz. ház.
162o.
Uo. 194.1.
11.sz. háE
1621.
Uo. 194.1.
13.sz, Almásy-ház
1622.
Uo. 194.1..
1623.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 228-229.1.
18.sz. ház
1624.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö„ 47.
1625.
HORVATH-MARJALAKI-VAXENTINY. 229.1.
2o.8z. ház
1626.
Uo. 229-230.1.
1627.
GENTHONs Magyarország mthr» emlékei. 1961. 194.1.
22.sz. ház
1628.
Uo. 194.1.
Tizeehonvéd utca
1629.
6.sz. ház. = Uo. 195.1.
1630.
Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY, 23o.l.
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23.ez. ház. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 195.1
1631.*
Toronyalja utca
1632.
23.sz. ház. t< Uo. 195.1.
1633.Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 232.1. Vö. 122.
1634.
65.sz. ház és pince. = GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
195.1. Vő. 47.
Vörösmarty utca 55.
1635.
MARJALAKI KISS Lajos
Szabó Lőrinc szülőháza. = B. Szle. 196o. 2.sz. 226-227.1. 2 kép
Zója tér
1636.
KOMÁROMY József
A miskolci Tiszai Pályaudvarról 1859~ben készült litográfia. <= 
HÓM Közi. 6. (1964) 64.1. 1 kép
Eredetije a HOM-ban, lelt.sz. 53.4o91.1
L még 184.2 KUBINSZKYs Romantikus vasúti épületek
6. Mezőgazdasági műemlékek
1637.
VERES László
Miskolci vízimalmok a 14-19.században. = HÓM Közi. 14. (1975) 14-
2o.l. 1 t.s a malmok tulajdonjogi és bérleti viszonyainak alakulása
Pincék L 15o5~15o7, 15o9, 151o, 16o3~16o5, 1634.
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7. Egyházi műemlékek
Avasi református templom és műemléki környezete 
A templom története és leírása
1638.
HENSZLMANN Imre
Évi jelentés a magyarországi műemlékek ideiglenes bizottságának 
1873-ki munkálkodásáról. = Arch. Ért. 1874. 2.az. 17-23.1,
FORSTER: Magyarország műemlékei. 4.köt. 252, 263.1. Vö.52.
1639.
MÖLLER István
Borsod megye műemlékei. Az avasi templom. = Technika. 1926. dec.
lo. 255.1.
1640.
MARJAIjAKI KISS Lajos
Miskolci egyháztörténelmi adatok a 16. századból. Az avasi temp­
lom és torony építése. = Tört. és Rég. Közi. 1927. 2-3.8®. 99-
lo7.1. 1 kép
SZŐNYI: Régi magyar templomok. 198.1. 82, kép. Vö. 145. 
HORVÁTH: Az Avas műemlékei. Vö. 1417.
1641.
FEKETE Lajos
A Miskolc-avasi műemlék -templom, = Ref. L. 1958. 25.sz.
1642.
,AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 175.1. Vö. 156.
1643.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 188.1. Vö. 47.
1644.
HORVÁTH-MARJA1AKI-VALENTINY. 186-192.1. 12 kép + alaprajz 
HORVÁTH: A miskolci Avas műemlékei. Vö. 12o.
1645.
SOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 168.1. Vö.159.
1646.
BODO Sándor
A miskolci avaBi templom északi cinterme. = HÓM Közi. 11. (1972) 
47-50.1.
1647.
KOVÁCS László, K.
Adatok a miskolci avasi templom történetéhez. » HÓM Évkv. 11. 
(1972) 55-70.1.
1648.
BODÓ Sándor
Adatok a miskolci avasi templom kápolnáihoz. = HÓM Évkv. 11. 
(1972) 71-82.1.
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1649.
SZABADFALVI József
Az avas! templom festett táblái. = Művészet. 1975. 12.b z , 16-17.1
1650.
NOVOTNY Gyula
Az Avasi Templom. Kiad. az Avasi Ref. Egyház. Miskolc. 1982.
132 1. képekkel. Bibliogr.j 123-124.1.
MARJALAKIs Miskolc régi építményei. Vö. 1418.
A templom feltárása jós helyreállítása
DÜMMERLING-DÉTSHY-CSÁSZÁR: Egyházi műemlékek Vö. 293.
1651.
MEGAY Géza l
A miskolci avasi templom 1941. évi ásatásának eredményei. = HÓM 
Évkv. 9. (197o) 129-170.1. Klny is
SZABÓ: Műemlékorgonálnk. Vö. 294.
1652.
BENEDEK Miklós
Az avasi templom műemléki helyreállítása. » ÉMo. 1979. 239.8*.4.1
1653.
FERENCZY Károly
Tűnődés az Avason. = Müemlékvéd. 1979. 2.az. 179-181.1.
Templom és temető
1654.
HORVÁTH Béla
Az 5oo éves avasi templom felújítása. = B. Műsz. Gazd. É. 1982.
3.sz. 3o-31.1.
Harangtorony
1655.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 184.1. 1 rajz, 1 foto. Vö. 122.
1656.
GENTHON: Magyarország raűv. emlékei. 1961, 188.1. Vö, 47.
1657,
BERCSÉNYI : A magyarországi művészet. 352,1. Vö. 54.
1658. i 
SEDLMAYR János
Miskolc, Avasi torony. Helyreállítási jelentés. = M. Müemlékvéd, 
1971-1972. 3oX„l. Vö. 51.
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Evangélikus templom (Hunyadi u, 8.)
1659.
ZEIENKA Pál
Emléklapok a miskolci ág. hitv. ev. anyaegyház évszázados élet- 
könyvéből. Miskolc. 1883. 398 1.
1660.
KEMÉNY-GYIMESSY: Ev. templomok. Vö. 152.
1661.
A miskolci ev. egyház templomának 15o éveB jubileuma. = Miskolci 
Hírlap. 1947. okt. 28. 3.1.
1662.
HORVÁTH-MARJALAXI-VALENTINY, 2o6.1. Vö. 122.
1663.GENTHON: Magyarország raliv. emlékei. 1961. 19o.l. Vö. 47.
1664.
SZEBIK Imre
A miskolci evangélikuseág. = Kát. Szó. 1981. 12.s k . 6.1.
Görög katolikus templom (Búza tér)
1665.
VATAMÁNY Bertalan
Fények a miskolci Búza téren. = Kát. Sző. 1981. 12.sz. 2.1.
Görögkeleti templom (Deák tár 7.)
1666.
MIHALIK József
Történelmi emlékeink. = Arch. Ért. 19oo, 379.1.
1667.
BESZIH Andor
A bolgároknak akarják átadni a miskolci görögkeleti templomot. »
Magyarság. 1924. szept. 24.
1668.
HORVÁTH Béla
A görögkeleti templom építésének története. « HÓM Közi. 3.(1956. 
jún.) 61-67.1.
1669.
MARJALAKI KISS Lajos
Görög kolónia Miskolcon a 18. században, = B.Szle. 196o. 4.sz„ 
548-551.1.
1670.
GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 189.1. Vö. 47.
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1671.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 193-197.1. 7 kép ♦ alaprajz Vb.122
1672.
A miskolci görögök művészeti emlékei. (Szerk, FLACH Antal. Bev. 
POPOVICS Konstantin.)(Miskolc) 1965. Miskolc VT. 18 lev. képekkel
1673.
NYITRAI Péter
Pusztuló műkincsek. A miskolci görögkeleti templom. » B.Szle.
1975. 4.sz. 86.1.
1674.
KÁRPÁTI László
Emlékek, értékek. A miskolci ortodox templom ikonosztáza. * Nap­
jaink. 1978. 1.sz. 26.1.
Kálvária
1675.
SZILÁGYI István
Kálváriák. (Bp. 198o.) Corvina. 14o.l. 55.kép
Mindszenti rk. templom (Magyar-Szovjet Barátság tér)
1676.
SZENDREI János
A Mindszenti templom kiépítése. = - Miskolcz város története.
4.köt. 315-316.1. Vö. 85.
MARJALAKI: Miskolc régi építményei. Vö. 1418.
1677.
AGGHÁZI: A barokk szobrászat. 2.köt. 175.1. Vö. 156.
1678.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 212-213.1. Vö. 122.
1679.
GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
1680.
Plébánia.® NEMES József: A miskolczi plébánia története. = M.Sion
1864. 359.1.,
1681.
Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 214.1. Vö. 122.
1682.
Csupros Mária szobor. * SZENDREI: Miskolcz város története. 2.köt
388~39o.l. 1 kép + a feliratok szövege
1683.
Uaz. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 214.1. Vö. 122.
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1684.
NEMES József
A miskolci plébánia története. *= M. Sión, 1864. 345.1.
1685.
BAJAY Amand
A miskolci kir. kath. gimnázium története. Miskolc 1896. 5-19.1.
1686.
SZENDREI János
A miskolci zárda ügye. = - ~* Mlskolcz város története. 2.köt. 
371-374.1. Vö. 85.
1687.
CSÍK Alajos
Kelemen Didák csodálatos élete és működése. Miskolc. 1927. 115 1. 
Minorita rendfőnök, a gimnázium építtetője
1688.
SZABÓ Erzsébet
XVIII. századbeli iparművész Ferenc™(Minorita) rendi fráterek. « 
Müv.tört. Ért. 1953. 1-2.sz. 184,1.
1689.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat, 2.köt. 175.1. Vö. 156.
1690.
GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 189-19o.l. Vö. 47.
1691.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINI. 2ol-2o4.1. 3 kép. Vö. 122.
1692.
SZENDRBY Zoltán
Miskolcon is dolgozott az edelényi kastély freskófestője. « B. 
Szle. 1958. 2.sz. 56.1.
Beller Jakab, a rendház Utolsó vacsox-a-képének festője
1693.
SZABÓ Erzsébet
A miskolci volt minorita templom és rendház. *= M. Műemlékvéd. 
1969-1970, 331-344.1.
1694.
Isten szolgája, P. Kelemen Didák levelei. 1714-1743. Róma. 1979.
1695.
KARDAL Ernő
P. Kelemen Didák sírja Miskolcon. = Kát. Sző. 1981. 12.sz. 5.1.
Minorita templom és rendház (Hősök tere 2-4.)
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1696.
MIHALIK József
Kassai ötvösművek a miakolczi ev. ref. eklézsia kincstárában. « 
Arch. Ért. 1894. 331-338.1.
1697.
SZENDREI János
A református új templom. «= ~ Miskolcz város története. 4.köt 
34o-342.1. Vö. 85.
1698.
KOVÁTS ; Magyar ref. templomok. 5o2.1. Vö. 15o.
1699.
MARJALAKI KISS Lajos
Miskolci építkezési adatok a 18. századból. = HÓM Közi. 3.(1956
jűn.) 74-75.1.
1700.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 2o9-21o.l. 1 kép. Vö. 122.
1701.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 191.1. Vö. 47.
1702.
TOMBORs Borsodi festett asztalosmunkák. 85-87.1. Vö. 153.
Református templom (Kossuth u. 17.)
Szent Anna templom (Eszperantó tér)
17o 3.
HORVÁTH--MARJAL AKI-VALENTINT. 221-222.1. Vö. 122.
17o4.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 194.1. Vö. 47.
Zsinagóga (Kazinczy u. 7.)
1705.
SISA József
A Kazinczy utcai zsinagóga Miskolcon és az ev. templom tornya 
Sopronban Ludvig Pörster alkotásai. = Műemlékévéd« 1982. 4.sz. 
257-262.1. alap-9 metszet- és homlokzati rajzokkal
L még 61.: ZÁDOR: A klasszicizmus és romantika építészete
Temetők,, síremlékek
1706.
Avasí református temető. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 185.1. 
Vö. 122.
Uaz. L még 1418.: MARJALAKIs Miskolc régi építményei 
1653.: FERENCZY: Tűnődés az Avason
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17°7.
Tetemvár! temető (.Deszka-temető), Sírok a 18-19..századból, » 
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 23o„l. Vő . 122.
Uaz. L még 1418.s MARJAIAki: Miskolc régi építményei
1708.
Zsidó temető, sírkövek. * HORVÉTH-MARJALAKI-VALENTINY. 233.1.
Vő. 122.
1709.
CSORBA Zoltán
Sírfeliratok a miskolci temetőkben. = HÓM Közi. 15. (1976) 41-48.
1710.
3CHMITT Gyula
A miskolci temetők sírkövei. « Tört. és Rég. Közi. 1926. 3.ss. 
50-52.1.
1711.
V1ADÁR Imre
PALÓCZY László síremléke Miskolcon, k VU. 1869, 6ol.l.
Hidak
1712.
MARJALAKI KISS Lajos
Porgó-híd és Lottóház. = ÉMo. 1961. dee. lo. 6.1.
1713. _
GÁLL Imre
Hejő-hld, Sajó-híd. = - Régi magyar1 hidak. 77-78.1. Vö. 186.
A Kazinczy utcai Vereshíd ás a Batthyány utcai Pece-híd terv­
rajzát L 1439.s KOMÁROMYs A miskolci Kazinczy utca létesítés®
Térképek
1714.
Miskolc, 14-15.század. = B. földr. évkv. 1962. lol.l.
Hidak, malmok, régi utcanevek, temetők, templomok feltüntetése
1715.
HAZAEL, Hugó
Mappa regii Coronalls Boái Miskolcz ctim adjacente territorio Csa­
ba etc. 1759. HÓM Térképtárában
1716.
KOMÁROMY József
Miskolc első térképe 1759-ből. «* B. MUaz. Élet. 1958. 2,ez. 6-8.1. 
Uaz. B. földr. évkv. 1959. 23-27.1.
1717.
BODGÁL Ferenc
Miskolc térképe 1781-ből. = b . földr. évkv. 1962. 147-149.1.
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1718.
DOMBY István
Mappa (Régió Coronalla) Coraitatul Borsod...Oppidi Mlskoltz... 
1817. HÓM Térképtárában
Építészeti adatokat is tartalmaz
1719.
KOMÁROMI József
Mindszent község legrégibb térképe. *= HÓM Közi. 3.(1956. ján.)
72-73.1.
1720.
HORVÁTH Béla - ERDÉLYI Béla i
Miskolc város műemléki térképe. Készült az 1952. évi műemléki
vizsgálat figyelembevételével. « HÓM Közi. 2. (1955. dec.) számo­
zatlan t. a 36-37.1. között,
1721. !
Miskolc műemléki térképei. *= HÓRVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. VÖ.122, 
Átnézeti térkép 178.1. !
Belváros 179.1.
Diósgyőr, várkörnyék 18o.l.
Diósgyőr-Mnjláth 18o.l.
Hámor* 18o.l.
Hejőcsaba. Fő tár környék 181.1.
Hejőcsaba, Csabavezér u. környéke 181.1.
Görömböly 182.1.
Szirma 182.1.
Miskolc régi ábrázolásai
1722.
LESZIH Andor
Miskolc város 18oo„ évi látképe. «= Tört. és Rég. Közi. 1926. 2.sz.
27-33.1.
Rajzolta Norkó János, rézmetsző Prixner Gottfried
1723.
Miskolc látképe 1853-ból. = KUBINYI-VAHOT: Magyarország és Erdély
képekben. 112,1.
1724.
Miskolc ábrázolása 1862. = VB. 1862. 483.1.
1725.
Miskolc látképe 1888-ból. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINI. 115.1.
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M i s k o l c - D i ó a g y ő r
Műemléki leírás. Vö, 213. 
Városképi együttes, VÖ. 144o»
1726.
HORVÁTH Bála
Miskolc 2., 3. és 4. kerületének kialakulása, városképei és mű­
emlékei. s HÓM Közi. 4. (1956. dec,) 3o-43.1.
Diósgyőr, Majláth, Hámor, Szirma, Hejőcsaba, Tapolca
Források
1727.
Arx. Invent. 1563. » U et C. 6.f. 77.1. Vö. 21.
1728.
Jelentések és panaszos levelek a diósgyőri vár 17. századi álla­
potáról, Közli OZEGLÉDY Ilona. = HÓM Évkv, 4. (1964) 77-86.1.
1729.
A diósgyőri vár 1629, évi inventáriuma. Közli CZEGLÉDY Ilona, * 
HÓM Évkv, 7. (1968) 91-loo.l,
1730.
Arx. Oonscr, 17o3, 1712 után, 1722, 1728, 1733, 1742, 1744. - 
U et C, l.f. 114-121.1. Vö. 21.
1731.
Arx, Aest. 172o, 1722. a Uo. l.f. 115-116.1.
1732.
Portio Pauli Szepessy. 167o. * Uo. 4.f. 55.1.
1733.
Kőház a várban. Invent. 1671. = Uo, 6,f. 78,1,
1734.
Curia 3 házzal, Invent. 1672, « Uo. l.f. 122.1.
1735.
Domus provisoralis. Aeat. és oonscr. 172o, 1722„ 1733. » Uo. l.f. 
121-123.1.
1736.
Artifices. Oonscr, 1744. = Uo. 6.f. 78-79.1.
1737.
Rk. templom, a Acta Cassae Parochorum. l.f. 86.1, Vö. lo»
1738.
Pálos kolostor « Documenta artis Paulinorum. l.f. 68-98.1. VÖ.15.
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Vár
Források. Vö. 1727-1731,.
A vár története és leírása
1739.
Petőfi miskolci "ÚTI LEVELE".(Diósgyőri rom). = Kohó. 1954. l.sa.
36.1.
1740.
WENZEL Gusztáv
Diósgyőr egykori történelmi jelentősége. (Akad. ért, a tört.tud. 
köréből. II.) Pest. 1872. 83 1.
1741.
KANDRA Kabos
Diósgyőr vára. = Arch. Közi. 1879. 23-39.1.
1742.
FORSTER; Magyarország műemlékei. 3.köt. 227, 234, 247, 257, 271.1. 
Vö. 52.
1743.
Meister Stephan Steymecz von Casha, a diósgyőri vár egyik 15. 
századi építőmestere. «* Arch. Ért. 1914. 428.1.
1744.
SZENDREI János
A diósgyőri vár története. Bp. 1927. 94 1. Bibliogr. 94.1.
1745.
VARJÚ; Magyar várak. Vö. 128.
1746.
GBRBVICH; Magyarország románkori emlékei, 126.1. Vő. 55.
1747.
A diósgyőri vár. Bev. POGÁNY Frigyes. Történet; MARJALAKI KISS 
Lajos. Építészet; VÁKÁR Tibor. Leletek? LESZIH Andor. Bp. 1954.
Bm. Idegenforg. Hiv. 59 1. 1 térk. képekkel. - (B-A-Z m, tnüeml.)
1748.
DÜMMERLING Ödön
Diósgyőr vára. * B. Szí©. 1958. l.sz. 3-18.1. + alaprajz.
Bibliogr.s 18.1.
1749.
DÜMMERLING Ödön - KOMÁROMI József
Diósgyőr vára. Miskolc. 1959. 23 1. - (Múzeumi füzetek 2-3.)
1750.
KOMÁROMY József
Az első diósgyőri vár felépítésének kora. « B. Szle. 196o. 3.s«. 
217-222.1.
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KOMÁROMIT: Adatok Miskolc korai településtörténetéhez. Vö.1531. 
FBRENCZY-GERGBLYFFYs A diósgyőri -vár. Vö. 12o.
1751.
MARJAI)AKI KISS Lajos - FERENCZY Károly - 1ESZIH Andor 
A diósgyőri vár. 111. DOBOS Lajos, FERENCZY Károly, NAGY Lajos. 
B-A-Z m. Idegenforg. Hiv. Miskolc. 1961. 67 1. - (B-A-2 m. ralíeml.)
1752.
DERCSÉNXIí A magyarországi művészet. 157-158, 297.1. Vö. 54.
1753.
GBRŐ; Magyar várak. 21, 47, 48, 74, 77, 169, 174, 221, 279, 284, 
287, 288.1. Vö. 13o.
1754.
IZSÉPI Edit
Diósgyőr, mint végvár a vasvári békekötés utáni korszakban. «
HÓM Bvkv. 8. (1969) 195-2o6.1.
1755.
GERO; Ostromverte várak. 21.1, 32-33.kép. Vö. 134.
CSORNA; A víz szerepe. Vö. 311.
1756.
ENTZs A gótika művészete. lo8, 123.1= Vö. 57*.
1757.
FERENCZY Károly - CZBG1ÉDY Ilona 
A diósgyőri vár. = Művészet. 1973. 12.sz. 2-3.1.
1758.
CZEGLÉDY Ilona
A diósgyőri vár. Bp. 1971. Corvina. 37 1. 2o t. bibliogr.s 34-35.1
GERŐ: Die Bntwle klung. Vö. 137.
MAROSI; Itáliai hadiépí. fészek, Vö. 138,
1759. ,
CZEGLÉDY Ilona
A diósgyőri vár. = Várépítészetünk. ■ 126-134.1. Vö. 1*38.
1760.
ENGEL Pál
Diósgyőr. = Királyi hatalom. lo6-lo7.1. Vö. 139,
Birtokosok, várnagyok, forráshivatkozások
1761.
FtlGEDI Erik
Diósgyőr. = Vár és társadalom. 124.1. Vö. 14o.
A vár építtetője, építési ideje, stratégiai jelentősége, vár­
nagyok, építészeti adatok
1762.
DOBROSSY István
A diósgyőri vár és az ónodi vár 16. századi kapcsolatához. » HÓM 
Közi. 17. (1978-1979) 38-47.1.
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FEUERNÉ; Reneszánsz építészet Magyarországon,, 22, 220.1, Vő. 51.
1764,
Madonna szobor. * DERCSÉNYI: 1 magyarországi művészet. 255, 292,1,
Vő. 54.
1765. ,
FEUERNÉ TÓTH Rózsa
Á diósgyőri Madonna és a diósgyőri oltártöredék, = ** -t Rene­
szánsz építészet Magyarországon, 218.1, 39-*41»kép» Vő. 51.
CZEGLÉDY; Diósgyőri vár. Vő. 121/23.
1763*
A vár feltárási és helyreállítási munkái
ZSADÁNYI: Mi lesz a diósgyőri várral? Vő. 285.
BEGK-SEDLMAYR; Holt műemlékeink. Vö. 239.
1766.
BECK Zsuzsanna - SEDLMAYR János
Diósgyőr. Vár. = Müemlékvád. 1957. l.sz. 4o~41»l. + helyreállí­
tási rajz.
1767.
KOMÁROMI József
Újonnan előkerült reneszánsz párkánytöredék a diósgyőri várból.= 
HÓM Évkv. 1. (1957) 157-158.1.
1768.
HAJDÚ Béla
Értékes mütörténelmi leletre bukkantak a diósgyőri várban. » ÉMo. 
1959. júl. 7. 2.1.
GERŐs Váraink védelme. Vö. 29o.
1769.
KOMlROMI József
A diósgyőri vár helyreállításáról, = B, Szle. 1959. ,4.sz« 64*^65.1.
1770.
KOMÁROMI József
A diósgyőri várban 1958-196o-ban végzett ásatások régészeti ás 
építéstörténeti vonatkozásai. - B. Szle. 1961. 6.sz. 643“659,X.
1771.
SZABÓ Béla, H.
Vita Komáromy József? A diósgyőri várban 1958-196o-ban végzett 
ásatások.,,c„ írásában foglalt megállapításokkal. = B. Szle. 1962. 
3.sz. 58-71.1. .........
KOMÁROMY József válasza; B.Szle. 1962, 4,sz» 91-192.1.
1772.
FERENCZY Károly
A diósgyőri vár müeralékhelyreállítási javaslata, « M» Ép.raiiv.
1961. 4.sz. 52-58.1.
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1773.
FERENCZY Károly
Beszámold a diósgyőri vár helyreállítási munkáiról. * MUemlékvéd
1962. 2.sz. 65-77.1.
1774.
KOMÁROMY József
A diósgyőri vár rondellájában 1958-1959-hen végzett kutatás. « 
HÓM Évkv. 3. (1963) 151-191.1.
1775.
KOMÁROMY József
Beszámoló a diósgyőri vár ÉNY~± tornyában végzett ásatásról. » 
HÓM Évkv. 4.(1964) 63-76.1,
1776.
CZEGLÉDY Ilona
Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1963. évi feltárásáról.= 
Arch. Ért. 1964. 2.82. 229-237.1.
1777.
CZEGLÉDY Ilona
Beszámoló a diósgyőri vár 1963. évi régészeti feltárásáról, s B. 
Szle. 1964. 3.ez. 7o-75.1.
1778. ^
OZEGLÉDY Ilona
Előzetes beszámoló a diósgyőri vár 1964. évi feltárási munkáiról 
= Árch. Ért. 1966. l.sz. 98-lo8.1«
1779.
CZEGLÉDY Ilona
Középkori csontmegmunkáló műhely a diósgyőri várban. = HÓM Évkv.
6. (1966) 227-237.1.
1780.
PAMER Nóra
Diósgyőri vár. Az OME régészeti kutatása. » M. Müetalékvéd. 1963- 
1966. 255.1. Vö. 51.
1781.
SZAKÁL Ernő
Diósgyőri vár, fülkeboltozat rekonstrukciója. Kőszobrászati hely 
reállftás. = M. MUemlékvéd. 1963-1966. 251.1. Vö. 51.
1782.
CZEGLÉDY Ilona
Várásatáai tapasztalatok, (Siklós, Diósgyőr) Elvi ás módszertani 
kérdések. = MFM Évkv. 1966-1967. Szeged. 159-166.1.
HORLER: Az OME építészeti helyreállításai. Vö. 252.
1783.
SZAKÁL Ernő
Diósgyőr, későgótikus ajtókeret. Kőssobrászati helyreállítás, = 
M. MUemlékvéd. 1967-1968. 369-375.1. Vö. 51.
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1784.
HORLBR Miklós
Csonka műemlékek kiegészítése. A diósgyőri vár ÉK-i rondellája. « 
M. MUemlókvéd. 1969-197o. 2ol-2o3.1. Vö. 51.
HORLERs Műemlékvédelem és mai építészet, Vö. 254.
GERŐ: Váraink műemléki védelméről. Vö. 292.
1785.
KOPPÁNY Tibor
Diósgyőri vár. Helyreállítási jelentés. = M. Müemlékvéd, 1973“ 
1974. 329-331.1, 1 kép. Vö. 51.
1786.
CZEGLÉDY Ilona
A diósgyőri vár történeti és régészeti kutatása. = 
környezete. Az egri nyári egyetem előadásai, 1978.
A műemlék ás 
júl.31-aug.
9. Eger. 1979. 57-62.1.
1787.
'FERENCZY Károly
A diósgyőri vár építészeti helyreállítása. = Uo. 63-73,1.
1788.
DERCSÉNYI Dezső
Diósgyőr. = - Mai magyar műemlékvédelem. Bp. 198o. Magvető. - 
(Gyorsuló idő) 146-148.1.
A vár helyreállítása, körüli elvi vita rövid összefoglalása
1789.
W O L F  Mária
Gótikus és reneszánsz leletek a diósgyőri várban. = DH. 1982. 
22.sz. 3.1.
Fürdő- és lakóházak
1790.
Fürdőépület. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT, 234.1. l.kép. Vö. 122.
1791.
Erdész u. 6.az. ház. = Uo. 234-235.1.
1792.
Kuruc u. 11.sz. ház. = Uo. 24o.l. 1 kép.
Egyházi műemlékek
1793.
Ref. templom. Táncsics tér. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 244.1. 
Vö. 122.
1794.
Ev. templom. = KEMÉNY-GYIMESSY: Ev. templomok, 221.1. kép; 211,
636.1. Vö. 152.
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Római katolikus templom (Pázmány utca;
Forrás. Vö. 1737.
1795.
HORVÁTH-MARJALAICI-VALENTINT. 243, 244.1. 2 kép
1796.GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 1961. 196.1. Vö. 47.
1797.
AGGHAZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 176.1. Vö. 156.
1798.
KOFALVI Imre
Diósgyőr, pálos Mária-szoborcsoport. Az OMF kőszobrászati helyre­
állítása. » M. MUemlékvód. 1973-1974. 4o4.1. 2 kép
Pálos kolostor
Forrás. Vö. 1738.
1799.
KISBÁN: A magyar Pálosrend története'. Vö. 149.
1800.MORVATH~MAKJAI.AKI~VALENTINY.24o , 242,1. Vö. 122.
1801.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 196.1. Vö. 47.
1802.
BERCSÉNYI: A magyarországi művészet . 162.1. Vö. 54.
1803.
LOVÁSZ Emese
A diósgyőri pálos kolostor 1973. évi feltárása. = HÓM Közi. 19. 
(1981) 67-77.1.
1804.
JOŐ Tibor - SÓLYOM Dezső
A diósgyőri pálos kolostor. = HÓM Évkv. 12. (1973) 87-12o.l.
1805.
Pálos pince. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 243.1. Vö. 122.
1806.
Uaz. = GENTHON: Magyarország m ü v .  emlékei. 1961. 196.1. Vö. 47.
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Ipartörténeti emlékek
1807. ,
KOMÁROMY József
Az első diósgyőri papírraalom terv® 1773-tól. « HÓM Közi. 2.(1955.
dec.) 35-37.1. képekkel
1808.
BOGDÁN István
Papír-és nyomdaipar'! történeti emlékeink védelme.(Diósgyőri pa~
pírmalom). - P.ip. és M. Gr. 1957. 7-8.sz. 146-149.1.
M i s k o l c  - G ö r ö w b ö 1 y
1809.Görög kát. templom. * GBNTHONt Magyarország müv. emlékei. 1961.
196.1. Vö. 47.
1810.
SASVÁRI László
Tallózás görög katolikus templomok között. = MUemlékvéd. 1976.
4.sz» 249-251.1. képekkel. Bibliogr.? 251.1.
M i s k o l c  - H á m o r
HORVÁTH; Miskolc 2-4. kerületének kialakulása. Vö. 1726.
1811.
SOŐS Imre
Diósgyőr vaskohászatának történetéből. A diósgyőri vashámor ala­
pítása. « Koh.L. 1954. 8.ez, 338.1. képekkel
1812.
KIRÁLY Gyula
A diósgyőri vasgyár története passola Frigyes leírásában. « HÓM 
Közi. 3. (1956. 3ún.) 54-57.1.
1813.
SOŐS Imre
A Diósgyőr-háraori vasgyár 177o-18?o. = SOŐS Imre - KISZBLX Gyula- 
ZÁDOR Tibor; Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 19o éves történeté­
ből. Kiad. az LKM. Miskolc. 196o. 5-38.1. képekkel. Bibliogr. és 
levéltári hivatkozások; 37-38.1.
1814.
Vasmű kancelláriaépülete. = K1SS-KISZELY-VAJDA. 66.1. VB. 187.
1815.
Hámori tő, * Uo. 156,1.
1816.
Nép. Szt. János szobor. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 246.1. 1
kép. Vö. 122.
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H i s k o l c - H s j ó c s a b a
Városképi együttes. Vö. 144o.
HORVÁTH: Miskolc 2-4. kerületének kialakulása. Vö. 1726.
181?.
Ceabavezér u. 68. gyógyszertár és lakóépület. * HORVÁTH-MARJALAKI 
VALENTIN!. 253.1. Vö. 122.
1818.
Uaz. Bárczay-háss. « GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961.
196.1, Vö. 47.
1819.
Osabavezér u. 82.ez. Láz. » uo. 196.1.
182a.
Uaz, * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 253.1.
1821,
He jő u. 42.se. malom és lakóház. = Uo, 254-255.1. 1 kép 
1822.
Malom u. 5«sz» malom. « Uo. 256.1.
1823.
Uaz. Szabados-malom. * GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961.
197.1, Vö. 47. , ..
1824.
Sütő János u. 34, Bárczay-kastály. » Uo. 197.1.
1825.
Uaz. * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 253.1.
A Bárczay-kastály védelme. Vö. 272,
1826.
Görög kát. templom. Templomdomb. * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY.
256.1, 1 kép
1827.
Ref* templom. Templom u. 26. * Acta Oaesae Parochorum. l.f, 58.1. 
Vö. lo.
1828.
Uaz. = AGGHÁZYs A barokk szobrászat. 2.köt, 176.1. Vö. 156.
1829.
Uaz. a HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 254.1. Vö. 122.
1830.
Uaz. « GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 197.1. Vö. 47.
1831.
Rk. templom. Templom u. a Uo. 197.1.
1832.
Uaz. * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 253.1. Vö. 122.
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Rk. kápolna. Templomdomb. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 256.1. 
Vö. 122.
1833.
M i e k o l c - J á v o r k ú t
1834.
Bethlen latrán vadászháza. * Műemlék értékű. 9.1. Vö. 8.
M l s k o l c - L l l l a f ü r e ű
1835.
Garadna-völgy. Pisztráng-keltető. ®= Uo. 9.1.
1836.
Hermán Ottó-ház. » HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 25o, 251. 1.
Vö. 122.
Uaz. SZABADFALVI: Lillafüred. Hermán Ottó Emlékház. Vö.l21/lo2.
1837.
Fogadalmi kereszt. * HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 246.1. ¥8. 122. 
M i s k o l c - Ő  m á s s á
1838.
Nagyolvasztó támfala. « KISS-KISZELY-VAJDA. 6o.l. Vö. 187.
M i s k o l c  - P e r e c e s
1839.
Granzenstein altáró. = Uo. 4o.l.
M i e k o l c - S z e n t l é l e k
Pálos kolostor
1840.
Documenta artle Paulinorum. 1.f. 64-67.1. Vö. 15.
1841.
RUPP:Magyarország helyrajzi története, 2.köt. 54-62.1. Vö. 142.
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1842.
KISBÁN: A magyar Pélosrend története. Vö. 149.
1845.
MARJALAKI KISS Lajos
A szentlélek! zárda legrégibb okleveles adata. «= Tört. és Rég. 
Közi. 1926. 5.sz. 5 5 - 5 5 . 1 .
1844.
SZABÓ Ferenc
Szent-Lélek. = - -s Borsod ra. Árpád-kori templomai. 11-12.1.
Vö. 147.
1845.
BÜMMERLING Ödön
A dédesi Szent Lélek pálos kolostor romjai. = Technika. 1945.
5.sz. 1-5.1.
1846.
BECK Zsuzsanna - SEDLMAYR János
Bükkszentléleki pálos kolostor. ■» Müemlékvód. 1957. l.sz. 41-44.1. 
helyreállítási rajzokkal.
1847.
HORVÁTH-MARJALAKI™VALENTINT. 248-250.1. Vö. 122.
1848.
GENTHON: Magyarország müv» emlékei. 19 6 1 .  197.1. Vö. 47. 
DÜMMERLING-DÉTSHY-0SÁSZÁR: Egyházi műemlékek. Vö. 295.
1849.
BERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 162.1. Vö. 54.
M i s k o l c - S z i r r a a
Városképi együttes. Vö. 144o.
HORVÁTH: Miskolc 2-4. kerületének kialakulása. VÉU 1726.
1850.
Curla. Conscr. 1686. = U et C. 2.£. 575.1. Vö. 21.
1851.
Kassai u. H.8ÍS. ház. - HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 257.1. Vő.122.
1852.
Kassai u. 12.sz. ház. = Uo. 257.1,
1855.
Kolozsvári u. 2o.sz. ház. = Uo. 258.1.
1854.
Kolozsvári u. 42. sz. ház. =* Uo. 258,1.
1855.
Kossuth u. 69.sz. ház. =* Uo. 258.1.
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1856.
Kosauth u. 69.sz. ház. « HORVÁTH Béla: Ismerjük meg építészeti 
műemlékeinket. = M. Ép. 1955. febr. 25.
1857.
Petőfi u. 51.sz. kapu. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY. 258.1. 
Vö. 122.
1858.
Ref. templom. = Acta Oassae Parochor\«n. 2.f« 395.1. Vö. lo.
1859.
Rk. templom. = Uo. 395.1.
M i s k o l c - T a p o l c a
Városképi együttes. Vö. 144o„.
186o.
Tapolcza-fürdó, földvár maradványok. = Arch. Ért. 1884. 4.sz. 
375-376.1.
Apátság
1861.
Abbatia. Conscr. 157o, 1731. = U et C. 5.f. 169-171.1. Vö. 21.
1862.
Domus lapidea, molae. Oonscr. bonorum Abbatiae, 1689. = U et C.
5.f. 77.1. Vö. 21.
1863.
NEMES József
A tapolczai ezt. Péter és Pál apostolokról nevezett apátság törté­
nete. = M. Sión. 1863. 593.1.
1864.
BESZKID Miklós
Szt. Péter és Pálról nevezett tapolczai apátság története. Ung- 
vár. 19o3. 64 1.
1865.
MARJALAKI KISS Lajos
A tapolcai apátság 1214 -1 adatának hitelessége. «• Tört. és Rég.
Közi. 1926. 2.sz. 34-40.1.
1866.
SZABÓ Ferenc
Tapolca. - - -s Borsod m. Árpád-kori templomai. 9-11.1, Vö. 147.
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Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum, l.£. 13o.l. Vö. la.
1868.
Görög kát. templom. = Uo. 13o»l.
1869.Miskolc-Tapolca elbontott fürdőépületei. = HORVÁTH-MARJALAKI- 
VALENTINY. 177.1.
1867 «
M i s k o l e - Ö  j h u t a
187o.
Rk. templom. « AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 176.1. VÖ.156.
M i s k o l e - Ú j m a s s a
1871.
DERŰSÉNYI Dezső
Az űjmaasai barokk vaskohó helyreállítása. >= Múz. H. 1952. 51-53.1.
1872.
GERŐ László
Az űjmaesai barokk kohórom helyreállítása, Bp. 1952. Műz. és Mü- 
eml. Orsss. Közp. soksz. 6 1.
1873.
Selmecbányán megtalálták az űjmaasai őskohó eredeti tervrajzát. «= 
Müveit Nép. 1954. 23.sz. képekkel
1874.
SCHLBICHER Aladár
Az 1813-ban épült ás 1952-ben újjáépített újraassai nagyolvasztó.« 
MTA VI. Müsz. Tud. Oszt, Közi. 1954. 12.köt. 1-4.sz. 4o3-411„l. 
képekkel
1875.
BENKŐ Péter
Ipari műemlék a Garadna völgyében. (Öskohó). ■ Ip. Ép. Szle. 
1955, 6.sz. 43-47.1.
1876.
SZABÓ Béla
Az űjmassai kohó. « HÓM Közi. 2. (1955 dec.) 11-14.1.
Hét őskohóra bukkantak. Vö. 185.
1877.
HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINT. 246-247.1. Vö. 122.
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1878.
Nagyolvasztó. = KISS -KISZELY-VAJDA. 62.1. Vö. 187.
1879.
Kincstári épület. Munkásszálló. = HORVÁTH-MARJALAKI-VALENTINY.
248.1. Vö. 122.
M o g y o r ó s k a
Regóc-vár
1880.
Regécz az Aranybullában. = Adalékok. 1915. 566-367.1.
1881.
Tállya és Regécz várának adományozása. Közli. DONGÓ GYÁRFÁS Géza. 
= Adalékok. 1914. 17.1.
Regécz vár adományoztatása 1514-ben. Vö. 2852.
1882.
Arx. Conscr. 1635. * ü et C. 6.f. 183-184.1. Vö. 21.
1883.
Vár. Invent. 1644. = Uo. 6.f. 185-186.1.
1884.
Vár. Invent, 1646. = TJo. 5.f. 99-lol.l. 1 még 18.: MAKRAI. 379.1.
1885.
Regécz és Tállya várainak adománylevele 1647-ből. Közli DONGÓ 
GYÁRFÁS Géza, = Adalékok. 1913, 119-122.1.
1886.
Arx. Invent. 1687. a U et C. 4.f. 21o~214.1. Vö. 21.
1887.
Vár. Conscr. 1686, 1711. «* Uo. 4.f, 215.1.
1888.
MAJLÁTH Béla
Levéltári adatok Regéc vár történetéhez, = T.Tár. 1889. 1-25.1.
1889.
SZIK1AY-BOROVSZKY: AT vm. 287.1. Vö. 73.
1890.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 241.1. Vö. 47.
1891.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 23o-231.1. Vö. 124.
1892.
GERŐ László
Regéc. = Várépítészetünk. 313.1. Vö. 138.
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Regéci vár. = Vártúrák kalauza. 237.1. Vö. 132.
1894.
JOÓ Tibor
A regéci vár. = HÓM Közi. 16.(1977) 29-35.1. képekkel. Bibi. 35.1.
1895.
ENGEL Pá.1
Regéc. * - Királyi hatalom. 144-145.1. Vö, 139.
Birtokosok# várnagyok, forráshivatkozások
1896.
FÜGEDI Erik
Regéc. » - Vár és társadalom. 181.1. Vö. 14o.
1897.
CSORBA Osaba
H»,.Arx totaliter ruinata". Képek Regéc várának múltjából. « Nap­
jaink. 1982. 9. ez. 39.1.
1893*
Világi épületek
1898,
Épületek. Urb. 1689. =» U et C. 5.f. 77.1. Vö. 21. 
1899.
Házak. Conscr. 1693. = Uo. 5.f. 78,1.
Egyházi műemlékek
1900.
Ev. templom. « A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
1901.
Görög kát. templom. = A mogyoróskai kehely. Arch. Ért. 1898. 79.1.
1902.
Görög kát. templom harangja. » Arch. Ért. 19o6. 438-439.1.
1903.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.í. 271.1. Vö. lo.
M o n a j
1904.
Kúria, a TAKÁCSs Magyarországi udvarházak. 217.1. Vö. 124.
1905.
Rk. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNII: AT vm. műemlékei. 5.1. Vö.45.
1906.
Uaz. a GENTHON; Magyarország műemlékei, 1961. 198.1. Vö. 47.
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M o n o k
Andrássy-kastély
1907.
BOROVSZKY: Zemplén vra. 87.1. kép: 81.1. Vő. 73.
1908.
BARNA: Szerencs és vidéke. 78.1. Vö. 91.
1909.
Falkép. = GARAS: Magyarországi festészet a 18. században. 123-124.
1., 183.1. képek: 112, 12o.l. Vö. 6o.
1910.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 178.1. Vö. 156.
1911.
GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961, 199.1. Vö. 47.
1912.
Falkép. = DERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 455.1. Vö. 54.
Hasznosítása. Vö. 273.: ZSUFFA: lassan, de biztosan 
Ábrázolása KELETI Gusztáv festménye alapján: VÖ.327.: 
Tokaj-hegyaljai album
Monoky-kastély
1913.
Castellura. Invent. 1673. = U et C. 2.f. 44o.l. Vö. 21.
1914.
Castellum. Aeet. 1674, 1698. = Uo. 6.f. 136.1., 2.f. 44o.l.
1915.
Castellura. Conscr. 1677, 1698. = Uo. 2.f. 44o.l.
1916.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 87.1. kép: 361.1. Vö. 73.
1917.
BARNA: Szerencs és vidéke. 78.1. Vö. 91.
1918.
GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 1961. 199.1. Vö. 47. 
GERŐNÉ: A monoki régi kastély. Vö. 118/15.
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1919.
GERŐNÉ KRÍMEK Márta
A raonokí középkori kastély falkutatása és építéstörténete. = M. 
MUeralékevéd, 1961-1962. 93-lol.l. képekkel. Bibllogr. a jegyze­
tekben. Vö. 51.
1920.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 31, 43, 92, 93-94, 99, lo2, 
115, 146, 217.1. Vö. 124.
A kastély védelme. Vö. 277.: CSÁSZÁR: A magyar műemléki kas-
télyok helyzete 
278.: Gyermekotthonok
Kossuth-emlékház
1921.
ZOMBORY Ernőd
Kossuth Lajos szülőháza. = VU. 1867. 577.1. képpel
1922.,
UNGHVÁRY Ede
Melyik Kossuth Lajos szülőháza? = A d a l é k o k .  1897. 253-254.1.
1923.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 87.1. képe: 281.1.
1924.
Felavatták Monokon a Kossuth-múzeumot. = ÉMo, 1949. márc. 2o. 3.1
1925.
ZSÚPPÁ Tibor
Jubilál a monoki Kossuth Emlékmúzeum. « ÉMo. 1959. júl. 18. 6.1.
1926.
Megnyitották az újjárendezett Kossuth emlékmúzeumot. = ÉMo. 1964. 
márc, 17. 1.1.
Egyházi műemlékek
1927.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 511.1. Vö.l5o
1928.
Uaz. = GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961, 198.1. Vö. 47,
1929.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorura. 2.f. 272.1. Vö. lo.
1930.
Uaz. * A kassai százéves egyházmegye, 2.köt. 657.1. Vö. 143.
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1931.
Uaz. « BOROVSZKY: Zemplén vrc. 87. 1. Vö. 73. 
Őskohó. Vö. 185.: Hét őskohóra bukkantak
M ű c s o n y
1952.
Görög kát. templom. = BESZKID Miklós: Egy elfelejtett képírónk.= 
Művészet. 1914. 61.1.
1933.
Uaz. s GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 2oo.l. Vö. 47.
M u h i
1934.
Oppidum. 1563. = U et C. 2.f. 439.1.
N a g y b a r c a
1935.
Földvár. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 2oo.l. Vö,47
Református templom
1936.
V01T: Adatok. Vö. 151.
1937.
SZABÓ Ferenc
Nagy~Barca. = - Borsod ra. Árpád-kori templomai. 2o22.1. Vö.147
1938.
TOKBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 17o.l. Vö. 159. 
Salaklelőhely. Vö. 313.: DOBOSY: Salaklelő...helyek
N a g y k i n  1 z s
1939.
Ref. templom. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 5.1. Vö.45
1940.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 131, 492.1. Vö. 15o.
1941.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 2o4.1. Vö. 47.
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194-2.
Ref. fa harangláb. * BALOGH: Magyar fatornyok. 12o.l. Vö. 146
í f a g y r o s s v á g y
1943.
Curia éoannis Zuthy. Aest. 17oo után. = U et C. 2.f. 529.1.VÖ.21.
1944.
Ref. templom. = 30R0VSZKT: Zemplén vm. 93.1. Vö. 73.
1945.
Uaz. = GEMTHON: Magyarország muv. emlékei. 1961. 2o9.1. Vö. 47.
1946.
Rk. templom. = Acta Cassae íarochorum. 2,f. 286.1. Vö. lo.
N e k é z s e n y
1947.
Ref. templom. = BALOGH: Magyar fatornyok. 123.1. Vö. 146.
1948..
Uaz. «= GENTHON: Magyarország míiv. emlékei. 1961. 211.1. Vö. 47. 
Vasérclelő hely. Vö. 313.: BOBOSY: Salaklelő...helyek
N e m e s b i k k
1949.
Ref. templom. = Acta Gasaae Parochorum. 2.f. 297.1. Vö. lo.
1950.
üaz. = XOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122.1. Vö. 15o.
1951.
Uaz. -- GEN'IHON: Magyarország raiiv. emlékei. 1961. 211.1. Vö. 47.
N o v a j i d r á n y
1952.
Felsőnovaji ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 493.1. 
Vö. 15o.
1953. . . . .
Uaz. = GENTHON: Magyarország■müv. emlékei. 1^61. 215.1. Vö. 47.
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1954.
Pelsőnovaji rk, templom. j= A kassai százéves egyházmegye, l.köt. 
2o4~2o6.1. Vö. 143.
1955.
Uaz. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 295.1. Vö. 73.
1956.
Uaz. = Acta Caseae Parochoruro. 2.f. 298.1. VB. lo.
N y é k i á d  h á z a
1957.
Ref. templom. = Actn Caseae Parochorum. 2.f. 229.1. Vö. lo.
A templom alapkőletételére L 1419.: MARJALAKI: Újabb adatok.
34.1. (Kiír Vencel)
1958.
Uaz. = KOVÁl'S: Magyar ref. templomok. 132, 5o4.1. Vö. 15o.
N y o m á r
1959.
Ref. templom. = KOVATS: Magyar ref. templomok. 522.1. Vö. 15o.
1960.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 223.1. Vö. 47.
O l a s z l i s z k a
A település leírása. Vö. 98.: ZOMBORY: Olaezliszka 
Források a világi épületekhez 
1961.
Domus Francieci Bónis. Extráét. 167o. = U et C. 4.f. 131.1. Vö.21
1962.
Pince, Bónie-kúria. Invent. 167o. = Uo. 2.f. 4ol.l.
1963.
Uomus regiae. Conscr. 1676. = U et C. 5.f. 72.1. Vö. 21.
1964.
Oppidum, doraus Vay. = Uo. 2.f. 4o2.1.
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XReformátus templom
1965.
Adatok a liszkai ref. egyháznak XVI. századi birtoktörténetéhez. 
Közli DONGÓ GYÁRFÁS Géza. a Adalékok. 1914, 48-54.1.
1966.
Bigonyaáglevél a helv. hitv. templomoknak...előbb volt állapotuk­
ba leendő visszahelyezésére. 17o6. - Adalékok. 1915. 62-65.1.
1967.
PALATZI György
Ab olnszliszkal Ref. Szent Ekklézsiának i'undáltatásának., fennállá­
sának históriája. 1779. « Sárospataki Nagykönyvtár Kézirattára.
54.sz.
1968.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 162.1. képe: 168.1. Vö. 92.
1969.
TÓMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 178.1. Vö. 159.
Római katolikus templom
1970.
Aeta Cassae Parochorum, 2.f„ 3o2-3o3.1« Vö. lo.
1971.
A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
1972.
GRCSEY Lajos
Mikor épült az olaazliszkai rk. torony? = Adalékok. 1899. 254-
< j 6.1«
Helyreigazítás: SZINYEI Gerzaon. Uo. 1899. 281-282.1.
1973.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 691.1. Vö. 143.
1974.
i'OROVSZKY: Zemplén vm. 195.1. képe: 328.1.
1975.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 162-163.1. Vö. 92.
1976.
CENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 224.1.
1977.
PÉTSHY Mihály
Rk. templom. Falkutatás! jelentés. ~ M. KUemlékvéd. 1971-1972.
359.1. Vö. 51.
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Híd
1978.
GÁXLs Régi magyar hidak. 78-79.1. 2 kép. Vö, 186.
1979.
KISS-KISZELY-VAJDA
Csúcsíves kőhíd. CS «“ S Magyarország ipari műemlékei. 134.1. 
Vö. 187.
0 n d
1980.
Ref. templom. « KOVÁTSs Magyar:ref. templomok. 122, 512.1. Vö.l5o.
1981. j .
Uaz. = GENTHON: Magyarország |tnúv. emlékei. 1961. 225.1. VÖ. 47.
0 n g a
1982.
Guria Paul! Szepeesy. Extráét. 167o, 1671. = U et 0. 4.f. 18o.l.
Vö. 21.
1983.
Uaz. 1672, «* Uo. 3.f. 255.1.
1984.
Udvarház, összeírás. 1672. = Uo. 3.f. 254.1.
1985.
Curia stephani Udvarhelyi, Conscr. 1684. = Uo. 5.f. 85.1.
1986.
Curia. Aest. 1687. ■ Uo. 6,f. 159.1.
1987.
Ongai halmok, s Vártúrák kalauza. 236.1. Vö. 132,
1988.
Darvas-kúria. <= SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 297.1. Vö. 73.
1989.
Ref. templom, s KOVATS: Magyar ref. templomok. 492, 493.1. Vö.l5o.
1990.
Templomrom. « SZIKLAY-BOROVSZKY: AT vm. 298.1. Vö. 73.
1991.
GALL Imre
Hernád-ártéri hídsor. = ® =: Régi magyar hidak. 79-8o.l. Vö. 186.
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Ó n o d
Vár
Források
1992.
Vár. Invent. 1611. - ü et C. 6.f. 159-l6o.l. Vö. 21.
1993.
Birtokosztás Rákóczi Zsigmond résaére. 1617. * Uo. 2.f. 498.1.
1994.
Vár. Conecr. 1636, a Uo. 2.f, 498.1,L még 18. i MAKKAL. 138,1.
1995.
Vár és tartozékai. Invent. 167o. « Uo. 2.f . 499.1,
1996.
Vár, Urb. l67o. » Uo, 2.f. 5oo.1.
1997.
Arx. Gonscr. 1671. * Uo, 5ol.l.
1996.
Vár, erődítés és város. Invent. 1676. » Uo. 2»£. 5ol.l.
1999,
Arx. Conscr, 1722. « Uo. 3.f. 255-256.1,
2000,
Arx et oppidura. Conacr. 1686. = Uo, 2.f. 5o3.1,
2001,
Vár. Harangok, báetyanevek. Urb. 1689, « Uo. 2.f. 5o3-5o4.1.
2002,
Arx, Conscr. 17ol, 1711. = Uo. 4.Í. 181.1,
2003,
Oppidum ©t arx, Confrontatio l?2o. Uo, 2.£. 5o4.1«
A vár történet® és leírása
2004.
KÉMÉNY Lajos
Az ónodi végvár állapota 1656-ban. * HK. 1913. 283.1,
2005.
ÉDES Vince
Ónod vár. * VU. 1858, 186,1, káps 184.1.
2oo6»
SOÓS Elemár
ónod vár története, hadi és műleírása. Bp, 1927. képekkel
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TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 224-225.1. Vö. 124.
2oo8«
GERŐí Magyar várak. 29, 237, 278.1. V ö . 13o.
2009.BALOGH: Olasz tervrajzok. Vö. 136.
2010.
GERŐ László
Ónod. *= Várépítészetünk. 3o8.:L. Vö. 138.
2011.
Vártúrák kalauza. 268.1. Vö. 132. 1
2012.
ENGBL Pál
Ónod. * - Királyi hatalom. 138.1. Vö. 139.
Birtokosok, forráshivatkozások
2013.
FÜGÉD! Erik
Ónod. = Vár és társadalom. 172.1. Vö. 14o.
2014.DÉTSHY Mihály
Az ónodi vár korai építkezései. = HÓM Évkv. 13-14. (1975) 191-
2o9.1.
DOBROSSY: A diósgyőri és az ónodi vár. Vö. 1762.
2015.
CSORBA: Várak a Hegyalján. Vö, 33o.
2016.
CSORBA Csaba
"Ölnöd végházában fegyverrel szolgáltunk". = Sápjaink. 1982. 
ö.sa. 37-38.1.
2oo7„
Világi épületek
2017.
Maiorház. Invent. 1648. = U et C. 4.f. 18o.l. Vö. 21.
2018.
Curia Stephani Zákány. Extrct. 1672. = Uo. 4.f. 18o.l.
2019.
Épületek a városban. 1676. = Uo. 2.f. 5o2-5o3.1.
2020.
Curia Locsi. Aest. 1682. = Uo. 5.f. 85.1.
2021.
Domus Nobilitaris Loczi. Aest. 17oo után. * Uo, 5o4.1.
2022.
Török-kastély. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 225.1.
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Egyházi műemlékek
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 3o4.1.
2o24»
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o4.1. Vő. 15o.
2025.
Ev. templom. «= KEMÉNY-GYIMESSY: Ev. templomok. 86.1. Vö. 152.
2026.
Rk, templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 225.1. 
VS. 47.
2027.
Uaz. n AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 2 o ’.l» Vö. 156.
2o23»
0 s z 1 á r
2o28,
Ref. templom. » KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o5.1» Vö. 15o.
Ó z d
2029.
DOBOSY Láözló
Ózd régi települése. =Néprajzi dolgozatok B-A-Z m.-ből. Szei'k. 
VIGA Gyula. Miskolc 1981. 7-24.1.
2030.
MARJALAKI KISS Lajos
Castrum Vasvár. Egy Árpád-kori vár Borsod megyében. =* Tört. és 
Rég. Közi. 1926. l.sz. 13-15.1.
2031.
Uaz. = BERCSÉNYI: A magyaror'szági művészet. 348.1. Vö. 54.
2032.
DOBOSY László
Vasvár. =» - Várak, várhelyek. 54.1. Vö. 131.
2033.
DOBOSY László
Adatok az ózdi Vasvár történetéhez. = HÓM Közi. 15. (1976) 25-
28.1. Bibliogr. a jegyzetekben
2034.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 3o9.1. Vö. lo.
2035.
Ev. templom. = KEMÉNY-GYIMESSY: Ev. templomok. 93, 2o8.1. kép: 
2o9, 638.1. Vö. 152.
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Ő z d - B o l y o k
2036.
Rk. templom. « Acta Caseae Parochorum, l.f. 48-49.1. Vö. lo.
2037.
Uaz. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 226.1. Vö. 47.
( 5 z d - C e n t e r
2038.
Nyerges Béla háza. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961.
49.1. Vö. 47,
2039.
Rk. templom. ■> Acta Cassae Parochorum. l.f. 57.1. Vö. lo.
Ő z ö - H ő d o s c a é p á n y  
Csépány műemléki leírása. Vö. 214.
2040.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. l.f. 75.1. Vö. lo.
2041.
Uaz. = DÁVID; Nézzünk szét Borsod -vidékén. Életképek, 1847. 47o.l.
Ó z d - S a j é v á r k o n y  
Műemléki leírás. Vö. 215.
2042.
Rk. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 449.1.
2043.
Uaz. « CENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 226.1. Vö. 47.
2044.
Nép. Szt. János Bsobor. = Uo. 226.1.
ó z d ~ S z e n t s i m o n  
Római katolikus templom
2o45.
Acta Cassae Parochorum, 6.f. 43o.l. Vö. lo.
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2046.
VOITí Adatok. Vö. 151.
2047.
GENTHON} Magyarország müv. emlékei. 1961. 274.1. ¥8. 47.
2048.
Falkép. = BERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 212.1. Vö. 54.
2049.
Famennyezet, * AGGHÁZYs A barokk szobrászat, 2,köt. 271.1. Vb.156 
2o5os
TOMBORi Borsodi festett asztalos munkák. 79-83.1. Vö. 153,
2051.
TOMPOR: Magyarországi festett famennyezetek. 195.1. ¥8, 159.
2052.
Famennyezet, «= FEURENE: Reneszánsz építészet, 226,1, ¥8, 58,
2053.
RÁDOOSAY: Falképek, 168,1, 29-32.kép, Vö. 164,
2054.
MAROSIs Magyar falusi templomok, 132.1. Tó, 167,
2o55»
Rk. plébániaépület, m GBKTHON$ Magyarország müv. aralék®!, 1961,
274,1, Vö, 47.
2ö56»
Nép. Szt. János szobor. » GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 
1961. 274,1,
P á e i n
Várkastély
2057,
BOROVSZKY: Zemplén vm. 52, 96s 98.1. Vö. 73.
2058,
LOJDA József
Adatok Páczin és a páczlni kastély történetéhez. » Adalékok, 19oo 
334-335.1., 19ol. 16-17, 78-79.1.
2059.
GULYÁS-KÁNTOR: Sárospatak és vidéke. 223-224,1, Vb, 89,
2060.
TAKÁCS Marianna
A pácini kastély építóstörténete, « Müv.tört. Ért. 1954, l.ez. 
123-130.1, képekkel
2061.
Mágócsy-várkastély. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
229.1. Vö. 47.
Pusztuló várkastély. Vö. 274.
KISSNÉ NAGYPÁL: Pácin várkastély. Vö. 118.
2062.
KISSNÉ NAGYPÁL Judit
A páclni Alaghy-Mágócsy ren. várkastély helyreállításáról. «• MU- 
emlékvéd. 1964. 4.sz» 227-232.1.
2063.
SZENTESI Rózsa - ILLÉS János
A pácini várkastély ren. kori sgrafittóinak feltárásáról és res­
taurálásáról. 82 Müeralékvéd. 1964. 4.sz. 233-241.1.
2064.
FEUERNÉ TÓTH Rózsa
Kastély 1581-16o7 körül, * - -s Ren. építészet. 224.1. 154-155. 
kép, Vö. 58.
2065.
TAKÁCS Marianna
A Mágócay- A1 aghy-kaBtély. » - ~s Magyarországi udvarházak. 17, 
26, 33, 43, 47» 48, 56, 69, lo2, I06-I08, 113, 115, 145, 162,
226.1. Vö, 124.
2066.
Vártúrák kalauza. 265,1. Vö. 132,
2067.
Várkastély a Bodrogközben. = ÉMo. 1982. 53.sz. 2.1.
Helyreállítása, VÖ. 267.! Műemléki helyreállítások 
Kertje. Vö. 312.1 ÖRSls A magyar történelmi kertek
P á 1 h á z a
2o68.
Ref. templom, * RÁTH Károly; Az egri püspöki megyében felcvó 
templomok. M. Sión. 1868. 277.1.
P a m 1 é n y
2o69.
Ref. templom. «= Acta Qassae Parochorum. 2.f, 314.1. Vö. lo.
2o7o»
üaz. b KOVÁTS: Magyar ref. templomok, 493.1. VÖ. 15o,
2o71.
üaz. =8 TOMBORs Magyarországi festett famennyezetek, 179.1. VÖ.159.
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P a r & a z n y a
2072.
Görög kát. temploms * Acta Caasae Párochorum. 2. £. 316,1. Vö.lo.
2073.
Ref. templom, « Uo. 2.£. 316.1,
P e r e
2074.
Bárczy-kúria. » QENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 5.1. VÖ.45.
2075.
Rk. kápolna. *s Uo. 5,1. ;
2o76„
Uaz. = GENTHONt Magyarország müv. emlékei, 231.1, Vö. 47,
P e r k u p a
2077.
Curia Matthiae Aszalay. 1673. = U et C. 2.£. 516,1. Vö. 21,
2078.
Ref. templom. « GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 232.1, 
CSEH: Népi műemlékek védelme.Vö. 5o3.
P r U g y
2079.
Patay-kúria. ® GENTHON: Magyarország müv. emlékei.‘1961. 235,1, 
Vö. 47.
2080.
ERDÉLYI Zoltánná - SISA Béla - W I R T H  Péter
Móricz Zigraond u. 12. Móricz Zsigraond szülőháza. Helyreállítási 
jelentés. = M, MŰeralékvéd. 1971-1972. 321.1. képei 322.1.
2081.
Ref. templom. » KOVÁTSs Magyar ref, templomok. 512.1. Vö. 15o.
2082.
Uaz. « GENTHON: Magyarország raűv. emlékei. 1961, 235.1. Vö. 47.
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P u s z t a f a l u
2083.
Ref. templom, = GENTHON-SZENTIVÁNYIs AH vm. raliemlékel. 5.1. VÖ.45.
2084.
Uaz. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei, 1961. 236.1. Vö* 47.
2085.
GÖNYEY Sándor
Az Abaúj megyei Pusztafalu népi építkezése, kendermunkája ée nép­
viselete. « Népr.j Ért. 31. ávf. 119-141.1.
P u t n o k
Városképi ée műemléki vizsgálat. Vö. 216. 
Története, Vö. 87. s BALOGH?’ Putnok.
2o86.
DOBOST László
Kakasvár, « - - t  Várak, várhelyek. 3o.l. Vö. 131.
Régi várkastély
2o87.
SZILÁGYI Sándor
Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Bp. 1879.
346.1.
2ü88.
THÁLY Kálmán
A br. Orlay és gr. Serényi család zábláthi levéltárából, 1566-
1718. Bp« 1896. .
2089.
Castellum (arx) 1568, 1574, 1578, 1595, 1681, 1687. . u et C.
3.f. 28o.l. Vö. 21.
2090.
Castellum. Invent, 1576. => Uo. 6.f. 181.1.
2091.
Vár. 1672. = üo. 4.f. 2o8.1.
2092.
Arx, domus allodialis 1673. «= Uo. 4.f. 2o8.1.
2093.
Arx. Conscr. 1681, 1687. * Uo, 3.f. 281, 282.1.
2094.
Vár, házak. Foglalás. = Uo. 3.f. 281.1.
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2095.
TAKÁCS Marianna
Kastély, 16, század. » - -t Magyarországi udvarházak. 229.1. 
Vö. 124,
Serónyl-kastély
2096.
BOROVSZKYs Göraör-Kiehont vm. 81-82,1. képei 79.1. Vö. 73,
2097.
GENTHON! Magyarország müv. emlékei. 1961. 237.1. Vö. 47.
Kossuth la;jos u. Tóth Ede szülőháza
2098.
BOROVSZKYs Gömör-Kishont vra. 4o6.1. Vö. 73.
2099.
GENTHONs Magyarország roüv. emlékei, 1961. 237.1. Vö. 47.
Református templom 
21oo«
■KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 122, 535,1. Vö, . 15o»
21ol.
Papiak, = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961, 237.1, VÖ.47.
Római katolikus templom
2102.
LUPPA Péter
Pelsőborsodi képek, m Vö. 3,861. 285.1. képe: 257.1. ,
2103.
Acta Cassae Paroehorusn. 6,£. 355.1. Vö. lo.
2104.
GENTHONs Magyarország raüv. emlékei. 1961. 237.1. Vö. 47.
Evangélikus templom
21o5. ...
KEMENY-GYIMESSY: Ev. templomok, 86, 94.1. képs 637.1., Vö. 152.
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R a d o s t y á n
21o6»
Ref. templom. «= KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 13o, 261,
524.1. képes 26o,l. Vö. 15o.
2107.
Uaz. = GKNTHONs Magyarország raüv. emlékei. 1961. 238.1. Vö. 47.
2108.
Uaz. « TOMBOR; Magyarországi festett famennyezetek. 182.1. VÖ.159.
2109.Ref. fa-harangláb. * BALOGHs Magyar fatornyok. 37, 123.1. VÖ.146.
R a g á l y
2110.
Domus nobilitarls Ragályi. Jegyzőkönyv. 1679. => U et 0. 5.f. 98.1. 
Vö. 21.
2111. t
BalasBa-kastély. * BOROVSZKY: Gömör-Kishont vm„ 83.1. képe: 81,
487.1. Vö. 73.
Sárga kastély
2112.
Balassa-kastély. » GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
238-239.1. Vö. 47.
Fehér kastély
2113.
Tatarozzák a ragályi kastélyt. » EMo. 1981. 182.sz. 5.1. képpel
2114.
Ref. templom. * KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 293, 297.1. Vö.l5o,
2115.
Uaz. «, TOMBORs Magyarországi festett famennyezetek. 182.1. Vö.159.
Ref. templom I, még 157.: KOZÁK: Borsod ra. egyenes szentélyzárd
dású templomai
R a k a c a
2116.
Görög kát. templom, a Acta Cassae Parochorum. 2.f. 333.1. Vő. lo»
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R a k a c a s a e n d
Református templom
2117.
JOŐ Tibor - RIBÁRI. Zoltán
Adalékok a rakacaszendi ref. templom történetéhez. « MUemlékvéd. 
1966. 4.ez. 252-254.1.
2118.
TOMBOR* Magyarországi festett famennyezétek. 182.1. Vő. 159.
2119.
DÁVID Ferenc - GERGELYEM András
Az OMF ásatásai. » M. Mileralékvéd. 1969“197o. 428-429.1. Vö. 51,
2120.
KOPPÁNY Tibor
Ref. templom. Helyreállítási jelentés. » M. MUemlékvéd. 1973-1974.
338.1. Vö. 51.
2121.
KORÁNYI Attila - POMOZI István
(A famennyezet helyreállítási tapasztalatai). » M. Mileralékvéd. 
1973-1974. 347-348.1. 2 kép. Vö. 51.
2122 o
PÁLŐCZI HORVÁTH András
Rakac&szend román kori templomának régészeti kutatása. <a MUemlék- 
véd. 1975. 3. se. 146-15o.l. ásatási alaprajz* képek
2123.
VIABÁR Ágnes
Rakaoaszend román kori templomának műemléki helyreállítása. * 
Müemlékvéd. 1978. 2.sz. 14o-152.1.
2124.
SZABÓ Béla. H.
Kettős román kori ref. templom Rakacasaenden. » - -j Árpád-kori 
emlékek Borsodban. Borsod Tourist - Bp. IPV. 1979. 2-6.1. képek­
kel + alaprajz
2125.MAROSIs Magyar falusi templomok. 131.1. Vö. 167.
R á s o n y s á p b e r s n c s
2126.
Farkas-kúria. * GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 5.1. Vö. 45.
2127.
Uaz. = GENTHON; Magyarország műv. emlékei. 1961. 241.1. VÖ. 47.
2128.
Román-kori épületmaradványok. <* SZIKLAY-BOROVSZKYiAT vra. 3oo.l.
Vö. 73.
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2129.
Szárazberencsi ref. templom és fa harangtorony. = GENTHONs Ma­
gyarország mUv. emlékei. 1961. 241.1. Vö. 47.
2130.
Rásonyl ref. templom. = Acta Cassae Parochorura. 2.f. 337.1. Vö.lo,
2131.
DÁVID Ferenc - GERGELYFFY András
Rásonyl ref. templom. Falkutatás! jelentés. = M. MUemlékvéd. 1971- 
1972. 359-360.1. 1 kép
R á t k a
2132.
Rk, templom. = A kassal százéves egyházmegye. 2.köt, 66o.l.Vö.l43.
2133.
Uaz, <= GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 241.1. Vö. 47.
R e g é c
2134.
Pálos kolostor. =. Doc. art. Paul. 2.f. 3o9~311.1. Vö. 15.
Regéc vár L Mogyoróska
R é v l e á n y v á r  
Vár. Vö. 315. s Bodrogköz elpusztult várai
2135.
Ref. templom. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 242.1. 
Vö. 47.
R u d a b á n y a  
Műemléki felmérés. Vö. 217.
2136.
TOMBOR Ilona
Rudabánya műemlékei. = Rudabánya ércbányászata. Bp. 1957. 48-65.1.
2137.
Bv. templom. = KEMÉNY-GYIMESSY s Ev. templomok. 229.1. Vö. 152.
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Református templom
2138.
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 343.1. Vö. lo.
2139*
A Perényiek középkori síremlékei. = Arch. Ért. 1888. 295.1.
2140.
Ref. templom. a Arch. Ért. 19ol, 395-4ol.l.
2141.
KISS István, R.
A rudabányai ev. ref. templom eeímeree emlékei, a Turul. 19o5. 
99“lo4.1. képekkel
2142.
AGGRÁZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 235.1. Vö. 156.
2143.
TOMBOR: Borsodi festett asztalosmunkák. 87~88„1» XXIX.t. 3.kép
2144.
PAMER Nóra
Az OMF ásatásai. » M. Müemlékvéd. 1969-1970. 429.1. Vö. 51.
2145.
TOMBOR; Magyarországi festett famennyezetek.v183.1. Vö. 159.
2146.
KOPPÁNY Tibor
Helyreállítási Jelentés. = M. Müemlékvéd. 1973-1974. 337“338.1.
2147.
GÉCZY Csaba
Famennyezet. Faszobrászati restaurálási jelentés, * M. Műemlékvé­
delem. 1971-1972. 34o.l.
2148.
GÉCZI Csaba
Famennyezet. OMF Központi Műhely farestaurálási jelentése, » M» 
Müemlékvéd. 1973-1974. 413-414.1. Vö. 51.
2149.
KOMJÁTHY Attila
Ref. templom helyreállítása. ** M. Ép.müv. 1978. 2.sz. 48-53.1. 
képekkel
2150.
RADOCSAYs Falképek. 161.1, 79. kép. Vö. 164.
2151.
PAMER Nóra
Rudabánya középkori temploma,, a Müemlékvéd. 198o. 4.áss, 193-21o.l.
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Ércbánya
2152.
KISS-KISZELY-VAJDA* Magyarország .Ipari műemlékei. 3o-33.1. képek­
kel. Vö. 187.
R u d a b á n y á c s k a
2153.
Aranybánya. * Uo, 24-27.1. képekkel
2154.
. KOFFER András
Rwdabányécska egykori bányászata. Debrecen. 1927.
2155.
Görög kát. templom. *= GEN'JHONj Magyarország müv. emlékei. 1961.
243.1. Vö. 47.
S a d  ó b á b o n  y
2156.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 132. 524.1. VÖ.15o
2157.llaz, *» GENTHONs Magyarország müv.  emlékei. 1961. 243.1. Vö. 47.
S a d ^ e c e e g
2158.
Várdomb. = HK. 1927. 266.1.
2159.
Ref. templom. = KOVATSs Magyar ref. templomok. 261. 524.1. Vö.lSo
2160.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi1 festett famennyezetek. 184.1. VB.159
S a j ó g a l g ó c
2161.
DOBOST László
Várhely. « - Várak, várhelyek. 32.1. Vö. 131. 
2162.
Uaz. x Vártűrák kalauza. 18o.1. Vö. 132,
- Z\7 -
2165.
CALLMEYER Ferenc
Megmentették, használják a Zeéry-házat. = Lakáskultúra. 1982. 
5.ez. 21-23.1.
S a j  ó i v á n k a  
Műemléki leírás. Vö. 218.
2164.
Ref, templom. = GENXHONs Magyarország mtiv, emlékei. 1961. 245.1. 
Vö. 47.
S a j  é k á p o l n a
2165.
Ref. templom. * Uo. 244.1.
S a j é k a z a
2166.
Aedií'icia. Gonser. bonorum Rakocziano fiecalium. = U et C. 5.f.
62.1. Vö. 21.
2167.
Caetelli rudera.(Radvánszky-kastély.) Conscr. 1751. «■ üo. 4.f.
104.1.
2168.
Uaz. Aest. 1751. = Uo. 6.£. 99.1.
2169.
Uaz. = BRUJMANN Soma: Sajóvölgy. Regélő Pesti Divatlap. 1843.
776.1.
2170.
Uaz. =« GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 244.1. Vö. 47.
Református templom
2171.
Acta Cassae Parochorura. l.f. 192,1. Vő. lo.
2172.
KATONA József
Sajó-Kaza. = Tud. Gyűjt. 1817. 95.1.
2173.
KOVATS: Magyar ref. templomok. 122, 22o.l. Vö. 15o.
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>174,JÁVIB Ferenc - GERGELYFFY András
)MF falkutatás! Jelentés. » M. MUeralékvéd, 1973-1974. 38o.l.
néma! katolikus templom 
>175.Icta Casoae Parochorum, 6.£, 379.1. Vö. lo.
Sajókazlnc L Kazincbarcika
S a j ó k e j j a s s t i i r
Református templom
2176.
Acta Casea© Parochorum. 2.f. 345.1. Vö. lo.
2177.RÓMER FlórigRégi falképek Magyarországon. Bp. 1874. 113.1.
2178.KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 13o» 217-218, 5o4.1. V8.15o.
2179,VERNECZKX László - VURAY KárolyA sajőkeresztűri középkori templom műemléki vizsgálata. «» B.Ssle,
196o. 5.ez. 443-450.1. képekkel. Bibliogr.1 45o,l.
KOZÁKs Borsod m, egyenes szentélyzárádású templomai, VÖ.157.
S a j ó 1 á d
Pálos emlékek
1. Templom és temetőkápolna
2180.
PODHRACZKX JózsefKisebb közlések. <= T.Tár. Pest. 1861, 244.1.
2181.
TÓTH BálázóEgyházmegyénk áe a művészet. » E.Em. Közi. 1929. 142-143.1.
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AGGHÁZYs i barokk dactoráézat. 2.kőt. 155.1. Vö. 156.
2183.
GÉCZY Csaba
Rk. templom padjai, á Sárospataki Egyházi Gyűjtemény Műhelyének 
farestaurálási munkája. * M. MÜemlékvéd. 1973-1974. 414.1* Vő.51.
2184.
KOZÁK Károly
A sajóládi háromszög alaprajtú temetőkápolna. * HÓM Évkv. 3. 
(1963) 75-78.1.
2102.
2. Kolostor
2185.
Doc. art. Paul. l.f. 217-277.1. Vö. 15.
2186.
lORSTERs Magyarország műemlékei. 3.köt. 24-0.1. Vö. 52.
2187.
KISBÍHs A magyar Pálosrend. V8S 149.
2188.
SZABÓ László
A sajóládi pálos kolostor története.(1386-1786). Debrecen. 194o.
2189.
JOÓ Tibor
A sajóládi pálos kolostor. HÓM Évkv. 17-18. (1979) 131-165.1. 
képekkel. Bibliogr. a lábjegyzetekben
A pálos emlékekre 1 még 168.s JOÓs A pálos kolostorok
S a j ó l á e z l ó f a l v a
219o.
Ref. templom. » GENTHOMj Magyarország mii'?, emlékei. 1961.244.1. 
Vö.47.
S a j ó m e r c s e
2191.
DOBOSI László
Vár. m - Váraké várhelyek. 34.1. Vö. 131.
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S a j  ó n é m e  t i
Földvár
JENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 244.1. Vö. 4'7. 
>193.
DOBOST László
földvár. = - -s Várak, várhelyek. 37.1. Vö. 131.
>194.
fártúrák kalauza. 181.1. Vö. 132.
SÁNDORÉI 2 Motte típusú várak. Vö. 141.
>192.
Egyházi műemlékek
2195.
lef. fa-harangláb. == BALOGHs Magyar fatornyok. 123.1. Vö, 146,
2196.
itk. templom. => Acta Oassae Parochorum. 2.f. 346.1. Vö. lo.
2197.
4ária-ezobor. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 244,1
S a j ó ö r ö s
2198.
Rk. templom. = Uo. 244,1.
S a j ó p á l f a l a
2199.
Görög kát. templom. = Uo. 244.1.
2200.
Uaz. = PIGECZKI Bálázás Sajópálfala kegyképónek rövid története
= Kát. Szó. 1981. 12.sz. 3.1. 1 kép
22ol„
Ref. templom. «= Acta Cassae parochorum. 6»f, 33o.l. Vö. lo.
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S a j á p ü i p ö k i
2202.
Rkt templom. ® Aota Gaesae Parochorum, 6„f. 556.1. Vb. lo.
2203.
Uass. « BOROVSZKIs Göraör-Kihont vm. 92.1. Vb. 73.
S a j ó s a n y e
22o4«
Máriá8sy*»kúria. * GENTHONs Magyarország raüv. emlékei. 1961. 244.1 
Vb. 47.
S a j ó e z e n t p é t e r
MUemléki felmérés. Vö. 219.
Története, Vö. 88.t CSURGAT? Sajő-Szent-Péter
Források
2205,
Mesternevek. Urö. 1567. * U et C. 4.f. 219-22o.l. Vö. 21.
2206,
Malom. Conscr. 1636. ■ Uo. 2,f. 531.1.
22o?.
Curia Casparis Ónodi. Conscr. 1689. = Uo. 5.f. 146.1. 
22o8.
Curia. Aest. 169o. ■ Uo. 3.f. 325.1.
Világi épületek
2209.
Béke tér 23. = GENTHONí Magyarország müv. emlékei. 1961, 245.1. 
Vö. 47.
2210.
Béke tér 32. - Uo. 245.1.
2211.
Béke tér 36, Gedeon-kúria. «# Uo. 245.1.
2212.
Béke tér. 19/63. Gyógyszertár. « Uo. 245.1.
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Egyházi műemlékek
Református templom
2213.
Acta Oassae Parochorum, 2.£. 385,1. Vö, lo.
2214.
Ref. templom. ^ Arch, Ért, 19ol» 4ol-4o2.1.
2215.
DtiMMERLING Ödön
A sajőszentpéteri ref. templom, » Technika. 1944. 144-145.1.
2216.
AGGHAZYí A barokk szobrászat, 2,köt. 236.1. Vö. 156.
2217.
GENTHONa Magyarország müv. emléksí, 1961. 245.1. Vö. 47.
2218.
TOMBORi Magyarországi festett famennyeeetek, 184.1. Vö, 159.
2219.
Szószék, * BARANYAI8 Mesterek és műhelyek, Vö. 163.
Római katolikus templom
2220,
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 385.1. Vö« lo.
2221.
KAMDRA Kabos
Adalék egyházmegyénk történetéhez. « E. Bm. Közi. 1872, 179.1. 
2222*
GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 245.1. Vö. lo.4
S a j ő s s ö g e d
2223.
Görög kát, templom. = GENTHONs Magyarország müv. emlékfeí, 1961.
245,1, Vö. 47.
2224.
Uaz. = Acta öassae Parochorum. 2.f. 346.1. Vö. lo,
2225.
Ref. templom. «* üo. 2.£. 346,1.
2226.
Uaz, «* Arch. Ért, 1884. 4.az. 411.1.
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S a j ó v á m o s
Műemléki felmérés. Vö. 22o.
2227.
R e f .  templom. » KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 123, 23o, 
525, 526.1. Vö. 15o.
2228.
U a z .  *= GENTHON t Magyarország müv. emlékei. 1961. 245.1. Vö. 47.
Sajóvárkony L Ózd
S a j ó v e l e z d
Műemléki leírás. Vö. 221.
2229.
Ref. templom. <= KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 526.1.Vö„15o.
2230.
LAJOS Árpád
Népi házdíazítés Sajővelezden. * B.Szle. 1959. 4.sz. 59-64.1.
11 ábra
S á 1 y
Lator-várrom
2231.
Vártúrák kalauza. 175.1.,Vö. 132.
2232.
MÁTYÁS István
Kora Árpád-kori települések földvárai. *= Népszava. 1982. 47.sz.
6.1.
Egyházi műemlékek
2233.
Ref. templom. » Aeta Oassae Parochorura, 2.f. 348.1. Vö. lo.
2234.
Uaz. = GENTHON: Magyarország raUv. emlékei. 1961. 247.1. Vö. 47.
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2255.
Rk. templom. » GENTHON; Magyarország mUv. emlákei. 1961. 246.1.
Eötvös-Gorove-kastély
2236.
BÁR Sí EiTiiő
Emlékek a aályl Eötvös-kastélyról. = B.Szle. 1967. 4.se. 64-66.1.
2237. .' < • ' í v .
JOO Tibor
A sályi Gorove-kastály. = MUeralékvéd. 1969. 2.az. 87~-89.1.
2238.
HAJDÚ Imre
A sályi Eötvös-kastély. * ÉMo. 1982. 112.se. 7.1.
A kastély kertje
2239.
HAJDÚ Imre
A titokzatos emlékmű. «= ÉMo. 1982. 145. ez. 4.1. 1 kép.
A síremlék a kastély parkjában áll
2240.
LÁSZLÓ János
A titokzatos sályi felirat megfejtése, m írod.tört. Közi. 1958. 
57-63.1. képekkel
ŐRSI; A magyar történelmi kertek. Vö. 312.
A kastély védelme, Vö. 276.; Gyógypedagógiai iskola
282.; MONOS: Sorsuk megpecsételődöttf
Fáy-kastély
2241.
GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 247.1. Vö. 47.
Seckendorf-kastély
2242,
tío. 247.1.
2243.
Magtár a Seckendorf-birtokon. = Uo. 247.1.
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S á r o s p a t a k
1. A város leírásas gyűjteményes munkák
G.H.I.: Sáros-Patak. Vö. 99. 
20MB0RY: Sárospatak. Vö. loo.
2244.
3X3BY Antal
Egy hatalmas olygarcha a XVI. századból. Perónyi Péter. » Ada­
lékok. 1895. 65-69.1.
A cikk bírálata: SZINYEI Gerzsons Megjegyzések. * Uo. 1896. 
12-17.1.
SOŐS; Sárospatak. Vö. lol.
2245.
ZOVÁNYI Jenő
Sárospatak reformációja. » Századok. 19o8. 8o6™817.1.
Perényl Péter szerepe
Sárospatak.».helyrajza. Vö. lo2.
HARSÁNYI: Sárospataki kalauz. Vö. lo3»
GULYÁS-KÁNTOR: Sárospatak és vidéke. Vö. 89.
2246.
LUX Gáza
Sárospatak műemlékei. = M. -Ép.müv. 1944. szept.
2247.
UJSZÁSZY Kálmán - BALASSA Iván - ROMÁN János
Sárospataki vezető. Sp. 1957. 4o 1. - (A sp-i Rákóczi Múzeum
füzetei 8.)
GERŐ: Történelmi városrészek. Vö. 134.
KOVÁTS: Sárospatak. Vö. lo4.
2. MUemlékvédelenij városképi vizsgálatok
Sárospatak műemléki és városképi vizsgálata. Vö. 222, 
Sárospataki tervek. VÖ. 249.
BERCSÉNYI: Műemlékvédelem. Vö. 255.
MÁRKUS: A műemlékvédelem. Vö. 258.
EÉRENCZY: Tűnődés. Vö. 26o.
DÉTSHY: Tűnődés egy tűnődésről. Vö. 261. 
Műemlékvédelem Sárospatakon, Vö. 266,
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3. Források a város és a vár történetéhez
2248.
Mesteremberek,, Urb, 1554. 1648, 1657. = U et 0, 4. f. 221, 229# 
23o, 231.1. Vö. 21.
2249.
Építkezések. Urb. 1554. m Uo. 4.f. 222.1.
225os
Házak, kézművesek, Urb. 1567. - Uo. 4* f. 222-224.1.
KAPÓSli Művészettörténeti regeazták. Vö. 17.
2251.
Város, ház, híd, ispotály, vár. Birtokoeztás lorántffy Zsuzsanna 
és Mária között. 162o. * U et C. 2.f. 536.1. Vö. 21.
2252.
"Nagy Patak" város és lakói. Urb. 1631. -Uo. 4.f. 224.1.
2253.
A sárospataki uradalom. Urb. 1631, 1632, 1648. «* MÁKKAI; 1. Rá~ 
kóozi György birtokainak gazd. iratai. Í69-237, 248-310.1« V8.X8
2254.
A sárospatsJki uradalom invent. 1634, 1635, 1639. « Uo. 238-246.1
2255.
Arx. Invent. 1635. » U et 0, 4.£. 225-226,1. Vö, 21.
.2256.
Várbeli házak, Urb, 1657. * Uo. 4.f. 23o.l.
2257.
Guria Stephany Baxa. Invent. 167o« * Uo. 4»f» 232.1.
2258,
Bonra b Mieh&ells Bessenyei, Extrást, 167o. * Uo. 4,f. 232,1,
2259.
Domus lapidea Catb.ar.lnae Török, Oonscr. l67o. « Uo, 4«£. 231.1*
2260.
Domus. Oonscr. l67o. * Uo. 5*f. 88.1,
2261.
Doraus lapidea. Extráé. X67o. * Uo. 6. f. 163.1.
2262.
Guria Stephani Baxa. Invent. 1673. = Uo. 5.f. 88,1,
2263,
Vár. Urb. 1676, 1688. * Uo, 4.f. 233, 234,1.
2264,
Rákóczi-Thököly mobiliák 1686, » Uo. 6,f. 163-165.1.
2265,
Donras murata. Goneer, 1695, •= Uo. 6.f. 165.1.
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2266.
Domus. Extráét. 17oo után. «= U et C. 5.£» 83.1. Vö. 21.
2267.
Iparosok. Conscr. 17oo után. - Uo. 4.£. 235.1.
2268.
Arx et domínium. Oonscr. X7ol„ 17o3. » Uo. 4»f. 237-238.1.
2269.
Uradalmi házak. Aeat. 17o3. - Uo. 4.f» 238.1.
2270.
Arx et oppidura. Oonacr. 17o3. *» ÍJo. 4•£. 238-239.1.
2271.Mechanlcl. Conscr. 17o3. 17o5 után. » Uo. 4.f. 24o.l.
2272.
Artifex. Conscr. 1711. *= Uo. 5. f. 89.1.
2273.Arx. Conscr. 1712. * Uo. 3»£. 298.1.
2274.
Domus .Georgi Körössy. Oonscr. 1731. = Uo. 3.f. 298-299.1.
Sárospatak..,helyrajza. Vö. lo2.
ROMÁN i Források és regeszták. Vö, 19.
DESSEWFFYs Pata arcis Patak. Vö. 14.
4. A vár ás müemláki környezete
4.1 Á vár története és leírása
2275.
SZOMBATHY János
História oppidii Prlv, Ax*cis Sárospatak... = Tud. Gyűjt. 1818,
2276.
A sárospataki várkastély északi és nyugati szárnya előtt húzódó
árok. = M . Kurír. 1825. jún. 28. 375.1.
Az 1825-ös építkezésről
2277.
Sárospataki Magyar Krónika 1523-1615. Pest. 1857.
2278.
RÉTHY Pál
''Patakvár*1 1291-1321 között.i = Adalékok. 1897. 222-225.1,
2279.
SOOS Elemér
Sárospatak város és vára történetéhez. = Adalékok. 1898. 178~18o} 
213-214. 240-241. 279-280. 312-313.1.
DESSEWFFYs Fata arcis Patak. Vö. 14.
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8o.
VALI) Kornél
sárospataki -vár. Bp. 19o2. 5o képpel. (Klny a M. M« Ép. Kösl.)
:81.
IBBGPATAKI Antal
irospataki vár erődítése 1530-ban. =* Adalékok. 19o4. 335-336.1. 
!82.
iEPKÓ Gyula
tkályos ház. = M. Nyelv. 1927. 197.1.
>83.IVALBi Magyarország müv. emlékei. Vö. 49.
>84 íLRJU; Magyar várak. 136-142.1. Vö. 128.
>65. . !
jlyás - kíntor ; .
vár ée a város története. « - Sárospatak és vidék®. 9-lo3.1.
i. 89.
Í86
ALOGH Jolán
reneszánsz építészet Magyarországon. = M. Müv. 1933. 339.1.
A lakótorony és a Perényi-szárny díszítéséről
287.
ADÓSs Magyar kastélyok. 3o.l. V-VIII, OL.t. Vö. 123.
288.
ERCSÉNYI Dezső - GERŐ László
sárospataki Rákóczi-vár. ■= Ép.- Építészet. 1951. 3o4-316.1.
289.
NTZ Géza
V-XVI1. századi bekarcolások falfestményeken. « Müv.tört. Ért.
952.
132.1.s a lakótorony freskója 
29a.
ERCSÉNYI Dezső - GERŐ László
sárospataki Rákóczi vár. Bp. 1953. Képzőmüv. Alap. 52 1. 24 t, 
térk. - (Magyar műemlékek) Bibliogr.: 51-52.1.
Az 1957-es kiadás a Műemlékeink sorozatban 83 1.
Az 1963-as kiadás a Műemlékeink sorozatban 97 1. Bibliogr.89-93.
291.
•ALOGH Jolán
agyar reneszánsz építészet. Bp. 1953. Ép.ip. Kiadó, 57 1.
A vár leírásai 34-36.1.
292.
IÁKKÁI László
. Rákóczi György tüzérségének történetéhez. ■= HK. 1954. 2.az.
.10-135, 245-259.1.
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2293,
BORSOS László
Dercsónyi-Gsrót A sárospataki Rákóczi-vár. » Müv.tört. Ért* 193 
294,1*
A könyvismertetés kapcsán szól a vár újabb kori átépítéseiről
2294,
KÖRNEK Éva
A sárospataki Rákóczi-vár. «* Sz. Müv. 1955. 8. ez. 395-397,1.
2295.
HERPBY János
A bokályos ház, * Kelemen Lajos emlékkönyv, Kolozsvár. 1957.
326-333.1.
Ism.s DEROSÉMYI-GBRŐ«SBázadok. 1958. 442.1,
2296.
ROMÁN János
A habánok Sárospatakon, Sárospatak, 1959. 4o 1. - (A Sp-i Rákóc: 
Múzeum füzetei 17.)
2 297.
BALASSA Iván
Vezető a sárospataki várban. Sp. 196o» 47 1. - ( A Sp-i Rákóczi 
Múzeum füzetei. 18.)
2298.
BALASSA Iván
Újabb adatok a sárospataki vár történetéhez. » B.Szle. 196o«
1-2.sz, 89-97.1. lo kép
2299.
BERCSÉNYIs A magyarországi művészet, 147, 294, 319, 321-323,
325, 336, 394.1. VB. 54.
23ö g »
A vár sub rosa terme. => TJo. 356, 359.1. L még 59. s GARAS
2301.
DÉTSHY Mihály
Adatok Sárospatak fénykorának történetéhez. « B. Szle. 1963.
3.az. 55-66.1. Bibliogr.: 66,1.
2302.
BÉTSHY Mihály
Hol állt a középkori sárospataki vár? * HÓM Évkv, 6. (1966)
177-197.1.
2303. .......
BÉTSHY Mihály ,
A sárospataki vár pusztulása 17o2-17o3-ban. = HÓM Évkv, 7,(1968) 
lol~113.1. Bibliogr. és levéltári hivatkozások a jegyzetekben
22o4.
GERŐ: Magyar várak. 19, 21, 29, 43, 62, 82, 89, 92, 153, 174, 
186, 279, 281, 282, 288.1. VB. 13o.
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23o 5.
TONBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 185.1. Vö. 159.
23o6.
DÉTSHY Mihály - GALÁVICS Géza
Vezető a sárospataki Rákóczi-múzeumban. Bp. 1969. NPI, soksz,
51 1. 24 kép + alaprajz
23o?.
GERŐ: Ostromverte várak. 25-26.1, loo-lol.kép, lo5-lo6.kép.
Vö. 134.
2308. vixó'? 
TAKÁCS; Magyarországi udvarházak. 11, 13, 17, 21, 27, 28, 43, 44, 
48, 49, 64, 67, 68, 71, 78, 88-89, 98, lo7, lo8, 114, 116, 117,
129, 233-234.1. Vö. 124. ' \-
2309.
DÉTSHY Mihály
Sárospatak. Foto: DOBOS Lajos, Bp. 197o. Corvina. 46 1, 2o t,
Bibliogr,; 45-46.1.
2.kiad. 1974,, 3.kiad. 1979. Bibliogr.; 56-58.1.
231o„
DÉTSHY Mihály
1 maestri cinquecenteschi dél eastello di Sárospatak, a Aeta 
Techn, Acad. Scient, Hung. 67.köt. 197o„ lo5-124.1.
CÖMÖRI János
A Pálőcziak szerednyei és sárospataki lakótornya. = MUemlékvéd, 
1971. 3«8z» 162-168.1, 6 kép. GERŐ László hozzászólásával, 
Bibliogr.; 167-168.1.
2312.
DÉTSHY Mihály ' Y
"Perényi-loggia" vagy "Lorántffy-loggia"? A sárospataki várkas­
tély loggiájának építéstörténet©, a Ep. - Ép.tud. 1972. 1-2.az. 
51-93.1. Klny is.
2313.
DÉTSHY Mihály
I. Rákóczi György fundálói, a Uo. 1972. 4.sz. 348-378.1. Klny is
A vér ób Rákóczi egyéb építkezéseinek tervező mestereiről
GERŐ; Die Bntwlcklung. Vö. 137.
MAROSI; Itáliai hadiépítészek. Vö. 137.
2314.
BARANYAI Béléné
Rendelet 17o2-~ből a magyar várak lerombolására, a MUemlékvéd. 
1975. á.sa. 193-195.1.
2315.
FEUERNÉ; Reneszánsz építészet. 22o.l. 22,kép. Vö. 58.
BALOGH; Olasz tervrajzok. Vö. 136,
2316.
Vártúrák kalauza. 243.1. Vö. 132. 
KÍÍTSHY: Sárospatak. Vö. 121.
4.11 Ágyúöntőház
2317.
SZILÁGYI Sándor
Adalék két tűzérszertár történetéhez. = HK. 1888. 182-103.1.
2318.
SZ ENDREI János
A sárospataki és a gyulai'ehéx-vári ágyúöntőházak a XVII. század­
ban. » HK. 1891. 116.1.
2319.
BBT8HY Mihály
Á sárospataki ágyúöntőház története. « Technikatört. Szle. 197o 
69-115.1.
4.12. A vár kertjei
2320.
TAKÁTS Sándor
Kertjeink a XVII. század első felében. = - Szegény magyarok. 
Bp. é.n. 392-4ol.l.
2321.
DETSHY Mihály
A sárospataki vár kertjei és szőlői. = At.Szle. 1973. 75-91.1. 
L még 312.; ÖRSI; A magyar történelmi kertek
4.13 A vár feltárása és helyreállítása
2322.
RUBICSBK László
Rendkívül értékes leleteket hozott felszínre a sárospataki vár­
ban folytatott ásatás. = ÉMo. 1951. jan.7. 7.1.
2323.
HÉTSHY Mihály
Beszámoló a sárospataki vár helyreállítási munkáiról. = Műemlék 
véd. 1959. 2.sz. 89-97.1. 
o "524-
GERŐ László
Váraink védelme. = M. Müemlékvéd. 1949-1959. 81.1. Vö. 51.
A vár helyreállított részeinek felsorolása
2325.
DÉTSHY Mihály
A sárospataki vár helyreállítási munkál 1955-1962. = M. Műemlék
232 -
véd. 1961-1962. 48 kép. Forrásközlések a Jegyzetekben. Klny is
2326.
HEINOZ László - SCHÖNER Lászióné
Sárospataki műkő-munkák. Jelentés a vár helyreállításáról. = M. 
MUemlékvéd. 1959-196o. 245.1. Vö. 51.
2327.
PAMER Nóra
Sárospatak, Rákóczi-vár. Jelentés az OMF régészeti kutatásairól. 
M. MUemlékvéd. 1961-1962. 251.1. Vö. 51.
2328.
SZARKA Imre
A sárospataki várkastély homlokzati munkái. Jelentés az OMF ki­
vitelezési munkáiról. = M. MUemlékvéd. 1961-1962. 257-258.1.
2329.
Megtalálták a sárospataki Rákóczi-vár harmadik sarokbástyáját.* 
ÉMo. 1962. ápr. 14. 4.1., Ján. 3. 4.1.
233o.
MOLNÁR Vera
A sárospataki vár 1963-as ásatásáról. = ÉMo. 1964. Jan.26. 4.1.
2331.Érdekes régészeti felfedezés a sárospataki Rákóczi várban. 
1964. máj. 31. 7.1.
A Vörös-torony lerobbantott saroktornyairól
ÉMo.
2332.
PAMER Nóra
Sárospatak, vár. Az OMF régészeti kutatási Jelentése. = M. MUem­
lékvéd. 1963-1966. 257.1. Vö. 51.
2333.
SZAKÁL Ernő
A Vörös-torony kőablakkereteinek állagvédelme. OMF kőszobrászati 
helyreállítása. = M. MUemlékvéd. 1963-1966. 249.1. Vö. 51.
2334.
MOLNÁR Vera
Beszámoló a sárospataki vár 1963-1964. évi ásatásáról, = HÓM 
Évkv. 5. (1965) 213-222.1.
2335.
DÉTSHY Mihály
A sárospataki vár helyreállítási munkái 1963-1972-ben. >= M. MU­
emlékvéd. 1971-1972. 257-277.1. Forrásközlés a Jegyzetekben.
2 336.
MÁTYÁS István
A régészek munkája nyomán. Patak vára. = Népszava. 1981. 98.sz.
6.1.
2 M  -
4.2 Római katolikus plébániatemplom
4.21 Források a templom történetéhez
2337.
Acta Cassae Parochorura. 2.f. 35o-351.1. Vö. lo.
2338.
KEMÉNY Lajos
Kassa város levéltárából. A pataki templom történetéhez. = T.Tár. 
189o. 389.1.
2339.
MISKOLCZI CSULYAK István 1629. dec. 4-i jelentése a templom ál­
lapotáról. = T. Tár. 19o6. 98.1.
L még 14.: DESSEWFFY: Fata arcis Patak
2345.: DÉTSHY: A...rk...templom...oki. adatai és a
2362.: GERVERS-MOLNÁR: A rk. templom ásatásai. Jegyze- 
tek
4.22 A templom története és leírása
SZOMBATHI: História. Vö.2382.
2340.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 691.1. Vö. 143.
2341.
JAHKOVICH Miklós
Buda-környék plébániáinak középkori kialakulása és a királyi ká­
polnák intézménye. = Budapest Régiségei. 19.köt. Bp. 1959. 73.1. 
A plébániatemplom kiváltságairól
2342.
AGGHÍZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 237.1. Vö. 156.'
2343.
BENDEFY László - PATAKI János Vidor
Rejtett kincsek levéltárainkban. = Müemlékvéd. 1964. 35-41.1.
Az orgona tervrajzáról
2344.
FEUERNÉ TÓTH Rózsa
Vörösmárvány pilaszterfő 15o6 körül. = - Ren. építészet. 
22o„l. 72. kép. Vö. 58.
d I tSHY Mihály
A sárospataki rk. plébániatemplom történetének okleveles adatai. 
M. MUemlékvéd. 1969-197o. 89-97.1. képekkel. Forrásközlés a 
jegyzetekben. Vö. 51.
BARANYAI: Mesterek és műhelyek. Vö. 163.
234 -
2 346.
Sárospataki gótikuB plébániatemplom. = KU. 1978. 3-oz. 17.1.
DÉTSHYs Sárospatak. Vö. 23o9.
2347.
BERCSÉNYI Balázs
A sárospataki gótikus templom. = TM. 198o» 9.sz. 4.1. 2 kép 
2 348.
KARTÁL Ernő
Szent Erzsébet szülőföldjén. = Kát. Szó. 1981. 12.sz. 9.1. 
FERENCZI: Plébániatemplom. Vö. 121/6o.
4.23 SíremléJcek
2349.
SZEKERÁK. Kálmán
A sárospataki rk. templom ás Perényl Gábor sírirata. = Adalékok. 
1896. 46-48.1.
Hozzászólások a cikk megállapításaihoz:
SZINTÉI Gerzsons Válasz. = Uo. 1896. 77-81.1.
SZEKERÁK Kálmán: Néhány észrevétel Szinyei úr válaszára. = Uo. 
1896. 119-123.1.
CSÓKA József: Néhány szó a Pálóczy- és a Perényi-féle sírkö­
vekről. = Uo. 117-119.1. (Vita Szinyei GerzspnnaB Pálóezí-sí.rkő L még 54. BERCSÉNYI: A roo-i művészét2 35o.
THALY Kálmán
Bezerédy Imre kuruc brigadéros sírköve Sárospatakon. = Adalékok.
1899. 58-62.1.
2351.
GERVERS-MOLNÁR Vera
A "Dobók Sárospatakon. Két síremlék tanulságai. = Ép. - Ép.tud. 
1974. 3-4.sz. 413-424.1. ' .
L még 54, 2354, 2355.
4.24 A templom feltárása és helyreállítása
2352.
PAMER Nóra
Sárospatak, rk, templom. OMF régészeti kutatási jelentése. = M. 
MUemlékvód. 1963-1966. 257.1. Vö. 51.
2353.
MOLNÁR Vera
Beszámoló a sárospataki gótikus templom 1964. évi ásatásáról. = 
MFM Évkv. 1964-1965. 127-135.1.
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2354.
Eddig kilenc sírfeliratot "fejtettek" meg a sárospataki vártemp- 
lora temetkező helyén. = ÉMo. 1964. nov. 22. 7.1.
2355.
MOLNÁR Vera
Bezerédi Imre vagy Bottka Ádám sírja került-e elő? = ÉMo. 1966.
37.bz, 4.1.
2356.
MOLNÁR Vera
Beszámoló a sárospataki rk. templom 1964-1965. évi ásatásáról. = 
MUemlékvéd. 1966. 4.sz. 226-234.1.
2357.
MOLNÁR Vera
A sárospataki rotundáról. = MÉM Évkv. 1966-1967. 153-158.1.
2358.
GÖMÜRI János
Beszámoló a sárospataki rk. templom mellett 1968-ban végzett 
ásatásról. = HÓM Evkv. 9. (197o) lo9-128.1.
BORLBR: Az OMF építészeti helyreállításai-. Vö. 252.
2359.
SZAKÁL Ernő
OMF helyreáll, jelentés. = M .MUemlékvéd. 1967-1968. 3 .1.Vo.51.
2360.
BLKIOHER Nándor
A sárospataki barokk főoltár helyreállítási tapasztalatai. = MU- 
emlékvéd. 1969. 2.bz. 71-74.1. lo kép
2361.
GÖMÖRI János
A sárospataki rk, plébániatemplom kőfaragó- és kőelhelyező jelei. 
M. MUemlékvéd. 19ó9-197o. 161-174.1. képekkel
2362.
ELEICHER Nándor
Az egri volt ciszterci templom,, a sárospataki vártemplom és a 
sátoraljaújhelyi volt pálos templom oltárainak helyreállítása. = 
MUemlékvéd. 1969. 4.sz. 244-246,1.
2363.
GERVERS-MOLNÁR Veronika
A sárospataki rk. plébániatemplom töx'ténete az 1964-1965. évek 
ásatásainak tükrében. = M. MUemlékvéd. 1969-197o. 143-156.l.Vö.51.
2364.
FERENCZY Károly
A sárospataki rk. plébániatemplom műemléki feltárása és helyre­
állítása. = M. MUemlékvéd. 1972. 3.sz. 138-155.1.
2?6^.
GOMORI János
15. Bzázadi ekeábrázolás a sárospataki gótikus templom szentélyé­
ben. = HÓM Évkv. 11. (1972) 43-45.1.
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2566.
SZIGETI Kilián
A sárospataki orgona műemléki helyreállítása. = Műemlékvéd. 1972 
3.ez. 156-161.1. Bibliogr. 161.1.
2367.
KOMJÁTHY Attila
Rk. templom műemlékhelyreállítása. = M. Ép.müv. 1973. l.sz. 46-
49.1.
2368.
CERVERS-MOLNAr : A középkori Magyarország rotundái. 28-30, 85.1. 
Vö. 161.
SZABÓ: MUemlékorgonáink. Vö. 294.
2369.
GÖHÜRI János
Középkori szobortöredék Sárospatakról. = É. Tud. 1982. 32.sz.
1023.1.
4.3 Egyéb egyházi épületek
4.31 Jezsuita kolostor (Kádár Kata u. 17.)
2370.
VISEGRÁDI János
Báthory László pálos szerzetes képe. = Múz. és Kvt. Ért. 19o8. 
163-164.1. 1 kép
VISEGRÁDI: A kegyesrendiek. Vö.2511.
2371.
GENl'HON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 248.1. Vö. 47.
4.32 Jezsuita templom
2372.
Oltár. = DERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 382.1. Vö. 54.
4.33 Trinitárius kolostor (Kádár Kata u. 26)
2373.
MAKOVECZ Imre
"Borostyán" vendégfogadó. = M. Ép.ip. 1969. l.sz. 18-22.1.
2374.
Borostyán vendégfogadó, Sárospatak. Építész: MAKOVECZ Imre. = 
M. Ép.műv. 1969. l.sz. 15-2o.l.
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D1ÍTSHY Mihály
Sárospatak, Borostyán Fogadó. = Vendégváró régi házaJc. 92-94,1.
♦ felmérési rajz 1786-bóí. Vő. 53.
Helyreállítás. Vö.252.; HOKLERj Az OMF építészeti helyreáll,
5. A mai városközpont miiemlékei
5.1 Református templom
2376.
SZÍNYEI űerzson
A sárospataki ev. ref. egyház templomairól. Sp. 1896. 3-4.1.
2377.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 123.
513.1. képe: 263, 264, 316, 513.1.
2378.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei.
2379.
DÉTSHYs Sárospatak. 1979. 48.1. Vö.
124, 127, 131, 161, 262, 
Vö. 15o.
1961. 25o.l. Vö. 47. 
23o9.
5.2 Református Kollégium
2380.
Közlevéltári adatok a sárospataki főiskola történetéhez.(16-17. 
század) Közli DONGÓ GYÁRFÁS Géza. « Adalékok. 1916. 46-5o.l.
2381.
A sárospataki ref. kollégium emlékirata 1714-ből. Közli DONGÓ 
GYÁRFÁS Géza. = Adalékok. 1915. 72-74.1.
2382.
SZOMBATHI János
Monumenta proteetantium Hungáriáé ecclesiastica. Pars 1. Histo-. 
ria scholae seu collegii Sárospatakiensis. Sp. 186o. XIII, 26o I 
2 lev.
Uaz magyar nyelven: A sárospataki főiskola története. Ford. 
GULYÁS József. Jegyz. ell. SZINYEI Gerzson. Sp. 1919. 258 1. 
Bibliogr.: 6-lo.l.
2383.
SZOMBATHI János
A Sáros-pataki Ref. Kollégiomnak rövid históriája, fő patrónusa- 
inak, kurátorainak...laisfromával együtt. Sp. 18o9. 46 1.
2384.
LOJDA József
Adatok a sárospataki ref. kollégium történetéhez 1722-1725. = 
Adalékok. 19oo. 177-179, 2o5-2o7, 242-244, 272-273, 3o7-3o8.1«
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2565.
SZIKYEI Gerüaon
A sárospataki ev. ref. főiskola rövid története. = Adalékok.
19oo. 62-85, Ho-114, 146-149.1. képekkel
ROMÁN: A sárospataki kollégium. Vö. 12o.
2386.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 25o-251.1. Vö. 47.
2387.
Móricz Zaigmond—korabeli tantermet rendeztek be a sárospataki
Iskolsmnízeumban. - )':m o .  1963. épr. 3.8. 6.1.
2388.
GAZDA Anikó
Sárospatak, 'l’iszáninnenl Ref. Egyházlcer. múzeumépülete. = Mü~ 
emlékvéd. 197o. 4.ez. 231-234.1.
2589.
DETSHY Mihály
Adalékok a sárospataki ref. kollégium történetéhez. = HÓM Évkv.
12. (1973) 41-63.1. Bibliogr., forráshivatkozások a jegyzetekben
2390.
DÉTSIIY Mihály
A Reformátuo Kollégium. = - Sárospatak, 49-51.1. Vö. 23o9.
2391.DOBAY Béla
A 45o éves sárospataki iskola története. = A sárospataki Rákóczi 
Gimnázium jubileumi évkve. Szerk. - Sp, 1981. 15-35.1.
Könyvtárterem. Vö. 61.: ZÁDOR: A klasszicizmus...építészete
5.21 A Református Kollégium kertje
2392.
PAIiKOVICS Antal
A sárospataki Főiskola kertje ügyében. = Társalkodó. 1845. 146.1.
2393.
FODOR Jenő
A sárospataki főiskola díszkertje. A ref. régi temető. = Adalé­
kok. 19ol. 192.1.
2394.
KISS Elek
Adatok a főiskolai kert történetéhez. = Sp. Lapok. 19o4. 58o,
6o3, 7o8, 759, 84o, 966, lo53, 1216, 1268, 1314, 1366.1.
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5.3 Lakóházak, középületek
2395.
Ady Endre u. 3.b z . Vay-ház. = HARSÁNYI: Sárospataki kalauz.
Vö. lo3.
2396.
Attila u. 2, 3, 7, 9.az. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 
1961. 248.1. Vö. 47.
2397.
Dobó Ferenc u. 6, 19, 5o.sz. = Uo, 248.1.
2398.
Görbe u. 8.sz. Régi ispotály. = HARSÁNY!: Sárospataki kalauz.
Vö. lo3.
2399.
Kádár Kata u. lo, 12.ez. = GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 
1961. 248.1. Vö. 47.
Kádár Kata u. 17. L 237o, 2371.
2400.
Kádár Kata u. 2o, 22. sz. GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 
1961. 249-25o.l» Vö. 47.
Kádár Kata u. 26. L 2373-2375.
2401.
Kazinczy u. 23, 25, 33, 35, 42, 46, 48, 5o.sz. = GENTHONs Magyar- 
oi'szág müv. emlékei. 1961. 249.1. Vö. 47.
2402.
Klarissza kolostorrom. = Uo. 249.1.
2403.
Kossuth Lajos u. 3, 6, 13, 22, 23, 25, 26, 38, 43, 44, 63, 65,
69. sz. = Uo. 249~25o.l.
2404.
Lónyai u. Régi ispotály. = Uo. 25o.l.
2405.
Mudrányi u. Tápintézet. = Uo. 25o.l.
Rákóczi u. 1. L 2380-2391.
2406.
Rákóczi u. 6, 12, 14, 16, 17, 22, 24, 33, 4o, 41, 58.sz. = GENT- 
HON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 251.1. Vö. 47.
2407.
Rettel u. 2, 6, + vízikapu. = Uo. 251.1.
2408.
Sallai Imre u. 2, 4.sz. = Uo. 252.1.
2409.
Szabadság tér 5. = Uo. 252.1.
240 -
Uo. 252.1.
2410.
Szemere u. 4, 15.ez. n
2411.
GALL Imre
Podrog-híd. *> - -s Régi magyar hidak. 8o.l. Vö. 186.
S á r o s p a t a k  - B o d r o g h a l á s z
2412.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templom. 5o7.1. Vö, 15o.
2413.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 248.1. Vö. 47.
S á r o s p a t a k - V é g a r d ó
2414.
Mesternevek. Urb. 1648. = U et C. 4.f. lo.l. Vö. 21.
2415.
PosBesaio. Conscr. 17o3. « Uo. 4.f. 11.1.
2416.
Görög kát. templom. » Acta Cassae Parochorum. l.f, 18.1, Vö. lo,
2417.
Uaz. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 135.1. Vö. 73.
2418.
Uaz. tt GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 327.1. Vö. 47.
S á t a
MUeraléki leírás. Vö. 223.
2419.
Páy-kaetély. » GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 253.1. 
Uaz. L még 456.; JOÓ-ZSÓRY: A ... Bátai kaBtély
2420.
Rk. templom, a Acta Casaae Parochorum. 2.f. 352.1. Vö. lo.
2421.
Uaz. a GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 253.1. Vö. 47.
2422.
Uaz. ■= AGGHÁZY; A barokk szobrászat. 238.1. VÖ. 156.
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>4^3.
A sétái paroehiális épület. « E. Em. Közi. 1894. 118-119.1.
S á t o r a l j a ú j h e l y
1. A város leírása
ZOMDORY: Sátoraljaújhely. Vö. lo5»
HOROVSZKY: Zemplén vm óe Sátoraljaújhely. Vö. 73. 
Tagozatleírás. vö. 2434.
KONTRASZTY: Sátoraljaújhely. Vö. lo6.
2424.
AMHRÓZY Ágoaton
Sátoraijaujliely új városképe. » Zemplén naptára az 1935. évre. 
22-24.1.
2425.
KOVÁTS Dániel
Sátoraljaújhely. Kiad. a Vér. Tan. 1975. 124 1.
2426.
DARAGÓ Ferenc - KOVÁTS Dániel
Sátoraljaújhely. Kiad, a Vér. Tan. 1979. 65 1. 8 t.
Városképi és műemléki vizsgálat. Vö, 224.
2, Források
2427.
Oppidum, építkezések. Urb. 1554. = U et C, 4,f. 318.1. Vö. 21.
2428.
Oppidum, utcanevek, Urb, 1554. = Uo, 4«f. 318,1,
2429.
Mesternevek, kolostorépület. Urb, 1567. *= Uo. 4.f. 318,1,
2430.
Város és lakéi, Urb. 1631. « Uo, 4.f. 319.1.
2431.
Mikor épült az újhelyi fából csinált iskola? Közli DONGÓ GYÁRFÁS 
Géza. c Adalékok. 191o. 128-13o.l.
Eoperesi folyamodás 1635-ből
2432.
Ispotály ház. Invent. 1638, » U et 0. 2.f. 595.1. Vö, 21,
2433.
Mesternevek. Urb. 1648. a Uo. 4.f. 319.1.
- 2H2 -
167o Uo. 3.1. 333.1
24 3-1.
Házak. Invent. 
2435.
C u r i a S t e p h a n i B a x n . K x t r a e t .  1 6 / o ,  = Uo.  4 . 1 . 3 1 9 . 1 .
2 4 3 6 .
bomba S t e p h a n i p a y k a . K x t r a n  t . l b 7 o . = Uo.  4 . f . 3 2 o , 1 .
2 4 3 7 .
K a z i n c z y  1‘ó t e r u d v a r h á z a .  I n v e n t ,  l b ' / o . = Uo.  4 . 1 .  3 2 o . l .
2 4 3 8 .  
])o in U s S t e p h a n i R á d y . K x t r a e t .  1 6 7 o .  a . Uo.  4 . 1 . 3 2 o , 1 .
24  39 .  
C u r i a . I n v e n t . 1 6 7 3 . o U o .  5 . f . 2 o o . 1 .
2 4 4 o »
C u r i a S t e p h a n i B a x a , Aea t , 1 6 7 5 .  = U o . 4 . f . 32 1 . 1 . ,  2 . f .
2 4 4 1 .
C u r i a S t e p h a n i Doraoky . C o n a c r .  1 6 8 6 .  ■= Uo.  2 . 1 . 5 9 6 . 1 .
2 4 4 2 .
C u r i a . C o n a c r , 1 6 8 6 . * U o .  6 , f .  2 4 1 . 1 .
2443.
Domua libera. (Michaelia Kaposey). Conacr. 1686, a Uo. 2. f.
2444.
Oppidum, castellum, incoloe. Invent. 1688 . * Uo. 4 . f. 321.1
2445.Uomua lapidea Stephani Hády. Conacr. 1689 . = Uo. 4.1. 321.1
2446. 
DomuB <, Conacr . 169o. * Uo. 5. 1. 2oo.l.
2447.
pomuB lapidea . Aeat. bonorum Dajkai. 169o « = Uo. 2. fa 597.1
2448.
DomuB lapidea , Conacr, 1695. = Uo. 6.1. 242.1.
2449.
SeoaioneB, curia, Aeat. 17ol. = Uo. 4, f. 322.1.
2450.
MeBteremberek, Kxtraet. 17ol, = Uo. 4.1. 322.1.
2451.
Oppidum, aedi fi cl a. Conncr. 17o3. = Uo. 4.1. 322.1.
2452.
Curia. Conscr. 1711. = Uo. 3.1. 353-354.1.
2453.
Curia, conacr, 173B, .= uo. 2.1'. 597.1.
2454.
SátoraiJa-ÚJhely váronnak tagozatleirása 1759-ből. >= Adalékok. 
1912. 2o8-212.1.
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2455.
Görög kát. templom. » Acta Oansae Parochorum, 2,f. 352.1. Vö. lo
2456.
Pálos kolostor. «= Doc. art. Paul. 3.f. 70-15B.1. Vö. 15.
Oklevelek Jegyzéke 1310-1611, adatok a kolostorról és birtoka­
iról 1600-1775, házingatlanai 1393-1781, elbeszélő források a 
kolostor történetéről 1651-1773, leltárak
2457.
Pálosok dolgai vármegyénk levelestárában (161o-179o). Közli DON­
GÓ GYÁM FÁS Géza. * Adalékok. 19oB. 183-184.1., 271-273.1.
2458.
Az Újhelyi piaristáknak szegényes sorsa 179o~ben, Közli DONGÓ 
GYÁRFÁS Gáza. » Adalékok. 1913. 34o-342.
2459.
Zemplónvármegye rk. egyházainak 1784. évi történetéhez. Ford.ás 
közzéteszi DONGÓ GYÁRFÁS Géza. * Adalékok. 1912. 7 2 - 7 7 . 1 . ,  216-
217.1.
Sátoraljaújhely, Bányácaka(Szóphalom), Sárospatak
2460.
Rk. plébániatemplom. «= Acta Cassa® Parochorum. 2,f. 352.1.
Usz. Vö . 144.s A zempléni templomok állapotáról
2461.
Ref. templom. * Acta Oaasae Parochorum. 2.f. 352,1. Vö. lo.
2462.
Sátor-AllJa-UJhelJ(f) Mater Ekklésia... Közli DONGÓ GYÁRFÁS Géza 
- Adalékok. 1914. 224-233, 3o7-3H.l.
Jegyzőkönyv a 17-18. századból
2463.
"Az varas könive". Adatok a sátoraljaújhelyi ev. ref. egyház tör 
ténetóhez. Közli DONGÓ GYÁRFÁS Géza. = Adalékok. 19o3. 326-331.1
3. Vár
2464.
KOSSUTH János
Volt-é a Sátorhegyen vár7 Adalékok. 1897. 344-346.1,, 1898. 16-18.1.
2465.
HORVÁTH K. Vince
A sátorhegyi vár. * Adalékok. 1898. 82-84, 122-124.1.
2466.
MATOLAI Etele
Az újhelyi vár. •> Adalékok. 19o3. 97-98.1.
2467.
Dí.TSHY Mihály
Hol állt a középkori sárospataki vár? = HÓM Évkv. 6. (1966)
24 68.
I'NCML Pál
ÚJhely vára. « - Királyi hatalom, 165.1. Vö. 139.
2469.
FÜGE.Dl Erik
Üjhely vára, » ~ ~i vár ób társadalom. 177, 2o8,l» Vö» 14o,
2470.
CSORBA Csaba
Oftfltrum de Sátorhegy. Históriai forgácsok az újhelyi várról. ®> 
Napjaink. 1982. 12.b b . 38-39.1.
4. Lakóházak, középületek
Ady tér (Kossuth tér)
2471.
4.ez. ház. ® OENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 253.1.
Vö. 47.
5,sz. Régi vármegyeház®
2472.
Sátoraija-űjhelyi képek. <■> VU. 1887<>, 747.1.
2473.
BOROVSZKYí Zemplén vtn. 145. 148, 149.1. képpel. Vö, 73.
2474.
OENTHON*. Magyarország müv. emlékei. 1961. 253.1. Vö, 47.
2475.
MOHDY Miklós
A sátoraljaújhelyi régi megyeház építésének története, « Műemlék*, 
véd. 1967, 4.az. 224-227.1.
2476.
HEGYI József
Híres épületek. A sátoraljaújhelyi barokk vármegyeháza. » ÉMo. 
1981, 33.sg. 7.1.
8, 14, 16, 2o„ 22„ 24, 26«sz„ házak
2477.
Uo. 253.1.
2478.
SZÖGSÍK András
A Kossuth téri tömb rehabilitációja. » MUemlékvéd. 1982, 3.ez,
21o>215.1.
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Doitiub llbera
Korrás. Vö. 2443.
2479.
TÖMBÖK: Magyarországi festett famennyezeteit. 185.1. Vő. 159.
Dózsa György utca
2480.
3. h e . ház. = GENTHONs Magyarország mll-v. emlékei. 1961. 254.1. 
Vö. 47.
2481.
11.be. Sennyey-kúria. c Uo. 254.1.
Esze Tamás utca
2482.
2 ,  22.sz. házak. = Uo. 254.1. 
Hősök tere
2483.
lo.sz. ház. a Uo. 254.1.
Kazinczy utca
2484.
1, 2, 8« bz. házak. = Uo. 254.1.
Kossuth tér L Ady tér
Rákóczi út
2485.
7.ez. ház. « Uo. 255.1.
Sallai - KUret utca
2486.
16.b z . ház. = Uo. 255.1.
Gzáchenyi tér
2487.
2, O.nz. házak. = Uo. 255.1.
2488.
I o . r z . Plébániaház Uo. 25b-1
Színház
2489.
A sátoraljaújhelyi színház. «= VU. 1883. 158.1., 19ol. 138.1.
Táncsics tér
2490.
2, 4.b z . házak. = Uo. 255.1.
4. Egyházi épületek
4.1 Görög katolikus templom (Mártírok útja)
Forrás. Vö. 245b.
2491.
GENTHOM: Magyarország mUv. emlékei. 1961, 254.1. Vö. 47.
4.2 Pálos-piarista templom és rendház 
Forrás. Vö. 2456-2458,
2492.
HUDRA János
A piaristák Zemplén vármegyében. Adalékok. 1898. 125-127, 185- 
186, 217-22o, 245-247, 283-285, 317-319, 352-353.1. •
2493.
VISEGRÁDI JánosA sátoraljaújhelyi piarista templom és rendház. = Adalékok. 19o8. 
247-254.1. Bibliogr. a lábjegyzetekben
2494.A piarista rk. templom harangjának felirata 1697-ből, >* Arch.
Ért, 1912. 271.1.
2495.
AGGHÁZY Mária
Adatok a pálosok 18. századi tevékenységéhez. = Arch. Ért. 1936.
lo3.1.
2496.
A templom oltára, * RADOS; Magyar oltárok. 66,1. CV. t. Vö. 148.
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2497.
Templom. = HOKFMANN Edit: Á felajánlás a Szt. István ábrázoláso- 
kon. = Emlékkönyv Lyka Károly 75. születésnapjára. Bp. 1944.
179, 182.1.
A templom oltárára vonatkozó szerződések. Vö, 11.
2498.
A templom főoltára. = BARANYAI: Mesterek és műhelyek. Vö, 163.
2499.
JOÓ Tibor
Adalékok a sátoraijaűjhelyl pálos-piarista templom, kolostor és 
berendezései történetéhez. = HÓM Évkv. 11. (1972) 145-187.1.
2500.
JOÓ Tibor
A sátoraljaújhelyi pálos-stallumok. = Művészet. 1972. 7.s b . 6-1o .
2501.
A templom oltára. = LEVÁRDI Ferenc: Száz év a műemlék-kiállítás 
tükrében. = Műemlékvéd. 1972. 4.sz. 217-224.1.
2502.
GÉOZY Csaba
Rk. templom főoltára. FaBzobrászati helyreállítási jelentés. »
M. Műemlékvéd. 1971-1972. 341.1. Vö, 51.
2503.
GÉOZY Csaba
Rk. templom mellékoltárai. Farestaurálási jelentés. = M. Műemlék- 
véd. 1973-1974. 414.1.
2504.
GERGELYPPY András
A sátoraljaújhelyi volt pálos templom és rendház feltárásáról. *» 
HÓM Közi. 18. (198o) 14-24.1. Bibliogr, a jegyzetekben
2505.
Kolostor. = KISBÁN: A magyar Pálosrend. Vö. 149.
2506.
piarista rendház. = GENl'HON:i Magyarország müv. emlékei. 1961.
254.1. Vö. 47.
2507.
SZARKA Imre
A sátoraljaújhelyi Kossuth-kollégium homlokzatának restaurálása. 
Helyreállítási jelentés. = M. Műemlékvéd, 1961-1962, 258.1. VÖ.51.
2508.
PRUDZIK JózBef
A sátoraljaújhelyi volt pálos kolostor faldíszítéseinek restaurá- 
lása. = Műemlékvéd, 1963, loo-lo5.1.
2509.
GERGELYPPY András
Volt piarista monostor. Falkutatás! jelentés, a M. Műemlékvéd, 
1971-1972. 36o.l. 1 kép
- -
2 51o.
A kegyes-tanítórend. A sátoraljaújhelyi társház. = A kassai száz- 
éven egyházmegye. 2.köt. 726-729.1. Vö. 143.
2511.
VISEGRÁDI János
A kegyesrendiek sátoraljaújhelyi házikönyvtárának ismertetése. = 
Adalékok. 191o. 227-273.1.
A címben jelzetteken kívlil összefoglalja n kegyesrendiek tokaji 
rendházának és a sárospataki jezsuita rendháznak a történetét is
4.3 Református imaház és templom
Forrás. Vö. 2461-2463.
2512.
FEJES István
A sátoraiJanjhelyi ev. ref. egyház története 1522-18889. Saújhely.
1889. 249 1.
2513.
MA'DOLAY Viktor
Sátor-Alja-UJhelyben egy nevezetes ház. (Az első prot. imaház 
Magyarországban.) = Vb. 1864. 5o.l. képpel
2514.
MATObAY Viktor - DONGÓ GYÁRFÁS Géza
Egy nevezetes ház Sátoraija-tíjhelyen. = Adalékok. 19o3. 41-44.1.
1. rajz. (Ref. imaház)
2515.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 129, 131,
53o.l.
251b.
Ref. templom. = GKNTHON: Magyarország mtlv. emlékei. 1961, 255.1.
4.4 Római katolikus plébániatemplom (Széchenyi tér)
Forrás. Vö. 144, 2459, 246o.
2517.
Sátoraljaújhelyi képek. = VU. 1887. 747.1. képe: 741.1.
2 51R .
Rk. templom én plébánia. = Adalékok. 1897. 296.1.
2519.
A kassal százéves egyházmegye. 2.köt. 697.1. Vö. 143.
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2520.
A rk. templom kibővítése. = Adalékok. 19o9. 557-338.1.
2521.
Szt. Flórián szobor. (A templom mellett állott.) » Arch. Ért.
19o7. 375.1.
2522.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 255.1. Vö. 47.
4.5 Szentkereszt kápolna (Rákóczi iit 31.)
2523.
Uo. 255.1.
2524.
Rákóczi-kápolna. = BALOGH: Olasz tervrajzok, vö. 136.
4.6 Kálvária
2525.
SZEPESI Bódog
A Sátoraljaújhelyen épült magyar kálvária. Saújhely. 1936.
2. bőv. kiad. 1939.
4.7 Zsinagóga
2526.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 254.1. Vö. 47.
S e 1 y e b
2527.
Mesteremberek. Urb. 1648, * U et 0. 4.f. 246.1. Vö. 21.
2528.
Curia Franciad Rákóczi. Extract. 1673. = Uo. 4.f. 247.1.
2529.
Péchy-kúria. = SZIKLAY-BOROVSZKY: AT. vm. 299, 3oo.l. Vö. 73.
2530.
Tiszta-kúria. = GENTHON: Magyarország raüv. emlékei. 1961. 255.1*
2531.
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 36o.l. Vö. lo.
2532.
Uaz. = VOIT: Adatok. Vö. 151.
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2553.
Uaz. k TOMHOR: Magyarországi festett famennyezetek, 186,1. VÖ.159.
Ref. templom 1 még 157.: KOZÁK: Borsod megye egyenes szen-
télyzáródású templomai
2 534.
Ref. lelkészlak. = GKNTHON: Magyarország mtlv. emlékei. 1961.
256.1, Vö, 47.
2535.
Nép. Szt, János szobor. >= Uo. 255.1.
3 e m j é n
2536.
BÁTKY Zsigraond
Magyar tűzhelyek és háztípusok, = Népr. Ért. 193o. 3~4.sz. 113-
137.1,
Semjóni kabola (kemencével)
2537.
Ref. templom, = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 513.1. Vö. 15o.
S e r é n y f a l v a
2 538.
Máiéi rk. templom. = BOROVSZKY: Gömör-Kishont vm. 7o.l. Vö. 73.
S i m a
2 539.
Ref. templom. = POBRK Ernő: Árpád-kori templomaink típusai. M.
M. Ép. Közi. 1926. 126.1.
254o,
Uass. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 256.1. Vö. 47.
Szádvár L Szögliget
% a k á c a i
2541.
Ref. templom. -- KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 526,1. Vö. 15o,
S z a l a s z e n d
Református templom
2542.
AleÓRzendi ref. templom. = GKNTHON--Í3ZENTIVÁNYI: AT vni, műemlékei,
5.1. Vö. 45.
2543.
Uaz, = GENl'HON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 259.1. Vö. 47.
2544.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 189,1, VÖ.159.
2545.
DÁVID Ferenc - GERGELYFFY András
Ref, templom. Falkutatási jelentés, = M. Müemlókvéd, 1971-1972,
363.1.
2546.
Szálai ref. templom. « GKNTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei.
5.1. Vö. 45.
2547.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 259.1. Vö, 47.
Szalai Hőnig-kastély
2548.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei, 1961. 259.1. Vö, 47.
S z a l o n n a
Műemléki felmérés. Vö. 225.
Református templom
2549.
Ref. templom. = Arch. Ért. 19ol. 392-395.1.
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2550.
SZARÓ Ferenc
Szalonna, = - ~i Borsod m. Árpád-kori templomai. 28-45.1. képek-
kel. Vö. 147.
2551.
GKRKVICHs Magyarország románkori emlékei, 52, 228.1, Vö. 55»
2552.
KOVÁT,') í Magyar reí. templomok. 122, 123, 131, 2o3, 211-212, 261,
526.1, Vö. 15o.
2553.
VOITs Adatok. Vö. 151.
2554.
LESZIH Andor
A szalonnal templom 13. századbeli falfaBtményei. = HÓM Évkv. 1.
(1957) 141-145.1. képekkel
2555.
DÉNES György
Szalonna feudális főúri szálláshely és kerek temploma. = HÓM Évkv.
12. (1973) 65-66,1.
2556.
TOMDORí Magyarországi festett famennyezetek. 189,1, Vö, 159.
2557.
GKRVERS-MOLNÁR; A középkori Magyarország rotundái. 34, 86.1,
Vö. 161.
2558.
TÓTH; Árpád-kori falfestászet. 19, 83, 87-88,1, Vö, 162,
2559.
: ÉNKR György
Szalonna Árpád-kori templomának 19o6, évi képe Pörge Gergely raj­
zain. = HÓM Közi. 13. (1974) 81-82.1.
2560.
RADOOSAYs Falképek a középkori Magyarországon. 164.1, 11, 26.
kép, Vö, 164.
2 561.
SZABÓ Béla, H.
Román kori miiemláktemplom Szalonnán. = - -s Árpád-kori emlékek
Borsodban, üp, 1979. 6-11,1, képekkel + alaprajz
2562.
MAROSI: Magyar falusi templomok, 132.1, Vö. 167,
A református templom helyreállítása
2563,
5CHÖNERNÉ PUSZTAI Ilona
Szalonna, ref. templom, OMP falkutatási jelentése. = M. Müemlék™
- 25J -
2 564.
KOZÁK Károly
Szalonna, ref. templom. OMF régészeti kutatási jelentése, * M, 
Mtiemlékvéd. 1973-1974. 375.1.
2565.
SI5DLMAYR János
A szalonnal ref, templom helyreállítása. = Miiemlékvéd. 1976, 3. 
sz. 152-157.1. képekkel, alap- és metszetrajzokkal
PINTJÍR-LHNTE: A károsodás megelőzése. Vö. 295.
2566.
PKRENOZY Károly
Tűnődés a szalonnal templom helyreállításán. = MUemlékvéd, 1982. 
l.sz. 27-36.1. képekkel, alap-, metszet- és homlokzati rajzokkal
véd. 1971-1972. 365.1., 1973-1974. 384.1. Vö. 51.
Szárazberencs L Rásonysápberencs
Szárazkék L Ilaktakék
S z á s z f a
2567.
Ref. templom. KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 493.1. Vö.lSo
Szederkény L Leninváros
S z e g j  l o n g
2568.
Híd. = GÁLL: Régi magyar hidak. 82.1. 1 kép. Vö. 186.
S z e ra e r e
Műemléki leírás. Vö. 226.
Szemere-kastély
2569.
invent. 1671. = U et C. 2.f. 556-557.1. Vö. 21.
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2 5 7 o.
Szeműre -Pa 11 av i c i ni ~ kas tély, ~ HZ) KLAY-PORöVS2KY : AT vui, 3o2,
504.1. Vö. 73.
2 371.
f>zemere~kaoléiy. ■■ GMi'i’HOH: Magyaromzág müv, emlékei. 1961.
270.1. Vö. 47.
2 972.
Kőhök , 1641. « TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 238.1. VÖ. 124.
K/: y h á z 1 mii e rn .l.é k v. k
2573.
K A H'.DR A Köb Oö
A bornodvérmegyel Szemere egyháztörténet! adata.:!., =. - Adatok: 
az egri egyházmegye történelméhez. 2.köt. Eger. 1887. 65-85.1.
2 574 .
Ref. templom. = Acta Caaea.e Parochorum. 2.f. 377..1. Vö. lo. 
2575.
Uaz. - GKNTHON: Magyarország mttv, emlékei. 1961. 269.1. Vö. 47. 
2 576.
Uaz. = RADOOSAY: Falképek a középkori Magyarországon. VÖ. 164.
S z é n  cl r 6
Miiemléki felmérőn, Vö. 227.
A település házaira vonatkozó .források 
2 377.
Oornus Eicola.i. Mil.o, Invent, 16?o k. = U et 0. 2.f. 557.1. Vö. 21. 
2 578.
Zákány András háza. Invent. 1671. = T)o. 6.f. 211,1,
2579.
'Domus Kattintae Aszalay. 1673. = Uo. 2. f. 557.1.
2580,
Domus. Oonscr. 1676. Uo. 5.1. 136.1.
2 581.
Ouria. Aerat. 1677. = Uo. 5.f. 136.1,
2 582.
Domus nohilitaris. Invent. 1677. - Uo, 5. f. 136.1.
2 583.
Domus N1 kólái Fulo. Jegyzőkönyv 1679. Uo. 5. f. 136.1,
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2‘384.
Curia Andreae Zákány. Aeat. 17oo után. = Uo. 2.1*. 558,1.
2 58'j.
Fulo Miklós háza. Invent. 18, század eleje. = Uo, 2, f. 558,1. 
2 5 86 .
Domus. Extráét. 1718. =r Uo. 2 . f. 558,1.
2 587.
Curia. Conacr, 1729. = Uo. 5.f. 157.1.
2588.
Curia. Aeat. 1751. = Uo. 5.1’. 157.1.
2589.
Kőház, Invent. 1745. = Uo. 5.1'. 137.1.
A telepillés leírása
2590,
BOROVSZKY Samu
Szendrő, Értekezésele a tört.tud, köréhői, 22,köt. 2,az. MTA Bp.
19o8. 4o 1.
HORVÁTH: Szendrő. Vö. 9o.
2591.
KOMÁKOMY József
Városképi adatok Szendrő történelméhez. = HÓM Közi. 7, (1966) 
28-33.1. képekkel
Vár
2 592.
Arx. Extráét, 1671. = U et C. 4.f. 273-274.1. Vö. 21.
2593.
Arx. Aeat. 1688. * Uo. 5.f. 136-137.1.
2 594.
TAKÁTS Sándor
Rajzok a török világból. 2.köt. Bp. 1915. lo, 26-27, 83, 124-125
1. képekkel
2595.
GERŐ László
Szendrő. = - Magyarországi várépítészet. 352, 397, 4o8.1, 
alaprajz: 394.1. Georg Slcha metszete: 395.1. Vö. 129.
2596.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 3o, 83, 112, 238,1. Vö. 124.
MAROSI: Itáliai hadiépítészek. Vö. 137.
BARANYAI: Rendelet..„a várak lerombolására. Vö. 2314.
- 25b -
GKRO liáatsló
S'/.endrő. = Várépítészetünk. 521.1. Vö, 158.
2'; 9 0.
KNGKJ'i Pál
íizendró. =• - Királyi hatalom. 155.1. Vö, 159.
2599.
FltGBDI Erik,
Szendrő. - - -s Vár és társadalom. 197.1. Vö. 14o.
2 G o o.
CSOKRA Csaba
". , , n  v, liíreö Sssendrőben.. ." Szendrő várának históriája. * Napja­
ink. ,1,982. lo. BZ. 38-39.1.
OísáSty -kastély
2. Goi .
OKN’l'liONi Magyarorsíság mtiv. emlékei. 1961. 27o,l. VÖ. 47.
kék len tőhá 7 
2 Go/.
Uo. 27o.l.
KOMAHOKY: Városképi adatok. Vö. 2591.
Helyreállítás. Vö. 3oo.; Helyreállítják...a kék fe utóházat
3o5.: MKNPELE: A népi miiemlékek védelméről
K v Mii r é L.i kit a te in p .1 o m
2 (> o 5,
v KHKNV-CV VMKS8 Y: Kv. templomok. 86.1. Vö. 152.
Reformótus templom
2Go4.
H7.ÜHA í
A szelídről ref. templom. = VU. 1866. 584.1. képpel
?6o5.
Ssíendrő, ref. templom. = Arch. Ért. 19ol. 4o2-4o3.1.
7 G 0 G.
Templom-kapu. BERCSÉNYI: A magyarországi művészet, 3oo.l.
Vö. 54.
26o7.
Acta (,‘asaae Pároehorum. 2. f .  378.1. Vö. lo.
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Kómái katolikus templom
2608.
Acta Cnssae Parochorum. 2.f. 378.1. Vb. lo.
2609.
W A L L A  Károly
A szeneiről parochiáról. = Adatok az egri egyházmegye történelmé- 
hez. 1885. l.f. 13o.l.
2610.
AGGHJÍ.ZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 266.1. Vö. 156.
2611.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 27o.l. Vö. 47.
Nép. Szt. János Bzobor
2612.
GENTHON: Magyarország miiv. emlékei. 1961. 27o.l. Vö. 47.
8 z e n d r ő 1 á d
2613.
JOŐ Tibor
A szendrőládi írómról. = MUemlékvéd. 1968. 2.sz. loo-lo3.1.
2614.
Kk. templom. = AGGRÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 267.1. Vö.
156.
2615.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 27,0-271.1. Vö.47
S z e n t i s t v á n
TÓTH: A magyar falu építőmüvószete. Vö. 1383. 
Római katolikus templom
2616.
Acta CaBsae Parochorum. 2.f. 381.1. Vö. lo.
2617.
Templom. = U et C. 2,f. 562.1. Vö, 21.
2618.
Oltárkép. = GARAS Klára: Kracker János Lukács. Bp. 1941. 45.1.
- 2‘.>0
2619.
Oltárkép. = GARAS; Magyarországi festészet. Vö. 60.
2620.
Kőkereszt a templom előtt. = AGGHÁZY; A barokk szobrászat. 2.köt.
27o.l. Vö. 156.
S z e n t i s t v á n b a k s a
2621.
Ref. templom. = KOVÁTS; Magyar ref. templomok. 494.1. Vö. 15o.
2622.
Uaz. - GEN'L’HON: Magyarország miiv. emlékei, 1961. 273.1. Vö. 47.
Szentlélek 1, Miskolc
Szentsimon 1 Ózd
S z é p h a l o m
Kazinczy-emlékcsarnok
2623.
FEJES István
Széphalom. = VD. 1887. 772.1. képe; 7-71, 772.1.
2624 .
BECSKE Bálint
A széphalmi Kazinezy-mauzóleum ereklyéinek jegyzéke.' Bp. 19o9.
15 1»
2625.
GULYÁS-KÁNTOR
Kazinezy-mauzóleum. =. - Sárospatak és vidéke. 226-228.1. Vö. 
89.
2626.
YBL Ervin
YBL Miklós. Bp. 1956. 37-38,1. képe: 6o-61il.
2627.
BANKÓ Imre
Széphalom. Spatak. 1956. 26 1. 3 t. (A Sp, Rákóczi Múz. fűz. 3.)
2628.
PRISKA Tibor
Látogatás a széphalmi Mauzóleumban. = ÉMo. 1963. júl. 3. 6.1.
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KOVÁTS: Széphalom. Vö. 121/113.
2629.
Zádor: Klasszicizmus és romantika. 187.1. 113. kép. Vö. 54.
Görög katolikus templom
2630.
Acta Cassae Parochorum. l.f. 26.1. Vö. lo.
Zsidó temető
NAGY: Zsidó temetők. Vö. 165.
S z e r e n c s
A település leírása
KASSAY: Szerencs városának leírása. Vö. lo9.
PASZLAVSZKY: Néhány vonás. Vö. lo8.
BARNA: Szerencs és vidéke. Vö. 91.
Vár
Források
2631.
Birtokosztás Rákóczi György, Zsigmond és Pál között. 1617. = U 
et C. 2.f. 571-572.1. Vö. 21.
2632.
Castrum és templom leltára. 1635. = Uo. 4.f. 292~294.'l.
2633.
Castrum. Invent. 1648. = Uo. 4.f. 294.1.
2634.
MAKRAI: I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai. 85o-954«l 
Vö. 18.
2635.
Vár. Cönscr. 1688. = U et C. 2 . 1 .  573.1. Vö. 21.
2636.
Castrum. Gonscr. 17ol, 1711. = üo. 4.f. 294-295.1.
2637.
Szerencs-vára 1717-ben. Conscr. Közli és ford. DONGÓ GYÁRFÁS Géza 
= Adalékok. 1912. 332-333.1.
- 2uO -
A vár t.ttr t á rí e t.» án leírás®
26 50.
SÖRÖS Pongrác
Elenyészett bencés wpá teágok . * l’nnnonhalmí remi történet. 12. k B t.
Up. 1912.
2639.
SOŐS Elemér
A szerencsi vár történ® te, hndj és mlllefrásit. Hp, 1917, képekkel
2 6 4 o .
OK HŐ l,á n z1 6
3»er«nc». w -- Mngynror sv-ágl várépítészet. 3o7.1. VB, 129.
2641.
TAKÁCS: Mru/ynror szág 1 urtvnrhé v.»k. ?4o-?4].l, VB. 124.
264 2.
VALTER 11 oni-i
Skironcs. m Várépítészetünk. 201-267.1, t «l*pnji +■ Sióba tá- 
borhe 1. yrn ;)zn . VB. 1 W.
264 3.
Vártárák kiilwunn, 254.1 . VB. 1'?,
2644.
DÁTUM Y Mihály
S*«rencit, Huszárvár pr>l! Imin. «• Vendégváró régi házak. 95-97.1.
& « l opni.)zok . 169-161, kép. VB, 63,
264 6.
CSORBA: Várok s Itegyn 1 ,|án, VI1. 33o,
A vár kertje. VB, 312, t ('HM!* A rongynr történelmi kertek
A vár helyreállításs in védelme
GULYÁS: Vár állott. VB. 21.16.
S 2. ISO EDI: Legyen közös Ugy! VB. 2H9. 
Művelődési központ lény.. VB. 291,
2646.
PAMKR Nóro
Rákóczi-vár. OMF ásatást Jelentés. «, M. Mllerolékvéd. 1969-197c*.
429.1. VB. 51.
CSÁSZÁR: A magyar mliemlékl kastélyok helyzet®. VB, 277.
2647.
EHÜBI Ferenc
A szerencsi vár helyreállítása. * MUnmlák vá<l. 1979. J.s*. 2o4~
215.1.
Mliemlék.1 helyreállítások. VB. 267.
2i,l -
Egyházi épületek
Görög kát. templom. «« BAHNA: Szerencs és vidéke. 2o,l. Vö. 91,
2048.
Református templom 
2649.
MiliőKOVSZKY Gábor
Szerencs, a Rákóczink temetkező helye. = VU. 1862. 176, 2o3.1.
2660.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 111.1. képpel, Vö. 73.
2661.
FORSTER: Magyarország műemlékei. . 3.köt. 297.1., 4.köt. 254.1.
2652.
BARNA: Szerencs és vidéke, 2o-21.1. Vö. 91.
2653.
KOVÁTS: Magyar rof. templomok. 122, 124, 217-218, 513.1. Vö. 15®.
2654.
FEKETE Lajos
A szerencsi ref. templom. = Ref. L. 1959. 46.sz.
2655.
PETERCSÁK Tivadar
Rákóczi Zslgmond szerencsi síremléke, » É. Tud. 1982. 6. ez. 191. 
1. színes kép a hátlapon
Római katolikus templom
2656.
Acta Casnae pnrochorum. 2.f. 391.1. Vö. lo.
2657.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 663.1. Vö. 143. 
KASSAY: Szerencs városának leírása. Vö. lo9.
2658.
BARNA: Szerencs és vidéke. 19-20.1. Vö. 91.
Zsinagóga
KASSAY: Szerencs városának leírása. Vö. lo9.
2659.BARNA: Szerencs és vidéke. 22-23.1. Vö. 91
gtddő temető
HÁOTt Zsidó temetők. Vö. 163
9 » i k s a 6
266o«
Ouria FlBeallum, öo»scx% 1686. » U et 0, 2.£s 574-57§aÍ» ?B, 21« 
2661.
üoraus Franoisei Csáki. Consor. 1677. » U©» 2.f. 574.1.
2662.
P i a t e a .  Oonscr» 3.731. <=» Uo. 5. f . 154.1.
2663.
Perényi-kűrl®., « SZIEDAT-BOROVSZKYi AT Yra, 352-353.1. kép* 492.1. 
V». 73.
2664.
Ur b .- » GENTHON? Magyarorsaág mit?, emlék®!. 1963. 278.1* V8. 47.
Református templom
2665.
MYSKOVSZKY Viktor
A* 1875. éY nyarán tett rágésseti utaaáBora eredménye. « Ároh. 
Köel. 1876. 72-73.1,
2666,
SZIKLAT-BOROV3ZKTí AT Ym. 35os 355,1. képi 354, 355.1, Vö. 73,
2667.Acta OatiBae Parochorum. 2.£\ 393.1. VB. lo,
2668.
KOVÍTSj Magyar ref. templomok. 121, 123, 13o, 213, 223, 494,1,
képes 234, 493.1. Vö. 15o.
2669,
UENTH.ON! Magyaroraeág müv. emlékei, 1961, 277-278.1. V8» 47.
2670,
.100 Tibor
A selkaBŐi ref, templom, m KOM ÉvkY, 15.(1976) 73-09,1.
Helyreállítási. 78, 293, 8 DÜMMBRLING-BÉTSHT-CSiSZÁRf Bgyháasl
műemlékek helyreállítása
Római katolikus templom
zen.
SZIKI,At-BOROVSZKTí AT Yra, 352,1, Vö. 73.
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2672.
A kassal százéves egyházmegye. l.kíít. 220-223-1. Vö. 143.
2673.
. AGGHÁ7.Y: A barokk szobrászat. 2.köt. 274.1. Vö. 156.
S z 1 n
2674. i
Kendertörőmalom, s M. M Uem!ókvéd. 1949-1959. 131.1. foto 4- ke- 
resztme tnsset
2675.
Ref. templom, o GKNTHON: Magyarország miiv. emlékei.. 1961. 278.1. 
Vö. 47.
S z i n p e t r i
2676.
Ref. templom. - Uo. 278.1.
Szirák L Roreodszirák
Szirma I) Miskolc
S z i r m a b e e e n y ő
2677.
GÍ1PFY Ignác
Szirmabeoenyő. = BmKME Évkv. 19oo. 35.1.
2678.
Curia Stephani Szirmay. Conscr. l?ol. = U et C. 5.f. 17.1. Vö.21 
l)az. Vö. 283.5 HAJDÚ: Kastély kör-(kór)kóp.
2679,
Rk. templom. = GKNTHON: Magyarország mliv. emlékei. 1961. 279.1. 
Vö. 47.
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S z ó  m o l y a
268o.
SZABÓ Ferenc
Szomolya. b - Borsod megye Árpád-kori templomai. 19.1. VB.147.
S * ö g 1 1 e e t
Szádvár
2681.
JOÓ Tibor
Áss alig iámért Szádvárról. « B.Szle. 1964. l.es. 33-38.1, 9 kép. 
Blbllogr.s 38.1.
2682.
DÍITSHY Mihály
Egy ismeretlen magyar vár ■» Szádvér. = IIOM Bvkv. 8, (1969) 143-
186.1. képekkel
i2683.
Vártúrák kalauza. 19o.l. Vö» 132.
2684.
SZABÓ Béla, H.
Szádvár romjai. * - Árpád-kori emlékek Hornodban. Bp. 1979, 
12-19.1.
2685.
o»>:nö László
£ iádvár, b Várépítészetünk, 318,1. VB. 138.
2686.
HAJDÚ Imre
A vár legendája. *> ÉMo. 1981, 3o5,sz. 6.1.
Református templom
2687.
GKNTHON! Magyarország mllv.. emlékei. 1961. 284,1. VB, 47.
Hómai katolikus templom
2688.
l)o. 284.1.
- 205 -
S K Ő l ő e a r d ó
Református templom
2689.
RAGÁLYI László
A szőllős-ardói ref. templom. = VU. 1864. 4o4, 4o5.1.
2690.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 127, 54o.l.
2691.TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 197.1. Vö. 159.
S ss u h a f ő
CSERI: Adatok Szuhafő népi építkezéseihez. Vö. 3o7.
2692.
Ref. templom. = Acta Caesae jparochorum. 6.f. 447.1. Vö. lo.
2693.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 198.1. Vö. 
159.
S z u h o g y
Csorbakő vára
2694.
ENGED Pál
Csorbakő. = ~ Királyi hatalom. lo4.1. Vö. 139.
2695.
FÜGEDl Erik
Osorbakő. - Vár és társadalom. 6o.l. Vö. 14a.
2696.
Vártúrák kalauza. 185.1. Vö. 132.
2697.
Ref. templom. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 285.1. 
Vö. 47.
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T a k t a 1) A j
2698.
Patay-kastél.y. = GENTHON: Magyarország mllv. eml ékei . 1961. 206.1
Vö. 47.
2699.
Ref. templom. = Uo, 206.1.
2700.
Uaz. = MAROSI: Magyar falusi templomok. 132.1. Vö. 167.
T a k t a h a r k á n y
2701.
Bazspusztai templomroro. *= GENTHON: Magyarország mllv. emlékei. 
1961, 286.1. Vö. 47.
2702.
Ref. templom. = Uo. 286.1.
2703.Híd. = GÁLLs Régi magyar hidak. 82-03.1. Vö. 186.
T a k t a  k e n é z
27o4.
Drevenyák-kúrla. = GENTHON: Magyarország mllv. emlékei. 1961. 286
1. Vö. 47.
T a k t a a z a d a
2 7 o 5.
Zábrádszky-kúria. = B0R0VSZK7: Zemplén vm, 119.1. Vö. 75.
27o6.
Uaz. = GENTHON: Magyarország mllv. emlékei. 1961. 286.1. Vö. 47.
2 7 o 7.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 514.1. Vö. 15o.
27o8.
Rk, templom. = A kaasal százéves egyházmegye. 2.köt. 665.1,
Vö. 143.
- 26/ -
T fí 1 1 y a
A települőn le ír finn
XOMHOUY: Tállya. Vö. 111.
DONGÓ GYÁRFÁS: Adatok. Vö. 112.
Források
Tállya. várának. adományozása. Vö. 1881.
2709.
Déznmahá?.. Invont. 1646. =•-• U et C. 5.1. 167.1. Vö. 21.
Tállya várának adomány Levele 1647-ből. Vö. 1885.
2710.
Házak. Invent. 167o. * U et C. 3.f» 334-335.1. Vö, 21.
2711.
Domua laptdea. GonCl.ncnt.lo 167o. = Uo. 4.f. 3o5.1.
2712.
Domun. Consignntlo 167o. = IJo, 3,f. 335.1.
2713.
Domns Peul.i Unlkő, Mntthiae Vérén, Georgll Reczky. Extráét, 167o~ 
1673. = IJo. 4.C. 3o5.1.
2714.
Rorous Melchlorls Kőcser, Extráét. 1674. *> Uo. 3.f. 335,1.
2715.
Domun reglae. conncr. 1(>76, = Uo. 5.Í. 167.1.
2716.
Oppidum. Invent,, 1678. = Uo. 4,f. 3o6,l.
2717.
Domun. Informatio 1683. k  I J o .  5. f. 168.1.
2718.
Curia, domun. Conncr, 1686, 1712. := Uo. 4. f. 3o6, 3o7.1.
2719.
Oppidum, Conncr. 1688. - Uo. 6.f. 229.1.
2720.
Épületek, utcanevek. Urb. 1689, 1693. = Uo, 5.f. 168-169.1.
2721.
Curia. Aent, 18. század eleje. = Uo. 5.f. 169.1.
2722.
Oppldum, curia. Conncr. 1711. = Uo, 4.C. 3o6,l.
2723.
GYŐRFFY József
A tállya! re.f. egyház templomfoglalási pőréből. = írót. Sülé.
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1893. 117-128.1.
2724.
Rk. templom. = Acto Caasae Parochorum. 2.f. 4o7.1. Vö. lo.
Vár
Források. Vö. 1881, 1805.
2725.
BERZEV1C2Y Egyed ,
A tállyal vár. « Adalékok. 19o3. 16-17.1.
2726.
DEMKŐ Kálmán
Felsőmagyarországi várak.= HK.| 1914. 212, 213, 229.1.
2727. : ■
Tállyal vár. = Vártúrák kalauza. 258,1. Vö. 132.
2728.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 289.1. Vö. 47.
Világi épliletek
2729.
Balogh-kúria. = Uo, 289.1.
2730,
JOÓ Tibor
Franz Anton Hillebrandt, a tállyal kertilak és présház tervezője, 
a HŰM Közi. 9. (1971) 54-59.1. képekkel
2 731.
Béke tér 2. PostaJház. - GENTHONt Magyarország müv, emlékei. 1961.
289.1. Vö. 47.
Rákéczi-kaotély
2732»
BOROVSZKY: Zemplén vm. 117-118.1. képes 12o.l. Vö. 73.
2733.
BARNA; Szerencs és vidéke. 98. 1. Vö. 91,
2734.
GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 289.1, Vö, 47.
2735.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 243.1. VÖ. 124.
A kastély védelme. Vö. 277.; CSÁSZÁR; A magyar műemléki kas
télyok helyzete 
278.g Gyermekotthonok
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II ék ón 7,) - pl nne
2736.
BOHOVGZKY: Zemplén vm. | Itt. 1 . Vö, 73.
2737.
HAH NA: Híprnncft 4 e vidéke. lol.,l, Vö. 91.
.Egyházi épületek 
K vn n g é1 Jku» tomp 1 om
2738.
HAJ/.8 7, Hó I
Téllyn én n téllyal. «t . templom. » VU. 1892. 646,1.
2739.
.BARNA: Szorenea 4a vidéke, 1Ö3.1. VB. 91.
11efarmátun (.emp 1 om 
?74o.
HEZSKH Km II
A tállynl. ev. r«f. egyhát: története 1940-1900, Bp. 19oo. 176 1.
2741.
BARNA: ftooreiic* 4a vidéke. lo2-lo3.1. VB. 91.
2742.
KOVÁT::• Magyar ref. templomok. 122, 127, 13o, 514, 515.1. TÖ,15o.
2743.
GENTHON: Magyarőre»Ag wUv. emlékei, 1961. 289.1. Vö. 47.
Római kátóllk«8 templom 
Korrés. Vö. 7724,
2744.
A kosnál azé Réven egyházmegye. 2.köt. 667.1, Vö. 143.
2745.ROROVSZKY: Zemplén vm. 118.1, Vö. 73.
2746.
HORSTKH: Magyarország műemlékei. 3.köt. 298.1. Vö.159.
2747.
SZUNY1 : Régi magyar templomok. 12o, 217.1. Vö. 145.
2740.
BARNA: Szerenrn én vidéke. lol-lo2.1. Vö. 91.
2749.AGGBA7,Y: A barokk azobráezat. 2.köt. 28o.l. Vö. 156.
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275o.
GBNTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961* 289.1. Vö. 47.
Zsinagóga
2751.
DÍVÁID2 Magyarország mliv. emlékei. 234.1. Vö. 49.
Temető, Lavotta János síremléke
2752.
SZARÓ Gábor
Lavottának van emlékköve Tállyán. VU. 1858. 56.1.
2753.
GENTHON: Magyarország raüv. emlékei, 1961. 29o.l. Vö. 47.
Tapolca L Miskolc 
Tapolcsány L Dédestapolcsány
T a r c a 1
A település leírása
BABOCSAY: Bata Tarczaliensia. Vö. 113. 
Tárcái a Hegyalján. Vö. 114.
ZOMBORY: Tárcái. Vö. 115.
Források
2754.
Curia. invent. 1648. = U et 0. 4.f. 3o7.1. Vö. 21.
2755.
Dórimé !Patill Szepesi. Extráét. 167o. = Uo. 4.f. 3o8.1.
2756.
Házak. Invent, 167o. = Uo. 3.f. 337.1.
2757.
Domus Franciscl Csáky. Extráét. 1672. ~ Uo. 4.f. 3o8.1.
2758.
Domus Thornae Apáczy. Extráét. 1673. = Uo. 4.f. 3o8.1.
2759.
Bónis György háza. Invent. 1673. = Uo. 4.f. 3o8.1.
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2760.
Domus. Urb. 1674, *» Uo. 5.f. 173.1*
2761.
Domus regiae. Conecr. 1676. = Uo. 5.f. 173.1*
2762.
Curia. 1686. = Uo. 5.f. 174-175*1.
2763.
Curiák. Invent. 1687. = Uo. 5*f. 175.1.
2764.
Oppidum, Oonacr. 1688. => Uo. 4.f. 3o8.1.
2765.
Curia. Extractue 1689. * Uo* 2.f. 582.1.
2766.
Épületek, utcanevek, A tokaji uradalom összeírása* 18,század 
közepe. « Uo. 5.f. 177.1.
2767.
Domus. Conscr. 1711. » Uo. 5.1. 176.1.
2768.
Curia 1718. * Uo. 6.f. 23o.l.
2769.
Domus oppidi. Conscr* 1722. = Uo. 5.f. 176.1.
2770.
Curiae. Conscr. 1723, 1731. = Uo. 5.f. 176-177*1.
2771.
Curia. Conscr. 174o» = Uo. 6.f. 23o.l.
Világi épületek
2772.
Kőház. = TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 243~244.lv VÖ. 124.
2773.
Rákéczi-ház. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 12o.l, VÖ. 73*
2774.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 287.1, VÖ. 47.
2775.
Szarvas-dűlő, pihenőház. = Műemlék értékű, 9.1. VÖ, 8,
Egyházi épületek
2776.
Ref. templom. * KGVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 127, 514, 
515.1. Vö. 15o.
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Római katolikus templom
2777.
Acta Cassne Faroehorum. 2.f. 4o9»l. Vö. lo.
A zempléni templomok Állapotáról. Vö. 144.
2778.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 67o.l. Vö. 143.
2 779.
BOROVSZKY: Zemplén vm. 121, 312.1. Vö. 73.
2780.
Oltár. - AOGHÁZY: Régi magyar faszobrok. 32.1. Vö. 155.
2781.
GENTHON: Magyarország mtiv. emlékei. 1961. 287.1. Vö. 47,
2782.
JOÓ Tibor
A taroali "Piéta" = ROM Közi. lo. (1972) 36-45.1. képekkel 
A szobor a templom északi, külső fala mellett van
Római katolikus kápolna
2783.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 287.1. Vö. 47.
2784.
AGGRÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 282.1. Vö. 1?6.
Grassalkovich-kópolna
2785.
A'íGHÁZY: A barokk szobrászat, 2,köt, 282.1. Vö. 156.
Zsinagóga
2786.
DIVALDs Magyarország müv. emlékei. Vö. 49. 
Zsidó temető
NAGY: Zsidó temetők. Vö. 165.
T á r d
TÓTH: A magyar falu építőmüvészete, Vö, 1383.
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Római katolikus templom
2787.
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 4a9»l. VÖ. lo.
2788,
Kirche. Conacr. 1694. = U et 0. 3.f. 337.1. VB. 21.
2789,
AGCHAZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 282,1. Vö. 156.
Népi műemlékek
2790.
TAKÁCS Zoltán '
Falusi ritkaság* Mssmatuaeálemek. m Szabad Föld. 1981. ?. ez.
11.1. 1 rajé
T a r d o n a
Műemléki leírás. VÖ. 228.
2791.
Ref. templom, » Acta Cassae parochörura. 2.f. 4o9.1. VÖ, la.
2792.
Uaz. « KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 527.1. VÖ. 15o.
2793.
Uae. « GENTHONi Magyarország műv. emlékei. 1961. 287.1. VÖ. 47
T e l k i b á n y a
2794.
Földvár. * Vártúrák kalauza, 261*1. VÖ. 132.
2795.
Aranybánya. « KISS-KISZELY-VAJDAí Magyarország Ipari műemlék®! 
28-29.1. Vö. 187.
2796.
KASZTNER Adolf
Királykútja Telkibányán. = Turisták j/apja. 1943, 8.se. 15,1,
Református templom
2797.
Acta Cassa® Parochorum. 2.f. 415.1. Vö. lo.
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2798.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok, 121, 123, 127, 233, 261, 494.1. 
Vö. 15o.
2799.
VOIT: Adatok, Vö. 151.
2800.
GENTHON: Magyarország mllv. emlékei, 1961, 293.1. Vö. 47.
2801.
TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 2oo.l. Vö. 159.
Református temető
28o2»
TÓTH Judit
A telkibányai ref. temető. 
Szerk. VICA Gyula. Miskolc
= Néprajzi dolgozatok 
1981. 215-243.1.
B-A-Z m.-ből.
Római katolikus templom
28o3.
Oltár, = BERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 25o.l. Vö.54.
T e r e s z t s n y e
2804.
lef. templom. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek.
200,1, Vö. 159.
2805.
DÉNES György
h. teresztenyei Baksa-híd. = HÓM Közi. 12. (1973) 59-61,1,
T i b o l d d a r ó c
?8o6,
fajthényi-kúria. = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961.
*95-1. Vö. 47.
Uaz, Műemlékvédelem. Vö. 282 .% MONOSs Sorsuk megpecsételődött 
!8o7.
larud-dűlő, kőhodály. = Műemlék értékű. 9.1. Vö. 8.
!8o8.
tef. templom, « GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 295.1.
r8. 47.
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2809.
Rk. templom. = Uo. 295.1.
2810.
Nép. f!zt. János anohor. «= Uo. 295.1.
2811.
3zt. Honfit SKnbor. ** Uo. 295.1.
2812.
Un*. » AGGHXZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 286.1. Vö. 156. 
2815.
Kékereszt. *» ORNTIION! Magyarország mUv. emlékei. 1961. 295.1.
T 1 a 7. a k n r A. d
2814.
Kor. templom. « K'OVX'J’3: Magyar ref. templomok. 515.1. Vö. J 6o.
2815.
Uaz. *• GHNT1I0N: MflRyaroraüdg mtlv. emlékei. 1961. 298.1. Vö. 47.
T 1 fi z a k e s z i
2016.
Ref. templom. ■■ Aota Canaae Faroehorum. 2.f. 419.1. Vö. lo.
T i a z a 1 a d á n y
2817.
Ref. templom. » KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 517.1. Vö. 15o.
2818.
Uaz. r= GVINTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 298.1. Vö. 47.
T i s z a l ú c
2819.
Ref. templom. = KOVXTS: Magyar ref. templomok. 122, 517.1. Vö.l5o.
2820.
Uaz. * GRNTHON: Magyarország mUv. emlékei. 1961. 299.1. Vö. 47.
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T i s z a p é i  k o n y a
2821,
Ref. templom. - Acta Cassae Parochorum. 2.1. 312.1. Vö. lo.
2822.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 123, 5o6, 516 1. VÖ,
15o.
2823.Rk. templom. = TÓTH Balázs: Egyházmegyénk és a művészet. E. Em. 
Közi. 1925. 142.1.
Tiszaszederkény 1 Leninváros
T i s z a  t a r d o s
!824,
:k. templom. = GEHTHON: Magyarország mliv. emlékei. 1961, 3ol.l. 
fö. 47.
T i s z a t a r j á n
2825,
Ref. templom. « KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 128, 129, 
>o6.1, Vö. 15o.
2826.
üaz, = GENTHON: Magyarország műv. emlékei. 1961. 3ol.l. Vö. 47.
T o k a j
1. A település leírása, gyűjteményes munkák:
SPEOH: Tisza Tokaj...leírása. Vö. 115. 
HORMAYR: Tokaj...leírása, Vö. 116, 
BORBÉLY: Adatok. Vö. 117.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. Vö. 92.
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2. Műemlékvédelem, városképi vizsgálatok
Tokaj városképi és műemléki vizsgálata. Vö. 229. 
SZEGEDI: Tokaj élete. Vö. 244.
PAP: És a pincék? Vö. 31o.
3. Források a világi épületekhez
2827.
Artifices, domus. Extract. 1581. = U et C. 5.f. 182.1. Vö. 21.
2828.
Domus Horváth. Urb. 1647. a Uo. 5.Í. 183.1.
2829.
Zelemeri-kúria. Invent. 1648. = Uo. 4.f. 313-314.1.
283o.
Domus. Invent. 167o. = Uo. 3.f. 342.1.
2831.
Curia PrincipiSBae Kemenianae. Extract. 167o. = Uo. 4.f» 314.1.
2832.
Domus Stephani Dayka. Extract. 167o. = Uo. 4.f. 314.1.
2833.
Oastellum. Conacr. 167o. m Uo. 5-f. 196.1.
2834.
Curia Larlislai Rubini. Extract. 1671. = Uo. 4.f. 314.1.
2833.
Domus lapidea.(Veres) Conscr. 1671. 1672. = Uo. 2.f. 587, 4.f.
314.1.
2836.
Domus. artifices. Conscr. 1673. = Uo. 5.f. 183-184.1.
2837.
Molendinum. Invent. 1673. = Uo. 5.f. 196.1.
2838.
Domus Garaiana. Conscr. 1676. = Uo. 5.f. 184-186.1.
2839.
Domus Keméniana. Clonscr. 1676. = Uo. 5.f. 184.1.
2840.
Domus regiae. Conscr. 1676. = Uo. 5.f. 196.1.
2841.
Domus. Informatio. 1683. = Uo. 5.f. 186.1.
2842.
Curlák. Invent. 1686. = Uo. 5.Í. 187-188.1.
2843.
Curia Longai. Conscr. 1687. = Uo. 6.f. 232.1.
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2844.
Kúria. Invent. 1687. = Uo. 3.1. 342-343.1. 5.1. 188-19o.l.
2845.
Plateae. Invent, 1688. * Uo. 5.1. 191.1.
2846.
(jurtáé. Invent. 1692. = Uo. 5.1. 191.1.
2847.
Domus. Conscr. 1697. = Uo. 5.1. 192.1.
2848.
Domus. Extráét. 17oo után ® Uo, 5.1. 192.1.
2849.
Ouriae. Conscr. 1711, 1714, 1731. = Uo. 5.1. 193-195.1.
2850. í
Domus, curlae. Invent. 174o„ 1788. == Uo. 5.1. 190-191.1. 195.1.
2851.
Plateae. Urb. 174o. * Uo. 5.1. 195-196,1.
4. Vár
4.1 Források a vár történetéhez
2852.
Tokaj, Regéez és Tállya várak fjerédy Gáspárnak adományoztatnak 
(1541). Közli KULA Pál. = Adalékok. 19o8. 264-267.1.
2853.
SZEP3I LAGZKÓ Máté
krónikájából. Tokaj várának ostroma l6o6~ban, •  Adalékok. 19oo.
■ 2o7-2o8.1.
2854.
Tokaji uradalom, = MARKAI: 1. Rákóczi György birtokainak gazda­
sági iratai, 374-377.1. Vö. 18.
2855.
Arx et curlae. Invent. 1688. = U et ű. 5.1. 19o.l. Vö. 21.
2856.
Arx. Conscr. 17ol, 1711. = Uo, 5.1, 193-194.1.
2857.
Paloták Tokaj várának 17o3. évi blokádjához. Közli DONGÓ GYÁRFÁS 
Géza. = Adalékok. 1915. 76-79.1.
2858.
Tokaj várának lerombol tatása 17o4-ben. (Rákóczi parancsa + a vár 
kapitányának levele.) = Adalékok. 1912. 91-92.1. Uaz. T.Tár. 19o9.
287.1.
2859.
Arx et oppidum, Aest. 1723. = U et 0, 5.1, 194.1. Vö. 21.
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4 „2 A vár története és leírása.
2S6o.
BOMBA.RDIUS, Michael
Topographia magul regni Hungáriáé. Bécs. 175o, 48o~481,l„
HORMAIR: Tokaj... leírása, Vö. 116.
2861.
BOROVSZKY: Zemplén vm, 124-126.1. képpel. Vö, 73.
2862.
Ő~vár utca Tokajban. » Adalékok. 1897. 364.1.
Az épületek a várhoz tartoztak, a piaci Benedek-ház tömlőéül 
szolgált
2863.
Egy adat Tokaj vára történetéhez. = Adalékok. 1899. 3o-31.1. 
kép: 198.1.
2864.
5 0 c5 *3 35-1- © in á x*
A tokaji vár története, hadi és műleírása. •- HK. 1913. 38-39, 
65-88, 167-194.1. képekkel, üaa.j Adalékok. 1914. 4o-48, 97-123.1.
2865.
FORSTBR: Magyarország műemlékei, 3.köt. 288.1. Vö. 52.
BORBÉLY: Adatok. Vö. 117.
2866.
GERŐ László
Tokaj vára, = - Magyarországi várépítészet. 111, 132, 257.1.4 
Slcha rézmetszete: 357.1.
2867.
KOMÁROMY József
Tokaj késői várának felfedezett alaprajza. A deresház, amit To­
kaji Ferenc felkelői elfoglaltak, a ÉMo. 1969. 29o.sz. 6.1.
2868.
TAKÁCS: Magyarországi udvarházak. 244-245.1. Vö. 124',
MAROSI: Itáliai hadiépítészek, Vö. 137.
2869.
Lakótorony, a DERCSÉNYI: A magyarországi, művészet, 147.1, Vö»54.
2870.
ENGEL Pál
Tokaj. = - Királyi hatalom, 162.1. Vö. 139.
2871.
FÜGBDI Erik
Tokaj vára. = - Vár és társadalom. 2o5.1. VÖ. 14o„
2872.
Tokaj vára. = Vártúrák kalauza. 262.1. VÖ. 132.
2873.
CSORBA: Várak a Hegyalján, Vö. 33o.
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2874.
NÉMETH PéterKőrév - Híraesudvar - Tokaj. = HÓM Közi. 14. (1975) 3-8.1.
5. Lakó- és középületek 
Bajcsy-Zailinazky út
2875.7.b z . Iskola. = GBNTHON: Magyarország mliv. emlekei, 1961. 3o2.1, 
Vö. 47.
2876.
12.sz. Kerti kapu. = Uo. 3o2.1.
2877.15-17.az. Kákóczí-Lessewffy-kastély. = Uo. 3o2.1.
Bem utca
2878.
4o, 42.sz. házak. = Uo. 3o3.1.
Bethlen Gábor utca
2879.
2.sz. Volt Arany Sas fogadó, a Uo. 3o3.1.
2880.
7.sz„ ház. = Uo. 3o3.1.
Helyreállítása. Vö. 267.; Műemléki helyreállítások
2881.
9.bz. Dessewffy-ház. = GBNTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
3o3.1. Vö. 47.
2882.
11, 13, 16, 45.sz. házak. = Uo. 3o3~3o4.1.
Hősök tere
2883.
Nép. Szt. János szobor. = Uo. 3o4.1.
József Attila utca
2884.
8.sz. ház. = Uo. 3o4.1»
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Kossuth Lajos tér
2885.
l'J.esü, Rákóczi-pince. ■= Uo. 3o4.1.
2886.
Uaz, - MOSOLYGÓ: Tokaj ás vidéke. 37*1. Vö. 92.
2887.
Uaz. = GEDEON Mihály: Egy híres tokaji pincéről, a Borászati La­
pok, 193o. 08-89.1.
Rákóczi utca
2888.
2 c 4, lo, 15* 27, 3o, 4o, 43.ez.házak. & GENTHON: Magyarország 
müv. emlékei. 1961. 3o4-3o5.1. Vö. 47.
2889.
44.sz. Városháza. * Uo. 3o5.1.
2890.
Uaz, a MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. Képe a 168.1, után. Vö. 92,
2891.
46, 48,sz. házak. «= GENTHON: Magyarország müv. emlékei, 1961.
3o5.1. Vö. 47.
Vasvári Pál utca
2892.
5.sz. ház. = Uo. 3o6.1.
6. Egyházi épületek
Evangélikus templom (Kossuth tér)
2893.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 3o4.1. Vö. 47.
2894.
KEMENY-GYJMESSY: Ev. templomok, 337, 645.1. Vö. 152.
Görög katolikus templom (Vasvári Pál u.)
2895.
GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 3o5~3o6,l„ Vö, 47.
2896.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 72-74.1. képpel. VB.92.
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2897.
AGGHlZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 287*1. Vö. 156.
Görögkeleti templom (Bethlen Gábor u.}
2898.
MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke* 74.1. képpel. Vö, 92.
2899.
GBNTHON: Magyarország raüv, emlékei. 1961. 3o3-3o4.1. Vö, 47. 
29oo»
SASVÁRI László
A tokaji görög templom építésének előzményei és történet®, » MÜ-- 
emlókvéd. 1974. 2.az. 83-85.1. Bibliogr.s 85.1,
Református templom ( Bem u,)
2901.
KOVÁTSs Magyar ref. templomok. 122, 127, 516, 517.1, VÖ. 15o.
2902.
GENTHONs Magyarország müv. emlékei, 1961. 3o3.1. Vö. 47.
Római katolikus templom (Kossuth Lajos tér)
A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
2903.
Acta Oassae Parochorura, 2»f, 422-425.1. Vö. lo»
2904.
A k a s s a i ,  s z á z é v e s  egyházmegye. 2.köt. 676.1, Vö. 143.
2905. ,
MOSOLYGÓI Tokaj és vidéke. 71-72,1, képpel. Vö. 92. ,
Szerzetesrendek emlékei
29o6.
P á l o s  kolostor. = D o c .  art. P a u l ,  3,f, 27-3o.l. Vö. 15,
29a?.
RIBARY Zoltán - JOÓ Tibor
A tokaji pálos-kolostor nyomában. - HÓM Közi, 6. (1964) 49-52.1, 
alap- és felmérési rajzokkal
29o8.
HUDllA János
A tokaji (piarista) rendház 1738-1789, «* Adalékok. 1898, 54-56,
87-89.1.
Piarista rendház L még 2511.s VISEGRÁDI! A kegyesrendiek
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2909.
Kapucinus kolostor. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 126, 361.1, Vö. 73.
2910.
Kapucinus kolostor, e MOSOLYGÓ: Tokaj és vidéke. 96-97.1. VÖ.92. 
29X1.
Uaz. - 0KHTI10Nt Magyarország rotív. emlékei, 1961, 3o4.1. Vö, 47.
Zsinagóga
2912.
Tokaj. MUvelődéol központ, a volt zsinagóga és hitközségi épület 
hasznosításával. Zártkörű tervpályázat. 14 pályamű és a bírála­
tok. írták DOBAI János, FAZAKAS György, NAGY Béla stb. Kiad, a 
FÉK. VI. ciklus. Bp, 1982. 119 1. tervrajzokkal
Zsidó iskola és papiak (József Attila u . )
2913.
GENTHON: Magyarország müv, emlékei, 1961. 3o4.1. Vö, 47.
Zsidó temető
2914.
Uo. 3o5.1.
7. Tisza-hidak
2915.
JÁNOSFY Imre
Tokaji új híd a Tiszán. « Társalkodó, 1837. 99.az. 396.1.
2916.
A tokaji híd. felégetéséről.(1849. jan. 27.) = Honvéd. 1849. febr.
12, 159-16o.1.
2917.
ZOMBORY Gusztáv
Vasúti híd a Tiszán Tokaj mellett. = VU. 1863. 22o-221.1.
8. Látképek
2918.
GAVRA József
Tokaj ismeretlen látképe 1661-ből. = M. Kát. Szle, 1931, 6.az, 
2919.
GÁL István
Hollar rézmetszetei Tokajról. * B. Szle. 1972. 3.ez. 47,1.
- 28/4
1' o 1 c 8 v a
Források
2920,
Malom, Invent. 1639. «= U et C, 4,f» '314-315.1* Vö. 21.
2921.
Mesternevek, Urb. 1648, = Uo. 4»f. 315.1.
2922»
Castellum. Oonsign. l67o. ~ Uo. 6.f, 232,1.
2923.
Uomus, Conaor, l67o. *» Uo. 6*f. 232,1.
2924.
Vámos Újfalusi vendégh fogadó, = Uo, 4,f. 165.1.
2925.
Curla, Extráét. 1671. = Uo. 4.f. 315.1.
2926.
Curla Georgii Bonls. Oonscr. 1688. = Uo. 4.f. 314-315.1. 
2927,
DomuB libera. Coiiscr. 1689. - Uo. 6.f. 232,1.
összefoglaló leírás
2928.
JOÓ Tibor - ZSÓRt József
Tőlesva műemlékei. = HÓM Évkv, 13-14, (1975) 211-24o.l. képekkel, 
helyszín- és alaprajzokkal. Bibliogr. ős levéltári hivatkozások 
a jegyzetekben
Desoewffy -kastély, Rákóczi-kastély, Stópán-kúria, Szemere™ 
kúria, Szirmay-kastély, rk. templom
Kastélyok, lakóházak
2929.
Bajcsy-Zsilirtszky u. 29. Szirmay-kária. = GEHTHON; Magyarország 
mUv. emlékei. 1961, 3o6.1, ¥ö, 47,
Uaz. I< még 2928.
2930.
Kossuth Lajos u. 7-9. Stépán-kúria. ** GENTHON; Magyarország mttv. 
emlékei. 1961. 3o6.1, Vö. 47.
Uaz. 1, még 2928,
2931.
Kossuth Lajos u. 31. sz. ház. = GEHTHON: Magyarország míiv, emlé­
kei, 1961. 3o6.1. Vö. 47.
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2932.
Kossuth Lajos u, 55.az. Szirmay-kastély. * Uo. 3o6.1.
Has;, L még 2928,
2933.
Kossuth Lajos u. 63. Rákóczi-kastély (király-udvar), « GENTHON: 
Magyarország müv, emlékei, 1961, 3oo.l. Vő. 47.
Uaz, L még 2928,
2934.
Uaz. = SZENDREI József; Klub a Rákóczi-házban. = ÉMo, 1963. nov. 
21. 3.1.
2935.
Uaz. = HEGYI József
Borászati múzeum Tolcsván. = Nápszab. 1981, 15o.bz. 11.1.
2936.
Kossuth Lajos u. 69.sz. ház, = GENTHON; Magyarország mUv. emlé­
kei. 1961, 3o6.1. Tó. 47.
2937.
Szabadság tér 5, 7.bz. házak. = Uo. 3o6.1„
2938.
Szemere-kúria. = Uo. 3o6.1.
Uaz. L még 2928,
2939.
Szt. Imre herceg űt 2, Dessewffy-kastély, « GENTHON; Magyaror­
szág mtiv. emlékei. 1961. 3o6,l. Vö. 47.
Uaz. I még 2928.
Uaz. Műemlékvédelem. Vö. 277.: CSÁSZÁR: A magyar műemléki
kastélyok helyzete
Egyházi épületek
2940.
Görög kát. templom. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 127.1. Vö. 73.
2941.
Ref. templom, = Uo. 127.1.
Római katolikus templom
2942.
Acta Cassae Parochorum. 2.f. 425.1. Vö. lo.
A zempléni templomok állapotáról. Vö. 144.
2943.
A kassai százéves egyházmegye. 2.köt. 7o5.1. Vö. 143
2944.
GENTHON; Magyarország rniiv, emlékei. 1961. 3o6.1. Vö, 47.
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2945.AGOHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 288.1. Vö. 156.
JOÓ-ZSÓRY: Tolcava műemlékei. Vö. 2928.
DUMMERLING-BÉTSHY-CSÁSZÁR: Egyházi .műemlékek helyreállítása. 
Vö. 293.
T ö m ö r
2946.
Puky-kúria. = GENTHON: Magyarország müv, emlékei. 1961. 3o7«l.
Vö. 47.
2947.
Téglás sy-kűr.t a. = Uo. 3o7.1.
2948.
Ref. templom. = KOVATS: Magyar ref. templomok. 128„ 216.1. Vö.15o
2949.
Uaz. = VOIT: Adatok. Vö. 151.
2950.
Uaz. * GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 3o7.1. Vö. 47.
2951.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 2oo.l. Vö.159
2952.
J)Av ÍD Ferenc - GERGELYFFY András
Ref. templom. OMF falkutatás! jelentés. = M. Müeralékvéd. 1973” 
1974. 385.1. Vö. 51.
T o r n a k á p o l n a
2953.
Ref. templom. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 2ol. 
1. Vö. 159.
T o r n a n á d  a s k a
Hadik-kastély
2954.
SZIKLAY-BOROVSZKY: At vm. 3o9-31o.l. vö. 73.
2955.
HEGYI József
Ezt látni kell! A tornanádaskai kastélypark. = Nápszab, 198o.
281.82. 8.1. 1 kép
Kastélypark. Vö. 312.j ÖRSI: A magyar történelmi kertek 
Á kastély felújítása. Vö. 281.: RÁKOSI; Egy enyhén fogyaté­
kos építkezés
2956.
Ref. harangtorony. = GENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei. 6.1.
Vö. 45.
2957.
Rk„ templom. - GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 3o7»l. 
Vö. 47.
T o r n a s z e n t a n d r á s
2958.
VAS Tibor
Gabonatárolók Tornaszentandráson. = HÓM Közi. 17. (1970-1979) 
137-147.1. képekkel
2959.
Görög katolikus templom. = CENTHON-SZENTIVÁNYI: AT vm. műemlékei
6.1. Vö. 45.
2960.
Rk. templom. = Uo. 6.1.
2961.
Uaz, = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 2ol-2o2.1. 
Vö. 159.
2962.
Uaz, — PROKOPP Mária: Gömöri falképek a XIV. században. * Müv. 
tört. Ért. 1969. 128-147.1.
2963.
DÉNES György
Középkori vastermelés a Bődvától keletre és a tornaszentandrási 
Ikerszentélyes templom. = HÓM Évkv. 11. (1972) 83-lo3.1.
2964.
SZABÓ Béla, H.
Ikerszentélyes román kori templom Tornaszentandráson. = - -i 
Árpád-kori emlékek Borsodban. Bp. 1979. 15-19.1, képekkel + alaj 
rajz
2965.
SEDLMAYR János
Rk. templom helyreállítása, Tornaszentandrás. ~ M. Ép.müv. 1978,
5.sz. 46-52.1. képekkel
2966.
SCHŐHERNÉ PUSZTAI Ilona
A tornaszentandrási rk. templom helyreállítása. ® Müemlélcvéd.
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1978. 2.sz. 118-127.1. képekkel + alaprajz
2967.
VALTER Ilona
A tornaszentandrási rk. templom kutatása. =■ Műemlékvéd. 1978. 
2.sz. loS-117.1. képekkel + alaprajz
2968.
SCHÖNBRNÉ PUSZTAI Ilona
A tornaszentandrási rk. templom helyreállítása. = HÓM Évkv. 19. 
(198o) 131-141.1. képekkel + alaprajz
2969.
VALTER Ilona
A tornaszentandrási x'k. templom kutatása. « HÓM Évkv, 19. (198o) 
99-130.1. + alaprajz
2970.
BÉRCI László
A tornaszentandrási Méria-oltár és a Mária-szobor restaurálása.
= HÓM Évkv. 19. (198o) 143-151.1. képekkel
T o r n a s z e n t j a k a b
2971.
Ref. templom. = GEWTHON-SZENTIVÉNYTs AT vm. műemlékei. 6.1. VÖ.45
2972.
Rk. templom. = GBNTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 3o7.1» 
Vö. 47.
T o r n y o s  n é m e t i
Református templom
2973.
MYSKOVSZKY Viktor
Az 1875. év nyarán tett régészeti utzáaom eredménye. «= Arch. Közi
1876. 2.f. 67-68.1.
2974.
SZIK1AY-B0R0VSZKY; AT vm. 294.1. Vö. 73.
2975.
VOIT; Adatok. Vö. 151.
2976.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 127, 225, 226.1. Vö. 15o.
2977.
TOMBOR; Magyarországi festett famcnnyezetek. 2o2.1. Vö. 159.
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T r i z a
2978,
Ref. templom. = Acta Oaeaae Parochorum. 6. f. 467.1. Vö. lo.
2979.
Uaz, - BOROVSZKY: Gömör-Kiehont vm. lo2.1. Vö. 73.
Újroassa L Miskolc 
Újvár L Abaújvár 
U p p o n y
Műemléki leírás. Vö. 2Jo.
29Bo.
Dedevár, = DOBOST: Várak, várhelyek. 46.1. Vö. 131.
2981.
Földvár. = Uo» 44.1.
2982.
Rk, templom. = Acta (Jassae Parochorum. 2,f. 44o.l. Vö. lo. 
Vasolvasztó. Vö.313.: DOBOST; Salaklelő... helyek.
U r a j
2983.
Rk. templom. -• Acta Oassae Parochorum. 6.f. 479.1. Vö. lo.
V a d n a
Műemléki leírás. Vö. 231.
2984.
Vár. = DOBOST; Várak, várhelyek. 48.1. Vö. 131.
2985.
Vár, = Vártúrák kalauza. 182.1, Vö. 132.
- 2'X) -
2986.Ref. templom. = Aota Cassae Paroehorura. 2,f. 442.1, Vö. lo. 
29B7.
Uaz. sa KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 527.1, Vö. 15o.
2988.
Uaz. — GENTHONs Magyarország müv. emlékei. 1961. 315.1. 78. 47. 
Salakleló hely. Vö. 313.5 DOBOSY: Salaklelő.,.helyek
V a j d á c s k a
29B9.
SZOLNOKY Lajos i
Az udvar és építményei Vajdácskán. = Bthn. 1956. 593-632.1.
2990.
Görög kát. templom. = Acta Cassae Paroehorura. 2,f„ 443.1. Vö. lo.. 
Uaz. Vö. 144.s A zempléni templomok állapotáról
2991.
Ref. templom. = KOVÁ'fSs Magyar ref, templomok. 127, 518.1. Vö.l5o
2992.
Uaz. » GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 313.1. Vö. 47.
V á m o s ú j f a l u
2993.
BERECZ Károly
Vámosújfalu történeti vázlata. = Adalékok. 1912. 56~59» 2oo~2o3.1 
Régi rk. templom 2oo-2ol.l., ref. templom 2ol-2o2,l.
2994.
Domus fiscalis. Conscr, 1676. & U et 0. 5.f. 2oo.l. Vö. 21.
2995.Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 445.1. Vö. lo.
2996.
Híd. = GÁLL: Régi magyar hidak. 83-85.1. 5 kép. Vö. 186.
V a r b ő
2997.
Ref. templom. = TOMBORs Magyarországi festett famennyezetek.
2o6.1. Vö. 159.
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V a r b ó c
2998,
Ref. templom. = IíF.HOCZKY Tivadar: Varbócz. VU. 1863. 316-319.1.
2999.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 122.1. Vö. 15o.
V a t t a
3000.
Szemere Bertalan szülőháza Vattán. = VU. 1872. 584.1. képpel
Kastély védelme. Vö, 28oKERESZTÉNY: Ötholdas rózsákért
282.;M0N0S: Sorsuk megpecsételődött?
3001.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 5o6,l.
3002.
Uaz. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 314.1. Vö. 47.
3003.
Uaz. = Acta Cassae Parochorum. 2.f, 451.1.
3004.
Rk. templom. = Uo. 451.1.
Végardó L Sárospatak
V i 1 m á n y
3005.
Vendégfogadó. Invent. 1646.’= U et C. 5.f. 223.1. Vö. 21.
3006.
Aedificia. Conscr. 175o. = Uo. 3.f. 368.1.
3007.
Fő u. 52. Parasztház. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961.
328.1. Vö. 47.
3008.
Helmbacher-magtár. = Uo. 328,1.
3009.
Ref. templom. = Acta Cassae Parochorum. 2.f. 456.1. Vö. lo.
3010.
Uaz. = KOVÉTS: Magyar ref. templomok. 121, 123, 127, 223, 495.1. 
Vö. 15o.
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3011.
Uaz, = GENTHON: Magyarország mliv. emlékei. 1961. 328.1, Vö, 47.
3012,
Uaz. = TOMBOR; Magyarországi festett famennyezetek. 2o7.1« VÖ.159.
V i l y v i t á n y
3013.
Vitány. Curia. Conscr. 168o. = ü et C. 2.f. 617-618.1, Vö. 21,
3014.
Fundus curiae. Conscr. 1681. a Uo. 4.f. 333.1.
3015.
Curia. Aest. 1682, * Uo. 5.f. 227.1.
3016.
Ref. templom. » Acta Cassae Parochorum. 2.f. 459.1. Vö. lo»
3017.
Ref. templom. = KOVATS; Magyar ref. templomok, 495.1. Vö. 15o.
3018.
Rk. templom. = GENTHON; Magyarország mtiv.emlékei. 1961. 328.1. 
Vö. 47.
Vitány L Vilyvitány
V i z s o l y
3019.
Castellum. ConBcr. 1635. = U et c. 6.f. 253.1. Vö. 21,
3020.
Curia. Invent, 1635. = Uo. 5.f. 227-228.1.
3021.
Kúria. Kátay Ferenc javainak összeírása. 1673, = Uo. 3. f, 367,1,
3022.
Curiae. Conscr. 1682. = Uo. 5.f. 228.1,
3023.
Curia. Aest. 1677. = Uo. 5.f. 228.1,
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3024.
Taftáceház. ~ GBNTHONs Magyarország, müv. emlékei. .1961. 329.1. 
Vö. 47. '
3025,
Magtár. Felszabadítók u. 34. = Uo. 329.1.
3o2íS.
Uaz. - Műemlék: értékű, lo.l. Vö. 8.
3o27.
Görög kát. templom. = GENTHOH: Magyarország müv. emlékei. 1961.
328.1. Vö. 47.
Református templom
3028.
8ZIK1AY-BOROVSZKY:AT vm. 286, 5o9.1. Vö. 73.
3029.
MIHA1IK József
A Aflzsolyi pohár. = Arch, Ért. 1897. 429-431.1. képpel
3030.
FOR3TJ3R: Magyarország műemlékei. 3.köt. 237, 24o, 246.1. Vö. 52.
3031.
KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 121, 123, 2o4, 2o6, 295.1.+képek
3032.
A vizsolyi ref. templom. = Technika. 1942. 379-38o.l.
3033.
A vlzsolyi freskók. = Vigília, 1953. 11.sz. 61o-6l2.1»
3034.
SAL1AY Marianna
A vizsolyi ref. templom. = Müv.tört. Ért. 1957. l.sz, 16-21,1,
3035.
Szószék, « AGGNÁZYs A barokk szobrászat. 2.köt. 3o9.1. Vö. 156.
3036.
DERCSÉNYI: Románkori építészet. 199.1. + alaprajz. Vö. 56.
3037.
FEKETE Lajos
A vizeolyi ref. műemlék-templom. - Ref. L. 1959. 8»sz.
3038.
BERCSÉNYI: A magyarországi művészet. 114.1. falképek: 88, 12o,
212.1. képek: 111, 88.1.
3039.
TOMBOR: Magyarországi festett .famennyezetek. 2o8.1. Vö, 159.
3040.
TÓTH: Árpád-kori falfestéazet, 9, 18, 19, 81-83, 84, 91.1. Vö. 162.
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3041.
RADOOSAY: Falképek. 173.1. 27, 28. kép. Vö. 164.
3042.
MAROSI: Magyar falusi templomok:. 132.1. Vö. 167.
3043.
KOPP/NY Tibor
Vizsoly, ref. templom. Helyreállítási jelentés. = M. Miiemlékvéd, 
1973-1974. 338.1. Vö. 51.
Műemlékvédelem. Vö. 295.: PINTÉR-IiKNTE: A károsodás megelőzé­
se a falképvédelemben
3044.
GKNTHONi Magyarország müv. emlékei. 1961. 328-329.1. Vö. 47.
Római katolikus templom
3045.
A kassai százéves egyházmegye, l.köt. lo9-112.1. Vö. 143.
3046.
GENTHON: Magyarország inüv. emlékei. 1961. 328.1, Vö. 47.
3047.
AGGHÁZY: A barokk szobrászat. 2.köt. 3o9.1. Vö. 156.
Z á d o r f a l v a
3048.
Szakáll-kúria. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 33o.l.
3049.
Ref. templom. = KOVÁTS: Magyar ref, templomok. 537.1. Vö. 15o.
Z a 1 k o d
3050.
Fatorony. = GENTHON: Magyarország müv. emlékei. 1961. 33o.l.Vö.47.
3051.
Rk. kápolna. = Uo. 33o.l.
Z e m p l é n a g á r d
3o52.
Görög kát. templom. = BOROVSZKY: Zemplén vm. 139.1. Vö. 73.
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Görög kát. templom L még l6o.s VALTER; Egyházashelyek 
5o53.
Réf, templom. = KOVATSs Magyar ref. templomok. 518.1. VÖ. 15o.
Z 1 1 1 ss
3o54.
Ref. templom. = Uo. 122, 527.1.
Z u b o g y
3055.
Ref. templom. = Acta Casaae Parochorum. 6. f. 518.1. Vö. lo.
3056.
Uaz. = KOVÁTS: Magyar ref. templomok. 122, 538.1. képpel,VÖ»15o.
3057.
Ref. fa-harangláb. = GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961.
331.1. Vö. 47.
3058.
KALAS Imre
A zubogyi középkori templom. = B. Szle. 1959. 1.88. 64-66.1.
3059.
Uaz. = TOMBOR: Régi festett asztalosmunkák. Vö. 158.
3060.
Uaz. = TOMBOR: Magyarországi festett famennyezetek. 21o.l. Vö.159.
3061.
FÉLD István
A zubogyi ref. templom. = MUemlékvéd. 1979. 3.sa. 240-247.1. 
képekkel
3062.
MAROSI; Magyar falusi templomok. 133.1. Vö. 167.
Z a u j t a
3063.
Curia, Extráét. 1673, = ü et 0. 5.f. 235.1. Vö. 21.
3064.
Ref. templom, = GENTHON; Magyarország müv. emlékei. 1961. 332.1.
3065.
Ref. templom kelyhei, = Arc'h. Ért. 19o5. 164.1.
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NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ
AHA KI Lajos 
Apám István 
Adler Károly építész 
AGGHÁZY Mária
ágyúöntőház, sárospataki vár 
AMBROZY Ágoston 
ANTALFFY Gyula 
asztalosmunkák
összefoglaló művek
Megyaszó
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Miskolc
Rúdahányo
Sajószentpéter
Szent nimo.n
Vizsoly
asztalosok: L festő-asztalosok 
BABOCSAY Izsák 
BAJAY Amand 
BAKÓ Ferenc 
BAKOS József 
BALASSA Iván 
BALASSA M. Iván 
BALOGH Béla
- Ilona 
Jolán
BANNER János
bányászati emlékek 
altáró, Pereces 
ércbánya, Rudabánya 
aranybánya, Rudabányácaka 
, Telkibánya 
BARAOZKA Istvánná 
BARANYAI Béláné 
BARCZA Géza
barlanglakások 
BARNA János 
BARSí Ernő 
BARTUS Elemér
Báthory László pálos szerzetes
- képe
BATKY Zsigmond 
BECK Zsuzsanna 
BECSKE Bálint 
BÉL, Mathias 
Beller Jakab festő
bencés rend művészeti emlékei 
Boldva 
Szerencs
1449
323
1553
155, 156, 2495 
2317-2319 
2424 
326
151, 153, 158, 159
1334, 1335, 134o, 1342, 1343
1361-1363, 1365, 1366
1371
1649
2147, 2148 
2219
2o49, 2o52 
3o35
112
1685
179, 318 
34, 35
32o, 2247, 2298 
121, 3o7 
87 
146
135, 2286, 2291 
29
1839
2152
2153, 2154
2795
21
11, 21, 163, 2314
3o4
319
91, 478 
2236 
121
237o
2536
239, 1766, 1846
2624
62-64
1692
561-577
2638
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BENCSIK János 
BEN.DE.FI László 
BENEDEK Miklós 
BENKŐ Péter 
BENK.Ő Sámuel 
BÉRCl László 
BERKCZ Károly 
BESZKID Miklós 
Bezerédy Imre
- sírköve, Sárospatak 
BÍRÓ Béla
BLEICHBR Nándor 
BOBROVSZKY Ida L BODNÉ ~ - 
BŐD Andor
BODNÉ BOBROVSZKY Ida 
BODGÁ1 Ferenc 
BODÓ Sándor 
BODOR Antal 
bognármühely
bokályos ház, sárospataki vár 
BOMBARDIUS, Mlchael 
BŐNISNÉ WÁLLÓN Emma 
BORBÉLY Andor 
borházak 
boronapajta
Borostyán Fogadó, Sárospatak 
BOROVSZKY Samu 
BORSOS László
Bottka Ádám kuruc brigadéros
- sírja, Sárospatak 
BRAOKÓ István 
BRUJMANN Soma
bucakemencék 
BUDINIS, Cornelio 
CA.BELI.O, Juan 
CALLMEYER Ferenc 
Casagrande, Marco szobrász 
Cassano József építész 
CSÁK Alajos
családi monostorok 
- Miskolc-Tapolca 
CSÁNKI Dezső 
CSÁNYI Károly 
CSÁSZÁR László 
CSEFKÓ Gyula 
CSEH István 
CSERI Miklós 
CSERNYÁNSZKY Mária 
CSIKVÁRI Antal 
CSOMA József 
CSÖMÖR Tibor 
CSORBA Csaba 
Zoltán
CSORNA Antal
176
2343
296, 1392
1875
83
297o
2993
1864
235o, 2355 
25
236o, 2362
236
21
3o, 193, 1717 
1646, 1648 
33 
688
2282, 2295
286.0
lo
117
742, 743, 1298, 13oo 
9o6
2373-2375 
73, 74, 259o 
2293
2355
306 
2169 
1114 
115o 
88o 
2163 
765
1454, 1462 
1687
1861-1866
13
48
277, 293 
2282 
3o3
307 
21 
76
788, 2349 
38
33oe 1897, 2ol6, 24?o, 26oo
17o9
311
298
1339CSŐRI István
CSULYAK István L MISKOLCZI - - 
CSURGAY Árpád 
csűrök
CZEGLÉDY Ilona 
CZOBOR Alfréd
88
173, 174, 18o, 181, 422 
1757-1759, 1776-1779, 1782,
1786
DALA József 
DALLOS Attila 
DAM László 
DANKŐ Imre 
DARAGÓ Ferenc 
DÁVID Ferenc 
DEÁK Andor
DEBRECZENI BÁRÁNY Bertalan 
DÉNES György 
DERCSÉNYI Balázs 
BERCSÉNYI Dezső
DESSEWFFY Sándor 
DÉTSHY Mihály
dézsmaház 
DICSI Arpádné 
DIVALD Kornél 
DOBAY Béla
Dobó-síremlékek, Sárospatak 
DOBOSY László 
DOBROSSY István 
DOBROVITS Dorottya 
DOBY Antal 
DOMANOVSZKY György 
DOMBY István
~ Miskolc-térképe 
DONGÓ GYÁRFÁS Géza
DUDÁS Gyula 
DÜMMERLING Ödön 
ENGEL Pál 
ENTZ Géza 
építészek
Adler Károly 
Cassano József 
Hillebrandt, Franz Anton 
Klir Vencel 
Schulek Frigyes 
Steymecz,Stephan 
ERDEI Ferenc 
ERDÉLYI Tibor
81, 298, 3ol 
97 
182 
2627 
2426
2119, 2174, 2545, 2952 
328 
1128
396, 2555, 2559, 28o5, 2963 
7oo, 2347
51, 54, 56, 12o, 154, 224, 
255, 369, 1788, 2288, 229o 
14
53, 121, 124, 256, 257, 261 
293, 1977, 2ol4, 23ol-23o3, 
23o6, 23o9, 231o, 2312, 
2313, 2319, 2321, 2323, 
2325, 2335, 2345, 2375, 
239o, 2467, 2644, 2682 
832 
41
48, 228o
2391
2351
131, 2o29, 2o33 
15o8, 1762 
1
2244
1366
1718
68, 94, 111, 144, 1144, 238o, 2381, 2431, 2514, 
2637, 2857 2
2.93, 1748, 1749, 1845, 2215 
139
51, 57, 2289 
1555
1454, 1462
273o
24191161, 1169 
1743 
2647 
81
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ERDÉLYI Zoltánná 
PAGGYAS látván 
falképek
összefoglaló müvek 
- védelme
Abaújvár, ref, templom 
Monok, Andrássy-kastély 
Sárospatak, vár 
Szalonna, ref, templom 
S z ern ere, r e f. t em p lom 
Szent;sínion, rk, templom 
Vizsoly, ref. templom 
PALLÉR László
famennyezetek 1 aztalosmunkák 
FARBAKY Péter
faszobrok L szobrok 
fatornyok
L még haranglábak
harangtornyok 
Összefoglaló mii 
Miskolc 
Zalkod
Fazola Frigyes vasmüves 
FEHÉRVÁRT Rudolf 
FEJES István 
FEKETE Lajos 
FÉLD István 
FÉNYES Elek
f er ences rend L kapucinus- 
mi norita-
FERENCZY Károly
festő-aez t alo ao k 
festők, grafikusok 
Beller Ja le ab 
Hol]n •, wenceslas 
Kracker János Lukács 
Norkó János 
Pörge Gergely 
Pri xn er G o 1t frie d
FEUERNÉ TÓTH Rózsa 
PLACH Antal 
FODOR Jenő 
FOERK Ernő
fogadalmi kereszt 
fogadók L vendéglátó házak 
FOLTÍN János
FORINTOS Judit L SZÉKELYNÉ - 
FORSTER Gyula 
földvárak
2o8o
1199
154, 162, 164, 2177
295
582
19o9, 1912 
2289
2551, 2554, 2558, 256o
2576
2o48
295, 3o33, 3o3S, 3o4o, 3o41
32
3o7
146
1444
3o5o
1812
169
lo?
569, 1154, 1641, 2654, 3o37
88o, 881 
69-71
12o, 121, 26o, 262, 1653, 
1751, 1757, 1772, 1773, 1787 
2364, 2566 
151
1692
2919
6o, 2618 
1722 
2559 
1722
58
1672
2393
2539
1837
1131
3 2
614, 65o, 676, 678, 683-689 
784-786, 8o9, 81o, lo57,
300 -
földvárak (folyt.)
FÜGEDI Erik 
Márta 
fürdőházak 
gabonatárolók 
GÁDOR Judit 
GÁL István 
GALAVICS Géza 
GÁLFFY Ignác 
GÁLL Imre 
GARAMI Ernő 
GARAS Klára 
GAVRA József 
GAZDA Anikó 
GEGSEY Lajos 
GÉGZY Csaba 
GEDEON Mihály 
GENTHON István 
GERECZE Péter 
GÉRÉSI Kálmán 
GEREVICH Tibor 
GERGELYFFY András 
GBRŐ László
GERŐNÉ KRÁMER Márta 
0 KRVERS-MOLNÁR Vera
GOLDBKRGER Izidor 
GÓLYA József 
GÖMÖRI János 
GÖNYKY Sándor
grafikusok L festők, - 
GRANASZTÓI Pál 
GRÓH István 
GULYÁS József 
Mihály 
GUZSIK Tamás 
GYÉRESSY Béla 
GYIMESSY Károly 
GYÜRFFY György 
István
GYURCSÁK Veronika 
habánok 
HAJÁSZ Pál 
HAJDÚ Béla
1113> 12ol, 12o2, 121o-1212, 
1327, 135o, 1351, 1355, 1441 
1442, 186o, 1935, 1987, 2o3o~ 
2o33, 2158, 2161, 2191-2194, 
2231, 2232, 2794, 298o, 2981 
2984, 2985 
14o 
3o
745-747, 179o, 1869 
621, 637, 2958 
375, 377, 378, 7o9 
2919 
23o6 
2677 
186 
275
6o, 2618 
2918 
2388 
1972
2147, 2148, 2183, 25o2, 25o3 
2887
31, 45-47, 229
3, 52 
895
55, 119
12of2119,2174,25o9,2545,2952 
12o,129,130,132-134,136,19o, 
229,253,288,290,292,1872, 
2288,2290,2324 
1919
161,1164,1165,2330,2334,2351
2353,2355-2357,2363 
Ilii 
5 51
2311,2358,2361.2365,2369
2o85
224
325
89, 2382 
286 
169
15 
152
16 
5o 
44
2296 
2 738 
1768
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HAJ .7)11 Jmi'e
HALMAY Béla 
Hámori tó
hámorok L vashámorok 
haranglábak
harangok 
harangtornyok 
HARSÁNY! István 
HARTYÁNYI P. Borbála 
határjelző kövek 
HÁZÁÉI,, Hugó 
HE0KKNA.8T Gusztáv 
HEGYI József 
HEGYI Magda 
HEINZ László 
HENSZLMANN Imre 
Lilla
HERMÁN Ottó 
HERKELY Károly 
HERPEY János 
HÉZSER Emil 
hidak
összefoglaló mü 
Bánréve 
Bodrogolaszi 
Bódvarákó 
Erdőbénye 
Gesztely 
Hídvégardó 
Miskolc 
Olaszllszka 
Onga
Sárospatak 
Szegilong 
Taktaharkány 
Teresztenye 
Tokaj
Vámosújfalu 
HIDEGPATAKI Antal 
Hillebrandt, Franz Anton építés 
KOFFER András 
HOFFMANN Edit
Kollár, Wenceslas grafikus 
HORLER Miklós
HORMAYR, Josef 
HORVÁTH Béla
HORVÁTH K. Vince
285, 77o, 1138, 1178, 1195 
2238 , 2239, 2686
86
1815
646, 671, lol7, lo24, lo25
1179, 118o, 1325, 1526,
1942, 21o9, 2195
lo36, 2ool,2494
415, 1126, 1655-1658, 2956
lo3
785
1396, 14ol 
1715
1113, 1114
1159, 2476, 2935, 2955 
43
2326
981, 1146, 1161, 1638 
lo, 21 
138o 1386 
2295 
274o
186
466
5o8
516
755
934
llo3
1712
1978, 1979
1991
2411
2568
27o3
28o5
2915-2917
2996
2281
273o
2154
2497
2919
32, 222, 252, 254, 1167, 
1784 
116
12o, 122, 212, 237, 251, 
1417, 145o, 1451, 1654, 
1668, 1726
2465
- 30k
HORVÁTH Mihály 
HUBAY László 
HUDRA János 
HUNFALVI János
huszita ház, Gönc 
HUSZKA József
ikonosztáz, Miskolc, g.kel,templom 
ILA Bálint 
ILLÉS János
ipari mUeralékek 
összefoglaló mü 
- védelme
Bányászati emlékek
bognármühely
őskohók
papírmalmok
salaklelő helyek
vashámoi'ok
ispotály L kórházépületek 
IZSÉPI Edit 
JAKABFFY Imre 
JANKOVICS Miklós 
JÍNOSFY Imre
Jézus-kút, Miskolc 
jezsuita rend művészeti emlékei 
kolostorok 
templomok 
JOÓ Tibor
KALAS Imre 
kálváriák 
KANDRA Kabos 
KÁNTOR Mihály 
KAPÁS Aurél
kapitányi kvártélyház, Miskolc 
kápolnák
L még temetőkápolnák 
KAPÓSY János
kapucinus rend művészeti emlékei 
kolostorok 
KAROSI Imre 
KÁRPÁTI László 
KARTAL Ernő
kastélyok, kúriák, lakóházak 
forrásközlések 
összefoglaló müvek 
- védelme
Alaghy- L Mágécsy-Alaghy - 
Anűrássy-, Monok 
Apáczy-, Tárcái 
Aszalay-, Perkupa
9o
59
2492, 29o8 
72
975, 976 
1581 
1674 
77
2o65
187
5o9, I808 
1859, 2152-2154 
688
185, 1871-1878 
18o7, I808 
515
666, 1811-1814, 1858
1754
29
2341
2915
1488
231o, 2371, 2511 
2372
78,126,168,390,456,552,687, 
689,696,698,7o5,71o,713,769, 
903,947,1894,2117,2189,2237
2613,267o,2681,29o7,2928
172
1397, 2525
113o, 1741, 2221, 2573 
89, 622 
68
1462, 1463
558,639,7o2,851,852,2075, 
2o?6,2523,2524,2783-2785,3o5: 
17
29o9-2911
281
1674
2348
18, 21 
123-126 
272-284
19o7-1912
2758
2o77
303 -
kastélyok...(folyt.)
Aszalay-, Szendrő 
Bakos-, Miskolc 
Balassa-, Ragály 
Bárczay-, Abaújkér
~ , Miskolc-Hejőcaaba
Bárczy-, Pere 
Bártfay-,Kisrozvágy 
Bató-*, Miskolc 
Baxa (Baksa)-, Sárospatak
- , Sátoraljaújhely 
Berényi-, Miskolc 
Bessenyei-, Sárospatak 
boldogkőváraljai~
Borabelles-, Klsbőzsva 
Bónis-, Olaszliszka
, Tárcái 
, Tolcsva
Budaházy-, Erdőbénye 
Bük-, Miskolc 
Csáky-, Abaújvár
- , Szendrő
- , Szikszó
- , Tárcái
Császár-, Miskolc 
Csorna-, Abaújdeveceer 
Czernel--, Göncruszka 
Darvas-, Abaújalpár
, Onga
Dayka-, Sátoraljaújhely 
, Tokaj
Déryné-, Miskolc 
Deseewffy - , Tokaj 
diósgyőri pálosok- 
Dobozy-, Mezőcaát
- , Tolcsva 
Domokos-Meczner-, Korlát 
Domokos-Téglásey, Korlát 
Domoky-, Sátoraljaújhely 
Dőry~, Girincs
- , Miskolc 
Drevnyák-, Taktakenáz 
Eötvös-Gorove, Sály 
Eperjesi-, Miskolc 
Eszterházy-, Bódvaszllas 
Farkas-, Rásonysúpberencs 
Fáy~, Csobád
- , Fáj
- , Felsőraéra
- , Hernádkércs
- , Miskolc
- , Sály
- , Sáta
2 579
1616, 1617
2111-2115
544,545
272, 1818, 1824, 1825
2o?4
1219
1595
2257, 2262 
2455, 244o 
1467 
2258 
55o-552 
12o8, 12o9 1961, 1962 
2759 
2926
74o, 741
1418, 1459, 1477
579, 58o
26ol
2661
2757
1459
537, 558 
995 
552 1988 
2456 
2832
1485, 1486
2881
1418
1358
2939
1234, 1235
1236, 1237
2441
944-947
1418
27o4
2236-2240
1418
517, 518 
2126, 2127 
644
761-77o
1348
lo66
2241
2241
456, 2419
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kastélyok...(folyt. )
Ferenczl~-, Miskolc 1566, 1567
B'ulo-, Gagy 917-921
, Szendrő 2583, 2585
Gedeon™, Hídvégardó lo96, lo97
- , Sajószentpéter 2211
Graefl-, Megyaezó 1332
Hadik™, Tornanádaska 2954, 2955
Haller-, Miskolc 1418
Hermán Ottó-ház, Lillafüred 121, 1836
Hevesi-, Miskolc 1418
Horváth-, Tokaj 2828
Hőnlg-, Szalaezend 2548
Huillier-, Cserépváralja 634, 635
( Edelény 69o~7o2
Jakabfalvi-, Gagybátor 921, 922
Joób-, Fanceal 776-778
Kapoeay-, Sátoraljaújhely 2443
Károlyi-jFUzér-Láazlótanya 882
- , FUzérradvány 895~9o5
Kazinczy-, Göncruezka 994
Kazinczy Péter udvarháza, Aleőregmec4o9
, Sátoraljaújhely 2437
Keczer-, Aleóregmec 41o
Kékedy-, Kéked L Melczer-
Kóler~, Mád 1297
Komjáti-, Korlát 1233
Kondai Kis Mihály-, Miskolc 1418
Kormossy~s Miskolc 1418
Kossuth-emlékház, Monok 1921-1926
Körössy-, Sárospatak 2274
Krajnyik-, Göncruezka 995
Kubini-, Tokaj 2834
Lengyel-, Miskolc 
Léczi-, Ónod
14554, 15632o2o, 2o21
Longai-, Tokaj 2843
Lónyay-, Bodrogolaszi 5ol
Mágócsy-Alaghy-, Pácin 
Majthényi-, Tibolddaróc
2o57~2o67
28o6
Máriásey-, Sajósenye 22o4
Meczner-, Makkoshotyka 1317
Melczer-, Kéked 1192-1196
Mlslcóczy-, Mád 
Monoky-, Monok
1285
1913-192o
Nyerges-, Ózd-Center 2o38
Ónodi-, Sajószentpéter 22o7Orczy-, Mád 129o
, Borsodivánka 588
Orosz-, Gesztely 932, 933
Pallavicini-, Kurityán 126o, 1261
Pálffy-, Gönc 973, 974
Patay-, Göncruszka 996, 997
, Prügy 2o79- (báji), Miskolc 1478
- (báji), Taktabáj 2698
- 305 -
kastélyok...(folyt. )
Patay (cekeházi)-, Abaújszántó 354-355Péchy-, Kázemárk 1184-1187
- , Selyeb 2529
Perényi-, Szikszó 2663, 2664Petőíi-ház, Miskolc 1613, 1614Plntthy-, Bánfáivá 453-457
Potoczky-, Berzék 473Puky-, Tömör 2946
Putnoky-, Kelemér 12oo
putnoki régi- 2o87-2o95püspöki -, Hejce 1o 27-1o 31
Radvánszky-, Sajókaza 2167-2170
Rády-, Sátoraljaújhely 2438, 2445
Ragályi-, Ragály 211o
Rákóczi-, Bodro^keresztúr 482, 487,
- , Brdőbenye 739
- , Felsővadász 811-817
, Selyeb 2528
- , Tárcái 2773, 2774
, Tokaj 2877
, Tolcsva 2933-2935
Répásai-, Felsőméra 1349
Röck-, Mezőkeresztes 1367
Sardagna-, Hernádvécse lo82
Seckendorf-, Sály 2242
Sermyey-, Sátoraljaújhely 2481
Sérafi-, Miskolc 1418
Serényi-, Putnok 2o96, 2o97
Sisáry-, Hernádkak lo64, lo65
Stépán-, Tolcsva 293o
Szabó Lőrinc szülőháza, Miskolc 1635Szakáll-, Zádo.rfalva 3o48
Szathmáry-Király-, Boldva 584
Szemere-, Szemere 2569-2571
, Tolcsva 2938
, Vatta 3ooo
Szentimrey-, Gibárt 941, 942
, Krasznokvajda 1254, 1255
Szepesoy-, Brdőbénye 1254, 1255
, Gesztely 93o, 931
- , Kazincbarcika-lierente 1175, Miskolc 1425, 1427
, Onga 1982, 1983
- , Tárcái 2755
Szirmay-, Miskolc 1428, 1432
- , Szirmabesenyő 2678
, Tolcsva 2929, 2932
Szuhay-, Halmaj loo8
Téglássy-, Tömör, L még Domokos- 2947
Tiszta-, Selyeb 253o
Tóth Ede szülőháza, Putnok 2o98, 2o99
Török-, Ónod 2o22
488
, 1429, 1732
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kastélyok (folyt.)
Török-ház, Sárospatak 
Udvarhelyi-, Onga
2259
1985
Vay-, Bánréve 465
- , Dubicsány 679, 68o
- , Go'lop 954-957
-ház, Miskolc 1565
, Olaszllazka 1964
, Sárospatak 2595
Vendéghy-, Gagyvendégi 925, 926
Veres-ház, Tokaj 2835
Weidllch-ház, Miskolc 1571
Zábrádszky-, Taktaszada 
Zákány-, Ónod
27o5, 27o6 
2Ó18
, Szendrő 2578, 2584
Zalay-, Legyesbénye 1269, 127o
Zelemery-, Tokaj 2829
Zsóry-, Sajógalgóc 2163
K A T Ó M  József 1312
KAZAGSAY Ferencné 27
Kazinczy-emlékcsarnok, Széphalom 2623-2629
KAZINCZY Gábor 453
kegyesrend L piarista -
kekí'estőház, Szendrő 26o2
Kelemen Didák minorita rendfőnők
- működése 1687, 1695
- levelei 1694
KELEMEN Zoltán 9o5
K.ELÉNYI György 125
KEMÉNY Lajos 75, 152
kendertörőmalmok 2674
KENYERES István 8o2
keresztek L fogadalmi­
kő-
KERESZTÉNY Gabriella 28o
KERNER Gábor 27o
kertek
- védelme 312
víz szerepe 311
Füzárradvány 9o5
Sárospatak, vár- 232o, 2321
, Ref. Kollégium 
Tornanádaska
2392-2394
2955
kilátók 1444
KIRÁLY Gyula 1812
királykátja, Telkibánya 2796
KISBÍN Emil 149
KISS Ákos 248
- Elek 2394
István, R. 2141
Júlia, M, 83
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KISSNÉ NAGYFÁI Judit 
KLEIN Gáspár 
Klir Vencel ép í tömés ti’# 
KLUGER Lásülóné
kolf'r a- o o z 1 o p , Erdő Lény e 
kolootorok
forrásközlések 
bencés - 
családi - 
jezsuita - 
kapucinus - 
kiári esza - 
minorita ~ 
pálos -
piarista ~ 
KOM/ROMT András 
József
KOMJÁTHY Attila 
KONTRA.Sím Dezső 
KOPPÁNY Tibor 
KORÁNYI Attila 
KOR DOS László 
kórházópUletek 
Miskolc 
Sárospatak
Sátoraijaújhely 
KŐRIS Kálmán 
KOROMRAY Katalin 
KOSÁRY Domokos 
KOSSUTH János 
KŐTHY Judit 
KOTSIS István 
KOVÁCS. László, K „
KOVÁTS .Dániel 
KOZÁK Károly 
KŐFALVI Imre
k ő h o dá1y , T1b o1d dar 6c 
kőkéresztek 
KÖRMOCZY László 
KÖRNEK Éva
118, 1169, 117o, 2o62 
79
1419
36, 37, 39 
749
15, 2457, 2458 
561-577, 2638 
1861-1866 
237o, 7371 
29o9-2911 
2 4 o 2 
1693
15, 168, 293, 559, 56o, 
906-992, lol8, 1328-1330, 
1799-18o4, 184o-1849, 2134, 
2185-2189, 2456, 2457, 29o6
29 o 7
2458, 29o8 
859
1422, 1438, 1439, 1462, 
1463, 1474, 1527, 1529, 
1531-1535, 1538, 1547, 1553 
1654, 1556, 1563, 1564, 
1567, 157o, 1576, 1578, 
158o, .1584, 161o, 1636, 
1716, 1719, 1749, 175o, 
1767, 1769-1771, 1774, 1775 
18o7, 2591, 2867 
2149, 2367 
1 o 6
1785, 212o, 2146, 3o43
2121
548
1474
2390, : 4 o4
2432
1382
3o7, 139o
23
2464
1359
216
1647
lo4, 2425, 2426 
157, 2184, 2564 
1798 
28o7
891, 892, 916, 262o, 2813
235
2294
~ 30B -
közigazgatási épületek 
Gönc 
Miskolc
Sátoraljaújhely
Tokaj
Vizsoly
közlekedési épületek 
összefoglaló müvek 
Kracker János Lukács festő 
KUBINSZKY Mihály 
KUBINYI Ilona 
KUN Miklós 
KUNT Ernő 
kűtház 
LAJOS Árpád 
LÁSZLÓ Ilona 
- János 
látképek 
Miskolc 
Tokaj
LENÍE István 
LESZIH Andor
LEVÁHDY Ferenc 
LOJDA József 
Lorántffy Mária
birtokosztás, Makkoshotyka 
~ , Sárospatak
Lorántffy Zsuzsanna
birtokoeztás, Makkoshotyka 
~ , Sárospatak
LUKÁCS Gáspár 
LUPPA Péter 
LUX Géza 
magtárak
MARKAI László 
MAKOVECZ Imre
malmok L még papírmalmok
kendertörőmalmok 
forrásközlés 
összefoglaló müvek 
egyeB malmok
MARJAI Márton 
MARJALAKI KISS Lajos
MÁRKUS Dóra 
MAROSI Endre
971 972
16o7~16l2, 1618, 1619
2472-2476
2889
5o24
184, 855
6o, 2618
184
247
84
166
636
223o
543
224o
1722-1725 
2918, 2919 
295
66, 233, 683, 1667, 1722,
1747, 1751, 2554
17o
2384
1315
2251
1315
2251
1391
21o2
48, 871, 873, 2246
519, lo33, 1238, 2243, 3oo8
3o26
18, 2292 
2373, 2374
21
183, 1418
329, 597, 598, 622, 689, 727 
1137,1138,1368,1418,1430 
1637, 1821, 1822, 1823,
22o6, 2837, 292o 
297
122, 241, 1418-1421, 1434- 
1437, 1574, 1635, 164o,
1669, 1699, 1712, 1747,
1751, 1843, 1865, 2o3o
258
137
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MAROSI Ernő 
MATOL.AY Etele 
- Viktor
MATY/iíJ In tv ári 
MKGAY Géza 
MRNHELE Ferenc 
III UIKOVSZKY Gábor 
mesterek, művészek, 
.források
összefoglaló művek 
építészek
Ádler Károly 
c, a a h ano J óz se f 
Jllllebrandt, Franz Anton 
Klir Vencel 
öchulek Frigyes 
Steyraeez, 3 topban 
.festő—asztalosok 
festők, grafikusok 
Roller Jakab 
Jlollar, Wencealas 
Krneker János Lukács 
Morkó János 
Pörge Gergely 
frixner Gottfried
167
67, 2466
2513
575, 2232, 
1651 
3o5 
2649
233.6
1293,1378,1737,2205,2248, 
2267,2271,2272,2414, 2429, 
2433,2450,2527,2827,2836, 
2921,
151, 163, 115o, 1463
1555
1454, 1462
273o
1419
1161, 1169
1743
151
1692
2919
6p, 
22
2618
2559
1722
szobrászok
összefoglaló mű 
Oasagrande, Marco 
vaamliveselt
Fazola Frigyes 
mezőgazdasági mű e m 1 é k e k 
borházak 
boronappjta 
csűrök 
dézsmabáz 
gabonatárolók 
kőhodály 
magtárak
malmok
pincék
pisztrángkeltető
présház
MIHALIK József 
- Tamás
minorita rend művészeti emlékei 
Miskolczi Csulyak István ref, esperes
16#
765
1312
742, 743,
!loó
173, 174,
>332
6” ’
1298, 1299, 13oo 
18o, 181, 422 
2958
519,1033,1238,2243,3oo8, 
3o25,3o26
329,597,598,622,689 ,M?7 , 
1138,1368,143o,1637,*666 310,328,744,15o5-15o7,15©9 
151o,16o3-16o5,1634,18o 5, 18c6,1962,2736,2737,2885-
2887
1835
273o
1666, 1696, 3o29 
7oo
1684-169,5
2o, m w
.GO
MIZSER Lajos 
MOLNÁR Vera L GÉRVÉRS- 
MONDY Miklós 
MONOS Márta 
MOSOLYGÓ József 
MÖLLER István
művészek L mesterek,- 
MYSKOVSZKY Viktor
NAGY József
- Katalin, S.
- Sándor Béla 
NAGYPÁL Judit L K.ISSNÉ 
NAVORA Kálmán
NEMES József 
NÉMETH Endre 
népi műemlékek
összefoglaló művek 
- védelme
lakóházak jellemzői
Norkó János festő 
NOVÁKI Gyula 
NOVOTNY Gyula 
NYIKES Imre 
NYÍRY Dániel 
NYITRAI Péter
2475
282
92
1639
562, 2665
6Bo
165
493
79
168o, 1863 
28
171, 178
298~3o8
172, 175-177, 179, 182, 318 
319, 32o, 322, 325, 138o, 
1381, 1383, 1384, 223o 1722
287, 374, 785, 1113
165o
9o4
564, 684 
1673
633
OLAJOS Csaba 
oltárok
összefoglaló mü 
Bogács
diósgyőri -töredék 
Sárospatak, pléb.templom
, jezsuita templom 
Sátoraljaújhely, pálos templom 
-kép, Szentlatván 
Tárcái 
Telkibánya 
Tornászentandrás
orgonák 
- védelme
Sárospatak, pléb, templom
265, 3o7
148
527
1765
236o , 2362 
237211,2362,2496,2498,2499,25ol
2618, 2619
278o
2-8o 3 
297o
294
294, 2343, 2336
ORSI Károly 
őskohók
312
185, 798, 1871-1878
PAIKOSS Endre 366
PALATZI György 1967
PÁLINKÁS László 765
PALKOVICS Antal 2392
-.3*1 -
PÁLÓCZI HORVÁTH András
Palóczi-síremlék, Miskolc j 
Pálóczy-BÍrkő, Sárospatak 
pálos rend művészeti emlékei 
forrásközlések 
összefoglaló müvek 
Báthory László szerzetes képe 
fogadók 
kolostorok
1711
545 2349
2122
2429, 2457 
168, 169
pincék
133o, 1799- 
2134, 2185* 
18o5, 18o6szobrok 1798templomok 218o-2184,PAMER Nóra 178o, 2144
PAP János 2332, 2352 268
PAP Miklós 31 opapírmalmok 18o7, 18o8PÁRKÁNY László 621parókiák 419, 1463,PASZLAVSZKY Sándor lo8PATAKI János Vidor 2343PAZÁR Miklósné 689PÉCZELY Béla 189, 24oPEREHÁZY Károly 53Perényi Gábor- sírirata 2349Perényi Péter- szerepe Sárospatakon 2244, 2245PÉTER Mihály 2oPETERCSÁK Tivadar 121, 321, iPETTKŐ Béla 87o, 9oopiarista rend művészeti emlékeiforrásközlések 2458kolostorok 2458, 2493templomok 2493, 2494pincék
Erdőbénye 744Hegyalja 31o, 328Miskolc 15o5, 15o7 
16o 3~16o 5, 
1962OlaBzliszkaTállya 2736, 2737Tokaj 2885-2887PINTÉR Attila 295pisztráng-keltető, Garadna-völgy 1835
plébáni aépüle tek 461, 5oo,
PODHRACZKY József 1395, 2o55 218oPOGÁNY Frigyes 222, 1747 
373, 988POGRÁNYI-NAGY FélixPOMOZI István 2121
11,15,
149,
237o
lo9o, 1249, 125o
168, 293, 986-992, 1328-
3)2
PONGRÁCZ Pál 183
POPOV1CS Konstantin 
poetahá zak
1672
Bánfáivá 458
Tállya 2731
Pörge Gergely festő 2559
présházak 273o
PR1SKA Tibor 534, 1388, 2628
Prixner Gottfiied grafikus 1722
PROKOPP Mária
PUSZTAI Ilona L SCHÖNERNÉ -
2962
RADOCSAY Dénes 154, 164
RABOS Jenő 123, 148
RAGÁLYI László 
Rákóczi György, I.
2689
birtokai 18
birtokosztás, Szerencs 
Rákóczi Pál
2631
birtokosztás, Szerencs 
Rákóczi Zsigmond
2631
birtokosztáe, Szerencs 2631
RÁTH Károly 34o
Refoi'mátus Kollégium, Sárospatak 2380-2394
RÉTHY Pál 7278
RIBÁRI Zoltán 2117, 29o7
ROMÁN JánoB 2o , 12o , 2247, 2296
RÓMER Flóris 2177
RUBICSEK László 2322
RUPP Jakab 142
salaklelő helyek 313
SALLAY Marianne 3o34
SÁNDOR István 82
SÁNDORÉI György 
3ÁNKFALVI FODOR Antal
141
SÁNTHA Katiid, N. 79
SÁPI Vilmos 78
SÁRKÖZI Sándor 272
Zoltán 82
SASVÁRI László 181o, 29oo
SCHI.EICHER Aladár 1874
SChMITT Gyula 171o
SC H Ö N ER N É PUSZTAI Ilona 2326, 2563, 2966, 2968
Sehulek Frigyes építész 1161, 1169
''EDLMAYR János 239,1166,1168,1658,17 6fi 
1846,2565,2965
SFLMEOZI-KOVÁCS Attila 173-175, 177, 18o, :iOi
B E L E S N É  SZEGŐFI Anna 1612
síremlékek
Palóczy -, Miskolc 1711
Rk. templomban, Sárospatak 2349-2351, 2354, 2355
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síremlékek ( folyt.)
Sály, Kötvös-kastély kertjében 
Rákóczi Zslgmond - , Szerencs 
Lavotta János - , Tállya 
3ISA Béla 
SOŐS Elemér 
SOÓS Imre 
SÖRÖS Pongrác 
8PECH Lajos
Steymecz, Stephan építőmester 
SUGÁR István 
SZABADFALVI József 
SZABÓ Antal
Béla, H.
Erzsébet
Ferenc
- Gábor 
János
- József 
László 
Sándor 
Tibor
SZAKÁL Ernő 
SZARKA Imre 
SZEBIK Imre 
SZEGEDI László 
SZEGŐFI Anna L SERESNÉ - 
SZÉKELYÉÉ FORINTOS Judit 
SZEKERÁK Kálmán 
SZENDREI János
SZENDEEl József 
SZENDREY Zoltán 
SZENTESI Rózsa 
SZENTIVÁ.NYI Gyula 
SZENTKIRÁLYI Zoltán 
SZEPESI Bódog
szerzetesrendek művészeti emlékei 
bencés - 
jezsuita - 
kapucinus - 
minorita - 
pálos - 
piarista: - 
trinltárius - 
SZIKLAY János 
SZILÁGYI István 
Sándor
színházépületek
Miskolc
Sátoraljaújhely 
SZINYEI Gerzson
2239, 224o 
2655
2752. 2753 
17o5, 2o8o
lol, 2279, 2639, 2864
1811, 1813
2638
115
1743
12
83, 121, 1343, 1649,
294
243, 547, 1771, 1876, 2124 
1693
147
2752
259
327
2188
269
25o.
1781, 1783, 2333, 2359
49o, 2328
1664
244, 289
37, 43 
2349
85, 188, 232, 65o, 1334, 
1744, 2318 
2934 
1692 
2o63 
45 
697 
2525
73
13972o8f, 2317
1449-1456
2489
2244, 2349, 2376, 2382, 
2385
- dl/f -
SZINHYEI József 
SZIRMAI, Antonius 
SZMRECSÁNYI Miklós 
szobrászok:
összefoglaló raü 
Casagrande, Marco 
szobrok
összefoglaló müvek 
Osupros Mária Miskolc 
Szt. Donát - 
Szt. Flórián 
Mária -
Madonna, Diósgyőr 
Nép. Szt. János
pálos Mária -csoport, Diósgyőr
- a sp.- plébániatemplomban 
Szentháromság -
tarcali Piéta 
SZOLNOKI Lajos 
SZÓMBATHI János 
SZÜOSIK András 
SZŐNII Ottó 
tájházak 
TAKÁCS Gyula 
TAKÁCS Marianna, H.
TAKÁTS Sándor 
temetők
~ az Aggteleki, karszton 
Miskolc-
avaoi ref. - 
tetemvár! 
z s i d ó  -
összefoglaló lei r<á’SO.k
- sírkövei 
'J’elkibánya 
~ védelme 
zsidó - 
-kápolnák
templomok
forrásközlé sek
összefoglaló müvek
evangélikus - 
összefoglaló mü 
egyes templomok
66-68 
617, 1394
163
765
155, 156 
1682
2811, 2812 
2811, 2812 
2197, 297o 
1764, 1765, 1789 
953, lo93, 1398, 1599, 1816 
2o44, 2o56, 2535,
2612, 281o, 2883 
1798 
2369 
I4oo 
2782 
2989
2275, 2382, 2383 
2478
145, 8ol
121/lol, 3o7, 1392 
4o
124, 1193, 2o6o
232o
166
1706
1707
1708
17o9, 171o 
1248 
28o2 
297
165, 17o8, 2914
712, 713,loo4,loo5,2184
lo, 11, 14, 2o, 144, 478,
1965-1967, 2337, 2358,
2339, 2345, 2363, 2459, 
2462, 2463
142-143, 145-147, 15o-152, 
157, 16o, 161, 167, 17o
152
358, 43o, 431, 527, 528, 
779-781, lo83. 1659-1664. 
19oo,2o25,2o35,21o5,2137, 
26o2,2758,2739,2893,2894
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templomok (folyt. )
görög katolikus
görögkeleti -
.jezsuita - 
minorita - 
pálos - 
piarista - 
református -
ü s s 55 e f o g'l n i 6 mii 
egyes templomok
359, 36o, 391, 392, 4o8, 
448, 467, 468, 491, 492, 
5o?, 5o3, 533, 645,-650, 
823, 827, 9o7, 913-915, 
927-929, lo48, Io49, llo4, 
1139, 114 o , 1415, 1416, 
1669, 18o9, 181o, 1826, 
1868, 19ol, 19o2, 1932, 
1933, 2o72, 2116, 2155, 
2199, 22oo, 2223, 2224, 
2416, 2417, 2418, 2455, 
2491, 263o, 2648, 2895, 
2896, 2897, 294-0, 2999, 
299o, 3o52, 3o27 
446, 447, 1666-1674, 289^ 
29oo 
2 572
1684-1695
218o-2184, 2496, 2496 
2493, 2494
i 6o
433-336, 339-341, 347, 361, 
3b3, 381-390, 393-395, 397 
4o7, 411-414, 4 2o, 4-21, 4 2 
4 32, 436-438, 442-44-5, 46o 
451, 459, 46o, 463, 464, 
471, 4 72, 474-478, 493-49'-.. 
60 4, 511-513, 52o , 521,
6 61 - '5 7 7, 69 3, 5 99,, 6 0 o , 
6o4-6o7, 6X0-612, 816, 616, 
623-627, 646-648, 660-665, 
669, 67o, 681, 682, 7o3~
711, 714-717, 720-722, 738,
760, 751, 787, 793-797,
799, 800, 8o3-8o8, 829, 
839-841, 845, 857, 886,
893, 894, 9o8, 9o9, 923, 
924, 935-937, 943, 958-962,
978,979, 998-loo3, lol5,
: .-16, lo22, lo23, lo34, 
lo35, lo45~lo47, Io5o-lo54 
Io68-lo63, lo72-lo74, lo79- 
I08I, lo84-lo89, lo91, lo99 
1106-1112, 1119, 112o, 1123 
1126, 1143-1174, 1176-1178, 
1181-1183, 1188-1191, 1213- 
1217, 12?o~1222, 1225-1229, 
1239-1247, 1256, 1.257, 1263 
1268, 1271, 1272, 1278-1280 
1282-1283, 13o2~13o4, 1318,
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templomok (folyt.)
reformátuB - 1321-1324, 1331,1333-1343,
1347. 1352, 1353, 1356, 
136o-1366, 1369-1373, 1393,
14 o 2, 14o3, 1638-1654, 1697 
1827-1830, 1858, 1927, 1928, 
1936-1941, 1944, 1945, 1947- 
1953, 1957-1960, 1965-1969, 
198o, 1981, 1989, 2o25,
2o24, 2o28, 2o60-2o71, 2o73 2o78, 2o81-2o64, 21oo, 21o6- 
21o8, 2114, 2115, 2117-2125, 
2129-2131, 2135, 2136, 2138- 
2151, 2156, 2157, 2159, 216o 
2164, 2165, 2171-2174, 2176- 
2179, 219o, 22ol, 2213-2219 
2225-2229, 2233, 2234, 
2376-2379, 2412, 2413, 2461- 
2463, 2512-2517, 2531-2533, 
2537, 2539-2547, 2549-2567, 
2574-2576, 26o4~26o7, 2621, 
2622, 2649-2655, 2665-267o, 
2675, 2676, 2687, 2689-2691 
2692, 2693, 2697, 2699,
2?oo, 27o2, 27o7, 274o- 
2743, 2776, 2791-2793, 2797- 
28ol, 28o4, 28o8, 2813-2822 2825,2826, 29ol, 29o2, 2941 
2948-2953, 2971, 2973-2979, 2986-2988, 2991, 2992, 2995 
2997-2999, 3ool-3oo3, 3oo9- 
3ol2, 3ol6, 3ol7, 3o28~3o44 
3o49
római katolikus -
összefoglaló müvek 143, 16o.
egyes templomok 434, 439--441, 462, 496-500,
5o5~5o?, 514, 414. 522, 523
524-526, 529, 5',o, 354-557,
585, 586,, 59o, 591 , 594,
595, 6o2, 603, 613>, 617-619
638-643, 672-675, 712, 713,
729-731, 752-754, 756-758,
771-775, 788-792, 818-822,
824-826, 830, 831, 842-844,
046-852, 887-89o, 91o, 938,
939, 94o, 980-985, loo4-
I006, loo9-lol2, lo2o, lo21,
lo37-lo43, lo55, lo56, lo67, 
lo7o, Io75~lo78, lo92, lloo- 
llo2, llo5, 1115-1118, 1121, 
1122, 1134-1136, 1142, 1197, 
1198, 12o5~12o7, 1223, 1224, 
1251-1253, 1258, 1259, 1273-
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1319, 132o, 1354, 1374-1376 
1379, 14o4~14o7, 1676, 1684 
1693, 1831-1833, 1859, 1867 
187o, 19o3, 19o5, 19o6,
1929, 193o, 1946, 1954-1956 
197o-1977, 2o25-2o26, 2o34, 
2o36, 2o37, 2o39~2o43, 2o45- 
2o54, 2o75, 2o76, 21o2-21o4 
2132, 2133, 2175, 2196,
2198, 22o2-22o3, 222o-2222, 
2235, 2337-2369, 242o-2422, 
2459-246o, 2517-252o, 2538, 
26o8~26ll, 2614-2619, 2656- 
2658, 2671-2673, 2679, 268o 
2688, 27o8, 2744-275o, 2777- 
2782, 2787-2789, 28o3, 28o9, 
2823, 2824, 29o3-29o5, 2942- 
2945, 2957, 296o-297o, 2972,
templomok ( folyt. )
rónini katolikus - 1277, 1295, 129b, 13o5-131o
2982, 2983, 3oo4, 3ol8
térképek
Miskolc 1714-1721
THALY Kálmán 2o88, 235o
TOLNAI Valéria 27
TOMBOR Ilona 153, 158, 159, 2136
tornyok L fatornyok
harangtornyok
haranglábak
kilátok
TÓTH Balázs 2181
János 194, 1383, 1387
Kálmán 8o
Lajosné 42
- Melinda 162
- Péter 68, 1611, 1612
- Rózsa L FBUERNÉ - 
TÓVÁRI Judit 43
TÖRÖK István 327
trinitárius rend művészeti emlékei 
kolostorok 2373-2375
IJ JSZÁSZY Kálmán 2247
UNGHVÁRY Ede 1922
üstökös-ház, Mezőkövesd, Tárd 138o, 1381
vadászházak 426, 1834
VAJKAI-WAGENHUBER Aurél 322
VÁKÁii Tibor 1747
VALENTINY Károly 122
VALTER Ilona 16o, 576, 2642, 2967, 2969
VÁLYI K. András 65
várak
forrásközlések 14, 17, 18, 21, 139, 1728,
-310
várak ^folyt.)
összefoglaló müvek 
- védelme
egyes várak
VARGHA László 
VARJÚ Elemér 
VAS Tibor 
vashámorok 
VASKŐ Jánosáé 
VATAMÁNY Bertalan 
VÉGH Katalin
vendéglátó házak 
Ahaújszántó 
Pony 
Forró
Hidasnémeti
Köröm
Miskolc
Sárospatak
Tckaj
Tolceva( váinosú jfalui) 
Vílmény 
VERES László 
VERNEGZKY László 
VICA Gyula 
VISEGRÁDI János 
VLADÁR Ágnes 
Imre
V0IN0VICH Géza 
VOIT Pál 
VURAY Károly 
W A L L  A Károly 
WALLON Emma L BŐNISNÉ - 
WEHZEL Gusztáv 
W I R T H  Péter 
W 0 LP Mária 
YBL Ervin 
ZÁDOR Anna 
ZELEMA Pál 
ZOMBORY Ernőd 
Gedő
1729, 2255-2256, 2263, 2264 
2268-2270, 2273, 2281, 2637 
2853, 2857, 2858 
127-141
285-292
33o, 373-378, 396, 452, 469 
5o9, 531-549, 587, $89, 60I 
628-633, 652-659, 858-881, 
967-969, lol9, 1127-1133, 1230-1232, 1739rl789, I880- 
1897, 1992-2ol6, ?275-2336 
2464-2470, 2592-26ÓO, 2631- 
2647, 2681-2686, 2694*2696, 
2852-2874 
171, 212, 3o2 
128 
2958
666, 1811-1814, 1838 
41
1665
536, 537, 544
35o
836
854, 855 
lo9o
1249, 125o
836, 854, 855, 1495, 1496,
15o8, 1539, 154o, 1554, 1555
1557. 1561-1563, 1583, 1584
2373-2375
2879
2924
3oo5
188, 1637 
2179 
3o, 42
805, 1147, 237o, 2493
2123
1711
454
766
2179
26o9
174o
2o8o
1789
2121
61
1659
1921
1337
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ZOMPOR7 Gusztáv
ZOVAníI Jenő 
ZSAMNYX Guidó 
zsinagógák 
BUkkábrány 
Mád
Miskolc
Sátoraljaújhely
Szerencs
Tállya
Tárcái
Tokaj
ZSÓRY József 
ZSÚPPÁ Tibor
93, 95, 98, loo, lo5, llo,
114, 2917
2245
234, 285
6o8
1311-1314
17o5
2526
2659
2751
2786
2912
456, 2928 
273, 1925
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